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RESUMEN 
El Mioceno de la Serra Nord de Mallorca presenta dos secuencias 
deposicionales o Unidades Tectonosedimentarías para las que se propone 
la categoría de Formación. 
La Formación Calcarenítica de Sant Elm comprende facies continentales 
litorales y de plataforma y registra un ciclo transgresivo-regresivo 
en condiciones tectónicamente estables. Se sitúa discordante sobre un 
basamento mesozoico y terciario ya tectonizado y su techo, está erosiona­
do por la Fm. TB. que se le superpone. 
La distribución de las diversas asociaciones de facies muestra una 
paleotopografía compleja en la que se definen áreas emergidas hacia el 
W en la zona meridional de la Serra, hacia el N y NW en la zona septen­
trional y hacia el E y SE en la zona central. 
Entre estas áreas se encuentran zonas marinas de aguas someras con 
desarrollos arrecifales e importantes aportes terrígenos. 
La edad de esta formación es poco precisa, pero puede situarse en 
el Burdigaliense inferior. 
La Formación Turbidítica de Banyalbufar registra el hundimiento 
generalizado de gran parte del área Balear, contemporáneo de un evento 
transgresivo importante. 
Sus depósitos presentan secuencias transgresivas o retrogradacionales 
de abanico interno o talud inferior a "basin plain". Sus paleocorrientes 
indican áreas emergidas al S y SU de la Serra Nord. 
Entre los depósi tos de fondo llano se intercalan megaturbidi tas 
de potencias métricas cuya evolución a partir de deslizamientos gravita-
cionales ha podido evidenciarse. 
La edad de la Formación Turbidítica de Banyalbufar es Burdigaliense 
superior - Langhiense 
El conjunto de los depósitos miocenos están afectados por la fase 
tectónica post-Langhiense que estructura la Serra Nord. Su deformación 
evoluciona desde pliegues vergentes al NW en los dos extremos de la Serra 
a zonas poliescamadas {"dúplex complex") en el centro de la misma y cues­
tiona la Unidades Tectónicas propuestas hasta la actualidad. 
RESUM 
El Miocé de la Serra Nord de Mallorca presenta dues seqüéncies depo-
sicionals o Unitats Tectonosedimentaries per a les que es proposa la 
categoría de Formació. 
La Formació Calcarenítica de Sant Elm compred facies continentals, 
litorals i de plataforma i enregistre un cicle transgressiu-regressiu 
en condicions tectónicament estables. Se sitúa discorant sobre un basament 
mesozoic i terciar!, ja tectonitzat i el seu sostre está erosionat per 
la Formació Turbidítica de Banyalbufar que se li superpon. 
La distribució de les diverses asociacions de facies mostra una 
paleotopografía complexa, en la que es poden definir árees emergides 
vers el W en la zona meridional de la Serra, vers el N i NW a la zona 
septentrional i vers el E i SE a la zona central. 
Entre aqüestes árees es troven zones marines d'aigues somes amb 
desenvolupaments arrecífais i amb importants aports terrígens. L'edat 
d'aquesta Formació és poc precisa, pero pot situar-se en el Burdigaliá 
inferior. 
La Formació Turbidítica de Banyalbufarenregistra mitjancant facies 
turbidítiques 1'esfonsament general itzat de gran part de l'área Balear, 
contemporani d' un important episodi transgressiu. Els seus diposits pre­
senten seqüéncies transgressives o retrogradacionals de venta11 intern 
o talús inferior a "basin plain" i les seves paleocorrents indiquen árees 
emergides al S i SW de la Serra Nord. 
Entre el diposits de fons plá s1intercal.len megaturbidites de poten­
cies d'ordre métric en les que s'ha pogut evidenciar la seva evolució 
a partir de lliscaments gravitacionals. 
L'edat de la Formació Turbidítica de Banyalbufar és Burdigaliá supe-
rior-Langhiá inferior. 
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Tot el conjunt de diposits miocens están afectats per la fase tectó­
nica post-langhiana que estructura la Serra Nord. La seva formació evo­
luciona des de plecs amb vergéncia vers el NW en els dos extrems de la 
Serra, a zones poliescatades {"duplex-complex") en el centre de la ma-
teixa, tot questionant les unitats tectóniques proposades fins a l'actua-
litat. 
RESUME 
Le Míocéne de la Serra Nord de Majorque présente deux séquences 
de dep8t ou unités tectosédimentaires pour lesquelles on propose la caté-
gorie de Formation. 
La Formation Calcaren!tique de Sant Elm se compose defaciés continen-
taux, littoraux et de plate-forme, et enregistre un cycle transgressif-
régressif dans des conditions tectoniquement stables. Elle a une position 
discordante sur une base mésozoi'que déjá tectonisée et son sommet est 
érodé par la Formation Turbiditique de Banyalbufar qui le superpose. 
La distribution des diverses associations de faciés montre une pa-
léotopographie complexe dans laquelle se définissent des aires émergées 
vers 1' Ouest dans la zone méridionale de la Serra, vers le Nord et le 
Nord-Ouest de la zone septentrionale et vers 1' Est et le Sud-Est de la 
zone céntrale. 
Entre ees aires, nous pouvons observer des zones marines d'eaux 
sommaires ayant des développements récifaux et d'importants apports terri-
génes. On ne peut guére savoir avec precisión l'age de cette Formation 
mais on peut la situer dans le Burdigalien inférieur. 
La Formation Turbiditique de Banyalbufar enregistre le plongement 
généralisé d'une grande partie de l'aire Baleare. 
Ses dépSts presenten des séquences transgresi ves ou rétrogradation-
nelles de cóne interne ou talus inférieur á fond plat. 
Ses paléocourants indiquen des zones d' emersión au S et SW de la 
Serra Nord. Entre les dépots de fond plat s'intercalent des mégaturbidites 
d'epaisseur métrique dont leur évolution a pu §tre constatée á partir 
des glissements gravi tationnels. L'age de la Formation T.B. date du Burd_i 
galien supérieur-Langhien inférieur. 
D'un point de vue structurel, les dépots miocenes se trouvent affec-
tés par la pbase tectonique post-langhienne qui conforme la Serra Nord. 
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Sa dé forma t ion évolue de plia inclines vers le NW aux deux extremes 
de la Serra a des zones polyécaillées ("Dúplex Complex") a son centre 
et met en question les unités tectoniques proposées jusqu'á maintenant. 
ABSTRACT 
The Miocene of the Serra Nord of Majorca presents two depositional 
sequences for which is proposed the category of Formation. 
The Calcareni te Formation of Sant Elm consist of continental and 
shallow marine facies, and registers a transgressive-regressive cycle 
in tectonicment stable conditions. It lay unconform on a mesozoic yet 
"tectonised" basament and its top is eroded by the Turbiditic Formation 
of Banyalbufar. 
The distribution of various facies associations shows a complex 
paleotopography in which are defined emerged áreas towards the West in 
the Southern part of the Chain, to the Nord and Nord-West in the Northern 
part, and to the East and South-East in the middle part. 
Between these áreas are marine environments, zones of shallow waters 
with reefal developments and considerable terrigenous input. 
The age of this Formation can be situated in the lower Burdigalian. 
The Turbiditic Formation of Banyalbufar registers the generalized 
plunge of a large part of the Balear área. Its deposits present transgres-
sive or retrogradatlonal sequences from inner fan or lower slope to basin 
plain. 
Its palaeocurrentes indícate áreas of South and South West emergences 
of the Serra Nord. 
Between the basin plain deposits are intercalated megaturbidites 
which evolution could be established from gravitational slides. 
The age of the T.B. Formation is upper Burdigalian-lower Langhian. 
The Miocene deposi ts of the Serra Nord are affected by the post-
Langhian tectonic phase which forms the Serra Nord. Its deformation evol-
ves from folded belts in the two extremes of the chain to a trust sistem 
in its central part, and questions the tectonic units proposed ti11 now. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
1.1 MARCO GEOGRÁFICO 
Las Islas Baleares constituyen la parte emergida 
del Promontorio Balear que se extiende desde el SE de 
la Península Ibérica (Cabo de la Nao) hacia el NE internándose 
en el Mar Balear, en la parte W del Mediterráneo Occidental 
(fig. 1.1). 
El Promontorio Balear presenta una longitud máxima 
de 460 Km y una anchura promedio de 135 Km, con una superficie 
aproximada de 62.000 Km. 
Mallorca es la Isla mayor del Archipiélago Balear 
y ocupa una superficie de 3626 Km , es decir el 6 % del 
Promontorio Balear. Su forma es aproximadamente cuadrangular 
y se halla orientada diagonalmente a los puntos cardinales. 
Se distinguen en la Isla de Mallorca tres regiones geomorfoló-
gicas: 
La Serra Nord o de Tramuntana: Se alinea de SVÍ a 
NE, forma el borde norooccidental de la Isla y presenta 
una longitud de 89 Km desde Sa Dragonera a Cap Formentor, 
una anchura media de 15 Km y alturas superiores a los 
1000 m. 
Es Pía o zona central: Orientada también de SW a 
NE ocupa la mayor parte de la Isla -donde se asienta gran 
parte de su población- y está formada por amplias depresiones 
(Pía de Palma, de Inca, de Sa Pobla) entre los que se 
levantan relieves suaves. Está limitada por la Badía de 
Palma al SW y la de Alcudia al NE. 
Las Serres de Llevant: Se orientan de NNE a SSW y 
conforman el borde suroriental de la Isla. Se trata de 
re lieves suaves que emergen de la plataforma miocena de 
Migjorn (Marina de Llucmajor y Marina de Llevant). 
La morfología de la Serra de Tramuntana es asimétrica: 
su flanco NW forma fuertes acantilados sobre la mar, mientras 
que la vertiente SE presenta un declive algo más suave 
hacia Es Pía. Esta asimetría puede deberse tanto al báscula-
miento estructural hacia el SE como a la menor intensidad 
de la tectóni ca reciente en el área de Es Pía (POMAR, 
1979) y a la acumulación de potentes depósitos aluviales 
(Raiguer) en el contacto con Es Pía. 
Los relieves más acusados se alinean de SW a NE y 
son los sigua entes: Mola de S 1 Esclop (926 m) , Puig Galatzó 
(1026 m) , Mola de Son Cotoner (613 m) , Puntáis (882 m) , 
Mola de Planici (933 m) , Serra del Ram (820 m ) , Mola de 
Son Cabaspre (760 m) , Mola de Sa Comuna (740 m) , Moleta 
de Pastoritx (720 m) , Es Teix (1062 m) , Penyals d'Honor 
(819 m ) , Castell d'Alaró (822 m ) , Serra d'Alfabia (1068 
m ) , L'Ofre (1090 m) , Puig de Sa Bassa o de Sa Comuna (820 
m), Puig Major (1443 m) , Puig deis Tossals (1074 m) , Puig 
de Massanella (1340 m) , S'Alcadena (821 m) , Puig de Suro 
(640 m ) , Puig Tomir (1102 m) , Puig Roig (1003 m) , Puig 
Caragoler (1029 m ) , La Moleta (700 m) , Puig Gros de Ternelles 
(838 m) y Cornavaques (544 m ) . 
La red fluvial presenta un carácter torrencial y 
está constituida por cauces muy encajados, de escasa longitud 
y de gran pendiente. La alineación de cumbres SW-NE constituye 
la divisoria de aguas y hay que notar la presencia de 
algunos cauces paralelos a la dirección estructural (Valí 
d'Orient, Pía de Cúber, Torrent de Superna, etc.) aunque 
en su gran mayoría son transversles a la alineación de 
cumbres. 
El modelado de la Serra está condicionado en parte 
por los torrentes de montaña ya descritos, pero presenta 
además una extensa gama de morfologías cársticas en el 
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Fig. 1.1 Situación geográfica del área estudiada. 
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además una extensa gama de morfologías cársticas. En el 
SW de la Sierra se presenta un posible nivel de cumbres 
con aparatos cársti eos no funcionales, mientras que al 
NE con un relieve juvenil los si stemas cársti eos se hallan 
bien desarrollados (GINES et al., 1979). Son espectaculares 
los campos de lapiaz que se presentan en gran extensión 
en el área de Lluc donde pueden observarse morfologías 
generadas tanto bajo la acción directa de los fenómenos 
meteóricos, como las desarrolladas bajo un subsuelo arcilloso 
residual (GINES et al, 1979). Son abundantes, también, 
las dolidas y depresiones cársticas por disolución (Escorca, 
Pía de Son Torrelles, Pía de Ses Basses, Sa Coma de Mortitx, 
etc.) así como los cañones y desfiladeros (Estret de Valldemo-
ssa, Torrent de Paréis, etc.) y las cavidades subterráneas 
y las surgencias cársticas. 
El clima de la Serra, aunque mediterráneo, presenta 
una pluviosidad elevada ( 1000 mm/año en varias estaciones) 
consecuencia del efecto de pantalla que sus relieves ejercen 
sobre las perturbaciones que, procedentes del W, se acercan 
a la Isla. La temperatura media oscila sobre los 17 °C 
con una media mensual en invierno de 6 °C y en verano 
de 25 °C. Los vientos predominantes son del N y SW en 
otoño y primavera, del SE, esporádicamente, en verano, 
y del N en invierno con extensas épocas de calma. 
La vegetación de la Serra de Tramuntana cubre un 
49 % de su área y está representada en su mitad por bosques 
de pinar y encinar y en su otra mitad por monte bajo y 
erial. 
La vida animal está representada por pequeños mamíferos 
(glnetas, martas, comadrejas, conejos, liebres, erizos, 
roedores, etc.), aves (tordos, perdices, paloma bravia, 
buitre negro, halcón de Eleonor, águila pescadora, etc.) 
y muy escasa variedad de reptiles y anfibios. 
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Entre los relieves de la Serra de Tramuntana se sitúan 
pequeños valles en los que se asienta una población escasa 
que aprovecha la agricultura de montaña que aún subsiste 
combinándola con la industria turística y la pesca artesanal. 
Según GINES et al. (1979) se cultiva aproximadamente un 
35 % de la superficie, del que sólo un 1175 % se hace 
en régimen de regadío (datos de 1974). La población ha 
aumentado desde la década de los 50 cifrándose en 1975 
en un total de 69.540 habitantes con una densidad de 66 
habitantespor kilómetro cuadrado. Este aumento se debe 
según los autores citados a la influencia turística, aunque 
ha de señalarse un desigual influencia en los diversos 
municipios. 
Los afloramientos estudiados se distribuyen a lo 
largo de toda la Serra de Tramuntana desde Sa Dragonera 
a Formentor (fig. 1.2). Ocupan buena parte de las zonas 
deprimidas y se sitúan al pie de los relieves más importantes. 
g. 1.2 Situación g e o g r á f i c a de ios afloramientos miocenos de la Serra de Tramunt 
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1.2 MARCO GEOLÓGICO 
La arquitectura geológica actual del. Archipiélago 
Balear es, de modo global, consecuencia de los f ac tores 
que han condicionado su posición en el espacio y su evolución 
en el tiempo; así constituye, en primer lugar, la prolongación 
hacia el NE de la Cordillera Bética y en segundo lugar 
se sitúa en el centro del Mediterráneo Occidental (fig. 
1.3). Es por tanto en estos dos ámbitos geológicos en 
los que ha de encontrar su marco regional. Armonizar su 
situación como prolongación de las Cordilleras Béticas 
y su evolución reciente en el centro del Mediterráneo 
Occidental, es una condición "Sirte qua non" para cualquier 
hipótesis que explique su evolución geológica. Esta doble 
vertiente, que necesariamente ha de ser conjugada, presenta 
no pocos problemas. Las áreas de estudio, regionalmente 
coincidentes, presentan una diversidad de resultados (técnicas 
muy diferentes) difícilmente superables por las hipótesis 
globales sugeridas hasta la fecha. 
La condición bética viene marcada fundamentalmente 
por correlaciones estratigráficas y tectónicas basadas 
principalmente en los estudios llevados a cabo en las 
zonas emergidas. En cambio, el contexto mediterráneo y 
su caracterización se define básicamente por los trabajos 
de Geologí a Marina. Es más, el ámbi to bético se define 
principalmente sobre los materiales mesozoicos y terciarios 
hasta el Mioceno inferior, mientras que la caracterización 
mediterránea está definida a partir del Mioceno inferior. 
ESTRATIGRAFÍA 
PALEOZOICO 
Los depósitos paleozoicos aflorantes en el área Balear 
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se hallan solamente en la región de Tramuntana de Menorca: 
están formados por escasas pizarras sapropélicas del Silúrico, 
y depósitos turbidíticos del Devónico, que tras una etapa 
olistostrómica van seguidos por un nivel bien desarrollado 
de 1iditas (chert) con materiales volcánicos de carácter 
básico sobre el cual se sitúan monótonas turbiditas del 
Carbonífero inferior- Falta el Carbonífero superior, y 
el Pérmico datado perteneciente a los materiales posthercíni-
cos se encuentra en continuidad con el Triásico inferior 
que presenta facies continentales rojas. En Mallorca es 
probable que la parte inferior de las facies rojas atribuidas 
al Triasi co sean depósi tos del Pérmico. 
La problemática del Paleozoico de Menorca ha sido 
objeto de opiniones diversas en una ya larga polémica 
cuyo interés parece haber disminuido en la actualidad. 
Los trabajos de HINZ (1972, 1973) señalan la naturaleza 
continental de la corteza en el Promontorio Balear y proponen 
la existencia de rocas paleozoicas y/o mesozoicas afectadas 
por metamorfismo al Sur de Mallorca (fig. 1.4), situando 
una corteza de tipo intermedio en la cuenca Nor-Balear. 
Así la existencia o no del Paleozoico aflorante en Mallorca 
dependería más que nada de la proximidad del basamento 
hercínico a la superficie. En igual sentido BANDA et al. 
(1980) y VEGAS y BANDA (1982) describen la mayor proximidad 
de la corteza a la superficie en Ibiza y Menorca en relación 
con Mallorca y su naturaleza continental (fig. 1.5). BOU-
RROUILH y MAUFFRET (1975) señalan la probable existencia 
del Paleozoico en el talud del NE de Mallorca a partir 
de muestras de dragados. 
El problema de la correlación de las facies menorquinas 
con las del macizo Hespérico parece también solucionarse 
en parte gracias a los datos sísmicos que apoyan la existencia 
de desgarres dextros entre las Islas relac ionables con 




1.3 Disposición de las cadenas alpinas en el Medite-
-t rráneo Occidental. 




de la sección ANNA III 
(Hinz, 1972). 
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Fig. 1.5 Modelo de corteza del manto 
superior. (BANDA el At. f 1980). 
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Km hacia el SE, Mal 1 orca-Ibiza 15 Km al SE según MAUFFRET 
(1976) ) . 
Asi pues parece clara la generalización del sustrato 
en el promontorio balear, que en Mallorca se traduce en 
la presencia de cantos paleozoicos en los sedimentos miocenos, 
ya señalados por DARDER (1925), HOLLISTER (1934) y FALLOT 
(1945). Las discusiones sobre el significado del Paleozoico 
de Menorca en cuanto a la exclusión o no de dicha Isla 
del geosinclinal bético (SUESS, 1888; FALLOT, 1923, 1945, 
1948; STILLE, 1927; COLOM, 1947; BOURROUILH, 1973; DURAND-
DELGA, 1975; FURCADE et al., 1977; etc.) han de trasladarse 
pues, al significado de las correlaciones mesozoicas. 
MESOZOICO 
Permotriásico 
La serie mesozoica de Mallorca se inicia, como en 
gran parte de la Península Ibérica, con materiales continenta-
les atribuibles al Permotriásico. Prácticamente carentes 
de niveles conglomeráticos, la potencia de estas facies 
varia desde más de 400 m en la costa Norte de Mallorca 
a cerca del millar en Menorca. No afloran en Ibiza. Están 
formados (fig. 1.6) por un tramo inferior pelítico, no 
visible en Mallorca, de 250 m de potencia, un tramo medio 
areni scoso-pel í ti co de 150 a 250 m de potencia y un tramo 
superior areniscoso cuya potencia oscila entre los 150 
y los 400 m en el que se intercalan abundantes niveles 
blanquecinos. El techo pelítico muestra un tránsito a 
las facies carbonatadas del Muschelkalk. Las facies carbonata-
das del Triásico medio presentan importantes variaciones 
de potencias incluso en áreas resucidas (fig. 1.7). Están 
formadas por depósitos litorales (estromatolíti eos en 
Menorca y con abundantes moldes de evaporitas en Mallorca 
íc5 
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Fig. 1.6 Correlaciones del Buntsandstein entre Mallorca y 
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Fig. 1.7 Variaciones de potencia en el Muschelkalk de la Sie-






e Ibiza) que tras una ruptura en el tránsito Anisiense 
-Ladiniense se hacen abiertamente marinos con formas de 
tipo alpino (HOLLISTER, 1942; VIRGILI, 1952; BOURROUILH, 
1973; COLOM, 1975) que según HIRSCH (1972) constituirían 
un dominio diferenciado, en relación con formas orientales 
y que denomina dominio sefarade. En Menorca la influencia 
alpina sería más notable. 
Las facies Keuper del Triásico superior están formadas 
por margas rojas y azules con yesos y rocas volcánicas 
básicas. Su potencia es difícil de evaluar ya que estos 
sedimentos actúan como niveles de despegue en la etapa 
orogénica más reciente. Han sido recientemente atribuidas 
al Noriense por BOUTET et al. (1982). 
Jurási co 
El Jurásico inferior (Infralías y Lías inferior) 
se inicia con carniolas y dolomías en un tránsito progresivo 
desde los depósitos del Keuper; así sobre los sedimentos 
margosos del Triásico superior se depositan carniolas 
que evolucionan transgresivamente a dolomías brechifi cadas 
dolomías marinas y calizas micríticas (Domeriense; COLOM, 
1970, 1973) dando lugar a potentes series que muestran 
en su conjunto un carácter deepening. En la Sierra Norte 
se superponen depósitos margosos con braquiópodos y ammonites 
(plataforma externa) y areniscas cuarzosas con estratificacio­
nes cruzadas atribuidas al Lías medio (COLOM, 1973). En 
Mallorca, sobre estos depósitos de plataforma del Lías 
medio y frecuentemente a través del desarrollo de un fondo 
endurecido (hard ground), se individualiza un surco de 
tipo "geosinclinal" que va ganando en profundidad hasta 
el Cretácico inferior (COLOM, 1947, 1973b), mientras que 
en el NW de Ibiza (Serie de Aubarca; RANGHEARD, 1972) 
presenta caracteres más litorales. En Menorca durante 
este período permanece el ambiente de plataforma somera. 
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Fig. 1.8 Variaciones de facies en el Mesozoico de Mallorca, 
basado en COLOM (1975) y FORNOS et al. (1984). 
Los depósitos profundos se inician en Mallorca con 
una monótona serie de calizas margosas con Cancel)ophycus 
que comprende desde el Toarciense-Saleciense hasta el 
Dogger, y en alguna región hasta el Portlandiense, mientras 
que en la porción NW de la Sierra Norte aparecen sobre 
estos depósitos detríticos calcarenitas con crinoides 
y belemnites y margas con braquiópodos, atribuidas al 
Lías superior-Dogger inferior. A partir del Dogger la 
sedimentación pelágica se impone en toda el área mallorquína, 
sin apenas variaciones de facies hasta el Portlandiense, 
y el carácter pelágico se incrementa durante el Malm (fig. 
1.8) . 
Esta distribución de facies parece abogar a favor 
de un final en cuchara del geosinclinal bético en su prolonga­
ción al NE (BOURROUILH, 1973) y por la presencia de tierras 
emergidas al N de Menorca (Tyrrenis de COLOM y ESCANDELL, 
1960-1962; COLOM, 1967, 1973, 1975). 
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Esta posición explicaría de modo satisfactorio las 
similitudes y diferencias entre los afloramientos béticos 
y los baleáricos (AZEMA et al., 1974; FOURCADE et al., 
1978). Interesante resulta la hipótesis formulada por 
AZEMA et al. (1974) respecto al inicio de un surco geosincli-
nal ibérico (sillón ibérique) que se vería abortado durante 
el Malm por colmatación y que se uniría al bético para, 
prolongándose hacia el NE, terminar en el área balear. 
ALVARO et al. (1979) proponen un modelo de aulacógeno 
para la Cadena Celtibérica cuyo final estaría asociado 
tanto a la evolución de la Cordillera Bética-Balear como 
a la influencia del margen Pirineo-Cantábrico. 
La posición marginal de las Islas durante el Jurásico 
medio y superior se traduce en la presencia de niveles 
resedimentados en los depósitos profundos del geosinclinal 
(BOURROUILH, 1973; COLOM, 1975; ALVARO et al., 1983; FORNOS 
et al., 1984) así como en la frecuente presencia de desliza-
mientos gravitacionales (POMAR, 1976; FORNOS et al., 1984) 
todo lo cual indica situaciones de talud o pie de talud. 
La variable potencia de los depósitos profundos del 
Dogger indica una estructura en horts y grabbens con subsiden-
cias diferenciales importantes y se acompaña de la presencia 
de lechos nodulosos (similares a los de las zonas externas 
Subbéti cas). 
La sedimentación margocalcárea del Jurásico medio 
y superior se prosigue durante el Cretácico inferior con 
facies pelágicas con Radiolarios, Tintínidos y Nannoconus 
tras las que se inicia la emersión del geosinclinal balear. 
Esto se refleja en las margas arcillosas, oscuras con 
influencias detríticas (cuarzos, minerales pesados, etc.) 
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en el Cretácico medio y en margas y margocalcareas neríticas 
con Rotaliporas, Globotruncanas y varios Ammonites de 
carácter nerítico. 
Aunque en afloramientos dispersos se han podido datar 
casi todos los pisos Cretácicos (COLOM, 1970, 1973; BATLLE, 
1971; BATLLE et al. 1972; MATAILLET y PECHOUX, 1978) alcanzán-
dose hasta el Maestrichtiense en Andraitx (Mallorca). 
En Ibiza la existencia del Cretácico superior ha sido 
demostrada por RANGHEARD y SIGAL (1965). 
CENOZOICO 
Terci ario 
Los depósitos terciarios de las Baleares registran, 
al igual que ocurre en gran parte del área mediterránea 
alpina, una laguna estratigráfica que corresponde al Paleoceno 
y Eoceno inferior. Los primeros depósitos terciarios corres-
ponden a facies litorales del Eoceno medio que en Mallorca 
se distribuyen al SE de la Isla. Simultáneamente en el 
SW de dicha Isla se desarrollan cuencas lacustres, localizadas 
y subsidentes, en las que se depositan importantes depósitos 
carbonosos con gasterópodos lacustres y Caráceas, y que 
hasta ahora habían sido considerados como oljycNC<*£<nQ-'.Sope,r¡ov~ 
(FALLOT, 1922; OLIVEROS et al., 1960a; OLIVEROS, 1961; 
COLOM, 1961; COLOM et al., 1973). La simultaneidad de 
dichos depósitos viene probada por la atribución al Eoceno 
medio de los oogonios de Carofitas encontrados en los 
depósitos lacustres (RAMOS, 1984). 
Sobre estos sedimentos se disponen materiales oligocenos 
formados por conglomerados, areniscas y lutitas de carácter 
fluvio-lacustre (MARZO et al., 1983) que en su base presentan 
carácter parálico y alternan con pulsaciones marinas transgre-
sivas. 
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Esta evolución paleógena nos registra la emersión 
del área balear durante el Paleoceno seguida de un gradual 
hundimiento y desmantelamiento erosivo del macizo creado 
a] NW de las Islas. Menorca e Ibiza continúan emergidas 
durante este período. La existencia de dicho macizo al 
N y NW de las Islas, en la posición actual del Surco de 
Valencia es ampliamente admitida (LLOPIS, 1954; COLOM 
y ESCANDELL, 1960; COLOM, 1961; MAUFFRET y SANCHO, 1970; 
STOECKINGER, 1976; ANADÓN, 1978; etc.). El final de este 
ciclo paleógeno coincide con la colmatación de la mayor 
parte del área fluvio-lacustre e incluso con una nueva 
pulsación transgresiva de edad aquitaniense (COLOM, 1966, 
1973a; COLOM y SACARES, 1968). 
El Paleógeno peri-balear presenta también carácter 
predominantemente continental: en los sondeos del Golfo 
de León el AUTAN-I presenta depósitos depósitos atribuibl.es 
al Paleógeno (240 m de materiales rojos de facies laguno-
continentales y continentales del Oligoceno superior: 
CRAVATTE et al., 1974); en el Rossellón el. sondeo ELNE-
1 también encuentra facies continentales (820 m de arcillas 
areniscosas rojas, gravas y areniscas atribuidas al Oligoceno-
Eoceno superior: GOTTIS, 1958); en el. surco ampurdanés 
y en otros sinclinales de la plataforma continental catalano-
valenciana han de hallarse, según RIBA (1981), materiales 
oligocenos de parecidas características; así, cerca del 
yacimiento de Amposta encontraríamos el Grupo Alcanar 
inframioceno formado por brechas monogénicas y heterométricas 
y conglomerados heterométrieos y poligénicos que se sitúan 
en la base de la transgresión miocena (UTS NE-0 de SOLER 
et al., 1980-3); el sondeo Castelló E-l muestra arcillas 
y areniscas rojas y verdes de apariencia continental; 
el sondeo Barcelona-1 también atraviesa una serie paleógena. 
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En las Béticas el Neógeno se inicia según G.MEJIAS 
et al. (1983) con facies continentales del tránsito Oligoceno 
superior-Mioceno, localizadas en ei margen septentrional 
y meridional del Subbético (UTS Ne-O). No obstante, en 
buena parte del área bética continúan depositándose materiales 
marinos de tipo litoral que en surcos más o menos localizados 
se hacen profundos y presentan caracteres flyshoides. 
No se tienen datos sobre el mar Sud Balear: los sondeos 
realizados ("Menorca Rise-372" DSD?; "Alborán-121" DSDP) 
no alcanzan más que al Mioceno medio. 
El ciclo neógeno implica un cambio paleogeográfico 
radical: el hundimiento del Macizo Catalano-Balear se 
inicia al final del Paleógeno (Eoceno medio-superior) 
y continúa durante el Oligoceno. Se corresponde con el 
inicio de la apertura del Golfo de Valencia (MAUFFRET, 
1976) y muestra un cambio brusco en las paleodirecciones 
sedimentarias que pasan a ser del S y SE durante el Mioceno 
inferior y medio (áreas emergidas en la actual posición 
del Escarpe de Cabrera). 
Este cambio coincide con la rotación levógira de 
Córcega y Cerdeña y el desplazamiento por fallas transcurren-
tes dextras de Menorca (75 Km de desplazamiento hacia 
el SE) y Mal 1 orca-Ibiza (15 Km al. S E ) . Estos movimientos 
han sido datados por STANLEY y MUTTI (1968), AUZENDE et 
al. (1973), MAUFFRET et al. (1973) y MAUFFRET (1976) como 
Oligoceno-Mioceno inferior y por ALVAREZ (1972), DE JONG 
et al. (1972) y DURAND-DELGA y FONTBOTE (1980) como Mioceno 
i nferior. 
Consecuencia de tales movimientos sería la creación 
de un basamento oceánico intermedio en el Mar Ñor Balear 
(FAHLQUIST y HERSEY, 1969; PAYO, 1967, 1972), la inyección 
del vulcanismo y el adelgazamiento de la corteza continental 
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del Golfo de Valencia que hacia el NE (a la altura de 
Menorca) llegaría a desaparecer (MAUFFRET, 1976; STOECKINGER, 
1976; PAUTOT, AUZENDE y OLIVET, 1973). 
El Mioceno Balear registra dos grandes episodios 
transgresivos separados por una etapa regresiva de edad 
Serraval1 iense: La primera transgresión se inicia sobre 
los depósitos continentales oligo-miocenos y tal y como 
se demuestra en esta Tesis, presenta dos secuencias deposicio-
nales: la primera, registra depósitos litorales y de platafor-
ma con gran variedad de facies; la segunda presenta carácter 
turbidítico y alcanza hasta el Burdigaliense superior-
Langhiense. Se trata de una transgresión marina generalizada 
que afecta probablemente a todas las Baleares (BOURROUILH, 
1970b, 1973 ; COLOM, 1974, 1975a y POMAR, 1979) y que también 
se registra en gran parte de las Cordilleras Béticas asi 
como en las áreas peribaleares: 
En el Golfo de León el Aquitaniense presenta facies 
litorales en las zonas más internas que pasan en las zonas 
externas y en 1 a vertical a carbonatos de plataforma (CRAVATTE 
et al., 1974). El Aquitaniense superior-Burdigaliense 
presenta margas duras alternando con calizas arcillosas 
en la base que pasan a margas duras limosas ("Mistral 
I" en BUROLLET y DUFAURE, 1972). 
Las cuencas neógenas del Vallés-Penedés-Camp de Tarragona 
registran la transgresión mediante depósitos carbonatados 
de plataforma (calizas arrecifales, bioclásticas y limosas 
y margas y limos con intercalaciones arenosas) que se 
asientan en general sobre depósitos continentales ¿al 
Aquitano-Burdigaliense (PERMANYER, 1982). BARNOLES et 
al. (1984) reconocen una secuencia deposicional basal 
(SI) de edad Aquitaniense-Burdigaliense inferior formada 
por brechas y conglomerados de pie de monte y complejos 
arrecifales de tipo walled reef y otras dos superiores 
Fig. 1.9 Esquema de la plataforma Valenciana-Surco Balear, según SOLER 
et al. (1933). H 
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(S2 y S3) de edades Burdigaliense-Languiense-Serravaliense 
dudoso y Tortoniense dudoso respectivamente. La secuencia 
S2 presenta depósi tos 1 i torales y de plataforma, mientras 
que la S3 está formada por sedimentos continentales. 
En el Golfo de Valencia la primera transgresión miocena 
corresponde al "Grupo Casablanca" y al "Grupo San Carlos-
Salou" (UTS NE-1 y NE-2 de SOLER et al., 1980-3) de edad 
Aquitaniense-Burdigaliense el primero y Burdigaliense-
Languiense el segundo, si bien el Grupo San Carlos-Salou 
ya presenta en su techo un importante influjo detrítico. 
Para STOECKINGER (1976) y COPAREX et al. (1974) la primera 
transgresión miocena vendría registrada por las unidades 
"Amposta Chalk" y "Tarraco Clay" que se sitúan sobre los 
sedimentos básales del "Alcanar Conglomérate". 
El sondeo "Menorca Rise-372" del DSDP (SHIPBOARD 
SCIENTIFIC PARTY, 1978} muestra margas homogéneas (nano-
fossils marls) desde el Burdigaliense superior a]. Tortoniense. 
En el ámbito bético la transgresión se inicia con 
calizas subrecifales, brechas de base y margas pelágicas 
grises con silexitas que loealmente engloban importantes 
depósitos olistostrómicos (UTS Ne-1 y Ne-2 de G.MEJIAS 
et al., 1980-3). Comprendería los ciclos Burdigaliense 
inferior y el Mioceno inferior-medio de RODRÍGUEZ-FERNANDEZ 
(1982) . CALVO-SORAND0 et al. (1982) describen en el área 
Pinoso-Elda sedimentos conglomeráticos básales de edad 
Aquítaniense-Burdigal ienses seguidos de una secuencia 
turbidítica monótona de edad Langhiense-Serravaliense 
que suponen sedimentada en zonas profundas de la plataforma. 
La regresión del Mi oceno medio se manifiesta en Mallorca 
por depósitos biocalcareníticos de plataforma-rampa y 
sedimentos lagunares (margas, cal izas, yesos y lechos 
carbonosos). Los primeros son concordantes sobre el Burdiga-
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liense-Langhiense inferior turbidítico mientras que los 
depósitos lagunares rellenan cubetas diferenciadas en 
cuyos bor des llegan a erosionar a los depósitos marinos 
(POMAR et al., 1983). En Menorca la regresión conlleva 
un importante episodio de karstificación. En Ibiza está 
registrada por margas y cal izas are i 1losas (RANGHEARD, 
1971). Esta regresión y la discordancia asociada son conse­
cuencia de la actividad tectónica a que se halla sometida 
el área balear. Se trata de la última fase tectónica importan­
te que afecta a las Islas y que proporciona ios mantos 
de corrimiento que estructuran Mallorca e Ibiza. 
En el ámbito peribalear se produce también esta reactiva­
ción tectónica que se traduce en la emersión de gran parte 
del promontorio balear (MAUFFRET, 1976) y en la reactivación 
del frente bético en el SE de dicho promontorio, que 
es el que proporcionaría los mantos de deslizamiento que 
estructuran Mallorca e Ibiza. El área menorquina permanece 
según MAUFFRET (1976) emergida, aunque OBRADOR (1970) 
y OBRADOR et al. (1983) describen series litorales y de 
plataforma a las que atribuyen una edad burdigaliense-
langhiense. 
En el Golfo de León, el Langhiense superior-Serravaliense 
inferior parece según RIBA (1981) regresivo. En el litoral 
catalán no se registran depósitos marinos de esta época 
excepto la Unidad marina de Montjuich (PERMANYER, 1983); 
en cambio, son abundantes los continentales. En la plataforma 
catalano-valenciana son numerosas las secuencias de colmata-
ción formadas por margas de mar abierto con areniscas 
y facies para-arrecifales en la base (UTS Ne-3 "Margas 
de Castellón" de SOLER et al., 1980 y 1983). No obstante, 
estos depósitos son expansivos sobre las UTS anteriores. 
En las Béticas tiene lugar la colocación del frente 
septentrional subbético con profusión de unidades alóctonas 
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En el sur la regresión medí omiocena se traduce en el tránsito 
de las facies pelágicas a materiales someros (UTS Ne-3 
de G.MEJIAS et al., 1983). 
En la Cuenca Sur-Balear, creado ya el surco Nord-
Argelino ("Bassin Nord-Algerien" MAUFFRET, 1976), no existen 
datos suficientes para precisar el ámbito sedimentario 
aunque debe tratarse de un ambiente marino abierto. 
FERRODON (1957) (in RIBA, 1981) señala un episodio 
regresivo en el Serravaliense medio (N12 y N13 de Blow) 
de las cuencas sublitorales de Argelia que separa las 
dos transgresiones miocenas. 
En Córcega ORSZAC-SPERBER (1973 y 1979) (i n RIBA, 
1981) señala la presencia de una laguna estratigráfica 
en el Serravliense y Tortoniense inferior. 
Este episodio regresivo cobra importancia regional 
a nivel del Mediterráneo ya que se registra incluso en 
áreas alejadas del ámbito balear tales como el centro 
y este europeos (ROGL et al., 1978), si tuadas ya 
en el Paratethys. 
La 2 5 Transgresión Miocena corresponde al Mioceno 
superior preevaporítico y su carácter es menos generalizado 
que la del Mioceno inferior y la pliocena. En el área 
balear, Mallorea muestra depósi tos de plataforma abierta 
en el. Tortoniense y arreci fal.es en el Messini ense. Su 
paleogeografía refleja ya emergidos los relieves principales 
de la Isla (Serra Nord, Serres de Llevant). Sobre los 
depósitos arrecifales se sitúa una superficie de erosión 
y sobre ella depósitos litorales (playas, sand-shoals, 
etc.) (POMAR et al., 1983b y FORNOS et al., 1983). 
En Menorca, tras depósitos de plataforma interna tarn-
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bien se construyen complejos arrecifales equivalentes 
a los de Mallorca (OBRADOR et al., 1983). En Ibiza también 
queda reflejada la transgresión del Mioceno superior; 
se depositan calcáreas de plataforma y se forman bioconstruc-
ciones arrecifales (SIMO, 1981) 
En el área peribalear la transgresión del Mioceno 
superior se registra de forma desigual: En los sondeos 
del Golfo de León se refleja en el Tortoniense inferior 
("Mistral-1" en RIBA, 1981). En la Costa Catalana los 
únicos depósitos marinos corresponden a las areniscas, 
limos y arcillas de Montjuich que según MAGNE (1978) pertene­
cen al Serravaliense y al Tortoniense. En el Golfo de 
Valencia se deposita, según SOLER et al. (1980-1983), 
una unidad transgresiva que deja secuencias li torales, 
barras arenosas subparalelas a la costa y margas de mar 
abierto; en el margen externo se desarrollan arrecifes 
de amplios taludes. En su techo y hacia el centro de la 
cuenca se sitúan facies evaporiticas. Corresponden a las 
unidades "Creta de Amposta" y "Calizas con Heterosteginas" 
y los autores citados las definen como la UTS Ne-4 y "Arenis­
cas de Castellón". 
En las Héticas el episodio transgresivo es de edad 
Tortoniense inferior y según RODRÍGUEZ-FERNANDEZ (1982), 
traduce una relajación tectónica responsable de la individua­
lización del Mar de Alborán y de la Depresión del Guadalquivir 
que hasta entonces formaba parte del estrecho nordbético. 
En el SE de la península se individualizan numerosas cuencas 
(MONTENAT, 1977). Igual sucede en el sector bético central 
(RODRÍGUEZ-FERNANDEZ, 1982), donde dichas cuencas registran 
sedimentos bioclásticos y margosos de plataforma. Corresponde 
en parte a la UTS Ne-4 de G.MEJIAS et al. (1983). En los 
márgenes presenta formaciones arrecifales, mientras que 
en el centro de cuenca se depositan margas de offshore. 
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En la cuenca Sur Balear se presentan depósitos de 
margas hemipelágicas con intercalaciones clásticas, de 
tipo turbidítico, que presentan formas de mar abierto 
y profundo ("Alborán-121" (DSDP) RIBA, 1981). 
La segunda Transgresión Miocena acaba con la llamada 
crisis de salinidad Messiniense, episodio regresivo que 
deposita un importante volumen de sedimentos evaporíticos 
en las cuencas mediterráneas y en cuya discusión no vamos 
a entrar aun cuando citemos que se centra en dos cuestiones 
principales: tipo de cuenca en la que se produce la sedimenta­
ción evaporítica y correlaciones de dichos depósitos con 
los afloramientos expuestos en tierra. 
El Plioceno balear representa un nuevo episodio transgre-
sivo. Disconforme sobre la superficie de erosión y carsti fica-
ción fini-miocena presenta, en Mallorca, sedimentos lacustres, 
depositados en el fondo de las cuencas, que evolucionan 
rápidamente a calcisiltitas con fauna (Calcisiltitas 
de Son Mir) de POMAR et al., (1983) y finalmente a facies 
de near-shore y dunas (Calcarenitas de Sant Jordi). ••• . $ e 
POMAR et al., (1983). Conforman un ciclo transgresión-regresión 
En Menorca los depósitos pliocenos no están bien identificados 
y pueden corresponder en parte a la Unidad Superior de 
Barras de OBRADOR et al. (1983) . En Ibiza no han sido 
identificados. 
En el área peribalear el Plioceno es de tipo pelágico 
y arcilloso en el Golfo de León (BURROLLET, 1974); en 
el Alt Ampurdá los depósitos marinos pliocenos son litorales 
con indentaciones delaticas; en la costa catalano-valenciana 
STOECKINGER (1976) y SOLER et al. (1980 y 1983) definen 
dos unidades pliocenas que estos últimos agrupan en el 
Grupo Ebro y corresponden a las UTS Ne-5 Arcillas del 
Ebro (Margas y arcillas fosilíferas) y Ne-6 (en parte) 
Arenas del Ebro (arcillas con intercalaciones de arenas 
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y limos). En ]a llanura abisal las facies pliocenas están 
compuestas por ritmitas de arenas, limos, margas, turbiditas 
y contouritas (RIBA, 1981). 
Cuaternario 
Está muy bien representado en el área balear; abundan 
los depósitos marinos litorales (playas y dunas) estudiados 
exhaustivamente por CUERDA (1975); son notables también 
las cristalizaciones epifreáticas depositadas en las cavidades 
litorales (Equipo HADES, 1984). 
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TECTÓNICA 
La Isla de Mallorca presenta tres dominios morfo-
estructurales diferenciados: Serra Nord, Zona Central 
y Serres de Llevant, separados por zonas deprimidas (Llanos 
de Palma-Inca-Sa Pobla y de Campos-Felanitx-Manacor) (Fig. 
I.1). Los primeros corresponden a áreas en ]as que afloran 
depósitos deformados y mientras que las segundas reflejan 
depresiones subsidentes, rellenas por los sedimentos clásica­
mente consi derados postorogénicos. Estruc turalmente la 
Serra Nord y las Serres de Llevant se presentan bien diferen­
ciadas, mientras que el área central corresponde más a 
un dominio morfológico, estructuralmente intermedio o 
poco definido bajo los conocimientos actuales. 
La Serra Nord presenta un conjunto de materiales 
predominantemente mesozoicos que de forma casi general 
buzan hacia el SE. Entre estos materiales se encuentran 
los depósitos miocenos (Burdigaliense-Langhiense) objeto 
de esta Tesis. Estos están a veces cabalgados por las 
masas mesozoicas, mientras que en otros se sitúan en pliegues 
vergentes al NW. En varios puntos afloran materiales oligoce-
nos (Paguera, Al aró, Inca, L'Ofre) discordantes sobre 
los depósitos mesozoicos. 
En la Zona Central de Mallorca (Randa) la secuencia 
mesozoico-oligocena se encuentra fuertemente plegada y 
sobre ella se sitúa, subhorizonta! , el Mioceno preorogéni co 
afectado por la deformación aunque en menor medida. 
Las Serres de Llevant muestran también una intensa 
deformaci.ón con pliegues importantes y extensos cabalgamientos 
Esta deformación afecta a 1.a secuencia mesozoica y también 
a los depósi tos paleógenos y mi ocenos (hasta e 1 Langhi ense 
inferior) (BOURROUILH, 1973). 
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La estructura de la Serra de Tramuntana o Serra Nord 
ha sido estudiada por numerosos autores desde los trabajos 
de DE LA MARMORA en 1835. DARDER (1914) y FALLOT (1914 
y 1922) son los primeros en definir una estructura global, 
que básicamente se mantiene hasta nuestros días. FALLOT 
(1914a y b) define por vez primera importantes cabalgamientos 
con ventanas tectónicas en el tercio occidental de la Serra 
Nord, en los que están implicados los depósitos miocenos. 
Describe tres unidades estructurales y una secuenci a orogénica 
que abarca: plegamlento del sustrato cabalgado, emersión 
post-Barreniense (?) y ante-Albiense de la masa cabalgada, 
emersión ante-Oligocena, cabalgamiento post-Burdigaliense 
del manto y ondulaciones transversales a la cadena contemporá-
neas o posteri.ores a los cabalgamientos. 
DARDER (1914) extiende los cabalgamientos reconocidos 
por FALLOT en el SW a toda la Serra Nord y define hasta 
siete alineaciones orográficas en las que los materiales 
mesozoicos se desponen buzando al. SE con ángulos de 30 
a 45° y en algunos casos cabalgan al Mioceno. 
La aparición en 1922 del i mpresionante trabaj o de 
FALLOT que recorre todos los rincones de la Serra, describien-
do su estructura con un detalle abrumador, consti tuye 
la aportación más importante hasta la fecha sobre la arquitec-
tura de esta alineación montañosa. Muchos de los problemas 
que FALLOT deja planteados con gran precisión están aún 
hoy en día sin resolver. Para el autor francés la Serra 
de Tramuntana está formada por tres Series de escamas 
superpuestas entre sí por medio del mecanismo de pliegue-
falla que reflejan un empuje postburdigaliense hacia el 
NE (fig. 1.10 y 11) . 
La primera serie posiblemente autóctona se exti ende 
a lo largo de los afloramientos de la costa NW y según 
FALLOT (1922) presenta indicios de un plegami ento premioceno 
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Fig. 1.10 A) Esquema evolutivo de un pliegue-falla, según 
HOBBS et al. (1976); B) Geometría de los pliegues asociados 
a fallas, según MATTAUER (1973). 
La Serie II constituye la mayor parte de la cadena; 
se sitúa sobre la Serie I, de la que localmente se separa 
por medio de escamas de corrimiento secundarias. La serie 
III forma los contrafuertes meridionales de la Serra y 
se relaciona de forma no suficientemente aclarada con 
otros elementos estructurales (Puig de Son Fe, Península 
de Alcudia) que FALLOT no incluye en las Series de la 
Serra (s.s.). Las series II y III son escamas de gran 
dimensión y sólo presentan desplazamientos tangenciales 
importantes en el SW. Hacia el NE se fragmentan en imbricacio­
nes secundarias que convierten buena parte de los pliegues 
que les afectaban en pliegues-falla. No obstante aún se 
mantienen algunos sinclinales más o menos tumbados (sinclinal 
del Galatzó, de Es Tres Pitons, de Aumallutx, de Orient, 
etc.) testimoniando según FALLOT (1922) el empuje de la 
Serie III. Las dimensiones de los recubrimientos son para 
el citado autor de unos 12 km para la Serie II y de 10 
de ejes SSE-NNW, es decir perpendiculares a la di 
de la Serra Nord. 
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km para la Serie III, no sobrepasando la suma total los 
35 a 40 km. FALLOT señala la posible existencia, en el 
autóctono, de un obstáculo local situado en profundidad 
que explique la profunda escamación de la zona del 
del Puig Major. pj e 
N 
WM 
Fig. 1.11 Esquema estructural de la Sierra de Tramuntana se-
gún FALLOT (1922). A) Serie I, B) Serie II, C) Serie III. 
El modelo de FALLOT (1922) es aceptado sin prácticamente 
modificaciones sustanciales por COLOM y ESCANDELL (1960) 
y ESCANDELL y COLOM (1961 a 1963), quienes definen una 
fase tectónica intra-burdigaliense en la Península de 
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Alcudia, de dirección ortogonal a la postburdigaliense 
de la Serra Nord y con vergencla hacia el NE. 
BATLLE (1971) describe la estructura del SW de La 
Serra y reasigna extensas áreas de la misma a la Serie 
III de FALLOT. Asimismo interpreta parte del Burdigaliense 
como sinorogénico y sugiere la posibilidad de componentes 
gravitacionales en el emplazamiento de los afloramientos 
más septentrionales de la Serie III. Este autor si túa 
la fase principal de la tectogénesis en el Burdigaliense 
inferior cuando ya se había iniciado la sedimentación 
marina. 
POMAR (1976) inicia una nueva etapa de revisión crítica 
de los modelos estructurales clásicos en base a las implica­
ciones resultantes de estudios estratigráficos y sedimentólo-
gicos. Para este autor los depósitos del Mesozoico y Cenozoico 
de Mallorca registran estructuras atribuibles a procesos 
de delapsión (HOEDEMAECKER, 1972) en el Jurásico, en el 
Paleógeno y en el Mioceno. 
MATAILLET y PECHOUX (1978) y CHAUVE et al. (1978), 
aún no estando de acuerdo con POMAR (1976) si túan klippes 
sedimentarios en el 01 i goceno y en el Mi oceno inferí or, 
e interpretan el. extremo SW de la Serra como una cuenca 
de resedimentación donde se irían emplazando los klippes 
y olistostromas porcedentes del SE, probablemente por 
el desmantelamiento de un manto atribuible al Prebético 
interno o al Subbético, cuyo avance hacia el NW sería 
contemporáneo de la sedimentación miocena. 
JEREZ-MIR (1979) plantea una hipótesis estructural 
para la Serra Nord que si bien presenta igual arquitectura 
que el Modelo de FALLOT formula una procedencia muy dista!. 
Así las unidades de la Serra Nord provendrí an de áreas 
situadas inicialmente al SE de las Serres de Llevant y 
se emplazarían en su posición actual tras haber cabalgado 
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toda la Isla. Por el contrario en el centro de la 
Isla se situaría una estructura divergente (hacia e] NW 
y hacia el SE) que explicaría las vergencias estructurales 
opuestas que según dicho autor se observan en la Zona 
Central y que sería congruente con el resto de las Cordille-
ras Boticas. 
Los posteriores trabajos de RODRIGUEZ-PEREA (1981) 
y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR (1983a y b) se inscriben en 
la línea iniciada por POMAR (1976) . En el. los se de ser i be 
la presencia de grandes masas de brechas de materiales 
mesozoicos intercalados en los niveles superiores de la 
secuencia miocena, que se interpretan corno olistostromas, 
y se señala el control de la sedimentación turbidítica 
por fallas de salto vertical. También se destaca en ellos 
el hundimiento generalizado del área mallorquína tras 
la sedimentación de la primera secuenci a deposicional 
burdigaliense (Formación Calcarenítica de Sant Elm). Poste¬ 
riormente POMAR et al. (1983 d) reconociendo las estructuras 
en mantos de conocimiento de FALLOT (1922) señalan la 
importancia, hasta ahora infravalorada, de las deformaciones 
premioecnas, de las fallas verticales y de la resedimentación 
olistostrómica del Jurásico-Cretácico inferior y del Burdiga-
liense . 
Finalmente hemos de considerar las aportaciones realiza-
das por los autores de la cartografía a escala 1:50.000 
de la Isla de Mallorca (ALVARO y DEL OLMO, 1984). Estos 
autores resumen los datos estructurales obtenidos del 
estudio realizado en las diversas hojas del proyecto MAGNA 
(en prensa) confirmando el modelo de FALLOT (1922). Definen 
la Serra Nord como un thrust system en el sentido de BOYER 
y ELLIOT (1982) con recubrími ento entre 3 y 10 km. El 
acortamiento de todo el dominio de la Sierra Norte lo 
cifran entre 15 y 50 km (fig. 1.12 A) y definen cinco 
unidades tectónicas (fig. 1.12 B ) : la Unidad I ("Banyalbufar") 
coincide en parte con la Serie I (s.s.) de FALLOT ( 1922), 
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mientras que la Unidad II ("George Sand-La Cal obra") agrupa 
parte de las unidades consideradas problemáticas por FALLOT 
(Lame de Ca Na Lluisa, Socle d1 Es Tei x, Serie Moncaire-
Calobra y Ecaille de Sa Comuna) y presenta escasas estructuras 
de plegamiento. Las Unidades III y IV son asimilables 
a la Serie II de FALLOT y muestran, según ALVARO y DEL 
OLMO (1984) una estructura hinterland dipping duplexes 
con predominio de la deformación frágil en la Unidad III 
y de plegamiento en la IV. La Unidad V es equivalente 
de la Serie III de FALLOT y al igual, que dicho autor, 
ALVARO y DEL OLMO consideran 1 a zona de la Peni nsula de 
Alcudia por separado del resto de la Sierra. 
Los intentos de reconstrucción geodinámica del área 
Balear, dentro del marco alpino y Mediterráneo, son numerosos. 
Entre otros VOGT et al. (1971), MAUFFRET (1972), MAUFFRET 
et al. (1972), NESTEROFF et al. (1972), AUZENDE et al. 
(1973), BIJU-DUVAL et al. (1974), MAUFFRET (1976) y MAUFFRET 
et al. (1978), BIZON et al. (1978), DURAND-DELGA (1980), 
DURAND-DELGA y FONTBOTE (1980), MULLER y LOWRIE (1981), 
SMITH y W00DC0CK (1981), y VEGAS y BANDA (1982). 
En el Mi oceno inferior puede ci frarse para DURAND-
DELGA y FONTBOTE (1980) la sustitución de surco Citra-
bético por el Mar Mediterráneo actual. El acci dente PAUL 
FALLOT permi te el desplazami ento del Bloque Corso-Sardo 
y la creación de los óvalos abisales mediterráneos. SMITH 
y W00DC0CK (1981) reconocen fuertes evidencias para un 
origen por rifting de la cuenca Balear, aunque BERNUILLI 
y LAUBSCHER (1977) mantienen la importancia de los hundimien­
tos y HSU (1977) afirma la compatibilidad de ambas hipótesis. 
VEGAS y BANDA (1982) abogan también por una estructura 
de rift de tipo continental para el Surco de Valencia 
(fig. 1.13). 
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Sketch ot the groii ftalureí of the lilhoiphere in the Valencia 
Rift. Ib — lberia;VT — Valencia Trou¡¡h; BP - Balfaric Promontory: 
5 B B — South Balearle Bai in. 11) Hercynian continental cfut i ; 121 
normal upper mantle; (3) Abnormal mantle Unlicnoipshefe?,, 
15) Oceanic crují and uppet mantle. 
Fig. 1.13 Esquema de las características generales de la li-
tosfera del. rift valenciano, según VEGAS y BANDA (1982). 
BANDA y CHANNEL (1979) comparan 1 os caracteres de 
las cuencas del Mediterráneo Occidental con las cuencas 
marginales del Pacífico y proponen una evolución en dos 
fases: la creación de una zona de subducción serí a la 
responsable de la formación de 1 a cuenca Nord Balear, 
mientras que la creación de una nueva zona de subducción 
más al Sur de la primera formaría la cuenca Sur Bal ear. 
Sugiriendo este mecanismo como responsable del adelgazamiento 
de la corteza del Surco de Valencia, SIMÓN (1984) propone 
un modelo geotectónico de cuenca marginal para dicho surco, 
en relación con una zona de subducción situada al Sur 
de las Béticas-Baleares (fig. 1.14). Esta zona de subducción 
ya había sido señalada en los trabajos de HINZ (1972 y 1973) 
F I G U R A X , 14 M -i!'': I ^ r- - I "I 1 1 : . I p / O p u n l " 0*1 B *# 
génesn de l i Luenga marginal da Valencia y la i domnt de 
Giiütr y latrelemt-re en relj enn la rana de tubduc 
o ú n vigueta al Sur da la> B é u c B í - B e l e e ' e i . un a s e e n » de 
maienal del manto produce tai l o n v n n n condúceme* a' 
deuirnl l l l do Itjí piOCCint de drjrmnij y .•> IJ #n La !..:(>: a 
según SIMÓN (19Bfl) 
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1.3 OBJETIVOS 
Los trabajos de POMAR (1976 y 1977), RODRIGUEZ-PEREA 
(1981) y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR (1983b) demuestran la 
posibilidad de establecer estudios sedimentológicos detallados 
que acoten y precisen, además, el contexto estructural. 
La arquitectura de la Serra Nord viene condicionada por 
el tipo y distribución de los sedimentos miocenos pretectóni-
cos, ya que es en el marco mioceno en el que se produce 
el. último episodio orogénico importante en la estructura 
de la Serra. En este sentido se propone como objetivo 
de este trabajo la comparación de las distintas ni potesi s 
estructurales con el si gni ficado estrati gráfi co y ambi ental 
de los depósitos miocenos de la Serra de Tramontana. 
Los depósitos miocenos presentan también un gran 
interés sedímentológico. Con este trabajo se pretende 
definir las características de la transgresión del Burdiga-
liense-Langhiense en un área de suficiente extensión para 
constituir un ejemplo representativo de este tipo de eventos. 
Pocas veces han sido descritos en detalle y con precisas 
reconstrucciones paleoambientales los depósitos clásicamente 
descritos como conglomerados de base de cualquier transgresión 
Pocas son también las secuencias turbidíticas retrogradaciona-
les y menos aún de carácter carbonático (RUIZ ORTIZ, 1983). 
El definir ambos aspectos constituye también parte de 
los objetivos fundamentales de este trabajo. 
Estratigráficamente se pretende valorar la extensión 
de las Unidades definidas por RODRÍGUEZ (1981) a lo largo 
de la Serra Nord, proponi endo, en su caso, la desi gnac i ón 
formal correspondiente. Inicialmente se proponía también 
un estudio micropaleontológlco y cronoestratigráfico paralelo 
al que aquí se realiza, de forma que los resultados de 
uno y de otro pudieran enriquecerse mutuamente. Este trabajo 
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micropaleontológico no ha podido llevarse a cabo simultánea­
mente, por circunstancias varias, por lo que dentro de 
este estudio no se abordan problemas cronoestrati gráfi eos 
más que de una forma indirecta. 
Finalmente se ha intentado veri ficar la reíaci ón 
organismos-sedimento, esencialmente en los depósitos de 
plataforma, y establecer las interacciones en un área 
con importantes aportes terrígenos. 
La reconstrucción paleogeográfi ca, paleoambi ental 
y la definición de los procesos sedi mentarios, son pues, 
junto a las implicaci ones estructurales de la di sposi ci ón 




Dadas las características del trabajo que se propone 
en los objetivos se han uti1 izado 1 os métodos tradi cionales 
de la geología de campo aplicada a la Sedimetología. 
Se han realizado cartografías de detalle de gran 
parte de los afloramientos miocenos, ya que las cartografías 
existentes (FALLOT, 1922; ESCANDELL y COLOM, 1961 a 1963; 
BATLLE, 1971; POMAR, inédi to; MATAILLET y PECHOUX, 1978; 
RODRIGUEZ-PEREA, 1981; ALVARO et al., en prensa; y DEL 
OLMO et al., en prensa) o bien estaban superadas por el 
progreso de los conocimientos geológicos o bien no ofrecían 
el suficiente grado de precisión. 
En las áreas escogidas se han levantado las correspon-
dientes series estratigráfi cas a escala 1:100 (23 columnas 
para la Formac ion Calcarení ti ca de Sant Elm y 17 col umnas 
con más de 1400 m de serie medida para la Formación Turbidíti-
ca de Banyalbufar). 
En los afloramientos estudiados se han recogido cerca 
de seiscientas muestras de roca dura o de lutitas. Estas 
últimas han sido en parte atacadas con C1H para obtener 
la fracción silícica y en parte levigadas para su estudio mi-
cropaleontológico, mientras que sobre las muestras duras 
se han realizado más de cuatrocientas secciones delgadas, 
de las que un 60 % han sido teñidas con Rojo de Alizarina 
según el. método de DICKSON (1965) con objeto de discriminar 
calcita-dolomita. Más de 60 muestras de roca dura han 
sido cortadas, pulidas y barnizadas para poder observar 
macrotexturas. 
Las láminas delgadas han sido examinadas con un Microsco-
pio Universal Fotomicroscopio Ultraphot de Zeiss, mientras 
que las secciones pulidas, los levigados y las fracciones 
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silícicas han sido observadas con un Estereomicroscopio 
DRC de Zeiss provisto de una cámara M 35 control ada con 
un Aparato de Mando de la Exposición MC 63. 
La clasificación de los ejemplares de Corales es 
provisional, y se basa preferentemente en los criterios 
establecidos por CHEVALIER (1961) quien describe algunos 
ejemplares del Burdigaliense de Mallorca tomados de la 
colección de FALLOT y de BATALLER. 
Entre los diversos problemas abordados hay dos que 
resultan de marcado carácter metodológico y cuya solución 
se expone a continuación. 
Terminología petrográfica. 
La presencia simultánea de depósitos terrígenos y 
carbonatados obliga a abordar los problemas que la clasifica­
ción de areniscas y de carbonatos presenta en sus casos 
límite. Dejando aparte las limitaciones que se presentan 
en la clasificación de sedimentos puramente terrígenos 
y puramente carbonatados, los límites entre ambas son 
arbitrarios, en parte subjetivos y en general poco útiles. 
No es objeto de este trabajo el introducir una clasifica­
ción nueva para estas áreas fronterizas. Nos limitaremos 
pues a establecer los conceptos menos dudosos y a acotar 
su utilización en esta Memoria. 
Los sedimentos terrígeno-carbonatados pueden ser 
abordados desde dos pu ntos de vista diferentes ya que se tra 
ta, en suma, de depósitos formados por partículas generadas 
en la cuenca de sedimentación y por otras externas a ella. 
Las primeras agrupan a los llamados componentes carbonatados, 
estos es componentes esqueléticos y no esqueléticos (ooides, 
pellets e intraclastos), el fango calcáreo más o menos 
recristalizado (micrita) y el cemento que rellena en mayor 
o menor medida la porosidad de la roca. 
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Las partículas externas a la cuenca (terrígenos) 
provienen de la meteorización y erosión de las áreas continen-
tales próximas y presentan una composición litológica 
derivada del área fuente de donde provienen. E] factor 
transporte implica un desgaste selectivo de las litologías 
menos resistentes a la abrasión. 
Es posible encontrar cualquier proporción de ambos 
tipos de partículas en los depósitos sedimentarios, y 
es por ello que se han desarrollado diversas categorizaciones 
y nomenclaturas que en gran parte se basan en la mineralogía 
de las partículas; asi, las ambigüedades surgen cuando 
la mineralogía de ambos grupos coincide, es decir, cuando 
los terrígenos provienen del desmantelamiento de coberturas 
sedimentarias formadas predominantemente por carbonatos, 
como es el caso que nos ocupa. 
GRABAU (1904) distingue las cali zas orgáni cas o bi ogéni-
cas de las clásticas definiendo estas últimas como las 
compuestas por partículas cal careas transportadas y que 
han sufrido un mayor o menor desgaste y/o el asi fi caei ón 
por corrientes. Más tarde se produce, según WILLIAMS et 
al. (1982), una subdivisión de estos carbonatos clasti eos 
por el tamaño de grano en calcilutitas (carbonate mudstone) 
calcarenitas (carbonate sandstone) y calcirruditas (carbonate 
conglomérate or breccia). 
No obstante, se mantiene la ambigüedad de la división 
entre carbonatos biogénicos y clásticos que se basa en 
la cuantificación del grado de transporte de las partículas. 
Sin solucionar este problema se introducen nuevas subdivisio-
nes basadas en la naturaleza de los componentes y en la 
textura deposicional (DUNHAM, 1962; FOLK, 1959). 
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Los nuevos términos son relacionables con los expresados 
por GRABAU (ver fig . 1 . 15) Y limitan el problema del transpor-
te a una cuantificación entre poco y nulo. 
Por otro lado se produce una paulatina extensj,ón 
del uso de los términos calcilutita, ca],carenita y calc"rrudi-
ta hacia los depósitos terrígenos con mineralogías carbonata-
das en los que hay un claro retrabajamiento por corrientes 
de cierta e incluso de mucha entidad (turbiditas carbonatadas) 
y también hacia los depósitos terrígenos-carbonatados, 
mezclas de partículas carbonatadas terrígenas y no terrigenas . 
Surgen, no obstante, propuestas destinadas a atajar estas 
extensiones de los conceptos citados: así FOLK (1959 y 
1968) propone el término calclitita que define como una 
litoarenita (25 % o más de fragmentos de rocas con poca 
matriz, 10 %), 
por calizas y/o 
cuyos fragmentos de rocas están dominadas 
dolomías. PETT1JOHN et al. (1972) recoje 
este término para el que a su criterio la mayoría de autores 
requieren la presencia de más del 50 % de carbonatos terríge-
nos, y propone la utilización del térmjno areniscas calcáreas 
(calcarenaceous sands) para las areniscas mixtas de cuarzo 
detrítico y carbonatos no terrígenos de tamaño arena. 
Estas areniscas calcáreas gradan, según los autores citados, 
a calcarenitas por disminución del porcentaje de cuarzo 
están formadas tractivamente, presentan estructuras de 
areniscas y deben ser escrupulosamente separadas de las 
calclititas definidas por FOLK . 
El criterio mantenido por PETT1JOHN et al. (1972) 
no es por tanto genético y que la presencia de cuarzo 
puede deberse tanto a su presencia mayori taria en e 1. área 
fuente como a un largo transporte que obliterara el porcentaje 
de carbonatos terrígenos . 
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Así, los términos cal.cl.iti ta (FOLK) y arenisca calcárea 
(PETTIJOHN et al.) no son genéticamente exclusivos y encontra-
mos todos los grados de transición entre ambos. Por otra 
parte, como ya se ha señalado, las categorías calcilutita 
(calcisiltita) calcarenita y calcirrudita han sido desplazadas 
por el uso de las clasificaciones de carbonatos (DURHAM 
y FOLK). 
En este trabajo se utilizan los términos calcilutita, 
calcarenita y calcirrudita para designar sedimentos mixtos 
terrígeno-carbonatados de mineralogías predominantemente 
carbonatadas. Se reserva el término areniscas calcáreas 
a rocas detríticas y/o terrígenas carbonatadas con altos 
contenidos en cuarzo detrítico ( 20 %) . No se emplea 
el término calclitita y se reserva el término biocalcarenita 
o calcarenita bioclástica para enfatizar las calcarenitas 
con alto contenido bioclástico. 
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Fig. 1.15 Clasificación y nomenclatura de carbonatos según 
DUNHAM, FOLK, GRABAU. 
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Los términos conglomerados y brechas se aplican a 
las ruditas y calcirruditas según presenten o no clastos 
redondeados (fig. 1.16). 
Toponimia. 
El problema de la toponimia de las Islas Baleares 
y de Mallorca en particular, es grave y está sin resolver 
en la actualidad. Las diversas bases topográficas de la 
Serra Nord presentan una desigual densidad toponímica 
y una pésima calidad ortográfica. 
La aparición de hojas 1:10.000 realizadas por el 
Ministerio de Obras Públicas y el Consell Interinsular 
de las Baleares no ha solucionado el problema, ya que 
la escasez de topónimos es su norma. Sólo puede decirse 
que existe un croquis topográfico de Mallorca con una 
densidad adecuada de topónimos, es el de MASCARO (1958), 
pero presenta abundantes defectos ortográficos y está 
falto de una base topográfica. 
Las descripciones que se presentan en esta Memoria 
están basadas en la toponimia de los mapas 1:25.000 del 
Servicio Cartográfico del Ejército complementado s cuando 
es necesario con la toponimia de los mapas a escala 1:50.000 
o con la que se contiene en el croquis topográfico de 
MASCARO (1958). Ver 3pe.nd" ¿c& T 
TERRÍGENOS I NO TERRÍGENOS-
-C0MP, NO CARBONATADOS COMPOSICIÓN CARBONATADA-
DETRÍTICOS l-NO DETRÍTICOS 
1 I 
LUTITAS | CALCILUT1TAS i DUNHAM 
AREN I TAS CALCARENITAS FOLK 
RUDITAS CALCIRUDITAS 
Fig. 1.16 Clasificación utilizada en esta Memoria para sedi-
mentos mixtos terrígeno-carbonatados. 
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1.5 ANTECEDENTES 
Son numerosos los trabajos realizados sobre la Serra 
Nord de Mallorca. Por orden cronológico, citaremos todos aque-
llos que aportan datos sobre los depósitos miocenos, ya 
que los relativos a la estratigrafía del resto de materiales 
de la Serra y su estructura tectónica, han si do recogidos 
en parte en el apartado 1.2 Marco geológico. 
DE LA MARMORA (1834) real iza la primera cartografía 
en la que se citan formaciones neógenas en Mallorca. 
HAIME (1855) distingue varios niveles miocenos (margas 
grises de Deiá), considerándolos depositados en pequeñas 
cuencas aisladas. 
BOUVY (1857 y 1863) describe las seri es terciarias 
con lignitos, y señala la existencia del Mioceno medio 
en Miramar plnzado bajo el Jurásico. 
HERMITE (1879) aporta datos estratigráficos más precisos: 
Sitúa a las Calcáreas con Clypeaster de Deiá en la base 
de la secuencia miocena, seguidas por las Capas con Ostrea 
crassissima L.K., definidas junto al Castillo de Bellver. 
En el aspecto estructural, concede gran importancia a 
la fracturación vertical, que afectaría a un conjunto 
de Mesozoico plegado. En este trabajo se recojen ampliamente 
las referencias bibliográficas existentes hasta la fecha, 
sobre las Islas de Menorca y Mallorca. 
NOLAN (1895), aun manteniendo la importancia de la 
fracturación vertical de HERMITE, reconoce una tendencia 
hacia una estructura imbricada. 
BOFILL ( 1899) atribuye la base de la secuenci a de 
HERMITE al Burdi gállense, cuyo techo estarí a formado por 
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las Capas con Ostrea crassissima L.K. 
COLLET (1909) confirma la existencia de la estructura 
imbricada, cuya dirección de empuje sería de SE a NW. 
FALLOT (1914) reconoce las capas con Clypeaster de 
Deiá a lo largo de toda la Cadena, tanto en los afloramientos 
costeros como en las ventanas tectónicas de] interior 
de la Sierra. 
DARDER (1914) describe el Triásico de Mallorca, fundamen-
talmente de la Serra Nord, donde reconoce las estructuras 
de corrimiento que FALLOT describía en el SW de la cadena. 
Para DARDER (1914) la Serra se estructura por medio de 
siete alineaciones orográfi cas a 1 as que atribuye un signifi-
cado tectónico. En las descripciones y en la cartografía 
que acompaña el trabajo se encuentran varios afloramientos 
miocenos (S1Alquería, Estellencs, Puigpunyent, Establiments, 
Banyalbufar, Port d1 Es Canonge, Esporles, Deiá, Cala Sant 
Viceng, Cala Bóquer y Port de Pollenga). 
FALLOT ( 1922) en la impresionante obra que consti tuye 
el volumen de su Tesis, distingue dos facies miocenas, 
una septentrional y otra meridional. 
La primera, correspondiente a los afloramientos de 
la Sierra, está formada por: 
* Areniscas con Amphistegina 
* Margas azules 
* Margas arenosas con Pectén praescabriusculus Font. 
y con Clypeaster 
* Conglomerados 
* Calizas 
Mientras que la meridional, si tuada en el centro 
de la Isla, la componen: 
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* Molasas 
* Molasas calcáreas blancas 
Para este autor, los dos tipos de facies se confunden 
en La región de Alcudia, a la vez que el tipo septentrional 
se encuentra también en la región meridional (Randa). 
Según FALLOT existe una continuidad sedimentaria entre 
el Oligoceno y este Mioceno inferior, que puede observarse 
en las laderas del Puig de Sta. Magdalena, en Inca, y 
también en la región de Andraitx. 
Estructuralmente podemos considerar a Paul FALLOT 
como el creador, junto al español Bartolomé DARDER, de 
la hipótesis que venimos llamando clásica explicativa 
de la arquitectura estructural de la Isla. En efecto, 
estos autores, con el precedente del suizo COLLET (1909) 
y basándose en los trabajos de SUESS (1888) en los Alpes, 
introducen el concepto de pliegue-falla para explicar 
la disposición y génesis de la Serra Nord (FALLOT, 1914 
y 1922) y de las Serres de Llevant (DARDER, 1925). 
Según FALLOT (1922) la Serie I -Ja más occidental, 
considerada como para-autóctona y 1 a úni ca que muestra 
el. Triásico inferior- aflora en los acantilados de la 
zona centro-occidental de la Si erra y soporta los mejores 
afloramientos miocenos: Son Valentí (100 m de potencia 
desde la base del Burdigaliense a un probable Helvecíense), 
Deiá, Es Col le t (al IN del Pui g Major) , Son Mal f eri t, Pui g-
punyent (a través de dos ventanas tectónicas de la Serie 
II) y Estellencs. 
La Serie II, cabalgante sobre los afloramientos citados, 
no soporta sobre sí, según FALLOT, depósitos burdigal ienses. 
Este fenómeno, es interpretado por el autor francés, como 
reflejo de la existencia de un promontorio elevado que 
separaría las facies septentrionales de las meridionales. 
Este alto fondo estaría jalonado por una serie de islas, 
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produc to de levantan, i en tos di fe rene i ales del fondo del 
mar, que explicarían la presencia de facies septentrionales 
(Randa) en la zona central. 
Así pues, FALLOT piensa en un hundimiento del área 
Balear, cuya consecuencia más inmediata seria la transgresión 
Burdigaliense; la sedimentación estaría regida por altos 
fondos y zonas deprimidas y, según este autor, presenta 
características f1 ishoides. 
Sobre la Serie III, Paul FALLOT cita varios afloramientos 
de dudosa calidad, entre los que se encuentra el de Sant 
Elm, en el extremo SW de la Sierra; no obstante reconoce 
la complejidad de este sector, cuyo conocimiento considera 
insuficiente para poder formular hipótesis aceptables. 
Finalmente hemos de decir que este autor reconoce en las 
alineaciones de los altos fondos las direcciones precursoras 
de los futuros cabalgamientos, 
COLOM (1946), complementando su ingente labor micropa-
leontológica, publica el primer estudio sedimentológico 
moderno sobre depósitos del Burdigaliense. 
La trangresión del Mioceno inferior cambia, según 
este autor, la paleogeografía Balear, se produce sobre plega-
mientos Sávicos y es generalizada, cubriendo la totalidad 
de la Isla. Sus depósitos que promedian 200 m de potencia 
se inician con niveles de base con cantos rodados, pasando 
verticalmente a lechos de areniscas y calizas zoógenas 
y ulteriormente a areniscas margosas y margas, las cuales, 
haciéndose más finas, nos 1 levan hasta los 11 arriados barros 
de Gl obi ge riñas. A pesar de que esta di stri.buc ion 
vertical puede generalizarse para toda la Isla, COLOM 
distingue tres zonas de sedimentación, que por su importancia 
paleogeográfica pasamos a detallar brevemente. 
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Las tres áreas presentan niveles conglomérate eos 
básales, si bien COLOM opina que su potencia es sensi blemente 
mayor en el E, al igual que sucede con los lechos de areniscas 
y las calizas zoógenas. A part i r de 1 os nive 1 es medios 
y superiores, se establece una di ferenciac ion: 
* Serra Nord: Margas con Dlatomeas, Radiolarios y 
espículas de Esponjas. La gl auconi ta es poco frecuente. 
* Zona Central (Sineu, Sant Joan, etc.): Zona glauconí-
fera, lechos muy ricos en microorganismos silíceos 
(Diatomeas). 
* Serres de Llevant (Arta, etc.) y Randa: Sin glauconia 
o muy rara, sin Di atómeas ni Radiolarios; espí culas 
de Esponjas ausentes o muy raras. 
Del estudio detallado de estos sedimentos, deduce 
que se trata de depósitos neráticos y en ningún caso bati al es, 
y que los elementos detríticos han de proven! r de zonas 
emergidas si.tuadas al E de Mallorca y probablemente en 
relación con terrenos paleozoicos menorqui nes. 
En la zona de la Serra Nord reconoce siete facies 
entre las que no encuentra solución de continuidad: 
* Conglomerados de base. Cantos poligénicos, predomi­
nando las cal i. zas grises del Liásico inf eri or (aren i seas 
werfenienses en los afloramientos centro-occidentales) 
con cemento calizo fino que contiene conchas muy rodadas 
de Amphistegi na lessoni D'ORB. 
* Areni seas bastas. De i gual composición que los 
conglomerados; presentan en muchos casos elementos orgánicos: 
colonias de Briozoos, púas de Equínidos, esquirlas de 
Moluscos, etc. 
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* Areni seas finas. Contienen abundantes elementos 
del plancton calizo: Globigerinas, Rotálidos diversos, 
granos de cuarzo, glauconita, etc. En algún punto (base 
del Teix) están constituidas exclusivamente por detríticos 
de rocas eruptivas. 
* Areniscas con cuarzo. Sedimento detrítico muy 
uniforme, cargado de granos de cuarzo, en general muñy 
anguloso. Se caracteriza por contener Operculinas y grandes 
Equíni dos del género Scutella. 
* Calizas zoógenas detríticas tipo Randa. Se caracteri-
zan por presentar una estructura muy compacta, únicamente 
con el cemento indispensable, y por la gran abundancia 
y vari edad de restos orgáni eos típicos de un mar cal i do: 
Briozoos, esquirlas de Moluscos, placas de Asterias, púas 
de Equínidos, Rodofíceas (Llthothamnium, Lithophyllum) 
y Foraminíferos (Textul aria, Amphistegina, Heterostegi na, 
Rotalidae, etc.) 
* Areni seas margosas y margas. Forman un régi men 
de estratificación regular y monótono de areniscas finas 
gris-verdosas que pasan fácilmente a margas, Consti.tuyen 
sedimentos de mayor profunda dad. Las areni seas t i enen 
una composic ion variada difíci1 de defi ni r, en la que 
predominan los granos de cuarzo y sobre todo las Globigerinas, 
que a veces constituyen intregramente toda una capa. También 
son constantes las espículas de Esponjas y los fragmentos 
de Briozoos. 
* Margas y margas arenosas. Se componen predominante-
mente de Globigerinas y granos de cuarzo. También contiene: 
glauconita (escasa pero constante), pirita, biotita, fosfatos 
de cal, zircón y rutilo, cristales de cuarzo bipiramidales 
Radiolarios (abundantes), Sil icoflagelados (Di ctyocha 
fi bula EHR, Hermesinum sebultzi HOWASSE), Dinoflagelados 
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BENTONICOS 
Vulvulina pennatula (BATSCH) 
V. pennatula (BATSCH) var. 
itálica CUSHM. 
V. colei CUSHM. 
Haplophragmoides cf. deforma 
(ANDREAE) 
Karreriella subcylindrica (NUTALL) 
Eggerrella brady (CUSHM) 
Sphaeroldina variabilis REUSS 
Bulimina tuxapanensi s CUL. 
Pulvinulinella culter (PARKER 
y JONES) 
Cassidulina subg]obosa BRADY 
Gyroidina subglobosa BFADY 
G. subglobosa var. horizontal i s 





Muy común. Típica, 
Frecuente. 







Globi geri noides trilocularls D'ORB. 
Globigerlna bulloides D'ORB. 
Gl. obi ge riño i des sacculi fera BRADY 
G. rubra D1ORB. 
Globigerinella aequi1ateralis BRADY 







(Gimnaster pentasterlas (EHR)), Arqueomonadí. neas, Discoastéri-
dos (muy abundantes) de los géneros He 1iodiscoaster y 
Discoaster, Cocol itofóridos (muy abundantes), Fibroesferas, 
Diatomeas (abundantes) del género Coscinodi scus principalmente 
y espículas de Esponjas (Tetrac tine] 1 i da), Ostrácodos 
y más de doscientas especies de Foraminíferos, entre los 
que destacan: 
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Para COLOM, la potencia de los conglomerados básales 
oscila entre 5 y 10 m, las facies de areniscas y calizas 
llegan a los 50 m y las areniscas margosas y margas superiores 
pueden alcanzar los 140-150 m. 
Tras este importante estudio, Guillem COLOM publica 
numerosos trabaj os en los que prec1sa aspee tos sedi mentarios 
y estructurales del Mioceno Inferior y medio, entre los 
que destacan: 
COLOM y GAMUNDI (1951) Describen las características 
de las acumulaciones de Di atóme as -morón i. tas- a lo 1 argo 
del estrecho Nor-Bético y al NE del mismo. Consideran 
que se trata de organi smos de profundidad medi a (al tos 
fondos) arrastrados a zonas más profundas. Estas facies 
alternan con margas detríticas. En Mallorca predominan 
extraordinariamente en la zona central de la Isla, aunque 
también se encuentran en la Serra Nord. En las Serres 
de Llevant no han sido conocidas. 
COLOM (1952) Incide en el mismo problema de las moronitas 
miocenas. 
COLOM (1956) Estudia de forma exhaustiva la fauna 
de los depósitos burdigalienses, principalmente los Foraminí-
feros. En la descripción sedimentaria hace hincapié en 
la distinta potencia de las facies que componen las tres 
zonas de sedimentación del Burdigaliense mallorquín. 
La potencia total se sitúa en torno a los 200 ra y según 
este autor el carácter litoral de los depósitos se acentúa 
hacia la zona de Levante de la Isla. 
CUEVAS (1958a y b) Describe con gran precisión geológica 
el Mioceno desde Estellencs al Port d1 Es Canonge, en un 
informe minero sobre la explotación del mineral de cobre de las 
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fac íes Buntsandstein. Di ferenei a cartográficamente, por 
vez primera, los depósitos burdigalienses básales de los 
niveles de margas y areniscas superiores y señala la presencia 
en la base del Mioceno de una superf ici e de erosi ón afec tando 
al Mesozoico. 
ESCANDELL y COLOM (1960) Tras el estudio del Mioceno 
de la península de Alcudia, definen una fase tectónica 
intra-burdigaliense, que se caracteriza por una dirección 
de empujes tangenciales variable, con predominio de la 
dirección SW-NE. 
COLOM (1967) Dedica su atención a ios depósitos lagunares 
que constituirían el fin de la transgresión Burdigaliense-
Langhiense. Se sitúan en el interior de la Isla, y según 
este autor serían preorogénicos. 
COLOM (1967b) Completa el estudio de estos limnobios, 
destacando el papel que en su formación juegan las cadenas 
calcificadas de Me lo si. ra (Di atomeas) . 
COLOM (1968) Se ocupa de los sedimentos básales del 
Burdigaliense. En concreto, estudia dos cuencas paralicas 
situadas en la ladera norte del Puig Major. La parte superior 
de estos depósitos estaría erosionada. Correspondería 
a ámbitos más o menos restringidos, con brechas y conglomera-
dos con Ostras, calizas, repletas de Foraminíferos litorales, 
con restos de plantas y margas con Ammonia beccarii (L). 
COLOM y RANGHEARD (1973) Inciden también en los niveles 
lagunares del Burdigaliense inferior. 
BATLLE (1971) Atribuye a 1 os depósitos burdi gal i enses 
un carácter sintectónico, ya que en varios puntos observa 
estructuras de cabalgamiento fosilizadas por dichos sedimentos 
miocenos. 
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En la década de los sesenta, son varios los autores 
franceses que continúan la labor investigadora de Paul 
FALLOT, publicando varios e importantes trabajos sobre 
el Mioceno de la Isla de Mallorca. 
BIZON et al. (1973) Estudian, entre otros, los aflora­
mientos de Son Valentí-Son Bunyola (en las cercanías del 
Port d'Es Canonge) y de Cala Sant Vicenc. 
El primero de los cortes citados les proporciona 
microforaminí feros planctónicos, que atribuyen a la bi ozona 
N8 de BLOW o biozona de Globi geri noi des trilobus. Este 
dato, concordante con el estudio del Nanoplancton les 
permite a los autores datar la parte inferior de la serie 
miocena como Burdigaliense superior, mientras que sus 
capas más altas podrían situarse ya en el tránsito al 
Langhiense inferior. La tectónica tangencial, a la que 
responden los cabalgamientos de FALLOT, sería según estos 
autores, posterior al Langhiense inferior. 
CHAUVE et al. (1976 y 1977) Reinterpretan el extremo 
Suroccidental de la Sierra Norte. En efecto, la cartografía 
realizada por estos autores sugiere, sin modificar la 
teoría clásica, una preponderancia de los fenómenos de 
resedimentación. Así, los sedimentos cretácicos incluirían 
masas de calizas del Jurásico superior; los oligocenos 
englobarían a su vez bloques de Cretácico superior, y 
los depósitos miocenos contendrían sedimentos del Jurásico, 
del. Cretácico e incluso del Triásico. 
En el Langhiense existiría, según estos autores, 
una cuenca marina en el SW de Mallorca, situada por delante 
de una zona en curso de tectonización, cuyo frente alimentaría 
de bloques (klippes sedimentarios) la deposición normal 
del Mioceno (margas y microbrechas). Finalmente, toda la cuen 
ca de resedimentación estaría afectada por movimientos 
tangenciales y verticales, responsables de la elevació 
de la Cadena. 
COLOM (1975) Publica la primera síntesis de la geología 
de Mallorca, en la que se recogen los resultados de sus 
importantes y numerosos trabajos. Constituye la obra de 
obligada consulta en cualquier aspecto geológico de la 
Isla. La descripción del Mioceno de la Sierra Norte no 
varía sustancialmente de la realizada por este autor en 
trabajos anteriores. Sitúa el origen de la transgresión 
burdigaliense hacia el Sur del área Balear y caracteriza 
su avance como intracontinental, sobre los relieves sávicos 
recién constituidos. 
Unas hipótesis alternativas, tanto a las sugeridas 
por autores franceses ya citados (CHAUVE et al ., 1976 
y 1977), como a la teoría clásica, son las que a partir 
de 1976 plantean los trabajos de Luis POMAR. En ellos 
se destaca, por contraste, la importancia de la resedimenta-
ción gravi taci onal en el Jurásico, en el Paleógeno y en 
el Neógeno, y aunque no se descarta la etapa compresiva 
postburdigaliense se insiste en la emersión postcretácica 
del geosinclinal bético. 
POMAR (1976) Presenta un cuadro deposicional claramente 
distensivo para los depósitos burdigal ienses. Predominan 
los fenómenos gravitacionales y se produce la desaparición 
del antepaís que debería jugar un papel importante en 
el emplazamiento de los corrimientos postburdigal ienses 
de la teoría clásica. 
POMAR y COLOM (1977) En un estudio sobre depósitos 
burdigalienses en las cercanías de Sóller, destacan la 
presencia de flujos gravitatorios en dirección al SW, 
es decir, paralelos a la línea de costa. Estos autores 
señalan la posible existencia, en el Mioceno inferior, 
de un relieve emergido en estado de equilibrio inestable, 
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que hace que sedimentos originados en un área continental, 
sean retrabajados en la zona litoral e introducidos, junto 
a grandes masas delapsionadas, en la cuenca bajo la acción 
de la gravedad. 
MATAILLET y PECHOUX (1978) En un importante trabajo 
sobre el sector SW de la Sierra Norte, confirman las ideas 
expresadas anteriormente por CHAUVE et al. (1976 y 1977), 
afirmando la existencia en el extremo occidental de la 
Sierra, de una cuenca de resedimentación miocena hacia 
donde iría delapsionando el frente del manto de corrimiento 
-base de las teorías de FALLOT- y que estos autores no 
reconocen en sus trabajos de campo en este sector de la 
Sierra de Tramuntana. 
RODRIGUEZ-PEREA (1981) y R0DRIGUE2-PEREA y POMAR 
(1983a y b) definen las secuencias deposicional es del 
Mioceno de la Serra Nord. Distinguen la Formación Calcaren!ti­
ca de Sant Elm o Unidad Basal, y la Formación Turbidítica 
de Banyalbufar. La primera está formada por depósitos 
de plataforma y litorales, se sitúa discordantes sobre 
un basamento mesozoi co tectonizado y regi stra un período 
de estabilidad tectónica. Sus secuencias son de carácter 
transgresivo y esn su techo se sitúa una etapa erosiva 
y/o de interrupción sedimentaria marcada por un suelo 
endurecido. La segunda secuencia deposicional se caracteriza 
por depósitos turbidíticos, localmente organi zados en 
abanicos submarinos poco desarrol 1ados, y regi stra un 
hundimiento del área Balear y una evolución transgresiva. 
Se sitúa sobre la Formación Calcaren!tica de Sant Elm 
y en su techo, erosionado, se emplazan los mantos de corri­
miento que estructuran la Serra Nord. Localmente, en los 
niveles superlores de esta secuenc ia turbi di t i ca se interealan 
oli stostromas (Subunidad Gravitacional). 
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POMAR (1979-82) Recoge, en un importante ensayo sobre 
la evolución geológica de las Baleares, las nuevas hipótesis 
que se van planteando a partir de los datos que los trabajos 
en tierra proporcionan. Define varias subunidades tectosedi-
mentarias en los sedimentos del Terciario Balear, entre 
las que se encuentra el ciclo sedimentario del Burdigal iense-
Langhiense, en el que se enmarca este trabajo. 
BATLLE (1979-82) cartografía en detalle el área de 
Lluc-Mortitx, al N de la Serra de Tramuntana, donde establece 
el carácter olistolítico de extensos afloramientos de 
Keuper y Lías inferior englobados, según el autor, en 
la secuencia burdigaliense. Los emplazamientos olistostrómicos 
según BATLLE, se producen al final del emplazamiento de 
los mantos tectónicos. Los sedimentos burdigal ienses están 
formados, según BATLLE, por conglomerados y brechas poligéni-
cas en la base, areniscas más o menos calcáreas y microbrechas 
que hacia el techo presentan margas con intercalaciones 
areniscosas. 
DONOSO et al. (1982) Describen la rnicrofauna de las 
unidades definidas por RODRIGUEZ-PEREA (1981) discutiendo 
su conservación y las posibilidades de datac i ón que ofrecen 
(ver infra). 
ALVARO et al. (1984) Como consecuenci a de los trabajos 
realizados para la confección de los mapas y memorias 
de la cartografía MAGNA 1:50.000 de Mallorca (en prensa) 
caracterizan los depósitos neógenos. Definen ocho unidades 
deposicionales de las que la segunda -Unidad de conglomerados 
y calizas (Aquitaniense-Burdigal iense inferior)- y la 
tercera -Unidad Turbidítica-Carbonática (Burdigaliense 
superior-Langhiense)- se corresponden con la Formación 
Calcareni ti ca de Sant Elm de RODRIGUEZ-PEREA (1981) y 
RODRIGUEZ-PEREA y POMAR (1983a y b) y con 1 as Uni dades 
Turbidíti cas de Banyalbufar y Calizas de Randa de RODRIGUEZ-
PEREA y POMAR (1983a y b) y POMAR Y RODRIGUEZ-PEREA (1983) 
respecti vamente. 
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La Unidad de Conglomerados y Calizas está formada, 
según ALVARO et al. (1984) por conglomerados unimodales 
y calizas bioclásticas que se interpretan como sedimentos 
fluviales y depósitos de plataforma carbonática costera. 
Paleogeográficamente proponen un dispositivo formado por 
plataformas someras marinas situadas al Sur y al Norte 
de la Isla. 
La Unidad Turbidítica-Carbonática desarrolla según 
los autores citados un episodio de sedimentación de cuenca 
en toda Mallorca que en el sector central culmina con 
depósitos de rampa carbonática. Presenta margas, areniscas, 
silexitas, olistostromas, etc. y calizas organógenas que 
corresponden respectivamente a depósitos de talud inestable 
y a la plataforma rampa progradante ya citada. 
ALVARO et al. (1984) también describen en detalle 
la fauna de los depósitos miocenos. La Unidad de Conglomerados 
y Calizas presenta una edad Burdigaliense, mientras que 
la Turbidítica es atribuida al Burdigaliense superior-
Langhiense medio. 
CAPITULO II: LAS FACIES DE PLATAFORMA 
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En este capítulo se describen e interpretan los depósitos 
miocenos de la Serra de Tramuntana sedimentados en aguas 
mari.nas someras y en condiciones litorales. Se propone 
su definición como Formación Calcaren!tica de Sant Elm, 
se explicitan sus características y se presenta una discusión 
teórica sobre los depósitos mixtos terrígeno-carbonatados. 
La parte descriptiva se organiza geográficamente 
ordenando los afloramientos de SW a NE, Para cada área 
o grupo de afloramientos se indican sus antecedentes y 
su estructura, se describen los perfiles estratigráficos, 
cuando ha sido posible realizarlos, y s é d a l a interpretación 
sedi.mentológica. 
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II.1 INTRODUCCIÓN A LAS PLATAFORMAS MIXTAS TERRIGENO-
CARBONATADAS 
Los trabajos realizados sobre depósitos de] registro 
fósil atribuibles a ambientes de plataformas son numerosos 
y, en genera]., se han centrado más sobre descripciones 
de aspectos concretos (texturas, estructuras, ...) de 
las mismas que en aspectos generales de su dinámica y 
evoluc ion, lo cual halla expresión en una marcada pobreza 
de modelos deposicionales teóricos que comprendan de forma 
global la sedimentación litoral y sublitoral sin limitarse 
a los subambientes típicos. 
Además, la división entre quienes estudian los depósitos 
terrígenos y los que lo hacen sobre sedimentos carbonatados 
ha conducido a establecer modelos que se ajustan mayoritaria-
mente a los extremos del arco terrí geno-carbonatado. En 
los sedimentos terrígenos se polariza la atención sobre 
deltas, estuarios, playas, plataformas maréales, islas, 
barreras y sand-waves, mientras que en el ámbito carbonatado 
se estudian principalmente las construcciones arrecí fales, 
preferiblemente situadas en bancos o en áreas libres de 
terrígenos, y las extensas plataformas fósiles probablemente 
epicontinentales, libres, también, de aportes del continente. 
Son numerosas las recopilaciones sobre los trabajos 
realizados en sedimentos carbonatados: WILSON (1975), 
BATHURST (1975), MILLIMAN (1974), GINSBURG et al. (1963), 
SELLWOOD (1978) y FLUGEL (1982). En todas ellas puede 
adquirirse una buena idea del estado de los conocimientos 
y también comprobar la tendencia enunciada en párrafo 
anterior, es decir se compar ti menta, a mi modo de ver, 
en exceso los sedimentos carbonatados separándolos de 
los terrígenos. 
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Igual sucede en el otro extremo donde los numerosos 
estudios sobre deltas que se recogen en BROUSSARD (1975), 
FISHER et al. (1969) y ELLIOT (1978), y, sobre playas, 
estuarios e islas-barreras en DAVIS (1978) y ELLIOT (1978), 
sobre plataformas maréales en GINSBURG (1975) y DE VRIES 
(1977) y sobre sand-waves en JOHNSON (1978) y en WALKER 
(1979), no presentan posibilidades de intersecoi ón con 
los sedimentos carbonatados. 
JAMES (1979) distingue, en cuanto a los sedí mentos 
carbonatados, el área de producción en las zonas submareal, 
plataforma y borde de plataforma, de las áreas de acumulación 
sin transporte, coincidentes con las de producción, o 
con transporte: zona litoral y área de talud. 
SHOMWARO S U B T I D A L 
TRANSPQRT C A R B O N A T E F A C T O R Y 
Figure 1 
A sketch illusítntinij íhc u:nm >nni,-± ol 
CMtxin.He ¿ic.raintiUitmn 
Fig. II. 1 Áreas de producción y sedimentación de 
los depósitos carbonatados según JAMES (1979). 
Este autor señala una importante similitud entre 
los modelos de sedimentación s u i c i d a s tica y los depósi tos 
carbonatados detríticos de las zonas 1 i toral y de talud, 
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mientras que no reconoce interreiaciones entre las áreas 
de producción de carbonatos y los aportes continentales. 
Postula además una mayor producción de carbonatos en zonas 
de aguas someras y cálidas -zonas tropicales- en las que 
tampoco discute la presencia o no de terrígenos. 
La compartimentación de terrígenos y carbonatos que 
el ejemplo ilustra es general. Queda, pues, patente, la 
necesidad de completar los modelos deposicionales de las 
plataformas, añadiéndole el estudio de las zonas mixtas 
terrí geno-carbonatadas, que por otro lado ocupan la gran 
mayorí a de su superficie. Las preguntas a resolver son: 
¿Cuáles son los procesos dominantes en las áreas de plataforma 
en las que no hay arrecifes, ni playas, ni del tas, etc.? 
¿Qué tipo de depósito representan estos procesos? 
El camino de las respuestas se ha iniciado, en parte, 
gracias a los estudios de geología marina. El progreso 
de las técnicas de esta rama de la Geología ha permitido 
la realización de numerosos trabajos sobre plataformas 
continentales en casi todas las áreas del globo. Naturalmente, 
estos estudios han permitido completar los modelos ya 
desarrollados, pero además han abierto un gran número 
de cuestiones de enorme interés. 
^cn numerosos trabajos realizados sobre los bancos 
y plataformas carbonatados tropicales entre e]\o.^ destacan 
por sus aportaciones o por ser buenas compilaciones de 
los ya realizados los de ILLING (1954), NEWEL et al. (1951), 
BATHURST (1971), PURSER (1973), PURDY (1974) y GINSBURG 
(1975). En menor medida en cuanto a trabajos de recopilación, 
pero también abundante en cuanto al número de trabajos 
de base se sitúa el estudio de los carbonatos en mares 
templados: BOILLOT (1965) , CHAVE (1967) , BLANC (1972) , 
BOSENCE (1976), NELSON (1978), FARROW et al. (1979), SCOFFIN 
et al. (1980), EOSENCE (1980), NITTROVER et al. (1981), 
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BOSENCE (1983), entre otros. 
Todos ellos destacan la importancia de las comunidades 
de organismos; función preferente de la latitud, y de 
las condiciones oceanógraficas. No obstante, pocos consideran 
las áreas de transición detrítico-carbonatadas (LOGAN 
et al., 1969). Es más, WILSON (1975) caracteriza las platafor-
mas carbonatadas como áreas en su mayor parte con muy 
poco influjo terrígeno, mientras que la clasificación 
de LEES (1975) no contempla tampoco su influencia, al 
igual que la de IRWIN (1965) y SHAW (1964). Solamente 
HECKEL (1972) propone modificaciones al modelo de IRWIN 
(1965) que lo hacen apto tanto para plataformas carbonatadas 
y terrígenas como plataformas mixtas (fig. II.3). En efecto, 
la clasificación de SHAW e IRWIN, modificada por HECKEL, 
se basa en niveles energéticos y en la diagnosis de áreas 
someras vs. relativamente profundas, independientemente 
de la composición litológica y aunque no contempla las 
diferentes comunidades de organismos en función de latitud 
y condiciones oceanógraficas, sí lo hace en función de 
la batimetría y la salinidad. 
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Fig. II.2 Modelo de sedimentación marina de aguas someras 
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Fig. II.4 Clasificación de sedimentos carbonatados someros 
según LEES (1975). 
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Más tarde, LEES (1976) propone una clasificación 
de los depósitos carbonatados de plataforma en función 
de las asociaciones de componentes esqueléticos y no esquelé-
ticos, para las que encuentra una relación directa con 
la temperatura y la salinidad (fig. II.4 y 5 ) . 
Estas dos clasificaciones (HECKEL y LEEÍJ no son competi-
tivas entre sí, si no que se complementan. Los factores 
energéticos junto con temperatura y salinidad si bien 
son los factores principales en la producción de sedimentos 
carbonatados, no son suficientes para abarcar los depósitos 
mixtos terrígeno-carbonatados. Para estos depósitos hemos 
de considerar junto a los factores propuestos la paleotopogra-
fía, tanto del área continental expuesta a la erosión 
como del área sumergida, que condiciona la deposición. 
WILSON (1976) considera ya en cierta forma este factor 
al describir varios tipos de márgenes de plataformas carbona-
tadas (fig. II.6). 
Fig. II. 6 Modelos de margen carbonatado de plataforma según 
WILSON (1975). 
La clasificación de LEES (1975) (fig. II.4) propone 
tres asociaciones de componentes: Chlorozoan, Chloralgal 
y Foramol con algunas zonas de tránsi. to. La atri bución 
1
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de un sedimento a una determinada asociación presupone 
la existencia o la no existencia de todos y cada uno de 
los componentes. En los casos de superposición (cumplimento 
de condiciones de más de una asociación) se considera 
una jerarquía en la importancia de los componentes o asocia­
ciones, que de mayor a menor categoría es como sigue: 
esqueléticos: chlorozoan, chloralgal, foramol. 
no esqueléticos: oolitos/agregados, pellets, ausencia. 
La clasificación de HECKEL (1972) considera los tres 
niveles de energía de SHAW (1964) e IRWIN (1965): Zona 
X-Deeper water: se sitúa por debajo del nivel de acción 
del oleaje y presenta diversidad faunística, Zona Y-Shallow 
water: se sitúa por encima del nivel del oleaje, presenta 
diversidad faunística y en ella se disipa ]a energía de 
las olas, Zona Z-Very shallow water, zona protegida, somera, 
sublitoral con fauna restringida y aportes terrígenos 
directos. 
La utilización conjunta de ambas clasificaciones 
y la introducción del factor terrigeno completa todos 
los posibles dominios de la plataforma, pero requiere 
una aplicación compleja y poco útil si no fijamos algunos 
criterios invariantes para un área y un espacio de tiempo 
de cierta entidad. 
Los factores que presentan una menor variación en 
el espacio son los dependientes de clima y condici ones 
oceanógraficas y también son, probablemente, los más fijos 
en relación al tiempo. Así pues en función de la flora 
y fauna fósil podemos fijar la asociación de componentes 
carbonatados en la que nos encontramos, es decir, fijamos 
los márgenes de temperatura y salinidad. 
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Las condiciones de energía nos variarán en función 
del área energética en que nos encontremos (X, Y, Z ) . 
Además, en determinada situación la zona X y excepclonalrnente 
la Y pueden no desarrollarse o hacerlo diferencialmente. 
La intensidad del aporte terrígeno y la paleotopografía 
nos condicionará el registro sedimentario en que nos encontra­
remos . 
Si consideramos una subdivisión de cada área energética 
en función de la mayor o menor cantidad de aportes terrígenos 
y la mayor o menor paleopendiente de la topografía podemos 
tener caracterizada la práctica totalidad de los sedimentos 
terrígenos, carbonatados o mixtos. 
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P A L E O P E N D I E N T E 
Fig. II.7 Factores de caracterización de los depósitos mixtos 
terrí.geno-carbonatados en áreas marinas someras. 
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El factor paleopendiente condiciona de modo efectivo 
la preservación o no de los sedimentos en un área energética 
determinada, su grado de retrabajamiento litoral e incluso 
el tipo de bioconstrucciones. 
En los depósitos mixtos terrígeno-carbonatados pueden 
darse situaciones -las más complejas- en las que las áreas 
fuentes de terrígenos estén próximas a la zona de depósito 
litoral y sublitoral, o lo que es igual, que exista un 
paleorrelieve subaéreo importante, entonces el control 
de la sedimentación depende fuertemente de condiciones 
locales que pueden ser muy variables. Estas situaciones 
se dan frecuentemente en transgresiones efímeras o en 
el inicio de transgresiones generalizadas. Sus depósitos 
suelen entonces agruparse sin ninguna precisión sedimentológi-
ca como conglomerados de base. Su estudio y caracterización 
permite, sin embargo, alcanzar un cierto grado de reconstruc­
ción ambiental que nos posibilita comprender mejor las 
condiciones en que se produjo la transgresión. 
La metodología que se propone permite determinar 
las condiciones climáticas en que se produce la sedimentación 
(rango de temperatura y salinidad), en función de la determi­
nación del nivel energét ico y de la asociación de componentes 
carbonatados. La importancia, textura, litología, estructura 
y geometría de los depósitos detríticos carbonatados, 
pero sobre todo de los detríticos terrígenos nos permite 
caracterizar el paleorrelieve subaéreo y/o submarino. 
La conjunción de estos caracteres nos proporciona, 
pues, un modelo aproximado de las condiciones paleogeográficas 
y paleoclimáticas del área en estudio. 
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II. 2 FORMACIÓN CALCARENITICA DE SANT ELM: PROPUESTA 
DE DEFINICIÓN 
Se propone la definición de la Unidad Litoestratigráfica 
Formación Calcarenitica de Sant Elm según los si guientes 
criterios: 
NOMBRE 
Formación Calcaren!tica de Sant Elm 
LOCALIDAD TIPO 
Sant Elm (San Telmo), pequeño pueblo en el extremo 
SW de la Serra de Tramuntana en Mallorca. Islas Baleares 
(fig. II.8). 
CLASE Y RANGO DE LA UNIDAD 
Se considera la necesidad de atribuir un nombre formal 
a una unidad deposicional que convenientemente estudiada 
y conocida, se ha venido designando informalmente con 
varios nombres desde 1981. No existe hasta la fecha ninguna 
otra denominación formal. 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Esta unidad se define sobre 1 os materiales que se 
han venido nominando de forma tradicional como conglomerados 
de base de la transgresión burdigaliense (FALLOT, 1922; 
COLOM, 1946). 
Históricamente corresponden a las Calizas con Clypeaster 
de Deiá definidas por HERMITE (1879) y recogidas por FALLOT 
(1914 y 1922) y COLOM (1946 a 1975). No obstante el primer 
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Fig. II.8 Localización de los estratotipos propuestos para 
la Formación Calcaren^tica de Sant Elm. 
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autor en representarlas cartográficamente es CUEVAS (1958) 
que las designa como bancos potentes de conglomerados 
del inicio de la transgresión. BATLLE (1971) las designa 
como conglomerados compactos y capas de areniscas sin 
diferenciarlas en cartografía. RODRIGUEZ-PEREA (1981) 
es el primero en definirla como unidad con el nombre de 
Unidad Basal describiendo sus facies y sus características 
principales. POMAR (1979-81) recoge su evolución. RODRIGUEZ-
PEREA y POMAR (1983) confirman la presene i a de esta unidad 
a lo largo de toda la Isla de Mallorca y la denominan 
Unidad Calcaren!tica de Sant Elm. DONOSO et al. (1982) 
estudian su microfauna sin llegar a una datación concluyente. 
ALVARO et al. (1984) la denominan Unidad de Conglomerados 
y Calizas atribuyéndole una edad Aquitaniense-Burdigaliense 
inferior. 
La unidad propuesta abarca los estratos conocidos 
como Burdigaliense inferior parálico descritos por FALLOT 
(1922), FALLOT y DEPAPE (1928), COLOM (1951 y 1968) y 
COLOM y RANGHEARD (1973). 
ESTRATOTIPOS 
Se propone como Holoestratotipo de la Formación 
Calcarenítica de Sant Elm la sección de dicha unidad que 
aflora en su localidad tipo (fig II.8), entre las coordenadas 
siguientes: 
UTM 
Pta. de S'Enfront 444*02 4.383'16 0'00 
Torre de Cala En Basset 444'27 4.383'27 76'00 
La descripción detallada de la posición geográfica 
y geológica del holoestratotipo se describe en el apartado 
II.3 Afloramientos de Sant Elm-Series de S'Enfront-
Torre de Cala En Basset (p. ). Diremos aquí que la 
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estructura tectónica de la Serra de Tramuntana, en la 
que esta Unidad se inserta, permite en pocos casos afloramien­
tos no tectonizados, por lo que sus estratotipos -litológica-
mente representativos y accesibles- difícilmente están 
libres de estructuras tectónicas importantes (fallas, 
cabalgamientos, etc.). El holoestratotipo que se propone 
muestra suficiente continuidad lateral para poder visualizar 
sus facies y resolver la escasa complicación tectónica 
que presenta. Aprovecha además, por su situaci ón junto 
a la mar, la calidad de afloramiento que muestran los 
acantilados costeros. 
Se proponen también varios nipoestratotipos o secciones 
de referencia, que, por la variedad de facies que presenta 
la Formación Calcaren!tica de Sant Elm, creemos necesarios 
para completar una correcta descripción: 
Hipoestratotipo I: 
- Localización: Es Cos-Banyalbufar (fig. II.8) 
UTM 
X_ Y Z 
Base 458'36 4.393'85 0 100 
Techo 458'38 4.393'85 18'00 
Descripción: Ver apartado II.3 Afloramientos de 
Banyalbufar, en esta Tesis (p. 145 ). Descripciones complemen­
tarias se encuentran en las pp. 37, 38 y fig. 4 de RODRIGUEZ-
PEREA (1981) y p. 95 y f igs. 1 y 3 de RODRIGUEZ-PEREA 
y POMAR (1983). 
Hipoestratoti po II: 
Localización: Carretera de Valldemossa a Sóller, 




X Y Z 
Inicio 468*41 4.400'03 304'O 
Final 468'28 4.399'78 314'0 
Descripción: Se detalla en el apartado II.3 de 
esta Memoria (p.184 ). 
Hipoestratotipo III: 
- Localización: Se sitúa en el Coll d1 es Cardscolers 
en las proximidades de la Carretera C-710, entre Soller 
y Lluc; en el punto kilométrico 38'6 se accede a un camino 
que se dirige a los predios de Binis a través del mencionado 











Descripción: Se realiza en el apartado II.3 de 
esta Tesis: Área de Es Cardscolers (p. 249 ). Los depósitos 
de este hipoestratotipo han sido objeto de bastantes trabajos, 
algunos de ellos de gran detalle (FALLOT, 1922; FALLOT 
y DEPAPE, 1928; COLOM, 1951 y 1968; y COLOM y RANGHEARD, 
1973). También son descritos en su totalidad por ALVARO 
et al. (en prensa). 
RELACIONES DE LOS ESTRATOTIPOS CON OTRAS UNIDADES 
ESTRATIGRAFICAS 
El holoestratotipo propuesto se sitúa sobre depósitos 
limolíticos y arcillosos del Triásico en facies Keuper. 
En su techo y lateralmente se sitúan depósitos de la Formación 
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Turbidítica de Banyalbufar cuya definición se propone 
en el Capítulo III de esta Memoria. 
El Hipoestratotipo I se sitúa sobre dolomías oscuras 
del Muschelkalk que localmente se encuentran brechadas 
en su techo. Sobre él se sitúan depósitos de la Formación Tur-
bidítica de Banyalbufar . 
El Hipoestratotipo II se encuentra sobre brechas 
atribuibles a la Unidad de Brechas de Valldemossa de posición 
estratigráfica todavía incierta. En su techo se sitúan 
también materiales de la Formación Turbidítica de Banyalbufar. 
El Hipoestratotipo III se encuentra en una si tuación 
de base y techo similar a la del II, es decir Brechas 
de Valldemossa en la base y Formación Turbidítica de Banyalbu-
far a techo. 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD EN LA LOCALIDAD TIPO 
El estratotipo de la Formación Calcarenitica de Sant 
Elm presenta espesores que alcanzan los 35 m bajo la Torre 
de Cala En Basset y está formado por calcarenitas con 
Equínidos y brechas y bloques heterométricos. Las calcarenitas 
presentan buena a mediana clasificación, los granos son 
subredondeados y predominan los litoclastos (micritas 
y dolmicritas) mientras que los bioclastos, escasos, muestran 
Foraminíferos, preferentemente Amphi stegi na y Heteros te
 gi na 
y formas hialinas bentónicas. La matriz es escasa y se 
observa recrístalización esparítica. Predominan los tramos 
masivos o con laminación paralela difusa por bioturbación, 
aun cuando son visibles algunos niveles con estratificación 
cruzada de pequeña y gran escala. Las brechas y bloques, 
heterométricos, alcanzan hasta 2 m de diámetro máximo, 
su textura es cantos-soportando, y su litología polimicrítica. 
Predominan los cantos calcáreos y dolomíticos, tanto subredon-
deados como subangulosos, que se disponen geométricamente 
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entre las calcarenitas en lentejones, a veces canal i formes, 
preferentemente en la base de la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm aunque localmente (en relación con fracturas) 
ocupen toda la Unidad. Generalmente su textura es cantos-
soportando, aunque su porcentaje de matriz es abundante. 
No presentan organización secuencia! ni estructuras internas. 
Aun cuando no es posible establecer una caracterización 
bioestratigrafica basada en una o varias biozonas ya que 
los esfuerzos realizados en este sentido han sido hasta 
la actualidad negativos (tanto por el autor como por otros 
investigadores) sí es posible indicar los restos fósiles 
más característicos y su asociación con las diversas litolo-
gías. Es frecuente en esta Unidad y a la vez inexistente 
en otras formaciones de la Isla la asociación de calcarenitas 
con Amphistegina y grandes Equínidos del tipo Clypeaster, 
Scutella y Schizaster. Esta asociación está presente en 
el holoestratotipo que se propone. 
Estructuralmente la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm se dispone sobre un basamento, en general mesozoico, 
fracturado, tectonizado y meteorizado, al cual en parte 
erosiona y fosiliza. En la localidad tipo se dispone sobre 
materiales con facies Keuper, margocalizas del Jurásico 
superior y dolomías y calizas del Lías inferior. Los materia­
les de la Formación Calcarenítica de Sant Elm se hallan 
implicados en la tectónica tangencial que estructura la 
Serra de Tramuntana en el Langhiense por lo que se encuentra 
frecuentemente cabalgada por los materiales mesozoicos 
que conforman las escamas tectónicas cuyo api 1 amiento 
constituye la arquitectura de la Serra de Tramuntana, 
No obstante, el holoestratotipo propuesto no se presenta 
cabalgado, al menos en los afloramientos de la costa. 
No sucede así con los hipoestratotipos que excepto el 
primero (I) se encuentran bajo importantes cabalgamientos. 
Geométricamente se si túa di scordante sobre su basamento 
y su techo está erosionado por los depósitos turbidi ticos 
de la Formación Turbidítica de Banyalbufar que, de forma dis­
cordante, se le superpone. 
Sedimentológicamente los depósitos de la Formación 
Calcaren!tica de Sant Elm en su localidad tipo son el 
resultado del retrabajamiento costero de depósitos fluvio-
torrencial.es que procedentes del NW, N y NE se internaban 
en una zona litoral probablemente de alta energía. Sus 
sedimentos se canalizan a través de surcos generados por 
fracturas, alcanzando partes relativamente profundas de 
la zona sublitoral. Los procesos tractivos -barras litorales-
ven alterada su preservación en el registro por una intensa 
bioturbación de la infauna predominante que está formada 
por Equinoideos Irregulares. Ambientes sedimentarios equiva­
lentes se encuentran actualmente en abundantes zonas del 
litoral Balear. La presencia de grandes clastos entre 
extensas zonas de arenas implicaría un relieve importante 
cuyos depósitos drenarían sobre una zona de menor paleopen-
diente. No se observa la presencia de sedimentos de áreas 
someras restringidas. Energéticamente se situarían por 
encima del nivel de base de temporal (Y). Los aportes 
terrígenos serían altos (m) mientras que la paleopendiente 
de deposición es moderada (1). Por sus relaciones laterales 
ha de caracterizarsr como CHLOROZOAN. Se trataría en resumen 
de facies CHLOROZOAN-Y (m/1). 
ASPECTOS REGIONALES 
Los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm se encuentran a lo largo de la Serra de Tramuntana, 
en el centro de la Isla y en algunos af 1 orami entos de 
las Serres de Llevant. Su potencia se mantiene en pocas 
decenas de metros mientras sus litologías presentan amplias 
variaciones laterales entre facies carbonatadas bioconstruidas 
y facies terrígenas también calcáreas. 
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Al objeto de representar sus diferentes litofacies 
se proponen juntamente al holoestratotipo tres hipoestratoti-
pos o secciones de referencia. 
El hipoestratotipo I representa depósitos sublitorales 
distales -calcarenitas con Rodofíceas- que rellenan paleotopo-
grafías irregulares donde se encuentran fragmentos del 
basamento profundamente alterados (brechificación). Los 
depósitos miocenos se infiltran en este basamento brechificado 
y lo recubren; en su génesis intervienen movimientos de 
flujo en masa que incorporan parte de los cantos mesozoicos 
a la biocalcarenita miocena. Se trataría en síntesis de 
depósitos CHLOROZOAN-Y distal (f/h). Es decir, la zona 
inferior del ni vel energético ai to, por encima del nivel 
de base de temporal, con aportes detríticos moderados 
(f) y paleopendiente importante (h). En su techo se observa 
una superficie endurecida colonizada por Ostreidos y Hexacora-
larios (Acanthastraea sp. , Heliastraea sp. y Mussidae) 
con indicios de ferruginización y pequeños canales conglomera-
ticos que señalaría una etapa de interrupción sedimentaria 
e incluso de cierta erosión. 
El hipoestratotipo II se define como representativo 
de las facies arrecifales que forman parte también de 
la Formaci ón Calcarenitica de Sant Elm. Presenta dos ciclos 
arrecifales separados por un intervalo lutítico. En el 
apartado II.3 se describen en detalle sus características; 
diremos aquí que presenta un buen desarrollo arrecifal 
compatible además con aportes terrígenos importantes. 
Únicamente la diversidad específica de los corales se 
ve disminuida al incrementarse el aporte terrígeno (aumenta 
el porcentaje de Poriti dados). A pesar de no observarse 
la geometría de los cuerpos arrecifales, es muy probable 
que se trate de arrecí fes muy adosados a la costa y en 
zonas de gran pendiente. Sólo los terrígenos de tamaños 
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medios y gruesos, y en general angulosos, quedan atrapados 
en la construcción arrecifal que está libre de sedimento 
fi no. Se trataría de una asociación CHLORÜZOAN-Y (m/h): 
Energía alta, aportes terrígenos importantes y paleopendiente 
elevada. 
El hipoestratotipo III presenta una evolución desde 
sedimentos litorales-palustres a depósitos de plataforma 
en áreas relativamente energéticas donde se presenta una 
gran producción de algas rojas. Representa pues la superposi­
ción de depósitos marinos abiertos (probablemente barras 
bioconstruidas por el atrape de sedimento del armazón 
de Rodofíceas ramosas) sobre áreas marinas palustres restrin­
gidas. Podría caracterizarse como CHLOROZOAN- Z+Y (m/1), 
es decir, un área de la asociación chlorozoan con aportes 
terrígenos 1ocalmente importantes y paleopendiente baja 
en la que se superponen facies restringidas y de alta 
energía. 
GÉNESIS 
Los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm son consecuencia del inicio de la transgresión burdiga-
liense s.l. que se produce sobre un basamento previamente 
tectoni 2ado, cuya paleotopografía -abrupta e irregular-
recubre. 
Aunque la posición cronoestratigráfica de esta Formación 
no ha sido definida todavía con la suficiente precisión 
por consideraciones de tipo regional, ausencia de un diastro-
fismo sinsedimentario y probable presencia de un episodio 
regresivo en su techo (véase el hipoestratotipo II), nos 
parece altamente sugestivo correlacionarla con el evento 
transgresivo TM 1.1 (ciclo de tercer orden) de VAIL et 
al. (1977). 
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El desmán tel. amiento de los relieves mi ocenos introduce 
en áreas sublitoral.es importantes aportes terrígenos con los que 
coexiste una producción carbonatada considerable de tipo 
chlorozoan (LEE, 1973 y 1975). 
CORRELACIÓN CON OTRAS UNIDADES 
Los depósitos de la Formación Calcaren:tica de Sant 
Elm pueden correlacionarse con muchas de las unidades 
definidas en la base del Burdigaliense en el Mediterráneo 
Occidental. 
En Ibiza, la base del Burdigaliense presenta iguales 
asociaciones de facies cuyas bases y techos muestran idénticas 
discontinuidades (POMAR et al., en preparación). En Menorca 
se puede, quizá, correlacionar con la Unidad Basal de 
OBRADOR et al. (1983). En la Costa Catalana es equivalente 
a las Calcáries del Penedés de PERMANYER (1983) y a 3 a 
Secuencia 1 de BARNOLES et al. (1983) en el Camp de Tarragona. 
En la Plataforma Valenciana equivale a la UTS Ne-1 Grupo 
Casablanca de SOLER et al. (1983). En el Prebético interno 
Occidental es correlacionable con los conglomerados básales 
transgresivos descritos por CALVO-SORANDO et al. (1982). 
Igual sucede en el Prebético externo donde existen facies 
análogas que presentan también caracteres pretectónicos. 
Puede correlacionarse también con la UTS Ne-1 definida 
por MEGIAS et al. (1983) en el. Norte del Subbético. 
EDAD GEOLÓGICA 
La microfauna de esta unidad es escasa y está muy 
mal conservada. Presenta formas incompatibles entre sí 
(DONOSO et al. , 1982) que han de ser bien el producto 
de morfologías anómalas, bien formas resedimentadas. En 
el primer caso obtendríamos una edad Burdigaliense inferior, 
mientras que en el segundo la datac ión sería de Langhiense 
basal. 
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El conjunto de fauna que acompaña a los taxones con 
valor cronoestratigráfico apoya la primera posibilidad. 
Los numerosos estudios de COLOM (1929, 1943, 1945 y 1956) 
indican, también, una edad Burdigaliense inferior. Este 
mismo autor, al describir los afloramientos palustres 
al pie del Puig Major (Hipoestratotipo III) atribuye a 
sus Bivalvos y Gasterópodos una edad Burdigaliense inferior 
basándose en las determinaciones de J.ROGER (en COLOM, 
1951). ALVARO et al. (1984) atribuyen a los materiales 
de la Formación Calcareni tica de Sant Elm una edad también 
Burdigaliense (zona de Globigerinita dissimilis de BIZON 
y BIZON, 1972) reconociendo la dificultad de asignar biozonas 
exactas. 
En resumen, puede atribuirse a la Formación Calcarenitica 
de Sant Elm una edad Burdigaliense, aunque sin mayor preci-
sión. 
N O M B R E F O R M A C I Ó N C A L C A R E N I T I C A D E S A N T E L M 
D E N O M I N A C I O N E S 
I N F O R M A L E S 
" C A L I Z A S C O N 
C L Y P E A S T E R " 
HERMITEU879) 
" C O N G L O M E R A D O S 
D E B A S E " 
FALLOTÍ1922) 
C O L O M ( 1 9 M 6 ) 
" U N I D A D 
B A S A L " 
R O D R I G U E Z - P E R E A 
( 1 9 8 1 ) 
" U N I D A D 
C A L C A R E N IT ICA 
D E ST. E L M " 
R G U E Z - P E R E A Y 
PO M A R ( 1 9 8 3 ) 
" U N I D A D D E 
C O N G L O M E R A D O S 
Y C A L I Z A S " 
A L V A R O E T A L . 
(1984 ) 
ESTRATOTIPOS HOLOESTRAT. HIPOESTR. I HIPOESTRAT. II HIPOESTRATOTIPO III 








ARRECIFAL CALCILUTITAS Y CALCARENITAS 
CON ALGAS 
PALUSTRE-LITORAL 
U N I D A D E S 
E Q U I V A L E N T E S 
M E N O R C A 
" U N I D A D B A S A L " 
O B R A D O R E T A L , 
1 9 8 3 
IBIZA 
" U N I D A D B A S A L " 
P O M A R (iNED.) 
C O S T A C A T A L A N A 
" C A L C A R ÍES D E L 
P E N E D E S " P E R -
M A N Y E R ( 1 9 8 3 ) 
" S E C U E N C I A 1" 
B A R N O L A S E T AL. 
(1 9 8 3 ) 
P L A T A F O R M A 
V A L E N C I A N A 
U T S N E - 1 
S O L E R E T A L • ( 1 9 8 3 ) 
B E T I C A S 
(N D E L S U B E T I C O ) 
U T S N E - 1 
G, M E J I A S E T AL. (19 8 3 ) 
Fig. II.9 Principales características de la propuesta de definición de Ja 
Formación Calcarenitica de Sant Elm. 
en 
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II.3 DESCRIPCIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS 
Se describen en este subcapítulo los afloramientos 
de las facies de plataforma (Formación Calcarenítica de 
Sant Elm) agrupados en siete sectores de SW a NE, que 
son los siguientes (fig. 1.2): 
Sector I: Afloramientos del SW de la Serra. 
Sector II: Banyalbufar-Puigpunyent. 
Sector III: Deiá-Es Teix. 
Sector IV: Binis-Lluc-
Sector V: Fartaritx-Formentor. 
Para cada sector se describen en primer lugar los 
afloramientos atribuibles estructuralmente a la Serie 
I de FALLOT (1922) y en segundo lugar los de la Serie 
IT. Cuando la entidad del afloramiento lo permite se interpre­
tan parcialmente sus depósitos. La interpretación global 
se realiza en el subcapítulo TI.4 
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SECTOR I: AFLORAMIENTOS DEL SW DE LA SIERRA. 
Se agrupan en este sector los afloramientos de Sa 
Dragonera, Sant Elm, Sa Trapa, Es Ratjolí, Punta Jove-
Ses Ortigues, Cala Egos y Andraitx, cuya posición estructural 
corresponde a la Serie I de FALLOT (1922). Se incluyen 
también los depósitos de S'Alquería, S'Esclop de la Serie 
II y el arrecife de Santa Ponga. 
Fig.II.10 Afloramientos de la Formación Calcarenitica de Sant 
Elm del Sector I. 
AFLORAMIENTOS DE SA DRAGONERA: 
Antecedentes: 
FALLOT (1922) describe dos series neógenas en la 
costa SE de la Isla de Dragonera, la primera presenta 
pudingas neógenas sobre depósitos ti tónicos, mientras 
que la segunda muestra pudingas brechoides groseras en 
la base, margas azuladas, y conglomerados de gravas medias 
a finas pasando a areniscas, cubiertas por una capa superfi­
cial ferruginizada. Ambas series buzan hacia el SE unos 
40°, 
Estructuralmente, estos materiales miocenos se hallarían 
según FALLOT cabalgados por una escama mesozoica que consti­
tuiría el punto culminante de la Isla (Es Faro Vell), 
aunque el mismo autor reconoce la dificultad de probar 
esta afirmación. 
Los autores de la hoja de Andraitx del Proyecto MAGNA 
1:50.000 confirman la hipótesis de FALLOT en su cartografía 
considerando los depósitos del Coll Roig como mioceno 
cabalgado por la mole de Es Faro Vell (DEL OLMO et al. , 
en prensa) . 
Estructura: 
Efectivamente, tal y como indica FALLOT (1922), la 
Isla de Sa Dragonera está formada por un conjunto monoclinal, 
buzando al SE, de materiales mesozoicos y miocenos cabalgados 
entre sí en varias escamas dirigidas al NW (fig. 11.11). 
Algunas de ellas afectan exclusivamente al Mioceno; 
así, en la vertiente Sur de Cala Regau puede reinterpretarse 
la serie descrita por FALLOT en el sentido de considerarla 
formada por varias escamas de depósitos miocenos (fig. 
11.12). 
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Fig. 11.11 Mapa de afloramientos del Mioceno de la Isla Dra-
nera. 
Igual ocurre con los depósitos al NE de Els Calafats 
o al NE en el fondo de Cala Liado. Así pues, podemos definir 
una escama de sedimentos miocenos de la Formación Calcareníti­
ca de Sant Elm cabalgando de forma compleja en el detalle 
a depósitos autóctonos de la Formación Turbidítica de 
Banyalbufar y la Formación Calcarenítica de Sant Elm. 
El plano de cabalgamiento se dirigiría desde Cala Liado 
a Cala Regau y buzaría subparalelo a la estratificación 
unos 45° hacia el SE. 
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El otro accidente de importancia ya definido por 
FALLOT y confirmado en la Hoja MAGNA es el de una escama 
mesozoico-miocena (Es Faro Vell) que cabalgaría sobre 
los materiales rnesozoico-miocenos de Es Coll Roig. Su 
dirección cartográfica podría ser el resultado de la limita-
ción espacial que la reducida área de la Isla impone y 
sin datos estructurales no se le puede atribuir mayor 
importancia. 
Descripción: 
El Mioceno de la Formación Calcarenitica de Sant 
Elm de Sa Dragonera está formado por facies de brechas 
y bloques heterométricos y de calcarenitas con Equínidos. 
Todos los cortes levantados muestran dos tramos bien diferen-
ciados: uno inferior erosivo sobre el basamento mesozoico 
formado por facies de brechas y bloques heterométricos 
y otro superior en el que predominan las gacies de calcareni-
tas con intercalaciones, preferentemente en sus tramos 
inferiores, de facies de brechas y bloques heterométricos. 
Las brechas y bloques heterométricos del tramo inferior 
presentan tamaños máximos de 150 cm y las litologías predomi-
nantes son las dolomías del Triásico medio, calizas blanqueci-
nas y margocalizas del Liásico superior. 
El tramo inferior está formado por brechas y bloques 
heterométricos, tamaño máximo 150 cm, de dolomías del 
Triásico medio y calizas blanquecinas. 
En ocasiones (ver fig. 11.13) rellenan auténticos 
cañones excavados en el Jurásico y se organizan en secuencias 
irregulares, discontinuas y lenticulares de orden decimétrico 
que presentan paleocorrientes al SE. Localmente están 
subredondeados e incluso redondeados. 
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Fig. 11.12 Cortes del Mioceno de la Isla Dragonera. Ver loca­
lización en la figura 11.11. 
El tramo superior está representado por calcaren!tas 
en general sin estructuras o con laminación paralela. 
En su parte inferior presenta intercalaciones lenticulares 
de cantos heterométrieos, aunque dichos cantos pueden 
encontrarse dispersos por todas las areniscas. La macrofauna 
presente es mayoritariamente de Equinoideos Irregulares 
bioturbadores. La microfauna, escasa, está formada por 
Amphi stegina, Heterostegina, Miliólidos, Globigerínidos 
y fragmentos de púas y placas de Equinoideos. 
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Interpretación: 
Los sedimentos descritos se interpretan como el retraba-
jamiento costero de depósitos terrígenos procedentes de 
cursos fluvio-torrenciales o torrenciales que desmantelan 
un importante relieve situado al NW de la Isla de Sa Dragonera 
Los sedimentos continentales se internaban en el área 
marina, probablemente a través de pequeños fan-delta (fig. 
11.13). 
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AFLORAMIENTOS DEL ÁREA DE SANT ELM: 
Antecedentes: 
Los sedimentos del extremo SW de la Serra han sido 
definidos por FALLOT (1922) como areniscas con Amphistegi na, 
que localmente presentan calizas blancas con Li thothamni um. 
Estructuralmente los atribuye a la segunda serie (p. 174, 
op. cit.) aunque la estructura le parece algo más compleja 
(fig. 11.14). Estaría formada por al menos tres escamas 
superpuestas y plegadas. 
Fig. 11.14 Corte geológico del área de Sant Elm según FALLOT 
(1922) . 
BATLLE (1971) describe fundamentalmente la estructura 
del SW de la Serra de Tramuntana. Sitúa el Burdigaliense 
de Sant Elm discordante sobre el Cretácico y cabal gado 
en parte por escamas de materiales del Keuper y del Infralías. 
En las proximidades de esta área, BATLLE si túa al Mi oceno 
fosilizando contactos tectónicos, por lo que le atribuye 
un carácter sedimentario. 
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MATAILLET y PECHOUX (1978) sólo describen los depósitos 
miocenos aflorantes en este área que pertenecen a la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. Estructuralmente señalan la 
presencia en el Castell de Sant Elm de un conjunto de 
materiales miocenos "englobe dans les m a m e s du Cretacé 
inférieur dans lesquelles il s'effile au SW" (sic.) C p . 
112) que corresponden en parte a la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm, y para los que se atribuye una disposición 
estructural diferente a la aquí propuesta. 
Los trabajos conducentes a la elaboración de la hoja 
de Andraitx del MAGNA 1:50.000 no difieren sustancialmente, 
en esta zona, de las ideas estructurales de BATLLE con 
el que coinciden en el carácter sinsedimentario de los 
depósitos miocenos. En esta área la cartografía del Mioceno 
de DEL OLMO et al. (en prensa) no diferencia las dos formacio-
nes miocenas que se describen en esta Memoria. 
Estructura: 
Los depósitos de la Formación Calcarenitica de Sant 
Elm, aflorantes en el área de Sant Elm, se disponen en 
forma tabular desde la Torre de Cala En Basset -en el 
Norte- hasta el flanco NW de la alineación Punta Gallnda-
Sa Llobeta en el sur (fig. 11.15). Su estructura actual 
responde a una importante fracturación pre-Langhiense, 
seguida de un plegamiento de dirección NE-SW de edad Langhien-
se a los que se superponen las etapas de fracturación 
más reciente. Los pliegues más importantes se sitúan al 
sur del área, donde sólo se han preservado de la erosión 
los núcleos de los sinclinal.es del Castell de Sant Elm, 
de Sa Punta d'Es Moro y del flanco NW de Punta Galinda-
Sa Llobeta (fig. 11.15), Por contra, los depósitos de 
la parte norte se presentan fracturados, subhorizonta! es 
o algo basculados sin que puedan reconocerse pliegues 
de importancia. 
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Los depósitos miocenos se disponen discordantes sobre 
depósitos mesozoicos de edad infraliásica, jurásica superior 
y cretácica, y fosilizan un cabalgamiento de brechas infraliá-
sicas sobre margocalizas del. Jurásico superior. La presencia 
en el plano de cabalgamiento de un nivel irregular, centimé-
trico de cantos subredondeados y heterométricos, pone 
un interrogante sobre la edad de dicha estructura. No 
obstante, la matriz que los envuelve no presenta fósil 
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Fig. 11.15 Corte estructural del. área de Sant Elm. 
Los depósitos de esta formación situados entre la 
Punta Negra y Sant Elm no son visibles ya que se hallan 
recubiertos hasta el nivel actual del mar, por la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar suprayacente. El estudio microes-
tructural realizado muestra una compresión Z=149 con vergencia 
al NNW. Predominan los desgarres de dirección NE-SW y 
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Fig. 11.16 Afloramientos del Mioceno del área de Sant Elm. 
Descripción: 
Dos asociaciones de facies predominan en los depósitos 
de la Formación Calcarenítica de Sant Elm en su área tipo: 
Calcarenitas con cantos y Equínidos y Gravas y bloques 
heterométricos. Las facies de gravas y bloques heterométrieos 
se sitúan en la base de los depósitos miocenos, discordantes 
sobre el basamento mesozoico. Localmente pueden faltar 
totalmente o bien ocupar todo el tramo, faltando las facies 
superiores de calcarenitas con Equínidos. Cuando esto 
último sucede, se observa lateralmente un tránsito a 
las facies de Calcarenitas, a la vez que el máximo desarrollo 
de las brechas coincide con una fractura reciente, probable 
reactivación de fracturas miocenas sinsedimentarias. Se 
observa, en general, en cambio de las potencias de las 
diversas facies a uno y otro lado de dichas fracturas. 
se superponen fallas normales de juego reciente. 
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Se han levantado doce perfiles estratigráficos en 
los acantilados costeros entre Sa Punta Negra y Sa Torre 
de Cala En Basset, a cuya descripción se procede a continua-
ción (fig. 11.17). 
Series de Sa Punta Negra: 
Los depósitos pertenecen en su mayor parte a l a s 
facies de gravas, y bloques heterométricos. Se sitúan 
sobre dolomías brechadas infral i a s icas y en contacto por 
falla con la Formación Turbidítica de Banyalbufar que 
a su vez las recubre (fig. 11.18). 
Fig. 11.18 Contacto entre la Formación Turbidítica de Banyal-
bufar y la Formación Calcarenítica de Sant Elm, en Punta Negra 
(área de Sant Elm). 
Están formados por bloques y cantos de gran heterométria, 
sin tamaños modales (tamaños máximos superiores al metro), 
subredondeados en su mayor parte y subangulosos en los 
tamaños mayores. La matriz es calcarenítica y existen 
algunos niveles margosos en superficies de cizalla que 
probablemente corresponden a la tectonización de cantos 
margocalizos. Algún canto presenta perforaciones de litófagos. 
Las litologías predominantes son las brechas de calizas 
tableadas del Infralías, las dolomías oscuras (gris azuladas), 
N - S 
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algunas con fue o i des (Muschel.kal.k-?) y las dolomías gris-
beige (liásicas), también presentan calizas rosáceas (Muschel-
kalk), dolomías ocres y cali zas beige-verdosas (Jurásico 
superior). 
Hacia el N (fig. 11.19) se disponen, primero en contacto 
mecánico y luego sedimentario, sobre las dolomías brechadas 
del Infralías que cabalgan margocalcáreas verdosas del 
Jurásico superior y pierden potencia (de 20 a 8 m) y se 
organizan en dos tramos, uno inferior, donde predominan 
las brechas angulosas y subangulosas de dolomías beige-
rosáceas (Liásico inferior-?) con tamaño modal de 6 cm 
y textura de cantos soportando, y otro superior de cantos 
heterométricos, subredondeados, tamaño máximo 1 m, litologías 
dominantes del Infralías, cantos soportando, localmente 
matriz soportando y con abundantes perforaciones de litófagos. 
Ambos tramos están separados por bolsadas de calcarenitass 
con cantos y bloques de dolomías brechadas infraliásicas. 
A techo de estas facies, localmente, se sitúan areniscas 
calcáreas con cantos y Equinoideos. 
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Fig. 11.19 Evolución lateral de la Formación Calcarenitica 
de Sant Elm en Punta Negra. 
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Series de Sa Punta de S'Aigo Dolca: 
En S'Aigo Dolga vuelve a repetirse un dispositivo 
sedimentario semejante al que se producía en Sa Punta 
Negra (fig. 11.20). Los depósitos conglomeráticos de las 
facies de gravas y bloques heterométricos se disponen 
rellenando un escarpe de falla y hacia el N pasan lateralmente 
a facies de calcarenitas con Equinoideos, organizándose, 
disminuyendo el tamaño de grano y, en este caso, aumentando 
de potencia. En el Sur entra en contacto por falla, probable-
mente sinsedimentaria, con el Jurásico superior margocalizo 
recubierto por los conglomerados miocenos ya descritos. 
Hacia el NE también vienen limitados por una fractura, 
que en este caso las pone en contacto con las calcareni tas 
y brechas miocenas de Sa Punta de S'Enfront (Ver infra). 
Las facies de gravas y bloques heterométricos se 
desarrollan ampliamente en la parte S donde alcanzan más 
de 8 m de bloques y cantos subredondeados. En su base 
se intercalan calcarenitas bioturbadas y conglomerados 
calcaren!ticos cantos soportando, interpenetrados, muy 
bien rodados y pulidos, de calizas grises y beiges con 
imbricaciones hacia el WNW (fig. 11.20), en su base muestran 
niveles de calcarenitas y limolitas rojizas con microbrechas 
de cantos rodados y angulosos y arcillas rojas posiblemente 
del Triásico superior entre 1 os granos. La estructura 
interna de la secuencia conglomerática está poco definida 
y localmente muestra tanto ordenaciones granodecrecientes 
como granocrecientes. Los limos rojizos de su base presentan 
laminación cruzada difusa de bajo ángulo e intercalan 
tramos calcareni ticos con textura de grano bien rodada 
y pulido litoral. 
Las facies de calcarenitas con Equinoideos, que constitu-
yen el cambio lateral hacia el NNE de las gravas y bloques 
heterométricos, están formados por calcarenitas litoclásticas, 
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sin matriz y con cemento esparítico. Los litoclastos son 
granos subredondeados de calizas micríti cas, oolíticas, 
monocristalinas y de dolmi c ritas. Los bioclastos ( 1 %) 
son fragmentos de Amphistegi na y Heterostegina. 
NN E - S S W 
Fig. 11.20 Evolución lateral de la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm en Punta de S'Aigua Dolga. Detalles de pistas. 
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Series de S1Enfront-Torre de Cala En Basset: 
Los depósitos de las series de S'Enfront presentan 
interdigitaciones entre las facies de calcarenitas con 
Equinoideos y las de brechas y bloques heterométricos 
(fig. 11.21). Las primeras están formadas por calcarenitas 
con tamaño de grano de medio a grueso, bien clasificadas 
sin matriz y con microfauna escasa de fragmentos de Amphiste-
gi na y Heterostegina, Foraminíferos bentónicos y fragmentos 
de Lamelibranquios, Poliquetos y Equinoideos (Schizaster, 
Clypeaster y Scutella). Los litoclastos predominantes 
son los fragmentos de calizas y dolomías (hasta un 60 % ) . El 
cuarzo es poco abundante (1 % ) . El cemento es esparítico. 
Presentan estructuras internas tractivas (laminaciones 
cruzadas de pequeña y gran escala), y abundante bioturbación 
que oblitera, en extensas zonas, las estructuras internas 
observándose únicamente una laminación paralela difusa. 
Las brechas y bloques heterométricos se sitúan en 
bolsadas y canales entre las calcarenitas; están formadas 
por bloques y brechas de calizas y dolomías grises y beiges, 
subredondeados y subangulosos muy heterométricos con abundante 
matriz, que en algunos casos puede llegar a soportar los 
cantos. Estos presentan perforaciones de litófagos (Cliona) 
y su tamaño máximo puede llegar a más de 2 m. En algún 
episodio llegan a organizarse mejor disminuyendo su heterome-
tría, localmente hay niveles rojizos intercalados entre 
las facies gruesas. 
Hacia el NE probablemente por la existencia de fracturas 
sinsedimentarias, disminuyen las intercalaciones conglomeráti-
cas y aumenta la potencia de las facies calcareníti cas 
hasta alcanzar más de 40 m en Sa Torre de Cala En Basset. 
Las características texturales y faunísticas de estas 
calcarenitas son en todo semejantes a las ya descritas 
en S'Enfront. 
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Las estructuras sedimentarias predomi nantes son la 
estratificación paralela y la estratificación cruzada 
de bajo ángulo, predominante en los tramos superiores. 
ne - sw 
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Fig. 11.21 Localizacion de las series de S'Enfront {Cala En 
Basset) de la Formación Calcaren!tica de Sant Elm. 
Depósitos de Sant Elm-Serra de Pereixota: 
Sobre un basamento de dolomí as y cal i zas grises y 
brechas monogénicas, se disponen, al E de Sant Elm, calcareni­
tas con Equinoideos (Schizaster y Clypeaster) y Lamelibran­
quios (Pectén). 
El tránsito de las brechas monogénicas a las calcarenitas 
es claramente sedimentario y en la Serra d'En Pereixota 
se observan retazos de estos depósi tos miocenos. Esta 
disposición descarta la interpretación de los depósitos 
liásicos como olistostrómi eos, que sustentan los autores 
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de la cartografía geo]ógica MAGNA 1:50.000 {DEL OLMO et 
al.., 1973). Estos afloramientos no han permitido levantar 
perfiles estratigráficos por lo que su estudio textura! 
sólo permite atribuirles a la Formación Calcaren:' tica 
de Sant Elm. 
Depósitos del Castell de Sant Elm: 
La pequeña elevación del Castell de Sant Elm, alargada 
en dirección NE-SW, presenta un sinclinal colgado de sedimen-
tos miocenos (Formación Calcaren!tica de Sant Elm y Formación 
Turbidítica de Banyalbufar) sobre un basamento cretácico. 
Esta estructura se prosigue hacia la costa donde la carretera 
que la bordea permite comprobar su presencia (fig 11.22). 
La Formación Calcaren!tica de Sant Elm es la más 
importante volumétricamente;
 s e s i t ú a aquí sobre un basamento 
de margocalcáreas cretácicas bastante alterado, con costras de 
calichificación y presenta en su base niveles de brechas 
y calcarenitas rosadas sobre los que se sitúan brechas 
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poligenicas con matriz que evolucionan en la vertical 
a calcarenitas con Equinoideos en una secuencia típica 
de estos depósitos sublitorales. 
En el corte del litoral las brechas se organizan 
y vienen sustituidas por conglomerados bien rodados, polimé-
tricos, de cal izas amari lias y grises, dolomías oscuras, 
oncolitos y calizas laminadas; son cantos soportando y 
heterométricos (tamaño máximo 40 cm), los tamaños máximos 
son aplanados y algunos cantos presentan perforaciones 
de esponjas Cliona. Verticalmente gradan a microconglomerados 
y a calcarenitas con estratificación paralela y secuencias 
granodecrecientes centi-decimétricas. 
La estructura descrita difiere de la interpretación 
de MATAILLET y PECHOUX (1978) explicitada en los antecedentes. 
Depósitos del flanco N W de Punta Galinda-Sa Llobeta: 
La alineación Punta Galinda-Plá d1 Es Salobrar-Sa 
Llobeta, formada por depósitos infraliásicos, presenta 
una cierta disposición monoclinal buzando hacia el SE 
y soporta sobre ella depósitos cretácicos y oligocenos 
(Antió), En su flanco NW presenta materiales miocenos 
estructurados en un sinclina! asimétri co con el f1 anco 
NW subhorizontal y el flanco SE subvertical (fig. 11.23). 
Esta estructura sinclinal está formada por depósitos 
de las dos formaciones miocenas aflorantes en la Sierra 
Norte. La Formación Calcarenitica de Sant Elm presenta 
aquí facies de brechas y bloques heterométricos en la 
base de la secuencia, su potencia es de orden métrico 
(2 m) y está formada por bloques angulosos y subredondeados 
de calizas y dolomías grises, ocres y claras, que en algunos 
casos presentan perforaciones de esponjas (Cllona). 
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Fig. 11.23 Corte estructural del sinclinal de Punta GAlinda-
Sa Llobeta. 
Sobre estas facies se sitúan 2 ó 3 m de areniscas 
con fauna de Bivalvos (Pectén sp.) que engloban algunas 
bolsadas de conglomerados. A techo de estas calcarenitas 
pueden observarse ferruginizaciones posiblemente indicativos 
del hard-ground que separa estos depósitos de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. 
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Entre Cala Conills y Sa Llatsa, en el acantilado, 
puede observarse un sinclinal estructurado de igual forma 
que el ya descrito y del que podría ser su continuación, 
separándolos una falla en dirección 050 dextra tal y como 
proponen MATAILLET y PECHOUX (1978) en su cartografía 
y confirman POMAR et al- (1983). 
Los sedimentos miocenos de la Formación Calcarenitica 
de Sant Elm, que ocupan los niveles inferiores, se si túan 
aquí sobre depósitos oligocenos, y están formados por 
un nivel, de brechas y bloques heterométricos con cantos 
de Cretácico inferior (predominantes) y algunos oligocenos 
La matriz es calcareni tica, oscura, y todo el. nivel está 
ferruginizado. Se apoya sobre conglomerados y calizas 
continentales oligocenas. 
Interpretación: 
Los depósitos de la Formación Calcaren!tica de Sant 
Elm en el área de Sant Elm representan sedimentos depositados 
en un ambiente sublitoral bajo la acción del oleaje (zona 
energética Y de IRWIN, 1965). Sus caracteres litológicos 
implican un importante aporte terrígeno proximal. Probablemen-
te llegaban a un área sublitoral de baja pendiente (1), 
materiales procedentes de cauces fluvio-torrencial es o 
torrenciales producto del desmantelamiento de los relieves 
emergidos. Dichos materiales se canalizaban a través de 
fracturas sinsedimentarias y alcanzaban las áreas marinas 
sin prácticamente clasificación fluvial. Una vez en el 
ámbito marino eran retrabajados por acción del oleaje. 
Dicho retrabajamiento es función del balance entre la 
energía del medio hidráulico y la intensidad de los aportes 
del continente. Así, se conservan tramos sin ninguna organiza-
ción junto a niveles de cantos bien rodados, y se intercalan 
en la secuencia tramos rojizos. Estos últimos señalarían 
avances importantes de los aparatos terrí genos (fan-del.tas). 
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Es interesante observar tanto la macrofauna como 
la microfauna existente en los depósitos calcaren!ticos. 
Los Equínidos Irregulares bioturbadores presentes en estos 
sedimentos se encuentran (en géneros similares) en depósitos 
arenosos actuales alrededor de la Isla de Mallorca a profundi-
dades de pocas decenas de metros (10-40 m) (MUNAR, com. 
pers.), donde son uno de los componentes biogénicos principa-
les del sedimento. La microfauna (Amphi stegina, Heterostegina, 
Miliolidae, etc.) constituye un cortejo congruente, para 
esas batimetrías, con la existencia de elementos fijadores 
de sedimento, similares a la Posi donia oceánica actual, 
capaz de retener los tamaños gruesos de la arena calcárea 
y frenar en cierta manera la acción del oleaje. Esta acción 
no obstante es importante ya que se observa una casi total 
ausencia de fango carbonatado entre los granos. No se 
observan facies restringidas, ni indicadores de corrientes 
bidireccionales. Los aportes proceden de NW, N y NE configu-
rando quizá un área abierta hacia el Sur. 
Fig. II.24 Bloque diagrama interpretativo del área de Sant 
Elm. 
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AFLORAMIENTOS DE SA TRAPA: 
Antecedentes: 
SÍ valle de Sa Trapa está formado, según FALLOT (1914) 
por una treintena de metros de margas azules con lechos 
areniscosos reposando sobre conglomerados de base formados 
por bloques brechoides; en ciertos puntos observa dicho 
autor el carácter flishoide de las margas arenosas (p.273). 
Estructuralmente están cabalgados por dolomías triásicas 
y sobre todo por las calizas jurásicas del Puig de Ses 
Fites; según el mismo autor los sedimentos miocenos asientan 
sobre calcáreas jurásicas. 
BATLLE (1971) considera el Mioceno de Sa Trapa como 
sinorogénico ya que fosiliza una escama de materíales 
que dicho autor atribuye a la Serie III de FALLOT. 
MATAILLET y PECHOUX (1978) no describen los afloramientos 
de Sa Trapa; no obstante, su cartografía muestra la extensión 
de tales afloramientos cuya interpretación estructural 
no resulta fácil. 
Los autores del mapa geológico MAGNA 1:50.000 (DEL 
OLMO et al.., en prensa) no describen tampoco estos depósitos 
que en su cartografía figuran, quizás por error tipográfico, 
como Holoceno. 
Estructura: 
Aunque los afloramientos de estos depósitos miocenos 
no facilitan la comprensión de su disposición estructural, 
la presencia de dichos sedimentos en las alturas de la 
vertiente E de Cala Basset y en el torrente llamado de 
Cala Serrutxes (a 300 m) impone un dispositivo monoclinal 
con posibles complicaciones en el. detalle, buzando hacia 
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el SW, que con toda probabilidad enlazaría con el dispositivo 
mioceno del Castell de Cala En Basset (habría que tener 
en cuenta el juego de la fractura de Ca] a En Basset) (fig. 
11.25, A y B ) . 
Dicho monoclinal estaría cabalgado aquí por sedimentos 
carbonatados y brechificados del Infraliásico y Liásico 
cuyo carácter compresivo o gravitacional no es fáci1 de 
probar. 
Descripción: 
Al ENE de Sa Trapa puede observarse una buena sección 
de depósitos miocenos de la Formación Calcarenítica de 
Sant Elm (fig. 11.25, C.l). Están compuestos de un tramo 
inferior con conglomerados y brechas, regularmente clasifica-
dos, con matriz lutítica y sin cementar. Sobre ellos y 
ocupando el tercio medio de la secuencia se depositan 
conglomerados subredondeados, mejor clasificados, que 
dan paso a un tercio superior formado por calcarenitas 
con laminación paralela. 
Hacia el N de Ses Cases de Sa Trapa, bajo un nivel 
equivalente al tramo inferior descrito, que aquí incluye 
cantos blandos de hasta 1 m de tamaño máximo y puede, 
por su abundante matriz, clasificarse como pebbly mudstone, 
aflora un nuevo tramo conglomerático de parecidas caracterís-
ticas al tramo medio descrito al ENE de Sa Trapa (fig. 
11.25, C ) . 
Hacia el SW bajo el Mirador pueden observarse de 
nuevo los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm que alcanzan en este punto una potencia semejante 
(20 m =) a las del NE de Sa Trapa. El afloramiento no 
es accsible, aunque permite distinguir un tramo inferior 
(?) de calcarenitas de uno superior conglomerático. 
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Fig. 11.25 El Mioceno del sector de Sa Trapa. A) Cartografía; 
B) Disposición; C) Perfiles de la Formación Calcarenítica de 
Sant Elm 
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En la litología de los cantos predominan los calcáreos, 
siendo importantes también los cantos de sílex y la presencia 
de oncolitos (probablemente oligocenos). En la base de 
la Formación hay que notar algún nivel rojizo. Las estructuras 
internas son difíciles de observar, caso de estar preservadas, 
y no se ven cantos perforados. 
Interpretación: 
Aunque la presencia de niveles de conglomerados con 
cantos blandos y abundante matriz (llegan a ser pebbly 
mudstone) parece incompatible con áreas fuertemente energéti­
cas, hemos de considerar las características proximales 
de estos depósitos. Una interpretación sugerente sería 
la de considerar estos tramos lutítico-conglomerátieos 
como producto de deslizamientos gravitacional.es. Se produci­
rían en un área litoral abrupta y serían retrabajados 
sólo en parte por la energía litoral. Así los tramos conglome-
ráticos y calcareníticos serían el resultado de dicho 
retrabajamiento sublitoral mientras que los pebbly mudstones 
representarían procesos gravitatorios. 
AFLORAMIENTOS DE ES RATJOLI 
Antecedentes: 
FALLOT (1922) atribuye el Mioceno de Es Ratjolí a 
la Serie I y describe la fuerte inflexión que sufren sus 
capas: de estar horizontales por debajo del Puig de S'Evangé-
lica pasan a disponerse verticales, al W del mismo (fig. 
11.26). Estarían pues, cabalgados por el Mesozoico del 
Puig de S'Evangélica y serían continuación de los afloramien­
tos de Ses Ortigues que no fueron observados por FALLOT, 
a causa muy probablemente de estar tapados por derrubios 
por aquel entonces. 
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Fig. 11.26 Cortes geológicos de Es Ratjolí, según FALLOT 
(1922) . 
Para BATLLE (1971) pertenecerían a la Serie III de 
FALLOT que recubriría gran parte de la Serra Nord. Serían, 
por tanto, continuación de los afloramientos de S'ESclop-
S'Alquería, aunque estos últimos los considera sinsedimenta-
rios y no, tal vez por omisión, los primeros. 
MATAILLET y PECHOUX (1978) completan la cartografía 
de estos afloramientos prolongándolos desde Ca'n Valentí 
hacia el SW (flanco de Es Penyal de N'Anglada) (fig. 11.27). 
DEL OLMO et al. (en prensa) atribuyen estos depósitos 
a la Unidad de Banyalbufar (Unidad I ) , aunque en la cartogra­
fía parecen formar parte de la Unidad de Es Teix-Tomir 
(Unidad III). Posteriormente ALVARO y DEL OLMO (1984) 
confirman la atribución a la Unidad III. 
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Estructura: 
Los depósitos de Es Ratjolí forman un sinclinal de 
dirección aproximada NNW-SSE cuyo flanco ENE de encuentra 
verticalizado en su parte meridional y cabalgado por Es 
Puig de S'Evangélica en su extremo septentrional, donde 
además parece ser más laxo. Sus depósitos son, muy probable­
mente, continuación del. Mioceno de Ses Ortigues. Hacia 
el SW el eje sinclinal toma una dirección NE-SW y su flanco 
SE se mantiene subvertical (figs. 11.27 y 28). 
Descripción: 
La erosión de la parte meridional de los afloramientos 
permite observar los depósitos de la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm bajo los sedimentos margosos de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar; presentan dos asociaciones 
de facies sin solución de continuidad. 
Facies de cantos y gravas: Consti tuyen la base de 
la Formación y presentan cantos de subredondeados a redondea­
dos angulosos en la base, muy heterométricos y polimícticos, 
predominan los calizos (rosados, grises y blanquecinos) 
aunque también están presentes los cantos de cuarzo y 
los de rocas volcánicas, sobre todo al NE de Es Penyal 
de N'Anglada, donde los depósitos miocenos reposan sobre 
el Triásico superior (facies Keuper). 
La matriz, calcarenítica, poco madura, es abundante, 
aunque la textura del conjunto sea cantos-soportando. 
Verticalmente gradan a las calcarenitas de la segunda 
asociación de facies. La única macrofauna observada son 




Fig. 11.27 Cartografía del Mioceno del área de Es Ratjolí. 
Facies de calcarenitas: Están formadas por calcareni tas, 
gruesas a muy gruesas, poco cementadas, que en la vertíca] 
gradan a calcarenitas finas. Su composición es predominante­
mente litoe lastica: presentan granos subredondeados o 
bien redondeados, que al binocular se observan bien pigmenta­
dos, de litología predominantemente carbonatada {dolomías 
y dolsparitas, micritas y esparitas hasta un 45 %) aunque 
localmente pueden ser importantes los granos de cuarzo 
(hasta el 20 %) y presentar cantos volcánicos ( 1 %) y 
glauconita. No se observa prácticamente matriz. El cemento 
es esparítico y rellena una importante porosidad primaria. 
Los bioclastos predominantes, siempre escasos (hasta un 
5 %) son Lepldocyclina, Amphistegina, Heterostegina, Milioli-
dae, Foraminíferos bentónicos hialinos y fragmentos de 
Equínidos (púas y placas). 
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Fig. 11.28 Cortes geológicos del. área de Es Ratjolí (ver lo­
calización en fig. 11.27), 
Su potencia oscila desde menos de 1 m a 4 m. No se 
observan estructuras en su base excepto laminación paralela. 
Su techo presenta láminas onduladas subparalelas, con 
crestas rectilíneas, y de un período que oscila entre 
0'5 y 2 m, muestra también alineaciones transversales, 
tipo parting lineations, de dirección 099 a ambos lados 
de 1 as crestas, y una ampli tud centideei métrica (máxi mo 
30 cm) (fig. 11.29). Pueden atribuirse a antidunas, y 
corresponderían, según RICCI LUCCHI (1980) a ve loe i dades 
de flujo entre 80 y 170 cm/s y a paleocorrientes de profundi­
dades entre 4 y 16 cm. 
1 1 7 
Estos resultados se han obtenido aplicando las siguientes 




siendo L la longitud de onda, U la velocidad y D la profundi­
dad . 
La base de esta asociación constituye un tránsito 
gradual, aunque rápido, a las facies de cantos y gravas. 
Su techo constituye una superficie de discordancia 
con indicios de suelo endurecido (hard ground) sobre la 
que se depositan las facies turbidíticas de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. 
U 2 = 
g.L 
Fig. 11.29 Esquema tridimensional de estructuras tipo antidu­
na en los sedimentos de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm en Es Ratjolí. 
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Interpretación: 
La textura, falta de estructuras y sobre todo la 
heterometría de la asociación de cantos y bloques, su 
tránsito vertical y quizás también frontal a las facies 
calcareniticas y las estructuras que presentan estas últimas 
en su techo, así como su composición, permiten interpretar 
estos depósitos como el retrabajamiento litoral de abanicos 
aluviales costeros (f an deltas) que distribuían un sedimento 
poco ordenado en un área de playa. Los temporales proporciona­
ban la energía suficiente para producir estructuras del 
tipo antiduna propias de los efectos de swash y back-swash 
producidos por el oleaje (ALLEN, 1982). Sólo existe, según 
el autor citado, otro registro de antidunas en condiciones 
litorales (ALLEN, 1974) 
AFLORAMIENTOS DE SES ORTIGUES 
Antecedentes: 
Los depósitos miocenos de Ses Ortigues no son reconocidos 
por FALLOT (1922), quien los atribuye el Triásico en facies 
Keuper. 
BATLLE (1971) cartografía este afloramiento que atribuye, 
inexplicablemente, a la Serie III (ver Mapa Estructural 
del borde W de la Sierra de Mallorca, en el trabajo citado). 
MATAILLET y PECHOUX (1978) los describen por vez 
primera. Para dichos autores, que no discriminan entre 
las dos formaciones miocenas, están formados de base a 
techo por: 
- Brecha monogénica de cantos dolomíticos negros. 
- Hasta 3 m de conglomerados gruesos (hasta 30 cm). 
- 10 m de calcarenitas con Radiolarios, púas de Equínidos, 
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Briozoos, Rodofíceas, y restos de Qperculina sp. y Amphi stegl-
na cf. lessonl D'ORB. que les atribuye una edad Aquitaniense 
superior y más reciente. 
- Hasta 5 m de conglomerados más pequeños y rodados 
con cantos de rocas eruptivas. 
-3 m de calcarenitas (microbrechas) con igual composición 
que la anteriormente descrita pero que además presenta 
Clobotruncana reciclada del Cretácico superior. 
Sobre estos depósitos se sitúan los sedimentos de 
la Formación Turbidítica de Banyalbufar. 
DEL OLMO et al. (1982) atribuyen estos depósitos 
a la Unidad de Banyalbufar (Unidad I) y los describen 
del siguiente modo: 
- Conglomerado basal (6 cm tamaño medio) de potencia 
variable, con Ostreidos y fragmentos de Equínidos en la 
base. 
- 20 m de calizas y areniscas calcáreas con Ostreidos 
abundante microfauna y hasta un 10 % de granos de cuarzo. 
Corresponden a sedimentos de plataforma somera en 
ambiente litoral, y pertenecen al Burdigaliense. 
Estructura: 
Los afloramientos de Punta Jove-Ses Ortigues son 
sólo accesibles desde la costa donde puede visualizarse 
su disposición geométrica y relaciones (fig. 11.30). Los 
depósi tos pertenecientes a la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm se sitúan a ambos lados de la Cala de Ses 
Ortigues y buzan hacia el SE. Sobre ellos y formando la 
Cala de Ses Ortigues propiamente dicha, se encuentran 
los materiales margosos de la Formación Turbidítica de 
Banyalbufar que se sitúan discordantes sobre las facies 
miocenas de plataforma y están cabalgados a su vez por 
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las masas liásicas de Sa Coma de Vanyelque y la Moleta 
de S'Escl.op. 
Descripción: 
Al SW de Cala Ses Ortigues, en Punta Jove (fig. II.30 
A ) , los materiales de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm están formados por un nivel, de brechas y conglomerados 
heterométricos básales sobre el que se disponen, en un 
contacto 1ocalmente tectonizado, calcarenitas muy gruesas 
en la base y que disminuyen el tamaño de grano hacia techo. 
Localmente se observan lentejones conglome*.áticos polimícticos 
a techo de las mismas. Litológicamente presentan litoclastos 
abundantes, micriticos y dolmicríticos, que llegan a tener 
hasta un 8 % de granos de cuarzo. Los bioclastos predominantes 
son los Globigerínidos (hasta el 40 % de la muestra) aunque 
también están presentes Amphistegina, Operculina, Gypsínidos, 
espículas tetraxonas de Demoesponjas y fragmentos de Briozoos 
y Equínidos. La potencia del nivel de grechas y conglomerados 
básales es irregular alcanzando un máximo de 3 m, mientras 
que las calcarenitas pueden llegar a la decena de metros. 
La vertiente NE de la Cala de Ses Ortigues (fig. 
11.30 B) presrnta también afloramientos de la Formación 
Calcarenítica de Sant Elm a cuyo techo se sitúa discordante 
un potente tramo de sedimentos margosos de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. Están formados por un tramo 
conglomerático basal con cantos heterométricos de hasta 
1 metro de longitud máxima, que alcanza aquí 1 os 6 metros 
de potencia. Los cantos son polimícticos, subredondeados a sub 
angulosos y se organizan en niveles discontinuos y lenticula-
res . Sobre ellos y por medio de un contacto tectónico 
se encuentran biocalcarenitas (hasta 16 m de potencia) 
con cuarzos (8 %) y granos mic íticos (10 %) ; los bioclastos 
predominantes son los Globigerínidos, presentándose también 
Amphistegina y Operculi na y en menor medida fragmentos 
de Briozoos y de Equínidos y espículas de Demosponjas. 
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Fig. 11.30 Cortes geológicos del área de Ses Ortigues: A)Pun-
ta Jove; B) Vertiente NE. 
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A diferencia de lo que sucedía en e] flanco SW de 
la Cala de Ses Ortigues, aquí la secuencia continúa por 
medio de un contacto difícil de valorar (posiblemente 
sedimentario) con 25 a 30 m de calcarenitas y conglomerados. 
Se trata de capas métricas de calcarenitas con laminación 
paralela, ligeramente deformada, y de niveles de conglomerados 
subredondeados, ligeramente erosivos y polimícticos. 
Interpretación: 
La interpretación de estos depósitos es ci ertamenté 
problemática. Los tramos inferiores (conglomeráticos y 
calcareníticos) pueden representar el retrabajamiento 
sublitoral de aportes terrígenos, no obstante, el porcentaje 
e.x t rao rdinar i amenté al to de Globigerí nidos que presentan 
los sedimentos calcareníticos junto con la presencia de 
restos de Demoesponjas y la existencia de matriz micrítica 
señalan una profundización vertical importante de la secuencia 
Los tramos superiores, conglornetático-calcarení ti eos, 
representan una reac-tivación del paleorrelieve o tal 
vez una bajada del nivel, de base, con lo *jue sobre los 
depósitos inferiores más distales se situarían facies 
proximal.es retrabajadas de nuevo por la acción litoral. 
Esta disposición no es frecuente en esta Formación, aunque 
sí se observan en otros afloramientos a techo de la misma 
superficies de erosión y/o no deposición que llevan a 
considerar un significado más general para esta evolución 
vertical. No hay que olvidar la necesidad de precisar 
microestructuralmente la tectonización de los contactos 
sin poder descartarse totalmente la repetición de la serie 
por escamación tectónica. 
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AFLORAMIENTOS DE CALA D'EGOS. 
Antecedentes: 
Los afloramientos de Cala d'Egos fueron atribuidos 
en su totalidad al Oligoceno por FALLOT (1922). BATLLE (1971) 
es el primero en atribuirlos al Mioceno, y los sitúa en 
contacto por falla con el Cretácico del Puig del Migdia. 
MATAILLET y PECHOUX (1978) describen un corte de los depósitos 
aflorantes en la costa en cuya microfauna de edad Burdigalien-
se superior-Langhiense encuentran ejemplares aquitanienses 
resedimentados. Finalmente DEL OLMO et al. (en prensa) 
describen la sección de Cala d'Egos en la que no reconocen 
los depósitos básales de la Formación Calcarenítica de 
Sant Elm; no obstante describen la estructura como un 
sinclinal tumbado, cabalgado por el Cretácico-Oligoceno 
y vergente hacia el NW. 
Eatructura: 
Losa^osítos miocenos de Cala d'Egos están, tal y 
como señalan DEL OLMO et al. (en prensa), dispuestos en 
un sinclinal tumbado, de dirección 040° y vergencia hacia 
el NW, cabalgado por los sedimentos cretácicos y oligocenos 
que forman el Puig del Migdia. Los depósitos predominantes 
forman parte de la Formación Turbidítica de Banyalbufar. 
La Formación Calcarenitica de Sant Elm aflora sólo en 
el flanco NW del sinclinal en el fondo del valle (Recó 
de Cala d'Egos) cuyo torrente desemboca en Cala d'Egos, 
y en pequeños retazos sobre el basamento mesozoico en 
el borde NW de la Cala (fig. 11.10). 
El flanco invertido del sinclinal, que aflora en 
el acantilado de la costa (ver Serie TB-3 infra), presenta 
una composición bastante diferente de su flanco normal. 
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Su correlación es compleja tanto con la Formación Turbidítica 
de Banyalbufar como con la Formación Calcarenítica de 
Sant Elm. Se describe incluida en la primera, sin poder 
asegurar su atribución, ya que el afloramiento no es mínima-
mente accesible. 
Descripción: 
Los retazos que afloran sobre los materiales mesozoicos 
{liásicos probablemente) en las proximidades de la playa 
están formados por calcarenitas con cantos y no alcanzan 
potencias métricas. En cambio, los sedimentos que afloran 
en el flanco NW alcanzan la decena de metros y están formados 
por un nivel basal de brechas y conglomerados, heterométricos 
y polimícticos, con texturas cantos-soportando e interpenetra-
ción de cantos; algunos cantos presentan cemento gravitacional 
la matriz es micrítica y las litologías de los cantos 
son micritas (20 %) y dolsparitas (20 % ) . Los tamaños 
máximos son de 30 cm. Se superponen a este nivel, calcarenitas 
con cantos, granodecrecientes y que a techo presentan 
niveles centimétríeos de granulómetrías recurrentes. Su 
composición muestra abundantes bioclastos (hasta un 20 
% de los granos) entre los que predominan Globigerínidos, 
Amphistegina, Heterostegina y Miliolidae. El cemento es 
esparítico y la matriz escasa. 
Interpretación: 
Los sedimentos de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm que afloran en Cala d'Egos muestran una evolución 
vertical claramente transgresiva. El nivel inferior correspon-
de probablemente a un flujo en masa (HENDRY, 1972) del 
tipo colada de derrubios (debris flow de MIDDLETON y HAMPTON, 
1973), en el que los cantos son transportados sin retrabajar, 
conservándose sus texturas iniciales. Así. coexisten cantos 
angulosos con otros totalmente redondeados . Este flujo 
se produciría sobre un área marina con cierta profundidad, 
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donde prácticamente no hay retrabajamiento por el oleaje una 
vez se ha emplazado el depósito. 
El nivel calcarenítico superior presenta también 
características sublitorales profundas ya que aun estando 
presentes Foraminíferos bentónicos de poca profundidad 
hay ya un importante volumen de Globigeríni dos. Se trataría 
de una suma de depósitos terrígenos y bioclásticos sedimenta-
dos en la parte profunda de la zona de alta energía (Y 
de IRWIN, 1965) y con paleopendiente importante, Y (m/h). 
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AFLORAMIENTOS DE ANDRAITX. 
Los depósitos miocenos afloran ampliamente en la 
vertiente NW del Valle de Andrai tx. Son, probablemente, 
continuación de los de Cala d'Egos y como aquellos presentan 
importantes depósitos turbidíticos que se describen en el ca-
pítulo III de esta Memoria. No obstante, pueden observarse 
pequeños afloramientos correspondientes al Mioceno basal 
(Formación Calcarenítica de Sant Elm) cuya descripción 
complementa los afloramientos del Sector SW de la Serra 
de Tramuntana situados a techo de la Serie I de FALLOT 
(1922) . 
Fig. II.31 Corte estructural de los depósi tos Mi ocenos de 
la vertiente NW del Valle de Andraitx. BV: Brechas de Vallde-
mossa; MI: Formación Calcarenítica de Sant Elm; M2: Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. 
Al Este del Puig d'Enric, en la cabecera del Torrent 
de Ca'n Taler afloran, sobre un basamento de brechas oligomíc-
ticas de cantos liásicos (Unidad de Brechas de Valldemossa 
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(?)), arenitas ocres y rosadas con cantos angulosos y 
subangulosos de calizas blanquecinas algales probablemente 
oligocenas; las areniscas calcáreas que sustentan a los 
cantos presentan un alto contenido en opacos y glauconita 
(20 %) y macrofauna de Bivalvos (Pectén sp.). Los cantos 
presentan perforaciones de litófagos. 
La interpretación de estos depósistos confirma la 
tendencia a la profundizadón de los ambientes sedimentarios 
hacia el Sur de Sant Elm-Sa Dragonera. Los cantos están 
poco o nada rodados y la matriz que los acompaña es ya 
considerable. Según HECKEL (1972) la glauconita es muy 
abundante a profundidades entre 30 y 600 m. Estos sedimentos 
se situarían pues, al igual que los de Cala d'Egos, en 
la parte inferior de la zona energética Y de IRWIN (1965). 
Al Sur de Son Mas afloran bajo depósitos turbidíticos 
calcatenitas y brechas atribuibles a la Formación Calcareníti-
ca de Sant Elm. Las brechas son cantos-soportando y presentan 
cantos de hasta 50 cm, principalmente liásicos. Los aflora-
mientos no permiten levantar perfiles estratigráficos 
ni mayores interpretaciones. 
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AFLORAMIENTOS DE S'ALQÜERIA-S1ESCLOP. 
Al NNE de Ardraitx se extiende un área de valles 
y colinas situadas entre 250 y 350 m de altitud en cuyo 
centro de encuentra S'Alquería y donde afloran extensamente 
materiales miocenos. Se atribuyen a la segunda serie de 
escamas de FALLOT (1922). El área de S1 Alquería se encuentra 
rodeada al Norte por elevaciones montañosas que se extienden 
desde Es Penyal d' En Rico (565 m) al w hasta el Puig Grúa 
(483 m) al ESE y cuyo punto culminante es S'Esclop (927 
m ) . Los sedimentos miocenos de S'Alquería se reencuentran 
hacia el NE, en la espalda Sur de S'Esclop. 
Antecedentes: 
FALLOT (1922) describe el sinclinal del Sur de S'Esclop, 
limitándolo al Puig d'Es Vent. En la región de S'Alquería 
cartografía los depósitos miocenos que sitúa sobre dolomías 
triásicas, bajo las que por ventana tectónica describe 
calcáreas liásicas. No obstante este autor reconoce la 
dificultad estructural de este área cuya resolución deja 
para exploraciones más detalladas. BATLLE (1971) considera 
el Burdigaliense de este área como sin-orogénico y sitúa 
el de S'Esclop en la Serie III de FALLOT. DEL OLMO et 
al. (en prensa) confirman la cartografía de BATLLE. 
Es tructura: 
El Burdigaliense de S'Alquería se dispone en un conjun-
to monoclinal que buza hacia el SE. En el detalle, se 
aprecian pliegues suaves que hacen que 1ocalmente los 
buzamientos sean al S y al E. Limita sus afloramien-
tos una fractura normal, de dirección WSW-ESE que se extiende 
desde Es Col le t de Sa Plana (al Norte de Es Pui g de Ses 
Dones) hasta el Coll Baix (al Norte del Puig del Migdía) . 
Al NNW de dicha fractura afloran exclusivamente depósitos 
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de la Formación Calcarenítica de Sant Elm mientras que 
a] SSE son volumétricamente importantes los materiales 
de la Formación Turbidítica de Banyalbufar. La sedimentación 
no registra significado alguno relacionable con dicha 
fractura por lo que su juego debe ser reciente. 
Los sedimentos miocenos del Sur de S1Esclop pertenecen 
también a la Formación Calcarenítica de Sant Elm, pero 
se estructuran en un sinclinal de dirección NNW-SSE con 
el flanco ENE subvertícal y el WSW subhori zontal. El si gni fi -
cado regional de esta estructura (transversal, de la Sierra) 
es problemático y su estudio ha de enmarcarse en trabajos 
tectónicos de detalle de áreas más extensas que las aquí 
descritas. 
200m 
Fig. 11.32 Disposición estructural de los afloramientos de 
la Formación Calcarenítica de Sant Elm al S de S1ESc1op. Ob­
sérvese la estructura sinclinal de dirección NNW-SSE que afec­
ta a los depósitos miocenos. 
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Descripción: 
Los depósi tos miocenos de la espalda Sur de S'Esclop 
están formados por una secuencia de calcarenitas y calciluti-
tas con estratificación paralela que alcanza más del centenar 
de metros. Puntualmente se observan estratificaciones 
cruzadas de mediana escala, que indican paleocorrientes 
hacia el Sur. En los niveles inferiores las calcatenitas 
presentan tonos rojizos y rnacrofauna de Equínidos (Schi zaster) 
y Briozoos ramosos de tallo hueco; su tamaño de grano 
es de arena fina y presentan abundante matriz micrítica, 
litoclastos micríticos y silícicos y bioclastos en los 
que predominan los Globigerínidos, aunque también se encuen-
tran Heterostegina, fragmentos de Briozoos ramosos y de 
Equínidos y tubos calcáreos probablemente de Serpúlidos. 
En la vertical se observa un aumento del porcentaje de 
los bioclastos entre los que abundan los Briozoos ramosos, 
fragmentos de Moluscos, fragmentos de Equínidos, Serpúlidos, 
Vermétidos, Rodofíceas (Lithophyllum), Heterostegina, Amphis-
tegina y Gipsínidos. La matriz micrítica continúa siendo 
abundante. 
Los sedimentos de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm que afloran en Sa Serra, al WNW de S'Alquería, han 
podido ser estudiados gracias a la Serie CSE-2 de "Ca'n 
Guié" que presenta 127 m de depósitos calcareniti eos y 
calcilutíticos. Se caracterizan, estos materiales, por 
la existencia de la laminación paralela como estructura 
predominante y la monotonía granulométrica (no hay saltos 
bruscos en los tamaños de grano). Presentan importante 
bioturbación en los tramos lutiticos mientras que 1Q S 
calcareníticos muestran numerosos tubos calcáreos, debidos 
posiblemente a Vermétidos, Esponjas Hexactinélidas Dyctioninas 
cuya estructura rígida espicular ha sido diagenizada a 
calcita, mientras el cuarzo que formaba el armazón ha 
recristalizado en los huecos de dicho armazón, púas y 
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placas de Equinidos y Foraminíferos de tipos diversos 
(Amphlstegina, Heterostegina, Lepidocyclina, Miliólidos, 
Aglutinados y Globigerínidos). Los litoclastos predominantes 
son micríticos, aunque están presentes los granos volcánicos 
y opacos y los de cuarzo. La matriz es micrítica y abundante. 
Interpretación: 
Las ya abundantes formas planctónicas y el importante 
contenido en matriz de los sedimentos de S'Alquería-S'Esclop 
nos definen un medio de energía menor a los afloramientos 
de Sant Elm y de Cala d1 Egos-Andrai tx. La di versi f i cae ion 
de la fauna y la pérdida de tamaño de grano nos lo confirman. 
La presencia deinfauna y de Hexactinellidae apoyan también 
una interpretación que nos sitúa estos sedimentos en las 
aguas relativamente profundas de la zona X de IRWIN (1965). 
Las estructuras sedimentarias y La bioturbación también 
son congruentes con esta interpretación. A esta área de 
escasa paleopendiente (b) sólo llegarían los tamaños finos 
de sedimentos terrígenos que no pued-en permanecer en 
la zona Y mucho más batida por el oleaje. En suma se trata 
ría de una zona X (m/1) dentro del marco regional CHLOROZOAN 
(LEES, 1978). 
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LOS .DEPÓSITOS ARRECIFALES DE SANTA PONCA 
A] Sur de Santa Ponga, en la cota 61 m (UTM x = 455'32 
y - 4.373'70), y sobre un basamento Oligoceno, aflora 
un cerro testigo de calizas arrecifales que pueden ser 
atribuidas a la Formación Calcarenítica de Sant Elm, El 
afloramiento es reduc i do (16 m de potenci a por aproximadamente 
300 m* de superficie basal). Se sitúa discordante sobre 
el Oligoceno que constituye su base y presenta estratificación 
subhorizontal y esquistosa dad i nclpiente (032/82 SE). 
Sus facies son equivalentes a los afloramientos arrecifales 
de Calaüfiia (ver infra) y están formados por bindstones 
y framestones de Rodofíceas y Poriti dados de morfologías 
incrustantes, que se superponen los unos a los otros interca­
lándose con wackstones y packstones de intraclastos, fragmen­
tos de Corales y Serpúlidos. El fango es abundante y se 
observan numerosas cavidades de organismos perforantes 
tubulares rellenas de sedimento geopetal y de cemento 
esparítico (aproximadamente al 60 % de proporción). 
En la vertical se observa un incremento de los fragmentos 
de Scleractínidos que no están en posición de vida. No 
hay ningún terrígeno en todas las muestras estudiadas 
y la recristalización es muy importante homogeneízando 
la roca y no permitiendo observaciones detalladas de campo. 
La disposición y limitada continuidad del afloramiento 
sólo permite afirmar que se trata de facies de reef-core 
(JAMES. 1979) bioconstruidas en condiciones de alta energía 
(morfologías incrustantes), zona Y de IRWIN (1965) y alejadas 
de los influjos detríticos (f). Su disposición sobre el 
Oligoceno parece sugerir una polaridad hacia áreas emergidas 
al SW (fig. 11.33). 
Se tratarí a pues de fací es arrecifales CHLOROZOAN 
Y(f). 
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?lg. 11.33 Disposición estructura] esquemática de los depósi­
tos arrecifales de la Formación Calcarenítica de Sant Elm al 
S de Santa Ponga. 0: Calizas y limos oligocenos; M; biocons-
trucciones arrecifales miocenas. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS DEL SECTOR SW 
DE LA SERRA. 
Conforme a las descripciones e interpretaciones rea]iza­
das, puede deducirse una interpretación global de los 
depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant Elm del 
SW de la Serra de Tramuntana (fig. 11.34). 
Se observa una clara dirección paleosedimentaria 
de NW a SE en la que las facies más próxima] es se sitúan 
al NW (Áreas de Sa Dragonera-Sant Elm-Es Rajolí). En el.]as los 
aportes terrígenos, volumétricamente importantes, son 
retrabajados en áreas litorales (Es Rajolí) y sublitorales. 
La sedimentación viene determinada por el balance entre 
la energía del medio y la intensidad de los aportes terrígenos 
Los bioclastos, es decir la fauna que se desarrolla en 
estas zonas proximal.es, es escasa, y sus restos fósiles 
sugi e r e n ú n i c a m e n t e la p r e s e n c i a de p l a n t a s sobre 1 a s 
que podrí an desarrollarse organismos epífitos. La i nfauna 
viene limitada a Equínidos Irregulares bioturbadores del 
sedimento. Las granulometrías más finas eran inestables 
en este área y se acumulaban en las zonas de menor energía 
(Afloramientos de S1Alquería-S1Esclop) donde la fauna 
se presenta ya diversificada, con un i mportante porcentaje 
de organismos planctónicos (Globigerínidos). Predominan 
los Briozoos, los Gusanos y Gasterópodos tubulares (Serpúlidos 
y Vermétidos), mientras que la bioturbación horizontal­
es ya considerable y las estructuras sedimentarias se preser 
van en mayor medida. 
El tránsito entre estos dos ámbitos, zonas X e Y 
de IRWIN (1965) se realiza por medio de depósitos areniscoso-
glauconíticos de Cala d'Egos-Andraitx, donde la matriz 
es más abundante que en las zonas proximales pero los 
sedimentos finos (cale iluti tas) aún no están presentes. 
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Mención aparte merece el afloramiento arrecífal de 
Santa Ponca cuya posición ha de corresponder a zonas elevadas 
del S del área en que nos encontramos. La energía hidráulica 
en que se desarrolla esta bioconstrucción es importante 
y el influjo detrítico nulo. La fauna y la falta de estructu­
ras de transporte nos definen un reef-core (JAMES, 1979) 
cuya disposición parece indicar áreas emergidas hacia 
el S. 
Fig. 11.34 Afloramientos miocenos del Sector I: SW de la Se­
rra: B: Despliegue estructural; C: Corte representativo. 
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SECTOR II: BANYALBUFAR-PUIGPUNYENT. 
En este sector se agrupan los afloramientos de Este]lenes 
Banyalbuf ar, Port d1 Es Canonge, Pui gpunyent y Esporl.es. 
Todos ellos corresponden al techo de la Serie I de FALLOT 
excepto parte de los de Pui gpunyent que se sitúan sobre 
una escama tectónica intermedia entre la Serie I y la 
Serie II (Escama de "Ca Na Lluisa", FALLOT, 1922). 
Buena parte de estos afloramientos han sido descritos 
e interpretados por RODRÍGUEZ-PEREA (1981) y RODRIGUEZ-
PEREA y POMAR (1983a y b ) , por lo que aquí se resumen 
sus conclusiones abreviando la descriptiva de los mismos, 
cuyos detalles pueden encontrarse en los trabajos citados. 
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AFLORAMIENTOS DE ESTELLENCS. 
Antecedentes: 
FALLOT (1922) describe los materiales de Estellencs 
(pp. 173-174, fig. 68) y los sitúa en continuidad con 
los de la ventana de Puigpunyent y con los de Es Port 
d1 Es Canonge-Banyalbufar, todos ellos en el techo de la 
Serie I y cabalgados por la Serie II. Por lo que respecta 
a la Formación Calcaren! tica de Sant Elm, según el autor 
francés, está formada por una brecha de cantos del Ladi rílense, 
apenas redondeados y mal cementados que presentan una 
potencia entre 20 y 30 m. Se asientan sobre calizas con 
fucoides del Muschelkalk (Ladlniense) y sobre ellos se 
sitúan margas y conglomerados que deben ya pertenecer 
a los depósitos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar. 
CUEVAS (1958) en un informe minero, cartografía en 
detalle una franja costera desde Estellencs al Port d' Es 
Canonge y discrimina por vez primera las dos Unidades 
miocenas. Separa los depósitos margosos de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar de los areniscoso-cong]omeráticos 
de la Formación Calcaren!tica de Sant Elm. 
BATLLE (1971) atribuye estos depósitos a la Serie 
I de FALLOT y los sitúa cabalgados por la Serie II. 
MATAILLET y PECHOUX (1978) cartografían en detalle 
la cuenca de Estellencs e intentan apoyar en ella bastantes 
de sus hipótesis, no obstante no describen los depósitos 
miocenos, limitándose a situarlos entre el Trías medio 
que suponen olistostrómico y el Trías superior que también 
presenta para estos autores un carácter olistostrómi co, 
englobado entre otros depósitos miocenos. 
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RODRIGUEZ-PEREA (1981) describe y cartografía los 
depósitos miocenos de Es tel. lenes, en particular los de 
la Formación Turbidítica de Banyalbufar en la Serie de 
"Son Fortuny". 
DEL OLMO et al.. (1982) no describen estos af lorami en tos 
ni discriminan en la cartografía las dos formaciones que 
los forman. 
Estructura: 
Los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm del área de Estellencs afloran en una banda más o 
menos continua desde S1Atalaia-Puig d'es Collet, donde 
se sitúan sobre los yesos y margas del Triásico superior 
buzando hacia el ESE, hasta las proximi dades del Col 1 
d'es Pi (Camino de Ca's Xocolater) donde también presentan 
buzamientos equivalentes (fig. 11.35). Las relaciones 
entre los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm que afloran en la carretera EStellenes-Andraitx en 
las cercanías de Es Coll d'es Pi y los depósitos del Camino 
de Ca' s Xirimier son difíciles de establecer; probablemente 
la solución de continuidad entre ambos sea una fractura 
subvertical de dirección sensiblemente paralela a la costa 
y con el labio hundido hacia el NW (Ca's Xeremier) y /o 
una escamación secundaria. 
En resumen los depósitos de la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm se encuentran dispuestos más o menos monocli-
nalmente, buzando hacia el SE, recubiertos por la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar y todo el conjunto cabal gado 
por los materiales de la Serie II de FALLOT. 
1 •"; 1 
Fig. 11.35 Afloramientos miocenos del área de Estellencs (mo­
dificado de rtATAILLET y PECHOUX, 1978). 1: Serie de Son Fortu-
ny TB-7; 2: Corte de la figura 11.36. 
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Descripción: 
Aunque los afloramientos no permiten levantar una 
columna estratigráfica detallada, sí podemos decir que 
se trata de facies conglomeráticas, formadas por cantos 
bien redondeados, de textura cantos-soportando y con matriz 
calcarenitica bioclástica. Su potencia oscila entre unos 
pocos metros en el. NE y cerca de veinte al WNW del pueblo 
de Estellencs. 
Al W de Estellencs, en las cercanías de Es Coll d'es 
Pi hay dos secuencias del Mioceno basal, difíciles de 
correlacionar e incluso de situar geométri camenté: En 
el Camino de Ca's Xocolater, en las cercanías de Ca's 
Xeremier afloran calizas lacustres (Oligoceno ?) discordantes 
sobre el Triásico en facies Muschelkalk sobre las que 
encontramos un tramo rojo con limos, arcillas y conglomerados 
de matriz continental (gravas angulosas en la matriz y 
tamaño medio de los cantos 10 cm) que atribuimos a la 
Unidad Roja Inferior. Sobre estos depósitos se sitúan 
sedimentos lutíticos de atribución dudosa (probablemente 
Formación Turbidí tica de Banyalbufar) que están coronados 
por bloques de calcarenitas con Heterostegina y Amphi stegina. 
La asignación a una u otra unidad de este último nivel 
es muy problemática al igual que sucede con los niveles 
conglomeráticos que se le superponen tras un tramo cubierto 
(fig, 11.36). La segunda secuencia puede seguirse a lo 
largo de la carretera Estellencs-Andraitx antes de Es 
Coll d'es Pi y está formada en su base por conglometados 
heterométricos subredondeados, con tamaños máximos de 
hasta 1 m, cantos soportando, cuya matriz es una calcarenita 
ocre poco cementada. Hacia el. techo los cantos están bien 
rodados y se intercalan niveles calcareniticos con laminación 
paralela que en la parte superior dominan la secuencia. 
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Fig. 11.36 Cortes representativos del Mioceno del área de 
Estellencs: A: Corte de Ca's Xeremier (ver situación en fig. 
11.35); B: Corte de la trinchera de la carretera Estellencs-
Andraitx en las cercanías del Col] d'Es Pi. 
Interpretad ón: 
Los depósitos de Estellencs han de interpretarse 
como producto del retrabajamiento litora] y sublitoral 
de aportes terrígenos. Los niveles inferiores rojizos 
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(Unidad Roja Inferior) corresponden a sedimentos procedentes 
de cauces fluvio-torrenciales que invaden un área marina 
donde son retrabajados por el oleaje (fan-deltas, HOLMES, 
1965). El avance transgresivo o el hundimiento del área 
provoca una secuencia vertical que clasifica los sedimentos 
y grada su tamaño de grano hasta calcarenitas muy finas 
con fauna que corresponde a ámbitos sublitorales. 
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AFLORAMIENTOS DE BANYALBUFAR. 
Antecedentes: 
FALLOT (1922) no describe estratigráf icarnente los 
depósitos miocenos del área de Banyalbufar, aunque los 
correlaciona con los de las áreas vecinas de Son Valentí 
(Port d'Es Canonge) y Estellencs. 
FUSTER (1973) y MATAILLET y PECHOUX (1978) cartografían 
estos depósitos atribuyéndoles la interpretación clásica el 
primero y la olistostrómica el segundo. 
CUEVAS (1958b) describe las mineralizaciones de cobre 
del Bundsandstein del área Banyalbufar-Vall demossa, cartogra-
fiando una franja costera en la que por vez primera distingue 
las facies conglomeráticas de la Formación Calcaren!tica 
de Sant Elm de los sedimentos margosos de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. Su excelente estudio muestra 
cortes estructurales del. área, así como datos estratigráf icos 
detallados de los depósitos triásicos. 
RODRIGUEZ-PEREA (1981) y RODRÍGUEZ-PEREA y POMAR 
(1983a y b) describen sus facies y detallan su estructura 
y relaciones geométricas. 
ALVARO et al. (en prensa) describen el afloramiento 
de la Cala de Banyalbufar y su paso lateral a los conglomera­
dos de Sa Torre de Ses Animes. Interpretan estos depósitos, 
al igual que los autores anteriormente citados, como sedimen­
tados en una plataforma somera en un ambiente litoral 
y los datan como Burdigaliense inferior y medio. 
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Estructura: 
Para DARDER (1914) el Mioceno de Banyalbufar se di spone 
en dos escamas. La inferior forma parte sin duda de la 
Serie I de FALLOT y en sus margas se encuentran los campos 
de cultivo de dicha villa. La superior se sitúa sobre 
dolomías brechadas con fábrica olistostrómica que DARDER 
atribuye al Triási co y que FALLOT (1922) define como la 
prolongación de la "Lame de Ca Na Lluisa" (escama de segundo 
orden entre la Serie I y la Serie II definida en el área 
de Pui.gpunyent) y que considera formada por materiales 
triásicos y liásicos soportando el Mioceno. 
Esta opinión se mantiene en la interpretación de 
FUSTER (1973) y en las de RODRIGUEZ-PEREA (1981) y RODRIGUEZ-
PEREA y POMAR (1983a y b ) , quienes reinterpretan su estructura 
considerando las masas brechadas y discontinuas de Ses 
Planes y Es Penyal. de Monreal como olistostromas (Unidad 
Gravitacional) englobados en el Mioceno margoso de Es 
Rafal y Sa Sementera de Son Valentí, El descubrimiento 
de conglomerados miocenos, pertenecientes sin duda a la 
Formación Calcareni tica de Sant Elm, en el techo de 1 as 
brechas con textura olistostrómica de la "Lame de Ca Na 
Lluisa" pone de manifiesto que la Unidad Gravitacional 
se desliza portando sobre sí depósitos miocénicos de base 
y cuestiona en parte que la brechificaeion sea producto 
de un deslizamiento gravitacional, caso de haberse producido 
por el mecanismo propuesto. 
ALVARO et al. (en prensa) retoman la i dea de FALLOT 
y extienden la Lame de Ca Na Lluisa hasta considerarla 
una nueva unidad tectónica: Unidad George Sand-La Calobra. 
Así pues y dejando la discusión de estos aspectos 
para más adelante (CapítuloÍV), la Formación Calcarenitica 
de Sant Elm se dispone, en el área de Banyalbufar, de 
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forma monoclina] , sobre un basamento formado por dolomías 
tableadas oscuras en facies Muschelkalk, y aflora desde 
el Camino de Sa Pedra de S'Ase hasta Sa Galera. Sobre 
su techo se dispone de forma discordante y erosiva la 
Formación Turbidítica de Banyalbufar (fig. 11.37). 
P C R T D ' [ ' 
Fig. II. 37 Formación Calcarenítica de Sant Elm: Asociad ones 
de facies y su distribución espacial en el área de Es Port 
d'Es Canonge- Banyalbufar, según RODRIGUEZ-PEREA y POMAR (1983b) 
Descripción: 
Los depósitos de la Formación Calcarení tica de Sant 
Elm presentan en el área de Banyalbufar dos asociaciones 
de facies (RODRIGUEZ-PEREA, 1981): facies de conglomerados 
y facies de brechas y calcarenitas. Ambas son equivalentes 
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laterales y mientras las primeras af]oran en la parte 
oriental (desde el Camino de Sa Pedra de S'Ase hasta Na 
Ferranda) las segundas lo hacen en ambos lados de Es Port 
de Banyalbufar y en Sa Galera. 
La asociación de conglomerados está formada por conglome-
rados bien rodados, polimícticos, cantos-soportando y 
calcarenitas con cantos. El tramo inferior presenta conglome-
rados, bien clasificados, localmente con brechas, con 
tamaño modal centimétrico, perforados por litófagos, y 
con marcas de presión disolución; la matriz es calcarenítica 
y presenta abundantes fragmentos de Algas Rodofíceas. 
El tramo superior, de potencia variable, lo forman calcareni-
tas con cantos cuyo componente principal son los fragmentos 
de Rodofíceas. Ambos tramos son masivos y sólo se observan 
laminaciones paralelas difusas en el superior. 
La potencia total alcanza los 12 m acuñándose hasta 
desaparecer hacia el SE. 
En su base se sitúan secuencias decimétricas de conglome-
rados, brechas, calcarenitas y limolitas rojizas con granocla-
sificación de inversa a normal. 
La asociación de brechas y calcarenitas presenta 
un tramo inferior de brechas heterométricas, monogénicas, 
angulosas de dolomías oscuras en facies Muschelkalk que 
en la vertical se enriquecen en una matriz calcarenítica 
rica en Rodofíceas. El tramo superior está constituido 
por calcarenitas con cantos, masivas, blanquecinas, ricas 
en Rodofíceas y con macrofauna de Ostreidos y Equinoideos 
Irregulares. 
Su potencia total alcanza los 1S m. Su base está 
situada sobre el Muschelkalk brechado, mientras que su 
techo, erosionado, está recubierto por la Formación Turbidíti-
ca de Banyalbufar. 
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Interpretación: 
Las dos asociaciones de facies descritas corresponden 
a depósitos litorales. Las facies de conglomerados representan 
el retrabajami ento 11 toral de depósitos de fan-deltas 
(secuencias básales) mientras que la asociación de bre.chas 
y calcareni tas representa la coloni zación subí i toral de 
un basamento mesozoico fracturado y brechificado en el 
que los cantos y bloques producidos se acumulan por procesos 
gravi tatorios. 
Fig. 11.38 Bloque diagrama ilustrativo de la distribución 
de las diversas asociaciones de facies de la Formación Calcar-
enítica de Sant Elm en el área de Banyalbufar. 
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Es difícil precisar el ámbito sedimentarlo en el 
que se produce la acumulación de dichos b]oques que no 
muestran transporte ni granoselección alguna. La profundidad 
ha de ser mayor que en las facies conglomeráti cas ya que 
la acción normal del oleaje no alcanzaba a retrabajar 
estos depósitos. Los sedimentos del tramo superior, se 
infiltran entre los clastos inferiores y probablemente 
a causa de una importante paleopendiente se producen movimien­
tos de flujo en masa, que incorporan nuevos cantos a los 
depósitos calcareníticos superiores. La geometría canaliforme 
del depósito y las frecuentes superfi cíes de ci zalla y 
alineaciones de canros paralelos a la estratificación 
confirman la presencia de estos procesos. 
La superficie superior indica una interrupción sedimenta­
ria e incluso una etapa erosiva que puede ser correlacionable, 
al producirse de forma general en esta unidad, con el 
descenso en el nivel de la mar. Las características de 
estos depósitos permiten clasificarlos como CHLOROZOAN-
Y distal (f/h). 
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AFLORAMIENTOS DE ES PORT D'ES CANONGE. 
Antecedentes: 
FALLOT (1922) define el Neógeno con facies septentriona-
les en los afloramientos de Son Valentí-Son Bunyola. Está 
formado por: 
- 1 m de calizas con secciones de grandes ostras. 
- 5 m de pudingas con cantos irregulares claros. 
- 4 m de calizas marfileñas. 
- 5 m de pudingas brechoides. 
- 81 m de margas y areniscas atribuibles a la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. 
Las Ostreas las considera próximas a la Ostraea gingensis 
SCHLOTH, y atribuye una edad Burdigaliense a un nivel 
fosilífero de la secuencia turbidítica. 
COLOM (1946) describe de forma muy general estos 
depósitos afirmando únicamente que desde Valldemossa hacia 
Estellencs los conglomerados de base presentan un mayor 
contenido en areniscas werfenienses; el cemento, afirma, 
es no obstante igual en toda la Sierra: un barro calizo 
fino con conchas muy rodadas de Amphistegina lessoni D'ORB. 
Su potencia oscila entre cinco y diez metros y evolucionan 
verticalrnente según COLOM a areniscas y calizas cuya atribu-
ción a la Formación Turbidítica de Banyalbufar es imprecisa, 
ya que la descripción de estos materiales es muy genérica. 
CUEVAS (1958) describe y cartografía el Mioceno de 
una franja costera entre Estellencs y Valldemossa, distinguien 
do los sedimentos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 
de los de la Formación Calcarenítica de Sant Elm por vez 
primera. 
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RODRIGUEZ-PEREA (1981) y RODRIGUEZ-PEREA Y POMAR 
(1983a y b) describen e interpretan estos sedimentos de 
forma detallada. 
ALVARO et al. (en prensa) también describen estos 
depósitos: presentan 15 metros de areniscas calcáreas 
con cantos y fragmentos de Ostreidos sobre los que se 
sedimentan 5 m de limolitas arenosas con Ostreidos y Equínidos 
Estructura: 
Existe acuerdo en situar los sedimentos miocenos 
de Es Port d'Es Canonge (Son Valentí-Son Bunyola) en el 
techo de la I Serie de FALLOT. Este autor describe su 
verticalización progresiva desde la cercanía de la costa 
hacia el SE y los considera indudablemente correlacionables 
con los de Banyalbufar y Estellencs. Se depositan según 
FALLOT (1922) sobre un basamento mesozoi co en el que reconoce 
pliegues premiocenos de dirección transversal a la Sierra, 
es decir NW-SE (fig. 91, p. 217). 
RODRIGUEZ-PEREA (1981) describe la falla de Es Bec 
de S' Águila y la de Sa Font de Sa Menta que, sin negar 
la existencia de plegamientos premiocenos transversales 
a la Sierra (ver POMAR et al., 1983), permiten explí car 
de forma satisfactoria la estructura de la Serie I y la 
disposición del Mioceno. 
Los depósi tos de la Formaci ón Calcareníti ca de Sant 
Elm sufren, después de su sedimentación, un brusco hundimiento 
que los sitúa en áreas profundas sobre las que se depositan 
sedimentos turbidíticos. Esta fracturación es sinsedimenta 
ría (ver capítulo VII.2) y a ella responde la disposición ac­
tual de los afloramientos de la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm en el área de Es Port d'Es Canonge. 
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Así los afloramientos se vertical izan, tal y como 
indica FALLOT, y se continúan hacia el NE en la cota 314 
(fig. 11.39) y en el collado de cota 329 cerca de la intersec­
ción de la carretera Banyalbufar-ValIdemossa con la Banyalbu-
far-Esporles. 
Fig. 11.39 Disposición estructural de los depósitos miocenos 
entre Es Port d'Es Canonge y la Urbanización George Sand, Tb: 
Triásico (Bundsandstein); Tm: Triásico (Muschelkalk); U.B.V.: 
Unidad de Brechas de Valldemossa; F.T.B.: Formación Turbidíti­
ca de Banyalbufar; C.S.E.: Formación Calcaren!tica de Sant 
Elm. 
Esta conexión que queda bien patente por los depósitos 
miocenos de la cota 314 y la continuidad de su basamento 
hacia el NE no es aceptada por ALVARO et al. (en prensa) 
quienes introducen una segunda Unidad tectónica (George 
Sand-La Calobra), prolongación hacia el NE de la Escama 
de Ca Na Lluisa de FALLOT, que a nuestro criterio no es 
estrictamente necesaria, al menos en este punto. 
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Descripción: 
RODRIGUEZ-PEREA (1981) reconoce una asociación de 
facies en el Mioceno de la Formación Calcarenítica de 
Sant Elm en Es Bec de S'Aguila. Está formada por areniscas 
calcáreas (calcarenaceous sandstones) con cuarzo, con 
macrofauna de Ostreidos y Equínidos y lutitas arenosas 
grises con Gasterópodos y Bivalvos (fig. 11.37). La potencia 
total alcanza los 20 m y las estructuras internas visibles 
se limitan a la laminación paralela, difusa a causa de 
la intensa bioturbación producida por los abundantes Equinoi-
deos (Schizaster sp. predominantes, y Scutel1 a sp.). Se 
puede distinguir un tramo superior lutítico con secuencias 
decimétricas, ligeramente granocrecientes e importante 
bioturbación a techo, de un tramo inferior formado por 
areniscas calcáreas con Equinoideos y Ostreas. A techo 
de la asociación pueden observarse indicios de suelo endureci-
do (ferruginización, cementación, etc.) e implantación 
de fauna litoral (Balanus sp.) y pequeñas colonias de 
corales. Esta asociación de facies se sitúa sobre un paleosue-
lo desarrollado en las areniscas del Triásico inferior en fa-
cies Buntsandstein y que ALVARO et al. (en prensa) detallan 
formado por 35 % de cuarzo y un 65 % de minerales arcillosos 
(85 % de illita muy abierta y 15 % de caolinita). Su techo 
se encuentra erosionado por la Formación Turbidítica de 
Banyalbufar que llega a afectar incluso a los niveles 
inferi ores. 
Los sedimentos miocenos de la cota 314 presentan 
una asociación de facies distinta de la descrita en Es 
Bec de S'Aguila, aunque bastante común entre los depósitos 
de la Formación Calcarenítica de Sant Elm: en su base 
predominan los conglomerados, cantos soportando, bien 
rodados con matriz calcarenítica, mientras que su tramo 
superior está formado por calcarenitas con Rodofíceas. 
Su potencia, difícil de estimar, oscila en torno a la 
decena de metros. 
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Interpretación: 
La asociación de areniscas y lutitas se interpreta 
sedimentada en condiciones de alta energía en una área interna 
de la plataforma probablemente litoral en el tramo inferior 
(areniscas calcáreas con Equínidos) y más externas en 
el tramo superior donde predominaría la deposición de 
partículas en suspensión interrumpida por esporádicos 
episodios activos de gran potencia. 
Fig. 11.40 Distribución espacial de las asociaciones de fa­
cies de la Formación Calcareni tica de Sant Elm en Es Bec de 
S'Aguila. X, Y, Z: Zonas energéticas de IRWIN (1965). 
El régimen transgresivo de los depósitos se vería 
interrumpido por un episodio regresivo que registra el 
techo de esta asociación con la presencia de fauna totalmente 
litoral. (Balanus sp.). 
Un período de no deposición y el hundimiento de la 
plataforma dan paso a la sedimentación de la Formación 
suprayacente. 
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La asociación de conglomerados descrita en la cota 
314 es equivalente lateral de la asociación de areniscas 
y lutitas, corresponde a zonas más proximales donde los 
aportes detríticos retrabajados en la zona litoral son 
más importantes. 
Los niveles inferiores con acumulación de Ostreas 
y paleosuelos deben corresponder a zonas protegidas y 
poco energéticas (Z de IRWIN, 1965) sobre las que al avanzar 
las transgresiones se si túan ámbi tos más energéti eos (X 
de IRWIN, 1965) primero y depósitos más profundos después 
(Y de IRWIN, 1965), 
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AFLORAMIENTOS DE PUIGPUNYENT. 
Se han agrupado en este epígrafe di versos aflorami entos 
caracterizados por situarse estructuralmente bajo las 
masas calizas que forman la Serie II de FALLOT (1922) 
y afloran gracias a las ventanas tectónicas de Puigpunyent 
y Es Verger. En ninguno de ellos se han podido levantar 
perfiles estratigráficos. No obstante, su descripción 
aporta datos valiosos a la interpretación regional. 
La mayor parte de los sedimentos miocenos que afloran 
en la ventana tectónica de Puigpunyent corresponden a 
la Formación Turbidítica de Banyalbufar; sólo en pequeños 
puntos se observan bajo los depósitos margosos los materiales 
de la Formación Calcarenítica de Sant Elm. 
Son Noguera 
Al N de Puigpunyent, en la Riera de Superna, pueden 
observarse, bajo las capas margosas de la Formación Turbidíti-
ca de Banyalbufar, aflorantes en la carretera de Puigpunyent 
a Esporlas (km 6'0), una sucesión de conglomerados y calcaren^ 
tas atribuibl.es a la Formación Calcarení tica de Sant Elm. 
Su potencia sobrepasa los 25 m y se pueden observar 
al menos cuatro secuencias verticales que se inician con 
brechas heterométricas de 20 cm de tamaño máximo y que 
evolucionan a niveles conglomeráticos y calcareníti eos; 
la potencia de las secuencias es variable pero de orden 
métrico (fig. 11.41). En el detalle no se observa su base 
y están afectadas por fracturas que dificultan su correlación. 
En zonas próximas se observan Equínidos, Lamelibranquios, 
Briozoos y Rodofíceas incrustantes en sedimentos calcarení ti -
eos que muy probablemente son superiores a los descritos 
anteriormente. 
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Fig. 11.41 Depósitos miocenos de la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm en la Riera de Superna, al W de Son Noguera. 
Son Fava-Es P i c o n a r 
Al NE de la villa de Puigpunyent se eleva una colina 
de cumbre más o menos plana (Es Piconar, Puig d'es Meló, 
Sa Rota Vella) en la que se asienta la posesión de Son 
Fava. Tanto la vertiente S como la W de dicha elevación 
están formadas por facies conglomerático-areniscosas, 
mientras que en su techo afloran retazos de margas y calcareni 
tas de la Formación Turbidítica de Banyalbufar. En la 
vertiente E afloran calizas y dolomías mesozoicas. 
Todo este conjunto, que fue interpretado por RODRIGUEZ-
PEREA (1^81) como depósitos conglometáticos progradantes 
hacia el Sur y formando parte de la Unidad Turbidítica 
ha de considerarse como materiales de la Formación Calcareníti ca­
ica de Sant Elm. Recubren un basamento mesozoico cuya 
posición estructural no está determinada, y probablemente 
se hallan plegados, al igual que la Formación Turbidítica 
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de Banyalbufar que los recubre (RODRIGUEZ-PEREA
 t 1981, 
p. 100). Están formados por conglomerados, microconglomerados 
y calcarenitas, con cantos y granos subredondeados polimícti­
cos, cantos-soportando, con escasa matriz y muy escasos 
bioclastos (alguna Amphistegina y algún Globigeríni do). 
La macrofauna está representada por Equínidos y algún 
Lamelibranquio. No se observan secuencias definidas, ni 
estructuras sedimentarias. 
Son Serralta (Puigpunyent) 
Al ESE de Puigpunyent, e rttre Es Puig deis Roures 
y Son Serralta se observan retazos de conglomerados bien 
rodados, sobre los que en Son Serralta se intercalan calcareni 
tas rosadas. Presentan cantos volcánicos, son heterométricos 
(cantos hasta 70 cm) y la matriz es una calcarenita rojiza 
con cuarzos (bastante monocristalinos) y granos volcánicos 
(basaltos). No se observan bioclastos. 
Puig de Son Roca 
Al igual que sucedía en Es Piconar-Son Fava, la colina 
del Puig de Son Roca (Al E de Puigpunyent) es una elevación 
formada por materiales mesozoicos que en su techo soporta 
conglomerados y calcarenitas de la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm. Estructuralmente el. mesozoico de su base 
cabalga parte de los materiales turbidíticos de la ventana 
tectónica de Puigpunyent, pero a la vez los depósitos 
margosos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar de 
su techo están cabalgados por la Lame de Ca Na Lluisa 
y posiblemente se dispone en una estructura sinclinal 
tumbada vergente hacia el NW. 
Los materiales de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm, que afloran en su techo, están formados por conglomerados 
subredondeados y calcarenitas. 
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Son Cotoner 
Al N del km 8 16 de la carretera Palma-Puigpunyent 
se encuentran las canteras de Son Cotoner, en las que 
afloran depósitos atribuibles a la Formación Calcaren!tica 
de Sant Elm. Su base está tapada por campos de cultivo, 
mientras que a su techo se sitúan depósitos turbjdi ticos 
de la Formación Turbidítica de Banyalbufar. Están formados 
por conglomerados polimícticos y heterométricos bien redondea­
dos; presentan cantos volcánicos, dolomíticos y calcáreos, 
con textura cantos-soportando y matriz calcaren!tica. 
Sobre ellos se sitúan calcarenitas oscuras de grano fino 
conteniendo hasta un 30 % de bioclastos. Los litoclastos 
son predominantemente micríticos aunque también presentan 
granos de cuarzo (2 %) opacos y glauconita. En los bioclastos 
predominan las Heterostegina y se hallan presentes fragmentos 
de Moluscos, Briozoos, y Foraminíferos bentónicos y planctóni­
cos . 
Es Verger 
En la base de los sedimentos miocenos que afloran 
en la ventana tectónica de Es Verger (de posición estructural 
equivalente a la de Puigpunyent) pueden observarse también 
conglomerados y calcarenitas atribuibles a la Formación 
Calcarenitica de Sant Elm. Son conglomerados heterométricos 
y polimícticos y calcarenitas con macrofauna de Equínidos 
y estratificación paralela. La calidad de aflorami ento 
no ha permitido una mayor precisión. 
Lame de Ca Na Lluisa 
En la ventana tectónica de Puigpunyent puede definirse 
una escama tectónica secundaria que se sitúa entre los depósi­
tos miocenos del. techo de la Serie I de FALLOT y la base 
de la Serie II. Esta escama que ha sido denominada por 
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FALLOT (1922) la Lame de Ca Na Lluisa aflora en la vertiente 
Sur del macizo de Es Ram (borde NE de la ventana de Puig-
punyent) y puede seguirse desde la Serra d'Es Canyar al 
E hasta Son Fava al W. En buena parte está formada por 
brechas monogénicas de textura olistostrómica, atribuidas 
por RODRIGUEZ-PEREA (1981) a la Unidad Gravitacional definida 
por el mismo autor, y cabalgan sobre el Mioceno de Puigpunyent 
En su base presentan lentejones de faci es Keuper y algunos 
niveles estratificados mientras que a techo soportan depósitos 
miocenos, cuya presencia invalida en parte, la interpretación 
que RODRIGUEZ-PEREA (1981) les atribuyó. 
Dichos depósitos miocenos son ;tribuibles en su práctica 
totalidad a la Formación Calcarení tica de Sant Elm y están 
formados por conglomerados, microconglomerados y calcarenítas 
con macrofauna de Lamelibranquios y Equínidos. Los conglomera-
dos y microconglomerados están bien rodados, son de tamaños 
modales centimétricos y estánbien clasificados; sus litologías 
predominantes son micritas y dolsparitas, presentan fragmentos 
de Moluscos y Rotálidos, la matriz es escasa, y están 
recristalizados por cemento esparítico; la textura es 
cantos-soportando. Las calcarenitas presentan un mayor 
contenido en bioclastos (hasta un 25 %) formados por Amphi ste-
gi na, Heterostegina y fragmentos de Rodofíceas, Briozoos 
y Moluscos; los litoclastos más frecuentes son granos 
de calizas micríticas y dolsparitas; la matriz es escasa 
y la recristalización importante. Localmente en la base 
de los depósitos miocenos puede observarse el relleno 
por dichos sedimentos de una carstificación fisural. 
Interpretación de los depósitos de Puigpunyent 
Del conjunto de depósi tos de la Formac ion Turbidí tica 
de Banyalbufar del área de Puigpunyent puede deducirse 
la presencia de dos facies diferenciadas. Una, basal, 
está formada por conglomerados bien rodados con matriz 
calcarenítica y otra, superior, calcarenítica, con más 
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o menos porcentaje de bioclastos. Localmente los conglomerados 
básales pueden organizarse en secuencias brechas-conglomerados 
-calcarenitas (Son Noguera). Corresponden todos ellos 
al avance transgresivo del mar mioceno que retrabaja profunda-
mente todos los aportes terrígenos que la erosión de los 
relieves próximos proporciona. Sólo localmente se producen 
aportes más importantes o catastróficos que logran incorporar-
se al registro fósil eludiendo la acción del oleaje en 
forma de las secuencias granodecrecientes explicitadas 
en Son Noguera. 
En los niveles superiores se incorporan a los depósitos 
calcareníticos, ya más distales, los primeros restos de 
fauna, colonizadores de estos habitat arenosos. Se trata 
de Equínidos y Lamelibranquios acompañados por la siempre 
presente Amphistegina y Heterostegina. No se observan 
sedimentos de áreas restringidas ni profundas y la paleodirec-
ción sedimentaria no puede ser definida únicamente por 
medio de estos afloramientos. Los aportes detríticos son 
importantes (m) mientras la paleopendiente es escasa (1) . 
Se trataría, pues, de ambientes de alta energía Y (m/1.). 
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AFLORAMIENTOS DE ESPORLES. 
En ambas vertientes del valle de Esporles, al Norte 
de la villa de igual nombre, afloran sedimentos miocenos 
atribuibles a la Formación Calcarenítica de Sant Elm. 
Estructuralmente se sitúan sobre el basamento mesozoico 
de la I Serie tectónica de FALLOT (1922). Los afloramientos 
presentan únicamente facies conglomeráticas de carácter 
masivo y están limitadas por fracturas subverticales posible-
mente recientes (ver cartografía de ALVARO et al., en 
prensa). Di chas fracturas, de direcciones 090 y 166, permi ten 
no obstante, observar el tránsito de los materiales mesozoicos 
a los niveles brechados sobre los que se sitúan los afloramien 
tos miocenos. 
Al W de Esporles en la Urbanización Son Trías pueden 
observarse cuerpos conglomeráticos, de geometría lenticular 
y tamaño decimétrico que lateralmente gradan a calcarenitas. 
Los conglomerados son heterométricos y polimícticos, subredon-
deados y de tamaño modal de 4 y 1 cm, la matriz es calcarenítjl 
ca de grano medio y la textura es cantos-soportando. 
Al N de Esporles en el Camino hacia Son Dameto puede 
observarse el tránsito entre los niveles de brechas que 
recubren el basamento de dolomías mesozoicas y los niveles 
microconglomeráticos y calcaren!ticos miocenos (fig. II.43). 
Los sed-imentos calcareniticos se infiltran sobre los 
depósitos brechados, que localmente pueden adquirir potencias 
considerables. En un sondeo para prospección de agua efectuado 
en Son Dameto se han perforado más de 100 m de materiales 
brechados, frecuentemente subredondeados y con intercalaciones 
de arcillas y limos rojos, sin alcanzar el basamento mesozoico 
La cal idad de los afloramientos miocenos no permite 
levantar perfiles estratigráfi eos ni establecer mayores 
interpretaciones sedimentológicas. 
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Fig. 11.43 Afloramientos miocenos de la Formación Caücarení-
tica de Sant Elm al W de Esporles. Mz: Mesozoico indiferencia-
do; MI: Formación Calcaren!tica de Sant Elm. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS DEL SECTOR BANYALBU­
FAR - PUIGPUNYENT. 
En la interpretación de los depósitos de la Formación 
Calcarenítica de Sant Elm en el sector Banyalbufar-Puigpunyent 
hemos de distinguir dos áreas diferenciadas: Al N del 
sector se encuentran los afloramientos de Banyalbufar 
y Es Port d'Es Canonge que en su techo registran sedimentos 
de una cierta profundidad y que podrían determinar la 
existencia de una cierta paleopendiente. En el resto del 
sector se suceden monótonamente las secuencias conglomerático-
calcareníticas más o menos proximales. 
Determinar las paleodirecciones sedimentarias es 
complejo ya que las diversas sucesiones verticales son 
más o menos semejantes. Es posible suge ri r un área de 
mayor profundidad hacia el norte y quizás una proximidad 
a áreas emergidas hacia el E ó ESE. No obstante, hay que 
referir estas afirmaciones a la visión global de los sectores 
próximos (fig. 11.44). 
De cualquier forma la mayoría de los depósitos configuran 
un área de baja paleopendiente en la que el. episodio transgre-
sivo no tenía excesivos problemas para retrabajar los 
moderados aportes terrígenos que le llegaban. Las condiciones 
paleoclimáticas cálidas se registran por la presencia de 
Corales Hermatípicos a techo de las asociaciones de mayor 
profundidad y menores terrígenos (Banyalbufar). El nivel 
de energía continúa elevado excepto para los niveles superio­
res de los afloramientos de Es Port d'Es Canonge donde 
los materiales se depositan por debajo del nivel de basse 
del oleaje normal y sólo eran retrabajados en condiciones 
excepcionales. Es también en este punto el único lugar 
del sector en que se registran facies protegidas de baja 
energía. 
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Es posible pues atribuir a este sector un ámbito 
CHLOROZOAN (LEES, 1975) con niveles energéticos Y, X y 
Z en el afloramiento de Es Port d'Es Canonge, Y di s tal 
en Banyalbufar e Y en el resto de afloramientos (IRWIN, 
1965). Las paleopendientes son bajas excepto en el afloramien­
to de Banyalbufar y los aportes terrígenos moderados. 
Hemos de destacar también aquí los indicios de una etapa 
erosiva ligada probablemente a una regresión posterior 
a la sedimentación de esta unidad (ver afloramientos de 
Banyalbufar y Es Port d'Es Canonge). 
Fig. 11.44 Reconstrucción paleogeográfica y distribución de 
las asociaciones de facies de la Formación Calcarenítica de 
Sant Elm en los Sectores I y II (SW y Banyalbufar-Puigpunyent) 
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SECTOR III. DEIA - ES TEIX. 
Se describen e interpretan en el Sector III los depósitos 
miocenos de la Formación Calcarenítica de Sant Elm sutuados 
en el techo de la Serie I de FALLOT (1922) que afloran 
entre Valldemossa y Sóller, agrupados en las siguientes 
áreas: Valldemossa, Son Marroig-Deiá, Lluc Alcari y Es 
Recó d'Es Gall. 
También se describen los sedimentos de Es Teix y 
Pastoritx que se sitúan estructuralmente sobre la II 
Serie de escamas de FALLOT (1922). 
• 
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AFLORAMIENTOS DE VALLDEMOSSA. 
Antecedentes: 
FALLOT (1922) describe los afloramientos miocenos 
que corta la carretera al Port de Valldemossa en las proximida 
des de Son Mas. Están formados de base a techo por: 
- 8 a 10 m de brechas dudosas. 
- 15 m de calizas sacaroideas. 
3 a 4 m de calizas blancas con Ll thothamnium del 
Neógeno. 
Se asientan sobre dolomías brechoides de edad, según 
FALLOT, sin duda liásica. Las capas de brechas y de calizas 
sacaroideas no son ^tribuidas a edad alguna. 
COLOM (1946) cita de forma genérica la preseñe i a 
de pequeñas formaciones coralinas entre Deiá y Estellencs. 
ALVARO et al. (en prensa) no diferencian cartográficamen-
te estos depósitos de las brechas sobre las que en muchos 
casos se asientan. Pertenecen según estos autores a la 
Unidad tectónica de George Sand-La Calobra y en la bajada 
al Port de Valldemossa los describen formados por brechas 
rojizas en la base, cal i zas zoógenas blancas, conglomerados, 
calcarenitas y brechas poligénicas. 
Estructura: 
Los depósitos miocenos de Valldemossa se disponen 
ligeramente hacia el. SE a techo de la I Serie tectónica 
de FALLOT (1922) . ALVARO et al. (en prensa) los atribuyen 
a la Unidad II George Sand-La Calobra. 
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Están afectados por fallas recientes que pueden complicar 
su observación, de forma que en el área del Camino al 
Port de Valldernossa, donde se ha podido medir una serie 
representativa, presentan geometría canaliforme, cuya 
observación requiere cierta perspectiva (fig. 11.46). 
N N W " S S E S o n Has 
i 1 
Fig. 11.45 Situación de la Serie C.S.E.-3 en la carretera 
de Valldernossa a Es Port de Valldernossa. Obsérvese la geome-
tría canaliforme de los depósitos. 
Descripción: 
La acc i dentada topografía de los cortes de estos 
depósitos no permite estudiar los materiales "i n si tu" 
por lo que se ha procedido a levantar una serie (CSE-3) 
sobre un bloque de considerable tamaño que, desplazado 
de su posición original (ver fig. 11.45), aflora en la carrete 
ra al Port de Valldernossa. 
Se sitúan sobre las brechas de edad incierta que 
constituyen la Unidad de Brechas de Valldernossa y presentan 
en su base un tramo inferior de 13 m de potencia formado 
por brechas y lutitas rojas atribuibl.es a la Unidad Roja 
Inferior, los cantos son subangulosos (tamaño modal 5 
cm) y subredondeados (tamaño modal 40 cm) , heterométricos, 
cantos-soportando, la matriz está formada por limolitas 
y argilitas rojas con caliches. Se organiza en secuencias 
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de difícil caracterización, geometría lenticular y gran 
variabilidad. Presenta deformación por esquistosidad. 
Sobre el tramo inferior se sitúa un tramo superior 
que alcanza 18 m de potencia y se asienta sobre un nivel 
de transición, con coloración rojiza, Ostreas, cantos 
perforados y matriz lutítica roja. Hay en él fragmentos 
de wacke-stones que contienen bioclastos de Corales {Poritida-
dos) y fauna asociada (Bivalvos, Algas, etc.) y presenta 
importante deformación por esquistosidad; su potencia 
no sobrepasa el metro. El tramo superior, de 17 m de potencia, 
está formado por wacke-stones y frame-stones con cantos. 
Los wacke-stones presentan fragmentos de Lamelibranquios 
y Ftodofíceas, intrac lastos, Foraminí f eros y especulas 
de Esponjas. Los frame-stones son predominantemente de 
Poritidados. Los cantos se sitúan dispersos en todo el 
tramo, aunque localmente forman bolsadas que coexisten 
con las bioconstrucciones. Los terrígenos disminuyen a 
techo de la secuencia. 
Interpretacion: 
La secuencia descrita representa el tránsito de sedimen­
tos atribuibles a abanicos aluviales a depósi tos arreci fales. 
Sobre el tramo inferior claramente continental se desarrollan, 
en un régimen de alta energía, bioconstrucciones arrecifales 
de hábitos incrustantes y diversidad específica reducida 
al género Porites. La persistencia de los aportes detríticos 
en un área con importante paleorrelieve no impide el desarro­
llo arrecifal ya que sólo los elementos terrígenos mayores 
quedan atrapados en el edificio bioconstruído; no obstante, 
limita su madurez, ya que en tales condiciones sólo los 
taxones más resistentes son capaces de progresar. La coexisten 
cia de elementos terrígenos gruesos y construcciones arrecifa­
les se demuestra no sólo en el afloramiento descrito en 
la carretera al Port de Valldemossa, sino que viene confirmada 
a lo largo de los afloramientos que se describen a continua-
1. 7 3 
ción (Son Marroig-Binis). La textura subredondeada de 
los cantos induce a suponer un retrabajamiento litoral 
previo, por lo que es posible la existencia de un área 
litoral hacia tierra de la bioconstrucción arrecifal. 
No obstante, su tamaño ha de ser limitado y ha de estar 
relativamente poco protegida para permitir la acción del 
oleaje sobre los clastos. 
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AFLORAMIENTOS DE SON MARROIG - DEIA. 
Antecedentes: 
DARDER (1914) cartografía los sedimentos miocenos 
de Deiá y describe su prolongación hacia Son Marroig al 
SW y hacia Muleta al. NE. 
FALLOT (1922) contempla la banda miocena que desde 
Son Valentí (Fort d'Es Canonge) se sigue hasta Deiá y 
describe un corte de los depósitos miocenos de Son Marroig. 
Están formados por: 
- 8 m de calizas detríticas con grandes Ostreas. 
- 4 m de margas areniscosas. 
- 25 m de alternancia de margas areniscosas y areniscas. 
- 2 m de areniscas densas. 
- 5 m de margas arenosas. 
Pertenecen a la Formación Calcarenítica de Sant Elm 
los 8 m de calizas detríticas basal.es, mientras que el 
resto puede atribuirse a la Formación Turbidítica de Banyalbu-
far. Se sitúan sobre calcáreas masivas del Lías pertenecientes 
a la Serie I y se hallan cabalgadas por el Triásico que 
presenta facies dolomíticas con fucoides. FALLOT cita 
una lista de 1.a macrofauna presente en estos depósitos, 
sin distinguir el nivel en que se encuentra; está formada 
por Bivalvos, Ostreas y sobre todo Equinoideos (7 especies 
de Clypeaster). Permiten, según FALLOT, atribuir los depósitos 
al Burdigaliense gracias al Pectén convexior y denotan 
la ausencia de los miembros superiores al no presentar 
Chlamys praescabrisculus. En los niveles más altos (margas 
areniscosas) encuentra fauna de pequeños Gasterópodos 
blancos y Lucinas rotas; se trata de: 
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Lucina sp. 
Corbula gibba OLÍVI 
Natica helicina BROCC. 
Tri ton sp. 
Corbula carinata DUJ. Turritella turris BA3T. var. 
Ringicula buccinea DESH. 
comparables a las descritas en la ladera N del Puig 
Major. 
Al NE de la Cala de S'Estaca FALLOT describe una 
nueva serie mesozoica coronada por un Mi oceno formado 
por: 
- 10 m de pudingas. 
50 m de areniscas, margas areniscosas y bancos 
calcáreos. 
- pudingas. 
La reinterpretación estructural que se describe seguida­
mente permite atribuir estos niveles superiores a la Formación 
Calcarenitica de Sant Elm. 
En Na Foradada reconoce, en contra de la posición 
de DARDER (1914), brechas y conglomerados atribuibles 
con grandes posibilidades al Mioceno. En el Camino de 
Son Marroig a Na Foradada describe el autor francés un 
nuevo afloramiento mioceno a media pendiente, aunque la 
falta de observaciones laterales le impide situar una 
nueva escama tectónica. 
COLOM (1968 y 1975) en su estudio del Burdigaliense 
parálico de la ladera Norte del Puig Major propone la 
existencia de depósitos similares a lo largo de la Sierra 
y cita como ejemplo el Burdigaliense inferior lacustre 
que aflora junto a las casas del. Predio de Son Marroig, 
en los estratos inferiores de la serie Burdigaliense. 
COLOM y RANGHEARD (1973) describen un corte geológico 
en Son Marroig en el que sitúan 150 m de sedimentos miocenos 
(calizas, margas, microbrechas y pudingas) confirmando 
las descripciones de FALLOT (1922); el estudio de la microfau-
na proporciona una edad Burdigaliense. Reconocen, además, 
la similitud de facies entre los niveles básales miocenos 
de Son Marroig y los del extremo de Na Foradada. 
Estructura: 
El Mioceno de la Formación Cal carení tica de Sant 
Elm se dispone moooclinalmente desde el Camino de Es Port 
de Valldemossa a De i á, en el techo de la Serie I de FALLOT, 
buzando hacia el SE, y en forma de dos escamas tectónicas. 
La inferior soporta los depósitos margosos de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar, mientras que la superior se 
sitúa bien directamente sobre las margas miocenas de la 
inferior, bien sobre una pequeña cuña mesozoica y a su 
vez se encuentra cabalgada por el Mesozoico de la base 
de Es Teix. 
Estas dos escamas se resuelven lateral mente de forma 
desigual, al ENE se continúan hacia Deiá, donde se resuelven 
en tres escamas mediante la duplicación de la superior, 
hacia el SW lo hacen en una sola (Ca'n Costa-Son Mas). 
Hay que señalar, no obstante, la dificultad de observación 
entre Son Galcerán y Es Pouet. 
El Mioceno del Camino de Na Foradada y el de Na Foradada 
no representan más que desplazamientos verticales recientes 
y el problema que plantea FALLOT (1922) sobre su diversidad 
de facies debe referirse a la falta (por erosión) de los 
niveles superiores del Mioceno de Na Foradada y la variación 
del tipo de depósitos intrínseca a los niveles inferiores. 
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Fig. 11.46 Esquema cartográfico y cortes estructurales del 
Mioceno del área de Son Marroig-Deiá. 
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En el valle de Deiá la Formación Calcarenítica de 
Sant Elm, que se mantenía subhorizontal desde el E de 
Es Fort d'Es Canonge, a una altura topográfica de 300 
m, se hunde hacia el NE hasta Sa Pedrissa (a 50 m sobre 
el nivel del mar) desde donde por varios accidentes asciende 
hasta las proximidades de la villa de Deiá. Esta disposición 
permite la preservación de una mayor potencia de los sedimen­
tos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar en el valle 
de Deiá, ya que la escama superior sufre un menor descenso 
topográfico. Los escasos afloramientos de dicha Formación 
Turbidítica de Banyalbufar y su mala calidad no permiten 
confirmar de forma definitiva la significación sedimentaria 
de tal estructura. 
Descripción: 
La disposición estructural de los depósitos de la 
Formación Calcarenítica de Sant Elm entre Valldernossa 
y Deiá permite la realización de columnas seriadas entre 
ambas localidades, por lo que la descripción de estos 
af loramientos se hace a través de la descripción de tales 
columnas estratigráficas y de sus correlaciones. Se presta 
especial atención a los depósitos arrecifales de Son Marroig 
debido a sus caracteres mixtos terrígeno-arrecifales. 
La geometría de los cuerpos sedimentarios no es visible 
en campo al. situarse todos ellos a techo del acantilado 
costero, cuya altura no permite su visualización desde 
la mar. La situación de los perfiles estratigráficos se 
indica en la fig. 11.46. 
Series de Ca Madó Pilla I y II (CSE-4-5) 
Las series de Ca Madó Pilla se sitúan en el camino 
que desde la Carretera de Valldernossa a Deiá a la altura 
de Ca Madó Pilla (km 68) se dirige hacia el Mirador de 
Ramón Llull y Miramar. La resistencia de los depósitos 
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de la Formación Calcarenitica de Sant Elm ha permj ti do 
crear el resalte sobre el que se orienta, unos metros 
por encima, la carretera citada y por el que transcurre 
el camino al Mirador. Los depósitos son casi inaccesibles 
excepto por el pequeño sendero en el que se han levantado 
las series. 
Ambas series se orientan sobre los depósitos de la 
Unidad de Brechas de Valldemossa. Los depósitos miocenos 
marinos se sitúan sobre un tramo más o menos potente de 
conglomerados y brechas de la Unidad Roja Inferior. En 
su base son calcarenitas masivas que hacia techo se vuelven 
bioclásticas, estratificadas en bancos y con intercalaciones 
margosas. Las muestras estudiadas están formadas por pack-
stones muy ricos en fragmentos de Equinoideos (placas 
y púas), Bivalvos, Briozoos y Foraminíferos, principalmente 
aporcelanados tipo Miliólidos; la matriz es micrítica. 
Serie del Mirador de Ramón Llull (CSE-6) 
La serie se sitúa al W de Son Mi ramar y al E del 
Mirador de Ramón Llull, sobre un pequeño sendero que desciende 
de Son Miramar. 
En su base y sobre depósitos de brechas de la Unidad 
de Brechas de Valldemossa se sitúan secuencias detríticas 
continentales, organizadas, con bloques y cantos que evolucio-
nan a areniscas y conglomerados también continentales, 
en secuencias decimétricas lenticulares y granodecrecientes 
que pueden atribuirse todas ellas a la Unidad Roja Inferior. 
Sobre éstas se desarrolla un primer nivel arrecifal 
de geometría plano-cóncava cuya base está formada por 
pack-stones de Rodofíceas con Porltidados y cantos, en 
general perforados. Evoluciona en la vertical perdiendo 
terrígenos hasta ser inapreciables, e incorpora macrofauna 
de Ostreidos y en su techo Heterostegínidos. La potencia 
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total de este primer tramo arrecifal alcanza la decena 
de metros y el tránsito al nivel superior es gradual con 
aumento de nuevo de terrígenos. 
El tramo medio de esta serie está formado por capas 
decimétricas de calcilutitas, margas y grain-stones con 
Heterostegínidos y púas y placas de Equinoideos, que en 
algunos casos presentan un espectacular desarrollo de 
cemento sintaxial esparítico. 
La bioturbación se incrementa en los niveles superiores 
margosos, que de nuevo dan paso a un tramo arrecifal superior. 
El tránsito se realiza a través de un paquete de 
pack-stones de espículas de Esponjas Tetractinélidas que 
en algunos niveles son muy numerosas y que van acompañadas 
por Briozoos, fragmentos de Equinoideos y Foraminíferos. 
Muestran laminación paralela y bioturbación. 
El nivel superior, sobre el que se sitúa la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar, está formado por facies arrecifa-
les bioconstruídas con abundancia de Rodofíceas y predominando 
los Corales del tipo Poritidado, acompañados de algunos 
Ostreidos. 
Serie de Son Marroig - I (CSE-7) 
La serie de Son Marroig-I que aflora en la trinchera 
de la carretera Valldemossa-Deiá entre Ses Cases Noves 
de Son Rullán y Son Marroig muestra el mayor desarrollo 
arrecifal de los depósitos miocenos de la Serra Nord. 
En su base, que se sitúa sobre brechas de la Unidad 
de Brechas de Valldemossa, se encuentran depósi tos detrí ti eos 
continentales atribuibles a la Unidad Roja Inferior cuyo 
tránsito a los depósitos arrecifales se encuentra cubierto, 
de forma que éstos se inician ya con pack-stones de Rodofíceas 
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Fig. 11.47 Facies arrecifales de Son Marroig. Cortes de la trinchera de la carretera de 
Valldemossa a Deiá. Obsérvense las morfologías de los corales y su relación con los aportes 
terrígenos. I, II, III, IV, V: Secciones parciales. 
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y Briozoos con Por1 tidos y Ostreidos. Muestran morfologías 
predominantemente planas y entre ellos se intercala un 
primer nivel detrítico formado por cantos subangulosos 
y subredondeados de calizas y dolomías mesozoicas. Son 
frecuentes las Escleroesponjas, los Briozoos incrustantes, 
los fragmentos de Moluscos, los Foraminíferos Porcelanados 
y los fragmentos de Corales. 
Sobre este nivel arrecifal inferior se sitúa un tramo 
detrítico margoso que interrumpe el crecimiento y desarrollo 
arrecifal. Sobre él, erosivo, se sitúa un rud-stone con 
cantos que forma la base del nivel arrecifal principal; 
los extraclastos forman un 20 % del rud-stone, mientras 
la matriz puede cifrarse en menos del 40 %. La naturaleza de 
los intraclastos es variada y presenta fragmentos de Escleroes 
ponjas, de wacke-stones y pack-stones de Rodofíceas y 
Briozoos. de Poritidados, Astreidos y de Equinoideos (Clypeas-
ter sp. ) . 
Sobre este tramo basal de rud-stones se desarrolla 
un nivel detrítico organizado de cantos bien redondeados 
de calizas y dolomías mesozoicas con perforaciones de 
litófagos, presenta laminación paralela y el tamaño medio 
de los cantos puede cifrarse en pocos centímetros (2-5 
cm). Este nivel terrígeno se acuña lateralmente y sobre 
él se desarrolla el segundo tramo bioconstruido que presenta 
ya mayor diversidad específica (Astreidos, Porítidos y 
Musidos), la matriz está formada por wacke-stones de Rodofí-
ceas y Briozoos, las morfologías son planas, son frecuentes 
también las Escleroesponjas y pueden observarse crecimientos 
superpuestos (competencia ?) de Rodofíceas incrustantes, 
Briozoos y Porítidos. Se observa también algún rodolito. 
Un tercer nivel detrítico interrumpe de nuevo el 
crecimiento arrecifal que sólo es continuado por los Poritida-
dos. Los extraclastos alcanzan más del 20 %, son subangulosos 
y están perforados por litófagos (Esponjas, etc.). La matriz 
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la forma un pack-stone de Rodofíceas y Briozoos. Hay desarro-
llo de Rodoficeas de hábito branching y presencia de caparazo-
nes de Foraminíferos tipo Miliólido. 
Un nuevo incremento en la diverslficación específica 
de los Corales acompaña la disminución de los extraclastos. 
Así se desarrolla un tramo formado por Porítidos y Astreidos 
con morfologías planas a isométricas y Musidos con matriz 
calcárea formada por packstones-wackestones de Rodofíceas 
y Briozoos y práctica ausencia de terrígenos. 
A techo de este último tramo se desarrolla un nuevo 
episodio detrítico que conlleva incluso bloques de dolomías 
oscuras y que hace aumentar de nuevo la proporción de 
Poritidados, cuyas morfologías se hacen ya diversificadas, 
isométricas y barrocas, alcanzando las colonias un considerable 
tamaño. No se observan más niveles sobre este último descrito. 
Los depósitos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 
recubren frecuentemente el techo arrecifal. Los procesos 
diagenéticos han sido importantes en estos depósitos. 
Así, se observan en lámina delgada fenómenos de micritización 
y de recristalización del cemento esparí tico que rellena 
gran parte de la porosidad existente. Es además notable 
el relleno de cavidades primarias por sedimento geopetal (in-
terseptos de los cálices) y de cavidades secundarias (carsti-
ficación) por sedimento lutítico con Globigerínidos de 
origen probablemente pelágico y que afecta a todo el arrecife 
incluso en sus niveles inferiores. 
Entre las diversas colonias de Scleractinías se han 
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Fig. 11.48 Formación Calcarenitica de Sant Elm: Facies arrecifales de Son Marroig: morfologías, 
grupos y distribución vertical de los Corales. Relación con los aportes terrígenos. 
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Mussidae 
Pori tes collegui ana 
Pori tes sp. 
Afloramientos de Na Foradada. 
Tanto en el extremo, casi insular, de Na Foradada, 
como en el acantilado de Son Marroig, afloran dos potentes 
tramos de la Unidad Roja Inferior cuya potencia y organización 
merecen un tratamiento diferenciado. En el extremo de 
Na Foradada no pueden observarse ni su base, situada bajo 
la mar, ni. su techo, ya que está erosionado. Su potencia 
puede estimarse en más de 120 m y se halla en contacto 
por falla con las dolomías franciscanas del Triásico en 
facies Muschelkalk. Los depósitos se organizan en secuencias 
decimétricas de brechas de bloques y cantos, calcarenitas 
y limos calcáreos rosados con geometría lenticular. La 
coloración rosada puede hacerse más intensa localmente 
e incluso desaparecer. No hay una tendencia clara en cuanto 
a la granulometría y pueden encontrarse bloques, en general 
subredondeados tanto en la base visible como en el techo 
del afloramiento. La base de las secuencias suele tener 
un menor porcentaje de matriz que su parte media y superior 
lo que conlleva una mayor concentración. La matriz, limosa, 
presenta estructuras cilindricas formadas por un núcleo 
central recrista]izado esparí tico y cristales fibrosos, 
filamentosos, dispuestos radialmente; el diámetro de estas 
estructuras es de 400 mieras y su longitud en secciones 
delgadas sobrepasa los 3 mm. Las estructuras sedimentarias 
no permiten deducir el sentido de los aportes pero sí 
su dirección ya que las geometrías lenticulares de las 
secuencias registran aportes del SW o del. NE. 
Los afloramientos de la Unidad Roja Inferior del acanti. 
lado de Son Marroig se sitúan sobre depósitos de la Uni dad 
de Brechas de Valldemossa; el contacto brusco pero claramente 
sedimentario y su potencia llega a los 30 m. Su organización 
es similar a la descrita para los depósitos de Na Foradada; 
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Secuencias decimétricas (centi métricas en algún caso) 
de cantos calcarenitas y lutitas calcáreas rosadas; los 
bloques aunque existentes, no son abundantes y presentan 
menor tamaño que los de Na Foradada. La coloración rosada 
de la matriz es importante en la base y disminuye hacia 
el techo; hay que destacar la presencia de numerosas estructu-
ras atribuibles a Mi crocodi um en los niveles inferiores. 
En la parte superior los cantos se redondean más, muestran 
perforaciones de litófagos y la matriz se enriquece en 
componentes bioclásticos hasta hacerse totalmente marina. 
El tránsi to a las facies superiores arree i fales es, 
aunque gradual, muy rápido. 
Otro pequeño fragmento de depósitos miocenos aflora 
entre los dos descritos, en la mitad de la vertiente que 
desciende desde Son Marroig a Na Foradada. Su posición 
estructural está relacionada con la fracturación vertical 
responsable de la formación de la costa actual y la calidad 
del afloramiento no permite más precisiones sedimentológicas. 
Serie de Son Gallart - I (CSE-8) 
La serie de Son Gallart-I se sitúa al W de la posesión 
de Son Gallart, en la segunda escama tectónica (fig. 11.46), 
por encima de los depósitos de la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm de Miramar y los de la Formación Turbidítica 
de Banyalbufar que se describen en la serie de Son Gallart-
II (ver infra). 
Constituyendo la base de la escama afloran brechas 
pertenecientes probablemente a la Unidad de Brechas de 
Valldernossa. El tramo inferior de la serie se encuentra 
cubierto aunque lateralmente equivale a calcarenitas y 
conglomerados en capas decimétricas con tonalidades rojizas 
y abundantes granos de origen volcánico. Los cantos están 
bien rodados, son heterométricos, de unos 15 cm de diámetro 
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(tramos en blanco) de la Formación Calcarenítica de Sant Elm 
(Unidad Roja Inferior) en el acantilado de Son Marroig (dibujo 
sobre foto). 
máximo, y presentan perforaciones de litófagos; los clastos 
más pequeños pueden ser subangulosos e incluso angulosos. 
Las calcarenitas están bien clasificadas, prácticamente 
sin bioclastos y con altos porcentajes de opacos (6 %) 
y granos de origen volcánico (4 %) ; los cuarzos (4 %) 
son probablemente también de origen volcánico ya que se 
presentan ideomorfos con mumerosas inclusiones; los 1 i tocias-
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tos predominantes son los fragmentos de rocas carbonatadas 
( 60 %) de los que un 10 % corresponden a dolmicritas 
El cemento es esparítico y bastantes granos presentan 
una cubierta micrítica. 
El tramo medio y superior está formado por calcarenitas 
en secuencias decimétricas, alguna métrica, granodecrecientes 
y algunas con microconglomerados en la base. La composición 
de las calcarenitas se hace más bioclástica en la vertical, 
de forma que en los últimos ciclos se observan fragmentos 
de macrofauna. Los litoclastos alcanzan en estas últimas 
capas el 50 % (5 % de cuarzo, 7 % opacos, 38 % de litoclastos 
carbonatados) mientras que los bioclastos están formados 
por placas de Equínidos y Foraminíferos, entre los que 
predominan los Porcelanados (tipo Miliólido). 
Afloramientos de Es Castellás. 
Se sitúan al E y SE de son Marroig y pertenecen a 
la segunda y cuarta escama estructural (fig. 11.46), La 
topografía accidentada no ha permitido levantar una serie 
estratigráfica, no obstante . hay que evidenciar su composición 
predominantemente conglomerática y calcarenítica. Los 
cantos son de heteromé tri eos a homomé trieos, polimícticos 
y pueden alcanzar tamaños métricos; su textura es de subredon-
deada a redondeada. 
Afloramientos de Es Picons. 
Los depósitos de Es Picons y Son Ripol 1, al S de 
Deiá, constituyen la continuación lateral hacia el SE 
de los afloramientos de Es Castellás (ver supra) y como aque-
llos, están fundamentalmente formados por conglomerados y cal-
carenitas con cantos. Estructuralmente forman una doble escama 
que hacia el E se resuelve en un solo sonclinal desaparee i endo 
la barra conglomerática superior por medio de una estructura 
probablemente del tipo tip point (ELLIOT, 1976). 
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W - E Es Castellar 
Tk Trias (Keuper) 
Tm Trias (Muschelkalk) 
UBV Unidad Brechas de Valldemossa 
II Infraliásico 
I " IV 
Mioceno 
Escamas tectónicas 
Fm CSE (facies congl.) 0 Fm CSE (f. Arree.) {H]Fm. TB 
Fig. 11.50 Corte estructural de los depósitos de la Formación 
Calcarení tica de Sant Elm y de la Formación Turbidítica de 
Banyalbufar en Es Castellar (Son Marroig-Deiá). 
Están formados por secuencias masivas de conglomerados 
bien rodados, microconglomerados y calcarenitas que presentan 
bioclastos entre los que se reconocen fragmentos de Briozoos, 
Escleroesponjas, Rodofíceas, Moluscos y de Foraminíferos 
del tipo Amphistegina, Heterostegi na y Globigeríni dos; 
los litoclastos están formados por fragmentos de calizas 
micríticas, de dolomías y de cuarzo (hasta el 4 %) y volcáni­
cos; la matriz puede ser abundante (hasta el 40 %) y el 
cemento es predominantemente esparítico. 
L E Y E N D A 
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Fig. 11.51 Cortes del Mioceno de Els Picons-Son Ripoll. 
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í'ig. 11.52 Secuencias estratigráficas de los sedimentos de 
la Formación Calcarenítica de Sant Elm en Els Picons (Deiá). 
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Interpretad ón de los sedi mentos miocenos de] área de 
Son Marroig - Deiá 
Tres asociaciones de facies caracterizan los depósitos 
de la Formación Calcarenítica de Sant Elm en el área de 
Son Marroig-Deiá: 
Depósitos continentales, facies arrecifales y sedimentos 
conglomerático-calcareníticos. 
Los depósitos continentales se sitúan en la base 
de las secuencias miocenas de la escama tectónica inferior 
y se interpretan depositados por abanicos aluviales. A 
techo de estos materiales se observa un tránsito gradual, 
aunque rápido, a sedimentos marinos por lo que puede interpre­
tarse que con la evolución transgresiva los abanicos aluviales 
pasaban frontalmente a fan-deltas. Las características 
de estos s i s t e m a s de a b a n i c o s permiten i nferi r paleodireceio­
nes NE-SW sin precisar el sentido y su textura les caracteriza 
como ortoconglomerados (facies D de BLUCK, 1967). Vendrían 
producidos por stream flood (DAVIS, 1938) múltiples en 
áreas proximales con ausencia de areniscas masivas. Sus 
dimensiones son reducidas y sus depósitos alcanzan el 
centenar de metros de potencia máxima. 
Las facies arrecifales se encuentran situadas también 
en la escama tectónica inferior sobre los sedimentos continen­
tales retrabajados (fig. 11.63). Se caracterizan principalmen­
te por la coexistencia del crecimiento arrecifal con aportes 
terrígenos (fig. II.48). El efecto de estos aportes se 
registra por la pérdida de diversidad específica de los 
Corales. 
Fundamentalmente son los Poritidados el grupo más 
resistente al influjo terrígeno. La correlación de los 
perfiles estratigráficos efectuados permite observar la 
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presencia de dos episodios arrecifales separados por depósitos 
lutíticos que contienen fauna de cierta profundida (Espiculi-
tas). La interpretación de estos dos episodios arroja 
dos posibilidades: la primera es de carácter local e implica­
ría la existencia de un hundimiento relativo de] área 
arrecifal que quedaría entonces por debajo de su nivel 
de crecimiento óptimo y sería recubierta por los sedimentos 
terrígenos más finos de los que antes estabalibre al situarse 
en niveles energéticos superiores. La segunda posibilidad 
PORT DE CA HADO CA HADO HIRAOOR DE SON 
VALLDEHOSSA PILIA-I PILLA-II RAHON LLULL HARROIG 
Fig. 11.53 Series de la Fm.C.S.E. entre VAlldemossa y Deiá. 
cenaría un significado regional y estaría controlada por 
un mecanismo de kickbacks o transgresión rápida (MATTHEWS, 
1974). El efecto sería similar: descenso del área energética 
(Y a X de IRWIN, 1965) y colmatacion del primer nivel 
arrecifal por sedimentos finos relativamente profundos; 
la progradación de los depósitos litorales o bien una 
pulsación regresiva permitiría avanzar de nuevo el arrecife 
hasta situarse sobre la posición en que inicialmente se 
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encontraba. Este avance viene registrado por el nive] 
basal de rudstones que se observan en la base del segundo 
episodio arrecifal. 
Consideraciones regionales nos hacen más sugestiva 
la segunda posibilidad. Esta aceleración transgresiva 
podría correlacionarse con el tránsito rápido que se obserba 
en todas las secuencias verticales entre los niveles inferio­
res, groseros en general, y los superiores bioclásticos 
y más retrabajados. 
Los dos tramos arrecifales, sobre todo el superior, 
presentan una evolución somerizante con desarrollo de 
morfologías planas en la base y barrocas a techo. No se 
presentan depósitos de áreas someras restringidas, por 
lo que no es probable la existencia de zonas de lagoon 
bien desarrollado. Deben tratarse de construcciones arrecifa­
les que aprovechan altos topográficos, sin llegar a formar 
barreras con zonas protegidas y en algún caso (Son Marroi g) 
adosadas a una costa abrupta ya que se presentan bloques 
de materiales mesozoicos subangulosos entre los sedimentos 
arrecifales. 
Final mente los depósitos conglornerático-calearení ticos 
presentan todas 1 as características evidenciadas en el 
Sector II: Banyalbufar-Puigpunyent con cuyos depósitos 
pueden correlacionarse, se interpretan pues, como el retrabaja 
miento litoral y sublitoral de depósitos terrígenos proceden­
tes de la denudación del. continente. Han de si tuarse en 
áreas de escasa paleopendiente en el área energética Y 
(IRWIN, 1965) donde sólo cuando disminuye los aportes 
terrígenos, probablemente al avanzar transgresivamente 
la línea de costa, se instala una fauna basada en organismos 
epífitos y bioturbadores, el predominio de Mesophyl 1 um 
entre las Rodofíceas puede indicar la presencia de praderas 
de Fanerógamas marinas en cuyo estrato rizomático encuentra 
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Mesophyllum comune, representante actual de di cho género 
en el Mediterráneo, su habitat óptimo (PERICAS, J., com. 
per. ). 
Fig. 11.54 Bloque diagrama ilustrativo de las relaciones en­
tre las diversas asociaciones de facies de la Formación Calca­
reni tica de Sant Elm en el área Valldemossa-Deiá. La paleoto-
pografía no corresponde a la disposición real de los aflora­
mientos . 
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AFLORAMIENTOS DE LLUC ALCARI. 
Antecedentes : 
DARDER (1914) cita el Neógeno de la playa de Lluc 
Alcari observando que aflora por encima de las margas 
irisadas y los yesos de facies Keuper. 
FALLOT (1914 y 1922) añade al Mioceno descrito por 
DARDER una nueva escama que situada desde el flanco NE 
de la Cala de Deiá se extendería hasta Son Beltrán y comporta-
ría calizas blancas con Lithothamnium. Sus relaciones 
con el Mioceno de Son Bujosa (continuación del de Deiá) 
no son claras, según FALLOT, quien define Son Beltrán 
como el extremo NE de la Serie tectónica I. 
En el estudio de los Recursos Hidráulicos totales 
de Baleares (FUSTER, 1973), la cartografía de BARÓN et 
al. (1973) sólo recoge la escama superior. Igual sucede 
con la cartografía IGME de ALVARO et al. (en prensa). 
Estructura: 
La sencillez estructural en que se resolvía el contacto 
cabalgante entre la Serie II (Es Teix-Fontanelles) y la 
Serie I, en el área de Valldemossa, se va haciendo más 
compleja hacia el NE (Deiá-Lluc Alcari). En el área de 
Lluc Alcari pueden reconocerse hasta cinco escamas que 
en su techo incluyen depósitos miocenos, sin poderse asegurar 
que no existan otros contactos mecánicos que no impliquen 
dichos depósitos (fig. 11.55). 
La escama inferior aflora en la vertiente NE de la 
Cala de Deiá (Caseta de Es Coix) (fig. II. 56z). Las calizas 
blancas miocenas se sitúan sobre dolomías oscuras mesozoicas 
deformadas (probablemente Muschelkalk) y sobre areniscas 
Fig. 11.55 Esquema estructural, y situación geográfica de las escamas tectónicas de 
Lluc Alcari, en una sección perpendicular a la dirección de compresión: I, II, III, IV 
y V: Escamas tectónicas; a: Serie de Cabo Deiá, b: Serie de la Punta de Sa Caseta des 
Coix, c: Serie de Sa Caleta, d: Serie d'Els Ferros de Ca'n Palou, e: Serie de Lluc Alcari, 
f: Serie de Els Tres Códols, g: Serie de Els Tres Códols NE, h: Serie de Els Colomers-SW, 





y limolitas rojas y amarillas muy deformadas y son cabalgadas 
a su vez por idénticos materiales que soportan de nuevo, 
en una repetición tectónica de la serie, depósitos miocenos 
de la segunda escama. 
La segunda escama es muy continua y sus depósitos 
miocenos pueden seguirse desde Son Bujosa hasta Son Beltrán 
-Es Ve 11 Mari, y en Els Tres Códols, donde se hunde bajo 
la mar, aflorando de nuevo en Es Canyaret desde donde 
parece equivaler a los depósitos de la Punta d'els Dols 
(Recó d'Es Gall). 
El Mioceno de la tercera escama de Lluc Alcari aflora 
de forma dispersa al W-NW de las casas de Lluc Alcari 
mientras que hacia el NE pasa a formar una potente barra 
calcarenitica que después de mantenerse subhorizontal 
durante casi 1 km se hunde hacia el NE alcanzando el nivel 
del mar en Es Col orne r desde donde de 'nuevo se remonta 
hasta situarse, otra vez subhorizontal, en Alconassar. 
La cuarta escama aflora al W de Sa Casa Nova por 
debajo del Infralías, siendo su seguimiento lateral de 
gran dificultad. Corresponde, quizás, a las calcarenitas 
que afloran por debajo de la carretera Deiá-Sóller en 
las proximidades de la Casa d'Amunt Nova. 
La quinta escama se sitúa en Sa Font de Sa Senyora 
y es probablemente la continuación de los depósitos de 
Es Picons de Deiá (ver supra). 
Descripción: 
Al igual que sucede en el área de Son Marroig-Deiá 
los afloramientos de mejor calidad se sitúan en los acantila­
dos costeros y presentan serias dificultades para establecer 
sus geometrías y relaciones. Se han establecido una serie 
de secciones estratigráficas cuya posición geográfica 
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~] Mesozoico 
Fig. 11.56 Cortes representativos de la disposición estructu­
ral en el NW de Cala Deiá. 
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Fig. 11.57 Situación de los perfiles estratigráficos del área 
de LLuc Alcari. 
Serie de la Cala de Deiá (CSE-9). 
Se sitúa sobre la vertiente NE de la Cala y presenta 
un tramo inferior de conglomerados y areniscas organizadas 
y con matriz rojiza. Presentan estratificación cruzada 
planar de gran escala en la base (cubierta por el mar) 
y paralela en los niveles superiores. Puede atribuirse 
a la Unidad Roja Inferior. Su techo se presenta carstificado 
e infiltrado por los depósitos superiores de la Formación 
Calcarenítica de Sant Elm, que se inicia con conglomerados 
heterométricos, bien rodados, con perforaciones de litófagos 
rellenas por matriz bioclástica que, en la vertical, se 
hace más abundante hasta ser predominante: se trata de 
puede observarse en la figura II.57. Su posición estructural 
se muestra en la figura 11.55. La descripción se realiza 
de SW a NE interpretándose todo el conjunto en el siguiente 
epígrafe. 
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un packstone de Rodofíceas con intraclastos, los extraclastos 
redondeados están formados por calizas oscuras micríticas 
y cuarzo (3 %) , otros componentes bioclásticos son fragmentos 
de Moluscos, Amphistegínidos, púas y placas de Equínidos, 
y fragmentos de Foraminíferos Porcelanados (tipo Miliólido) 
e Hialinos. Este ciclo detrítico-carbonatado se repite 
en la parte media superior de la serie donde se desarrollan 
casi 10 m de conglomerados bien rodados polimícticos y 
de tendencia homométrica con matriz carbonatada blanquecina 
que a techo de la serie se hace dominante y presenta caracte­
res para-arrecifal.es. 
Serie de la Punta de Sa Caseta d'es Coix (CSE-10). 
Equivalente lateral de la Serie de la Cala de Deiá, 
se sitúa al NE de ésta y también en la Escama Inferior 
de Lluc Alcari. Está formada por calizas paraarreclfales 
(packstones de Rodofíceas) en supráctica totalidad y, 
a diferencia de lo que ocurre en la Cala de Deiá, no presenta 
influencias detríticas excepto en su base. Se asienta 
sobre el Triásico en facies Muschelkalk con el que muestra 
un contraste de color realmente espectacular, en su base 
se encuentran brechas de dicho material que también se 
hallan presentes esporádicamente en sus depósitos inferiores. 
Lateralmente se observan en su base Equinoideos. La parte 
media y superior de la Serie es inaccesible aunque se pre­
senta formada por calizas blanquecinas paraarrecifal.es 
ricas en Rodofíceas. 
Serie de Sa Caleta (CSE-11). 
, Se sitúa esta serie al NE de la Cala de Deiá y de 
Sa Caseta d'es Coix, en Sa Caleta. Estructuralmente pertenece 
a la segunda escama de Lluc Alcari. En su base, cubierta 
por la mar, aflora un tramo conglomerático de cantos subredon-
deados, cantos soportando con poca matriz y sin estructuras 
internas reconocibles. Sobre él y de forma brusca se encuentra 
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un tramo de brechas heterométricas con matriz calcárea 
abundante ( 40 %) . Los cantos, al igual que en el tramo 
inferior, son predominantemente calizas y dolomías oscuras 
y aquí presentan perforaciones de litófagos (Esponjas). 
La matriz es una caliza bioclastica con cantos milimétricos 
subredondeados, prefominan las Rodofíceas, Briozoos, Foraminí-
feros Porcelanados y Amphistegínidos así como los fragmentos 
de Moluscos. La textura de este tramo es todavía cantos 
soportando. 
El tramo medio y superior de la serie lo constituyen 
calizas blancas que al microscopio resultan ser packstones 
de Rodofíceas y Briozoos y Escleroesponjas laminares. 
En su base se sitúan aún algunas pasadas de brechas idénticas 
al tramo inferior, mientras que en su techo se encuentran 
biohermes de Ostreas y Corales coloniales aislados, con 
morfologías globosas y alguna pasada de detríticos. A 
techo existen signos de suelo endurecido (ferruginización) 
sobre el que se sitúa discordante la Formación Turbidítica 
de Banyalbufar. 
Serie de Es Ferros de Ca'n Palou (CSE-12). 
Se sitúa en la segunda escama tectónica de Lluc Alcari, 
al NE de la Cala de Deiá (fig. 11.57) y es equivalente 
lateral de la de Sa Caleta. Su base es en parte inaccesible 
y en parte se halla cubierta por la mar; Su interés reside 
en su parte superior formada por packstones blancos de 
intraclastos micríticos con Foraminíferos biseriados, 
Rodofíceas y Briozoos, que evolucionan a framestones de 
Poritidados entre los que se encuentran packstones y wackesto-
nes de fragmentos de Rodofíceas, Serpúlidos y Miliólidos, 
están presentes algunos extraclastos de calizas y dolomías 
oscuras. En el techo de la serie se observa un nivel ligeramen 
te laminado de packstones y wackestones de Rodofíceas 
y rodolitos ramosos. Los componentes principales, además 
de los fragmentos de Rodofíceas, están formados por fragmentos 
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de Moluscos, Gaterópodos, Foraminíferos biseriados, Porcelana-
dos y Hialinos (Amphistegina). Se observan procesos de 
micritización de los componentes, crecimiento esparítico 
y localmente cementaciones sintaxiales. En su techo se 
sitúan unos pocos metros de la Formación Turbidítica de 
Banyalbufar cabalgada por facies Keuper del Triásico de 
la tercera escama tectónica de Lluc Alcari. 
Serie de Lluc Alcari (CSE-13) 
Se sitúa al SW de la playa de Lluc Alcari, en la 
segunda escama tectónica; es, pues, equivalente de los 
depósitos de las series de Es Ferros d1 En Polom y Sa Caleta 
(fig. 11.57 y 58). Su base está cubierta por la mar y 
presenta un tramo inferior de brechas heterométricas con 
cantos de 10 cm de tamaño máximo y O 1 5 cm de tamaño medio, 
la matriz es una calcarenita de tonos rosados, blancos 
y amarillentos formada por extraclastos micríticos y Briozoos 
como componentes principales siendo los accesorios las 
púas de Equínidos y los Foraminíferos Hialinos tipo Amphiste-
gina y algún grano de cuarzo ideomórfico. Son abundantes 
los cantos y granos de la matriz con perforaciones de 
litófagos. La textura es de cantos soportando y es importante 
el stress tectónico registrado en la interpenetración 
de numerosos clastos. Son frecuentes los cantos subredondeados 
y pueden observarse algunos de origen arrecifal conteniendo 
fragmentos de Corales y Escleroesponjas. La única estructura 
sedimentaria presente es una ligera laminación paralela. 
El tramo superior está formado por secuencias centimétricas 
de microbrechas y calcarenitas con cantos. La estructura 
sedimentaria visible es la laminación paralela que define 
las secuencias. La macrofauna está formada por Equínidos. 
Ostreas, Moluscos tipo Pectén y Briozoos incrustantes 
que rodean incluso completamente a algunos cantos. Lateralmen-
te a los depósitos superiores y hacia el SSE se observan 
packstones de Rodofíceas con Briozoos, fragmentos de Bivalvos, 
de Poritidados y Escleroesponjas. 
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El techo de la serie está endurecido con ferruginizacio-
nes y sobre él se sitúan margas que pueden corresponder 
a la Formación Turbidítica de Banyalbufar e inmediatamente 
los depósitos del Keuper de la tercera escama tectónica. 
Serie de Es Tres Códols (CSE-14). 
Se sitúa en la Punta de Es Tres Códols, al NE de 
la playa de Lluc Alcari (fig. 11.57 y 58). Su base se 
halla cubierta por la mar y en su techo se encuentran 
depósitos conglomeráticos de la Formación Turbidítica 
de Banyalbufar cabalgados por facies Keuper de la tercera 
escama tectónica de Lluc Alcari. 
La serie aflorante se compone de calcarenitas bioclásti-
cas con Briozoos, Escleroesponjas, Serpúlidos y Foraminíferos 
(Amphistegina, Heterostegina y Globigerínidos) como bioclastos 
y rnicritas grises y cuarzo (2 %) como litoclastos. Presentan 
laminación paralela y hacia el NE evolucionan lateralmente 
a calcarenitas que localmente presentan framestones de 
Briozoos ramosos con Amphistegínidos. En su base visible 
son frecuentes los cantos subredondeados y subangulosos 
de pequeño tamaño, poco organizados secuencialmente, y 
se observan algunos niveles de calcisiltitas rosáceas. 
Se aprecian fragmentos de macrofauna: Ostreas, Corales, 
Bivalvos y púas de Equínidos de hasta 15 cm de longitud 
pertenecientes a Ci dáridos, asi como Equinoi déos de los 
géneros Clypeaster, Scutella y Schizaster. 
Serie de Es Tres Códols - NE (CSE-15). 
Se sitúa al NE de la serie de Es Tres Códols, de 
la que es equivalente lateral . Pertenece pues a la segunda 
escama tectónica de LLuc Alcari. Su techo está erosionado 
por depósitos conglomeráticos de la Formación Turbidítica 
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Púas de equínidos 
Cidaridos 
MI Mioceno Fm Calcarenítica de Sant Elm 
Tk Triásico Facies Keuper 
Tm Triásico Facies Muschelkalk 
LEYENDA 
M2 Mioceno Fm Turbidítica de Banyalbufar 
• 
Situación de las columnas 
ro 
Fig. 11.58 Detallé estructural en sección perpendicular a la dirección de los cabalgamientos 
y situación de las series estratigráficas del área de Lluc Alcari. Situación: fig. 11.57 
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de Banyalbufar cabalgados a su vez por facies Triásicas 
(Muschelkalk y Keuper). 
La serie está formada por calcilutitas con laminación 
paralela y calcarenitas con estratificación paralela y 
cruzada y presenta en sus niveles inferiores varios horizontes 
muy ricos en Esponjas Triáxonas Dictioninas del tipo Craticu-
laria. Se presentan en morfologías palmeadas (en forma 
de copa aplastada) y alcanzan más de 30 cm de altura y 
de 15 cm de diámetro máximo observable de la cavidad pseudogás_ 
trica. Conservan perfectamente la morfología externa en 
donde se observan los canales inhalantes que se disponen 
regularmente sobre una pared de plegado simple. En sección 
pulida presentan una diagénesis a sulfuros de hierro muy 
intensa. 
También son abundantes, en estos niveles inferiores 
los Briozoos ramosos y organismos incrustantes (Esponjas 
y Briozoos) que ocupan láminas extensas (de orden decimétrico 
a métrico). 
El resto de la serie presenta bioclastos entre los 
que son especialmente frecuentes las púas y placas de 
Equinoideos, los Briozoos y Foraminíferos Amphistegínidos, 
Heterostegínidos y Globigerínidos. Se observan también 
Foraminíferos aglutinados y Escleroesponjas, fragmentos 
de Pelecípodos y pequeños cálices de Hexacoralarios. 
Los extraclastos, o elementos detríticos de las calcareni_ 
tas y calcilutitas, oscilan entre un 3 % y un 50 % y están 
formados por dolomías y calizas oscuras. Es de notar la 
presencia de glauconita que en algún caso rellena claramente 
las cavidades intraparticulares (Briozoos, Rotálidos). 
La estructura predominante en el tramo calcarenitico 
basal así como en el calcilutí tico medio es la laminación 
paralela. El tramo superior calcarenítico presenta intercalan-
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dose entre la laminación paralela laminaciones cruzadas 
decimétricas (40-50 cm) en cosets lenticulares. 
Se ha efectuado la medición de la orientación de 
púas de Equínidos cuyos resultados se muestran proyectados 
en la figura 11.59 y que proporcionan una dirección media 
de 238-058. Considerando que las laminaciones cruzadas 
buzan hacia el W deducimos unas paleocorri entes para esta 
área procedentes del ENE. 
Serie de Es Colomers - SW (CSE-16). 
Se sitúa esta serie al SW de Es Colomers (fig. 11.57). 
Su posición estructural es algo compleja ya que puede 
definirse como una subescama de la segunda escama de Lluc 
Alcari (fig. 11.58). En su base, cubierta por la mar, 
presenta un nivel de conglomerados y brechas con perforaciones 
de litófagos y matriz abundante. La parte media y superior 
está formada por calcarenitas bioclásticas con glauconita. 
Presentan laminación paralela y sendos epidodios de brechas 
de espesor centimétrico. La matriz adquiere localmente 
tonos rojizos y sus componentes principales son los Briozoos, 
los Equínidos (púas y placas), los fragmentos de Bivalvos 
y los Foraminíferos Porcelanados y Rotálidos. 
Su techo se halla cabalgado por las facies Keuper 
del Triásico. 
Serie de Es Colomers - NE (CSE-17) 
Al NE de Es Colomers, afloran depósitos de la Formación 
Calcarenítica de Sant Elm que pertenecen a la tercera esca 
ma de Lluc Alcari y sobre los que se ha levantado una serie 
que si bien no es accesible en su parte superior, sí es 
suficientemente representativa. 
Su base se asienta sobre bloques de Triásico en facies 
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Fig. ÍI.59 Distribución de las direcciones en que se orientan 
las púas de Equínidos en los niveles inferiores de la Serie 
de Els Tres Códols-NE (CSE-15). Número de medidas efectuadas: 
93. 
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Muschelkalk y presenta un nivel de conglomerados de poca 
entidad. El resto de la serie está formada por una barra 
masiva de calcarenitas bioclásticas que localmente pueden 
encontrarse como un packstone de Rodofíceas con extraclastos. 
Son abundantes los Equínidos, los fragmentos de Bivalvos 
y los Briozoos. 
En su techo, cabalgado por facies Keuper del Tri asi co, 
se encuentran localmente conglomerados, areniscas y margas 
de la Formación Turbidítica de Banyalbufar. Estructuralmente 
estos depósitos son correlacionabl.es con los que afloran 
en Sa Casa d1 Amunt Nova en las cercanías del km 59 (C-
710) y posiblemente con los que constituyen la base del. 
caserío de Lluc Alcari propiamente dicho, aunque sus correla­
ciones son difíciles debido a los derrubios de vertiente 
frecuentes en esta área. 
Afloramientos de la cuarta y quinta escamas de Lluc 
Alcari. 
Los depósitos miocenos de la cuarta escama tectónica 
de Lluc Alcari se sitúan al. W de Sa Casa Nova y al. SSE 
de Miquelet (158 m ) . Se disponen sobre facies Keuper triásicas 
y se hallan cabalgados por calizas y dolomías del Infraliásico 
y Liásico inferior del Puig de Canyes (420 m) . Hacia el 
E pierden potencia hasta desaparecer, mientras que hacia 
el SW presentan afloramientos discontinuos y difíciles 
de reconocer debido a la abundancia de derrubios. Están 
formados principalmente por conglomerados y calcarenitas. 
Los afloramientos miocenos de la quinta escama tectónica 
de Lluc Alcari se sitúan al E de Ca L'Abad entre los 350 
y los 400 tn de altura topográfica. Posiblemente se correspon­
den lateralmente con los descritos al S de Deiá en Es 
Picons. 
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Interpretación de los afloramientos de Lluc Alcari. 
Los depósitos del área de Lluc Alcari, equivalentes 
hacia el NE de los de Val1demossa-Deiá, presentan cuatro 
asociaciones de facies: depósitos continentales, facies 
arrecifales, sedimentos areniscoso-conglomeráticos y sedimen­
tos lutíticos con Esponjas. 
Las tres primeras se corresponden con las ya descritas 
e interpretadas en Valldemossa- Deiá, mientras que la 
cuarta presenta ciertas afinidades con los depósitos de 
S1Alquería-S1Esclop. 
Los depósitos continentales de la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm del área de Lluc Alcari afloran únicamente 
en la primera escama tectónica (serie CSE-9 de Cala Deiá). 
Se interpretan como la parte media-distal del sistema 
de abanico aluvial que se desarrolla en Na Foradada. Sus 
depósitos son, en efecto, de menor granulometría, mejor 
clasificación y presentan retrabajamiento tractivo importante. 
Los sedimentos arrecifales afloran erjpeores condiciones 
que en Son Marroig, y presentan facies bioconstruidas 
con Porites sp. y Astreidos, son frecuentes los Briozoos 
incrustantes y las Escleroesponjas. Hacia el NE presentan 
una mayor profundización a la vez que aumentan localmente 
los aportes terrígenos. 
Los depósitos areniscoso-conglomeráticos se sitúan 
al igual que en Son Marroig-Deiá en las escamas tectónicas 
superiores y presentan iguales características, se interpretan 
formados por el retrabajamiento sublitoral de aportes 
terrígenos. A techo de las secuencias aumentan los contenidos 
bioclásticos indicando una colonización orgánica de los 
depósitos clasti eos. 
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Finalmente, al NE de Lluc Alcari (Series de Es Tres 
Códols CSE-14 y 15) se presentan ]as facies de lutitas 
con Esponjas. Están formadas por calcilutitas con laminación 
paralela y calcarenitas con laminación paralela y 1ocalmente 
cruzada. Aparte de la disminución del tamaño de grano 
respecto al resto de facies, se caracterizan por la fauna 
en ellas existente. La abundancia de organismos filtradores 
(Esponjas y Briozoos), la falta de restos de Algas, la 
presencia de Equínidos de aguas profundas (Cidaris) y 
la diagénesis anóxica que muestra la base de Craticularla 
indican un ambiente de plataforma externa, de cierta profundi-
dad, luz escasa, baja tasa de sedimentación y poca removiliza-
ción del sedimento. Nos situaríamos aquí, en una zona energéti-
ca X (IRWIN, 1965) con aportes terrígenos moderados (f) 
y paleopendiente escasa (1). 
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AFLORAMIENTOS DE ES GALL - ALCONASSER. 
Antecedentes : 
DARDER (1914) sitúa margas neógenas en el Sal t d'es 
Boc al. SW de Muleta que deben corresponder con los depósitos 
de Es Gall-Alconasser. 
POMAR (1976) y POMAR y COLOM (1977) describen exhaustiva­
mente dichos depósitos, que interpretan como depósitos 
de flujos gravitatorios recubiertos por olistostromas 
de materiales triásicos, en facies Keuper, y calcáreas 
y dolomías del Lías. 
Su excelente descriptiva hace innecesariamayor precisión 
y posibilita su reinterpretación tanto estructural como 
sedimentológica, remitiendo al lector a dicho trabajo 
para una descripción detallada. 
ALVARO et al. (en prensa) citan afloramientos pertenecien 
tes a esta formación en la zona de Muleta sin mayor precisión 
cartográfica ni descriptiva. 
Estructura: 
En Es Gall-Alconasser afloran dos de las cinco escamas 
tectónicas de Lluc Alcari. La superior es sinduda la continua­
ción de la escama tercera descrita en la serie de Es Colomers-
NE, y así lo confirma la descripción estratigráfica de 
POMAR y COLOM (1977). La inferior puede atribuirse a la 
escama segunda aunque su litología y potencia son claramente 
diferentes de las descritas en la serie de Es Colomers-
SW y deben corresponder a variaciones laterales. No obstante 
podrían representar también a la primera escama ya que 




POMAR y COLOM (1977) describen en Es Gal1-Alconasser 
dos unidades sedimentarias: la Superior forma parte de 
la Formación Calcarenítica de Sant Elm y se sitúa, se 
acuerdo con la reinterpretación estructural del párrafo 
anterior, en la tercera escama tectónica de Lluc Alcari. 
Está formada por calcarenitas masivas que en la vertical 
incorporan cantos primero con textura matriz-soportando 
y después cantos-soportando. Esta evolución puede registrar, 
al igual que sucede en las series de Es Tres Códols del 
área de Lluc Alcari, una cierta progradación de los depósitos 
terrígenos relacionada, quizás, con el episodio regresivo 
que afecta al techo de esta unidad. 
La Unidad Inferior de POMAR y COLOM (1977) presenta 
materiales atribuibles a la Formación Calcarenítica de 
Sant Elm y a la Formación Turbidítica de Banyalbufar. 
Ambas formaciones están separadas por una cicatriz erosiva 
importante y la Formación Turbidítica de Banyalbufar engloba 
bloques de la Formación Calcarenítica de Sant Elm, demostrando 
así su carácter erosivo. Los materiales que presenta la 
Formación Calcarenítica de Sant Elm en esta Unidad Inferior 
son conglomerados y calcarenitas. Los conglomerados están 
formados por cantos predominantemente mesozoicos, bien 
rodados, con perforaciones de litófagos, y matriz bioclástica; 
son en general masivos y ocasionalmente presentan estratifica­
ción paralela. Las calcarenitas son bioclásticas y contienen, 
según POMAR y COLOM (1977) fragmentos de Ostreidos, Briozoos, 
Rodofíceas, Porítidos, Equínidos (Scutella y Clypeaster) 
y Foraminí feros ( Globigerínidos, Miliólidos y Amphi stegi.na) . 
Su estructura es masiva y geométricamente se sitúan en 
tránsito lateral y/o frontal, hacia el SW, de los ciclos 
conglomeraticos. 
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Se reinterpretan aquí, como depositados en condiciones 
sublitorales, en áreas de fuerte aporte detrítico y tal 
vez importante pendiente. La acción de los organismos 
bioturbadores (Equinoideos Irregulares) es en parte la 
responsable de la falta de estructuras sedimentarias de 
las calcarenitas. No se puede descartar no obstante un 
doble transporte de los tramos conglomeráticos ya que 
el grado de rodamiento de los cantos parece difícil de 
explicar en áreas de paleopendiente elevada con aportes 
terrígenos directos. Una hipótesis alternativa sugeriría 
la inexistencia de la paleopendiente que parece deducirse 
del corte de la fig. 2 de POMAR y COLOM (1977) , lo cual 
implicaría paleocorrientes de dirección NW-SE perpendiculares 
a las supuestas por dichos autores. No ha sido posible 
todavía dilucidar entre ambas hipótesis. 
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AFLORAMIENTOS DE PASTORITX. 
Antecedentes: 
FALLOT (1922) describe calcarenitas con Amphistegina 
y Lepidocyclina, al pie del promontorio donde se asientan 
Ses Cases de Pastoritx. Su posición estructural es dudosa, 
según FALLOT, ya que tanto puede tratarse de un Mioceno 
ponzado entre las imbricaciones del Macizo del Teix, como 
aflorar por medio de una ventana tectónica. 
COLOM y RANGHEARD (1973) sitúan el Mioceno de Pastoritx 
(vertiente NW del Puig de Fátima) transgresivo y discordante 
sobre las calcáreas y dolomías de la Serie II. Se inicia, 
según estos autores, con pudingas poligénicas seguidas 
por microbrechas,que a su vez soportan calizas compactas 
con oncolitos. 
ALVARO et al. (en prensa) cartografían sus depósitos 
como una estrecha banda que desde el N del Puig de Fátima 
se dirige hacia el E de Ses Cases de Pastoritx. La atribuyen 
a los sedimentos margosos de la Formación Turbidítica. 
Estructura: 
Los depósitos miocenos de Pastoritx se sitúan en 
una estrecha banda de dirección SW-NE que a falta de un 
estudio estructural detallado se dispone en forma de sinclinal 
tumbado. Su flanco SE, donde afloran los sedimentos de 
la Formación Calcarenitica de Sant Elm, está subvertical 
ligeramente invertido, mientras que el flanco NW está 
subhorizontal. Los materiales lacustres a que se refieren 
COLOM y RANGHEARD (1973) se encuentran en la colina de 
altitud 419 m y sus relaciones con el Mioceno son, a nuestro 
entender, por medio de una fractura de dirección NNE. 
Sus facies les caracterizan como oligocenos, aunque no 
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hayan pruebas paleontológicas para descartar 1 as 
atribuciones al Mioceno inferior lacustre que les asignan 
COLOM y RANGHEARD (1973) . No obstante y a di ferencia de 
lo que ocurre en los depósitos miocenos parálicos de] 
Puig Major (Binis) los sedimentos que describen los autores 
citados en Pastoritx no presentan Foraminíferos litorales. 
Descripción: 
Los sedimentos de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm en el área de Pastoritx presentan una evolución vertical 
desde brechas polimícticas a calcarenitas. Se trata de 
brechas, cantos soportando, de texturas subangu]osas en 
la base a subredondeadas o redondeadas a techo; presentan 
interpenetración de cantos y la matriz está formada por 
calcarenitas con microfauna de Miogypsinidos, Amphistegina, 
Heterostegina y fragmentos de Moluscos y Equinoideos. 
Sobre ellas se encuentran microconglomerados y calcarenitas 
gruesas sin matriz, con litoclastos subredondeados a redondea­
dos, micríticos y dolsparíticos y bioclastos de Heterostegina 
y fragmentos de Equinoideos y Bivalvos. El cemento es 
esparítico y en algunos cantos se observa cemento fibroso 
perpendicular a la superficie del clasto. 
Interpretación: 
La falta de correlaciones laterales de los depósi tos 
de Pastoritx obliga a establecer su interpretación en 
base a su secuencia vertical. Los niveles inferiores represen­
tan el retrabajamiento sublitoral de aportes terrígenos, 
posiblemente proximales (texturas subangulosas). Los niveles 
superiores sugieren la permanencia de un régimen energé­
tico elevado (Y de IRWIN, 1965) (ausencia de matriz en las ca_l 
carenitas) así como un inicio de colonización posiblemente 
por Fanerógamas y Algas. Los Equinoideos bioturbadores 
continúan siempre presentes. 
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AFLORAMIENTOS DE ES TEIX. 
Antecedentes: 
FALLOT (1922) sitúa un pequeño afloramiento mioceno 
en el techo del Socle du Teix, al pie del pequeño montículo 
que forma Es Teix propiamente dicho. Está formado por 
capas areniscosas, poco cementadas que se extienden desde 
la vertiente NE de dicho montículo hacia el NE hasta 1 
km de Ses Cases del Rei. Se sitúa sobre las calcáreas 
liásicas que forman la cornisa del macizo del Teix que 
domina Deiá y está cabalgado también por otra escama de 
materiales liásicos. 
ALVARO et al. (en prensa) cartografían los afloramientos 
miocenos de Es Teix-Puig d'es Vent y los describen formados 
por niveles detríticos. 
Estructura: 
Efectivamente, como indica FALLOT (1922) los depósitos 
miocenos de Es Teix se disponen en el techo de la cornisa 
que forma el macizo de dicho nombre y afloran desde el 
NW de Sa Mola de Es Teix hasta cerca de Es Puig d'es Vent 
al N y de Ses Atalaies al NE. Están cabalgados por Sa 
Mola d'Es Teix y sus afloramientos vienen limitados por 
fracturas subrecientes, entre las que han podido resguardarse 
de la erosión. 
Descripción: 
Los depósitos miocenos de Es Teix están formados 
por conglomerados, calcarenitas y calcilutitas de tonos 
rojizos y sin fósiles, en secuencias decimétricas de capas 
lenticulares y poco erosivas (fig. 11,60), Los conglomerados 
son polomíeticas, con cantos liásicos y de litotobas del 
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Fig. II.60 Disposición estructural y esquema cartográfico de 
los afloramientos de Es Teix. 
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Keuper y pueden presentar textura cantos soportando, aunque 
frecuentemente muestran abundante matriz calcarenítica 
rosada y textura matriz-soportando. Las calcarenitas, 
rosadas, contienen cantos angulosos de materiales mesozoicos, 
especialmente volcánicos, y están muy recristalizados, 
presentando cemento ferruginoso. Localmente presentan 
estratificación cruzada. Las calcilutitas son rojizas, 
presentan laminación horizontal, probables marcas del 
impacto de gotas de lluvia, y están también muy recristaliza­
das . 
Interpretación: 
Las características litológicas de estos depósitos 
permiten atribuirlos a la Unidad Roja Inferior. Estar-
rían producidos por flujos en masa, tipo debris-flow y flujos 
tractivos que alcanzan las zonas distales donde predominan 
las facies de granulometrías finas (calcrenitas muy finas 
y calcilutitas) atribuíbles probablemente a ambientes 
de "playa'.' La presencia de impactos de gotas de lluvia 
corrobora la exposición subaérea frecuente de estos sedimentos 
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INTERPRETACIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS DEL SECTOR 
DEIA - ES TEIX. 
Los afloramientos de la Formación Calcarenítica de 
Sant Elm del sector III: Deiá-Es Teix presentan diversas 
asociaciones de facies cuya interpretación puntual, por 
afloramientos, ha sido ya explicitada. Globalmente, pues, 
pueden definirse como un conjunto de facies continentales, 
litorales y sublitorales que conforman la inmersión de 
un área continental y el posterior desarrollo de edificios 
arrecifales. 
Los tramos inferiores de las secuencias descritas 
nos reflejan (fig. 11.61 A) dos rasgos cardinales: la 
presencia de áreas continentales hacia el SE (afloramientos 
de Es Teix y Pastoritx) y el desarrollo de abanicos aluviales 
importantes (120 m de potencia en Na Foradada) cuya área 
fuente se sitúa hacia el SW. En el resto del área se observa 
ya la presencia de sedimentos marinos, aunque no hay 
que descartar el posible grado de asincronía que pueden 
presentar los niveles inferiores. De cualquier forma 
los tramos superiores cuyo techo hemos de suponer síncrono 
en áreas relativamente pequeñas, como en la que nos encontra-
mos, confirman esta distribución diferencial. Así, mientras 
hacia el SE las facies son continentales o de carácter 
litoral, sobre el paleorrelieve que proporciona el abanico 
aluvial de Na Foradada se desarrolla un importante sistema 
arrecifal (fig. 11.61 B) cuyo crecimiento coexiste con 
aportes terrígenos considerables tanto en su cuantía como 
en su carácter proximal (Son Marroig). En el resto del 
área se desarrollan las ya típicas facies sublitorales 
de conglomerados y calcarenitas producto del retrabajamiento 
costero y la colonización orgánica. Hay que señalar no 
obstante la profundización de la zona de Lluc Alcari donde 
los sedimentos registran ambientes por debajo de la acción 
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Fig. 11.61 Despliegue estructural y distribución de facies 
de los depósitos del Sector Deiá-Es Teix; A: Depósitos infe­
riores; B: Depósitos superiores de las diversas series. Sin 
escala. 
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del oleaje (Zona X de IRWIN, 1965), con pérdida impórtente 
de iluminación y la consiguiente modificación de las comunida-
des de organismos (desaparición de las Algas y predominio 
de Esponjas y Equínidos). La relativa profundización de 
la zona W del área Deiá-Es Teix puede reflejarse también 
en la potencia que adquieren los depósitos conglomerático-
calcareníticos de Es Recó d'Es Gall, que indican además 
la persistencia de aportes terrígenos provinentes de NE. 
Finalmente hemos de señalar que en este sector se 
registra, también, un descenso relativo del nivel marino 
(Series de Lluc Alcari). Se observan superficies rubefactadas 
a techo de algunas secuencias e incluso, en el N del Sector 
(Recó d'Es Gall y Serie de Els Tres Códols) secuencias 
granocrecientes. 
SECTOR IV. BINIS - LLUC. 
En este Sector se describen e interpretan los afloramien­
tos de la Formación Calcarenítica de Sant Elm de Moncaire, 
Binis. Es Clot, Monnaber, Els Cardscolers, Puig Roig y 
Lluc pertenecientes todos ellos al conjunto de escamas 
que se sitúan bajo los materiales de la Serie II de FALLOT 
(1922) conformando el techo de la Serie I sensu lato. 
También se describen los depósitos de Son Torrelles 
enmarcados claramente en la Serie II. 
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AFLORAMIENTOS DE MONCAIRE - BINIS. 
Antecedentes: 
Los depósitos miocenos de]. área Moncaire-Binis se 
sitúan a techo de la unidad tectónica serie Moncaire-Calobra 
definida por FALLOT (1922) y se extienden desde Ca'n Bresques-
Moncaire-Binis hasta Ca'ls Reis. Comprende, según el autor 
francés, facies triásicas en la base y una potente serie 
de calizas masivas y dolomías sobre las que reposa el 
Mioceno de Moncaire-Binis. 
Esta unidad se halla cabalgada a su vez por la escama 
de Sa Comuna, a cuyo techo se sitúa el Mioceno de Es Clot-
Monnaber-Els Cardscolers. 
La Serie Moncaire-Calobra puede, según FALLOT, pertenecer 
aún a la Serie I, aunque prefiere designarla singularmente 
al estar su atribución dudosa (pp. 173 y 316). 
En el detalle, FALLOT describe sendos afloramientos 
miocenos que, pertenecientes a la Serie Moncaire-Calobra, 
afloran entre el mar y el Mi oceno de Moncaire-Bini s que 
constituye el techo de la unidad. Se trata de las areniscas 
zoógenas con Briozoos y conglomerados con Amphi stegina 
que afloran discordantes sobre el Mesozoico en Es Figueral 
y de los conglomerados del N de Ca'n Palou que se extienden 
hasta el SW de Balitx. Estos últimos se hallan cabalgados 
por el Mesozoico de la cornisa por la que discurre el 
camino de Moncaire a Sóller. 
En el Coll de Moncaire, FALLOT describe depósitos 
miocenos formados por calizas detríticas con Li thothamni um, 
Clypeaster, Scutella y raras Amphistegina sobre las que 
se sitúan margas arenosas, atribuibles a la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. Estos depósitos se continúan 
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hacia el NE, en dirección a Bini, donde presentan conglomera­
dos con pátina amarilla que van perdiendo potencia hasta 
que la desaparición de la escama de Sa Comuna que se les 
superpone, confunde los contactos de los miocenos de Moncaire-
Binis y de Es Clot-Monnaber-Els Cardscolers. 
ESCÁNDELE y COLOM (1963) reproducen la cartografía 
levantada por FALLOT, confirmando sus datos estructurales 
y aportando precisiones paleontológicas. COLOM (1968) 
describe con gran detalle los niveles básales de] Mioceno 
de la escama de Sa Comuna y propone una división estructura] 
del macizo del Puig Major (desde Sa Costera hasta el Valle 
de Cúber) en cinco series tectónicas: la inferior, Sa 
Costera, presenta en su techo conglomerados de base, calizas 
y margas miocenas; la segunda que recubriría a la anterior 
es la de los Binis y presenta a techo depósitos marino-
lacustres del Burdigaliense inferior de los que sólo se 
conservan los lechos de base calizo-margosos; la tercera 
serie tectónica, según COLOM (1968), la forman los materiales 
mesozoicos del macizo del Puig Major propiamente dicho 
que para COLOM constituye la prolongación hacia el NW 
de la Serra d'Alfábia y que no soporta depósitos miocenos 
visibles. La cuarta serie la constituye el pliegue falla 
de Son Torrelles donde sí se encuentran depósitos burdigalien­
se sobre los sedimentos mesozoicos, y, finalmente, la 
quinta y última serie tectónica está formada por los materia­
les mesozoicos del Valle de Cúber-Aumalluig. 
ALVARO et al. (en prensa) cartografían los depósitos 
de Bini-Moncaire y citan su presencia en la memoria explicati­
va de la hoja cartográfica de Sóller. 
Estructura: 
Si bien la estructura general descrita por FALLOT 
(1922) y completada por COLOM (1968) es correcta y aporta 
el entramado estructural básico, en detalle cada banda 
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Fig. 11.63 Esquema cartográfico y disposición estructural 
del Mioceno del área de los Binis. 
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miocena no se presenta como el techo de una única escama 
sino que se trata de un conjunto de escamas más o menos 
próximas que hacia el NE se agrupan mientras que hacia 
el SW se deshilachan en varias unidades o escamas (fig. 
11.63). 
En concreto la banda Moncaire-Binis presenta una 
doble escama al NE de Moncaire antes del Coll de Bini 
y también al Sur de Bini Petit mientras que hacia la Font 
de Sa Vauma y el Coll de Ca'ls Reis se observa una sola 
escama que a su vez representa el extremo NE de la banda 
miocena de Es Clot-Els Cardscolers, descrita en el siguiente 
apartado. Esta disposición es congruente con una estructura 
del tipo hinterland diping dúplex (ELLIOT, 1976) en la 
que el conjunto de escamas de la banda Moncaire-Binis 
y Es Clot-Monnaber-Els Cardscolers serían horses situadas 
entre un floor thrust que discurriría por Moncaire-Binis 
y un roof thrust que constituiría la base del macizo de 
Es Puig Major. Hacia el NE este conjunto de horses se 
reuniría en un horse único por medio de branch lines (ver 
capítulo ] v ) 
Drescipción: 
Área de Moncaire. 
Las casas del Predio de Moncaire se sitúan en el 
contacto entre los depósitos margosos de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar y los de la Formación Calcarenitica 
de Sant Elm. pertenecientes todos ellos al techo de la 
serie Moncaire-Calobra de FALLOT (1922). 
La Formación Calcarenitica de Sant Elm presenta pequeños 
retazos de calcarenitas con cantos caracterizadas por 
la presencia, localmente abundante, de fragmentos de Rodofí-
ceas. Se sitúan sobre brechas de la Unidad de Brechas 
de Valldemossa de las que han sido indiferenciadas en 
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en bastantes de las cartografías realizadas. Hacia el 
NE ya no se observan depósitos marinos miocenos sobre 
las brechas de la Unidad de Valldemossa que se encuentran 
cabalgadas directamente por una escama menor de dolomías 
en facies Muschelkalk. Sobre ellas afloran entonces margas 
irisadas del Keuper coronadas por una barra de depósitos 
miocenos, formada por microconglometados en los que predominan 
los cantos de calizas grises subredondeados, fragmentos 
volcánicos y en menor proporción glauconita. Los únicos 
bioclastos observables son Foraminíferos del tipo Amphistegíni 
nido. 
La continuidad de dicha barra hacia el Coll de Binis 
no ha podido ser comprobada, aunque al Sur de Bini Petit 
se observan conglomerados miocenos sobre depósitos triásicos 
en facies Keuper que podrían ser sus equivalentes. 
El Mioceno de Moncaire se continúa hacia el NE en 
los afloramientos de Binis. 
Área de Binis. 
El Mioceno del área de Binis se sitúa sobre brechas 
de la Unidad de Valldemossa y aflora al S de Bini Petit 
y al N y NE de Bini Gran. Está formado por conglomerados 
subredondeados o redondeados, heterométricos, de tamaños 
centimétricos a submétricos y cantos predominantemente 
formados por calizas y calclsiltitas jurásicas. La textura 
es matriz-soportando y la matriz está formada por calcarenitas 
con Heterostegina. Se observa cemento gravitacional en 
los cantos y marcas de presión-disolución (granos interpenetra 
dos) . 
Los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm del área de Binis están cubiertos por margas y calcareni-
tas de la Formación Turbidítica de Banyalbufar, que a 
su vez se halla cabalgada por dolomías tableadas en facies 
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Muschelkalk. Hacia el NE se acuñan las margas de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar y el cabalgamiento se produce 
directamente entre las facies Muschelkalk y los conglomerados 
y brechas de la Formación Calcarenítica de Sant Elm. 
Área de Els Matalassos. 
Continuación al NE del Mioceno de los Binis, el Mioceno 
de Els Matalassos pertenece en su totalidad a la Formación 
Calcarenítica de Sant Elm. Se encuentra cabalgado por 
materiales volcánicos triásicos pertenecientes a la escama 
de Sa Comuna de FALLOT (1922). 
Están formados por brechas y conglomerados que se 
intercalan entre sí en una secuencia que se repite hasta 
seis veces y que da nombre al área a causa del color alternan-
te de cada uno de los tramos (fig. 11.64, IV) y su morfología 
actual. 
Los niveles de brechas están formados por brechas 
heterométricas de cantos angulosos y redondeados de calizas, 
dolomías oscuras, areniscas 1 iasicas y cuarzo; los cantos 
presentan perforaciones de Esponjas; la matriz es abundante 
(hasta el 40 %) y está formada por calcarenitas con bioclastos 
(Heterostegina y Amphistegina), 
Los niveles conglomeráticos presentan texturas cantos-
soportando; los cantos, polimícticos, están bien rodados 
y sus litologías son predominantemente de areniscas y 
calizas del Lías medio y de cuarzo; su heterometría es 
mucho menor que la de las brechas, la matriz está bien 
elasificada y está formada por una calcarenita con fragmentos 
de Ostreas y púas de Equínidos; los cantos presentan perfora -
clones de Esponjas y Lithodomus. 
La geometría global del depósito es canaliforme (fig. 
11.63). Sus extremos SW y NE acaban en falla, no obstante 
puede observarse como el ciclo superior de conglomerados-
Fig. 11.64 Depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant Elm en Els Matalassos (IV) y 
en la vertiente SW (V) y NE (VI) del Gorg deis Diners. VEr situación en fig. 11.63. 
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brechas se apoya en el NE, directamente sobre brechas 
de la Unidad de Valldemossa, erosionándolas, mientras 
que en el SW lo hace sobre al menos tres ciclos brechas-
conglomerados . 
Hacia el ENE los depósitos miocenos se adelgazan 
sobre una paleotopografía carstificada que rellenan y 
recubren conectando con los sedimentos del área de Es 
Gorg deis Diners. 
Serie de Es Gorg deis Diners. 
Los depósitos miocenos de Es Gorg deis Diners forman 
una secuencia compleja, continuidad lateral de la de Els 
Matalassos, y afloran a la altura de Sa Coma des Ribell, al NE 
de Sa Font de Sa Vauma. En ellos se ha levantado una serie 
estratigráfica y varios cortes (fig. 11.64 V y VI) que 
permiten visualizar su estructura. Se trata de una macrosecuen 
cia granodecreciente que partiendo de brechas heterométricas 
llega a organizarse en secuencias homométricas de cantos 
bien rodados, con laminación horizontal o cruzada de bajo 
ángulo. Cada secuencia de segundo orden está formada por 
varios niveles que, de abajo a arriba, representan una 
mayor organización, mientras que en la verticalestas secuen­
cias se organizan en una macrosecuencia de iguales caracterís­
ticas. 
Interpretación: 
Los sedimentos del área Moncaire-Binis representan 
sedimentos sublitorales de carácter próxima]. Los aportes 
terrígenos son muy importantes y alcanzan las áreas marinas 
de forma brusca y pulsante (Área de Els Matalassos). Probable­
mente se trata de lóbulos progradantes de fan-deltas (HOLMES, 
1965) o deslizamientos gravitacional.es costeros (debris-
flow y/o rock-fall) cuya inmersión en el área marina sitúa 
la zona litoral en un balance entre los aportes terrígenos 
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y el retrabajamiento costero. Así los ciclos de brechas 
conglomerados de la zona de Els Matalassos definen la 
incapacidad del medio sublitoral para retrabajar toda 
la secuencia terrígena, de forma que sólo la mitad superior 
de dichas secuencias puede ser removilizada. Hay que conside­
rar también la importancia de una paleopendiente elevada, 
que ayuda a preservar los tramos inferiores de dichas 
secuencias sin retrabajar. En Es Gorg deis Diners, en 
cambio, se observa un trend o tendencia grano-decreciente 
en las secuencias. Esto podría indicar, para ese área, 
que la capacidad de retrabajamiento litoral va creciendo 
a lo largo del tiempo, registrando bien una disminución 
de los influjos terrestres, difícilmente compatible con 
lo indicado para el área de Els Matalassos, bien un alejamien­
to de la línea de costa. 
Las paleodirecciones sedimentarias determinan la 
existencia de tierras emergidas al. NW. 
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AFLORAMIENTOS DE ES CLOT - MONNABER - ELS CARDSCOLERS. 
Antecedentes: 
La banda miocena de Es Clot-Monnaber-Els Cardscolers 
ha sido considerada por FALLOT (1922) como el techo de 
la Escama de Sa Comuna. Esta escama se sitúa según el 
autor francés por encima de la Unidad Tectónica Serie 
Moncaire-Calobra y en la base de los materiales del macizo 
del Puig Major, pertenecientes a la segunda Serie Tectónica. 
Los depósitos miocenos de este área contienen en 
su base indicios lignitosos y restos de plantas, que han 
suscitado el interés de numeroso autores. Así, a partir 
de las muestras recogidas por FALLOT, DEPAPE y FALLOT 
(1928) publican una primera nota sobre dichos restos fósiles. 
A mediados de siglo se reestudian dichos yacimientos cuyos 
resultados se traducen en los trabajos de COLOM (1951), 
de carácter regional, y de ARENES (1951), ARENES y DEPAPE 
(1954 y 1956), y BAUZA (1965), de carácter paleobotánico. 
Según estos trabajos la flora estudiada presenta un conjunto 
variado, con formas puente entre especies europeas (actualmen-
te desaparecidas de Europa Occidental y Meridional) y 
tipos americanos o asiáticos, y que denotan un clima cálido 
y húmedo, atemperado por la proximidad de la mar, comparable 
al clima actual de las Antillas y de Florida (ARENES y DEPAPE, 
1956, en COLOM, 1968). No obstante -añade COLOM- la presencia 
de Abetos demuestra que la estación cálida era superable 
para estos árboles, quizás por la presencia de relieves 
elevados, mientras que la fría no era muy severa y no 
molestaba a las especies tropicales. 
Los grupos más significativos de esta flora burdigaliense 
(para una relación exhaustiva remitimos a los trabajos 
citados) están formados por Monocotiledóneas herbáceas, 
Palmeras, Lauráceas, Encinas de hojas persistentes, Moriáceas 
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de hojas polimorfas y plantas de hojas resiníferas. También 
se encuentran Heléchos, Hayas, Nogales y Abetos. 
COLOM (1968) describe en detalle estos afloramientos, 
reconstruye sus paleoambientes y esboza su evolución. 
Estructuralmente los sitúa en la Serie Tectónica II, de 
las cinco en que subdivide la zona del Puig Major, y en 
su reconstrucción paleogeográfica considera la preservación 
de dos lagunas parálicas: al SW Es Clot-Monnaber y al 
NE Bini-Els Cardscolers. 
La sedimentación se inicia en ambas lagunas -según 
COLOM- con depósitos calizos con Ostras y Bivalvos diversos, 
y evoluciona a calizas margosas con Ostras y Foraminíferos 
litorales, Briozoos, radiolas de Equínidos y fragmentos 
de Bivalvos. En Es Clot-Monnaber la sedimentación prosigue 
con margas ocráceas con Ammonia beccarii sobre las que 
sedimentan biomicritas algales (Rivularia). En cambio, 
en la laguna de Bini-Els Cardscolers los niveles inferiores 
presentan un gran influjo terrígeno con cantos, algunos 
envueltos por Cianofíceas, y areniscas; los niveles medios 
están formados por micritas con Algas (Rivularia) y restos 
de hojas. Los niveles superiores -calizas algales- son 
comunes a ambas lagunas y representan, según COLOM (1968), 
el máximo desarrollo lagunar. 
las dos lagunas, cuya explotación resultó infructuosa. 
Este régimen lagunar generalizado es efímero y rápidamen­
te cubren la región sedimentos de nuevo marinos, poco 
profundos, caracterizados por arenitas calizo-margosas 
con Moluscos arenícolas (Panopaea, Lutraria, Gastrana, 
Yoldia, Card ita, etc.) y Gasterópodos (Natica, Cerithi um, 
etc.). Finalmente depósitos claramente marinos, cargados 
de Melobesias, concluyen el ciclo marino-palustre-lacustre-
marino de este área. COLOM cita depósitos equivalentes 
En este estadio se que separaba 
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en Son Marroig (Deiá) , y en sondeos del área de Al aró 
y Son Torrelles. 
ALVARO et al. (en prensa) describen los afloramientos 
de Es Coll deis Cardscolers. En su base sitúan calizas 
bioclásticas y calizas margosas marrones con restos de 
plantas; los niveles principales están constituidos por 
areniscas limolíticas marrones con Gasterópodos y Pelecípodos, 
y en su techo se sitúan calizas algales grises, microeonglorne-
rados y areniscas gruesas. Estos autores los interpretan 
como depósitos de plataforma interna con condiciones de 
lagoon restringido. Su edad según ALVARO et al. es Burdigalien 
se inferior y medio, y la polaridad sedimentaria de NW 
a SE. 
Estructura: 
La banda miocena de Es Clot-Monnaber-Els Cardscolers 
se presenta, al igual que la de Moncaire-Binis, como un 
conjunto de dos escamas más o menos complejas. Hacia el 
NE se reúnen con las de Moncaire-Binis, en una típica 
estructura de dúplex (ELLIOT, 1976) sobre una branch-line 
(Ver capítulo[V) 
Descripción: 
Área de Es Clot-Monnaber. 
Los depósitos miocenos de Es Clot se diaponen en 
la vertiente norte del torrente de Monnaber, y se sitúan 
sobre las brechas que conforman gran parte de la Escama 
de Sa Comuna (fig. 11.63 y 65-VII). 
Presentan en su base un nivel de conglometados de 
bloques y cantos, con fragmentos de Ostreas, de otros 
Bivalvos y de Porites. La matriz es un wackestone amarillento 
en el que se contienen fragmentos más pequeños de Pelecípodos, 
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Rodofíceas, Briozoos, Vermétidos, placas y púas de Equínidos 
y Foraminíferos Hialinos del tipo Globjgerina. La micrita 
que los envuelve es de color marrón oscuro y el conjunto 
del nivel presenta tonalidades rojizas. 
Sobre este nivel, rojizo basal se sitúan wackestones 
con fragmentos de Moluscos, Rodofíceas, Equínidos, Briozoos, 
Escleroesponjas y Foraminíferos Porcelanados (Miliólidos 
tipo Bilocullna) y Hialinos (Globigerínidos). Incluyen 
fragmentos de Corales hermatípicos, algunos de los cuales 
podrían encontrarse en posición de vida. Los bloques de 
coral presentan rellenos geopetal entre sus septos. Los 
géneros identificados son Tarbellastraea, Thegiostraea, 
y Porites. 
Los depósitos de Es Clot se continúan, de forma imprecisa 
(ALVARO et al. , en prensa) , con los que afloran en la 
trinchera de la carretera de Sóller a Lluc, en las cercanías 
de Monnáber. Los depósitos de Monnáber se sitúan sobre 
brechas de la Unidad de Valldemossa -al igual que lo hacían 
los de Es Clot- y están formados por wackestones gris-
marronáceos con fragmentos de Ostreas, restos de plantas 
presentan bioturbación y contienen fragmentos de Rodofíceas, 
de Poritidados, de Equínidos y Foraminíferos de los géneros 
Amphistegina, Cibicidna y Globlgerl a. Localmente presentan 
granos de cuarzo (1 % ) . 
Estos niveles de wackestones se hallan recubiertos 
por lutitas que lateralmente se intercalan con calizas 
laminadas (varvadas) en las que se observan estructuras 
algales que COLOM atribuye a Rivularia y a cordones no 
identificados. 
Tanto las lutitas como las calizas varvadas se hallan 
cabalgados por brechas pertenecientes ya a la gran masa 
del Puig Major, y presentan pliegues de ejes entre 187° 
y 167 Q y con vergencias hacia el W. 
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Fig. 11.65 Depósitos miocenos de Es Clot (VII) y Es Barranc 
deis Llorers. Ver situación en fig. 11.63. 
Área de Es Barranc deis Llorers. 
La situación descrita en Es Clot se repite de forma 
similar en el Barranc deis Llorers, al NE de Es Clot, 
donde la secuencia es más completa. Los afloramientos 
se sitúan en layertiente N del barranco y se hallan cabalgados 
por la Serra Mitjana (839 m) (fig. II.65-VIII). 
Se apoyan sobre brechas poligénicas que forman la 
parte alta de la Escama de Sa Comuna de FALLOT (1922). 
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Sus niveles básales están formados por wackestones rojizos 
con fragmentos de Ostras, Poritidados y Ostreidos; la 
macrofauna está formada por fragmentos de Pelecípodos, 
de Rodofíceas, púas y placas de Equínidos y Foraminíferos 
de los géneros Amphlstegina, Ammonia, Planorbulina, Cibicidina 
Acerbulina y Globigerínidos. Se observa cemento ferruginoso 
tanto ínter- como intraparticular. 
Estos niveles evolucionan a calcarenitas de grano 
fino y color marronáceo conteniendo Planorbis y Cerithium. 
Los bioclastos son poco abundantes y se reducen a espículas 
de Esponjas y fragmentos de Pelecípodos, mientras que 
los litoclastos contienen granos micríticos predominantemente 
cuarzo y fragmentos de rocas volcánicas. 
Sobre estos niveles afloran depósitos de margas y 
calcareni tas granoclasificadas atribuíbles a la Formac i ón 
Turbidítica de Banyalbufar. 
Área de Els Cardscolers. 
En el Coll d 1Els Cardscolers es quizás donde más 
completa se presenta la secuencia miocena. Sus niveles 
básales pertenecen a la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm y sobre ellos se sitúan casi 50 m de turbiditas atribuí-
bles a la Formación Turbidítica de Banyalbufar (fig. 11.63, 
IX) . 
En su base afloran niveles rojizos formados por wackesto­
nes y mudstones con cantos perforados y Ostreidos equivalentes 
a los descritos en Es Clot y Es Barranc deis Llorers. 
Sobre ellos se sitúan wackestones grises lutíticos con 
restos de plantas y Cerithium que en la vertical evolucionan 
a calcarenitas de grano fino y coloración marronácea. 
Presentan fragmentos de Equinoideos, Pelecípodos y Foraminífe-
ros de los géneros Ammonia, Cibicidina y Globigerínidos. 
Los litoclastos predominantes son fragmentos de calizas 
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micríticas, de rocas volcánicas (1 %) y cuarzos (1 %) . 
Estas calcarenitas presentan localmente secuencias granocre-
cientes de orden decimétrico, aunque en general la estructura 
dominante es la laminación paralela. 
Estos depósitos se ven coronados por packstones y 
grainstones de Rodofíceas y fragmentos de Pelecípodos; 
son abundantes las púas y placas de Equínidos, los Foraminífe-
ros tipo Amphistegina Ammonia, Cibicidina, Globigerínidos 
y biseriados aglutinados, y en menor medida Briozoos. 
La continuidad de estos depósitos es grande en particular 
hacia el NE donde la barra morfológica que forman se desdobla 
en dos. Entre ambas se sitúan arcillas verdosas cuya continui-
dad es difícilmente estimable al estar el conjunto fallado 
y escamado tectónicamente (fig. 11.63). Hay que añadir 
no obstante que hacia el NE la barra de packstones de 
Rodofíceas presenta en su base un nivel de rodolitos sobre 
el que se desarrollan morfologías ramosas que localmente 
presentan textura bafflestone. 
Interpretaci ón: 
Dos son los paleoambientes que pueden inferirse de 
los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant Elm 
descritos en el área Es Clot-Monnáber-Els Cardscolers. 
El primero se deduce de las características de los niveles 
inferiores de las diversas secuencias y es congruente 
con las interpretaciones de COLOM (1968) y ALVARO et al. 
(en prensa). Se trata de facies restringidas de lagunas 
costeras (lagoon) en las que se producen condiciones salibres 
esporádicas. Se desarrollan entonces asociaciones de organis-
mos diferenciados (Rivularia, Planorbis, restos de plantas, 
etc.) que frecuentemente recubren y se intercalan con 
depósitos marinos también restringidos con Ostreas, Corales, 
Gasterópodos (Cerithium) y numerosos Foraminíferos bentónicos 
litorales (Ammonia beccarii). 
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La protección de estas zonas restringidas podría 
estar a cargo de barras o pequeños montículos bioconstruídos 
formados por packstones y bafflestones de Rodofíceas. 
En efecto, los niveles superiores de las secuencias descritas 
presentan una evolución hacia facies marinas abiertas 
en las que se desarrollan 1ocalmente cuerpos bioconstruídos 
formados predominantemente por Rodofíceas (Els Cardscolers). 
Así, pues, el ciclo transgresivo que registran estos depósitos 
miocenos nos sitúa sobre los ambientes restringidos (Zona 
Z de IRWIN, 1965) de lagoon, ambientes de mar abierto 
(Zona Y de IRWIN, 1965) y cierta profundidad caracterizada 
por las bioconstrucciones de algas Rodofíceas. 
La relación de estos ambientes con los depósitos 
de Moncaire-Binis viene representada por el bloque diagrama 
de la figura 11.66 donde se integran los diversos tipos 
de facies. 
Els Matalassos Cardscolers 
fig. 11.66 Bloque diagrama ilustrativo de las asociaciones 
de facies de la Formación Calcarenítica de Sant Elm en el área 
Binis-Els Cardscolers. 
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AFLORAMIENTOS DEL ÁREA DEL PUIG ROIG. 
Antecedentes: 
En los alrededores de Lluc, FALLOT (1922) describe 
calizas con Lithothamnium y calizas cristalinas sin fósiles 
que atribuye al Mioceno. Señala que las facies brechoides 
sacaroideas, se generalizan en el NE de la Sierra, en 
especial en Lluc, donde se pueden datar gracias a lentejones 
de calizas zoógenas con Clypeaster y margas azuladas. 
Para este autor, el lapiaz que separa el Puig Roig y el 
Puig Tomir no es Jurásico en su totalidad, como señalaba 
COLLET (1909) y PRAESENT (1911) , sino que comporta facies 
neógenas miméticas a las jurásicas tanto en su pátina 
como en su fractura. FALLOT describe también con precisión 
la estructura de esta compleja región. 
ESCANDELL y COLOM (1961) distinguen en este área 
un Burdigaliense de base transgresivo, en el que incluyen 
gran parte de las brechas sin fósiles descritas por FALLOT 
(1922) y un Burdigaliense margoso transgresivo cuyos fósiles 
enumeran; entre otros citan la existencia de Orbulina 
bilobata D'ORB. y la Orbulina sutural is BROWN que según 
MAGNE (1978) correspondería al Langhiense inferior (N9 
de BLOW). 
BATLLE (1979) señala la presencia de olistolitos 
en los sedimentos burdigalienses del área de Lluc-Ternelles. 
En su descripción estratigráfica describe los depósitos 
miocenos como conglomerados, brechas poligénicas, areniscas 
más o menos calcáreas y microbrechas. 
DEL OLMO et al. (en prensa) describen en una misma 
unidad los depósitos marinos de la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm de este área y las brechas de la Unidad de 
Valldemossa. Los sedimentos miocenos forman, según los 
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autores citados, el techo de la formación de brechas y 
están compuestos por conglomerados calcáreos y calizas 
con Rodofíceas. Contienen Ostreidos, Equínidos, Foraminíferos 
y Briozoos y los datan como Burdigaliense. 
Estructura: 
Dos son las interpretaciones hasta ahora formuladas 
de la estructura de esta región, la primera la suministra 
FALLOT (1922) , mientras que la segunda viene dada por 
BATLLE (1979). Esta última, aunque no modifica sustancialmente 
la definida por el autor francés, aporta elementos nuevos 
al reinterpretar como olistolitos varias de las klippes 
de la interpretación clásica. Escapa del objetivo de este 
trabajo el aportar una nueva visión estructural de esta 
compleja zona, no obstante es necesario definir un contexto 
estructural para describir e interpretar estos sedimentos. 
De forma esquemática podemos señalar además del cabalga-
miento principal del Puig Tomir y Puig Roig, la presencia 
de al menos cuatro escamas de corrimiento que en su techo 
soportan depósitos miocenos (fig. 11.67). Estas cuatro 
escamas (dúplex) están cortadas por el cabalgamiento principal 
en cuya base podrí an situarse además escamas secundarias 
cuya posición es difícil de reconocer. Un ejemplo de estas 
últimas podría encontrarse en el itinerario de los "Misteris" 
en el Monasterio de Lluc. 
Descripción de los afloramientos. 
Flanco NW del Puig Roig. 
Los depósitos miocenos del flanco NW del Puig Roig 
se sitúan en el techo de la primera escama tectónica del 
área de Lluc-Puig Roig. Afloran desde Ses Cases d'Es Cosconar 
hasta el torrent d'Es Coll deis Ases y presentan potencias 
entre 1 y 13 m (fig. 11.67, 68 y 70). 
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Fig. 11.67 Esquema cartográfico y disposición estructural, 
del área LLuc-Puig Rolg. 
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Los afloramientos más orientales (fig. II.68 y 69) 
presentan en la vertical tres tramos diferenciados. El 
tramo basal está formado por areniscas calcáreas cuyo 
contenido en cuarzo alcanza hasta un 40 % y cuyos bioclastos 
son poco abundantes (fragmentos de Pelecípodos, de Equínidos, 
de Ostreidos, Miliólidos, etc.); el cemento es esparítico 
y se observan importantes procesos de micritización. Localmen-
te pueden intercalarse niveles de brechas y algún tramo 
lutítico. Su base en general no es visible y en algunas 
series puede faltar totalmente el tramo inferior. El tramo 
medio está constituido por varias secuencias plano-paralelas 
de brechas y conglomerados. En algunos casos alternan 
tramos de brechas subangulosas y conglomerados, mientras 
que en otros se trata de un tramo homogéneo de brechas 
o de conglomerados. Loealmente se presentan sin matriz 
(columna C, fig. 11.70) y en algunos casos muestran una 
disposición subhorizontal de cantos, es decir, los ejes 
mayores de los cantos se disponen preferentemente horizontales 
mientras que en otros puntos pueden mostrar una laminación 
oblicua de gran escala. La matriz es una arenisca calcárea 
que puede contener microfauna (Amphistegina) 
El tramo superior está formado por wackestones y 
packstones de gran diversidad faunística. Localmente se 
trata de una calcarenita con litoclastos silícicos y micríti-
cos. Los bioclastos predominantes son los fragmentos de 
Rodofíceas, Briozoos y Equínidos. También son frecuentes 
los macroforaminíferos (Amphistegina, Heterostegina), 
los Globigerínidos, Miliólidos y los fragmentos de Pelecípodos 
Entre los componentes no esqueléticos sol o hay que señalar 
intraclastos micríticos. 
La geometría de estos depósitos es observable tan 
sólo en dos dimensiones. Se han estudiado dos afloramientos 
groseramente lenticulares en los que por correlación de 
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Fig. 11.68 Formación Ca]carenítica de Sant Elm: Series estratigráfi cas de los afloramientos 
orientales del área Puig Roig-NW. Ver situación en el esquema de la fig. 11.67 
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su arquitectura. El más oriental (fig. 11.68 y 69) presenta 
un engrosamiento en su parte centra] debido a una mayor 
potencia de los depósitos conglomeráticos del tramo medio. 
Se observa además, especialmente en su extremo SW, una 
discontinuidad estratigráfica entre el tramo medio y el 
superior carbonático. El tramo medio e inferior se presentan, 
pues, como depósitos lenticulares areniscosos, sobre los 
que se sitúan otros conglomeráticos y brechoides que indentán-
dose entre sí llegan a ser expansivos sobre los primeros. 
El tramo superior es onlapante sobre los terrígenos recubrien­
do y suavizando su paleorrelieve, 
Lateralmente, hacia el NE, los afloramientos no son 
accesibles ya que se remontan sobre el acantilado del 
Puig Roig; hacia el SW se encuentran cubiertos y equivalen 
al afloramiento de Es Cosconar que pasamos a describir. 
El segundo afloramiento del flanco NW del Puig Roig 
(fig. 11.70 y 71) se sitúa al SW del primero, ya descrito, 
y del que es equivalente lateral. Sus depósitos son asimétri­
cos. Hacia el NE se asientan bruscamente sobre una superficie 
de erosión, de orden métrico que sólo logra sobrepasar 
el tramo carbonatado superior, mientras que hacia el SW 
presentan mayor continuidad lateral y sus facies se vuelven 
arenosas. 
Litogeométricamente presentan tramos de brechas en 
el centro del cuerpo sedimentario, mientras que hacia 
el NE se vuelven conglomeráticos y hacia el SSE areniscosos. 
En el extremo NE (fig. 11.70) los conglomerados se presentan 
en sets inclinados hacia el NE, sin matriz, muy bien clasifica 
dos y casi, sin cementar y se apoyan sobre una cicatriz 
erosiva de más de cuatro metros que se encaja en los depósitos 
del Jurásico superior. En su tramo superior, al igual, 
que sucedía en los afloramientos orientales, son carbonáticos 
y se expanden sobre la superficie de erosión mencionada 
anteriormente, de forma que al NE se apoyan directamente 
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Fig. II.69-B Reconstrucción bidimensional de los depósitos 
de la Formación Calcarenítica de Sant Elm en la parte oriental 
del Sector Puig Roig-NW. 
«jj. Fig. 11.70 Formación Calcaren! tica de Sant Elm: Series estratigráf i cas de los afloramientos 
CM occidentales de] área Puig Roig-NW. Ver situación en el esquema cartográfico de la fig. 11.67. 
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Fig. II.71-A Correlación de las Series occidentales del área 
Puig Roig-NW. 
Fig. II.71-B Bloque diagrama ilustrativo de las relaciones 
entre las diversas asociaciones de facies de los afloramientos 
occidentales del área Puig Roig-NW. 
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sobre las calcilutitas jurásicas, faltando los tramos 
medio e inferior (fig. 11.70). El contacto entre el tramo 
superior y el inferior y medio es neto. 
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Fig. 11.72 Bloque diagrama que muestra la distribución de 
facies sobre la superficie erosiva que afecta a los materiales 
jurásicos del área Puig Roig-NW. 
A techo de ambos afloramientos se sitúa el cabalgamiento 
principal del Puig Roig mientras que su base está formada 
por calcilutitas con Cancel.] ophycus del Jurásico. 
Hacia el S son equivalentes de los sedimentos miocenos 
que forman la cornisa bajo la que se han construido Ses 
Cases d'Es Cosconar. 
Hacia el NE se pueden seguir en reducidos afloramientos 
hasta la cuenca de recepción del Torrent d'Es Coll de 
S'Ase. Se trata de niveles de calcarenitas, brechas con 
matriz bioclastica, y calcareni tas bioclásticas con fragmentos 
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de Equínidos, Briozoos, Globigerínidos, Amphistegínidos, 
etc. cuya potencia que alcanza 6 metros se acuña hacia 
el NE, hasta desaparecer. 
Es Cosconar. 
Las casas de Es Cosconar están construidas aprovechando 
el hueco que la erosión ha producido sobre los materiales 
miocenos del SW del Puig Roig. Los depósitos miocenos 
se sitúan discordantemente sobre calizas liásicas y sobre 
ellos se sitúa un nivel de brechas que constituye la cornisa 
de Es Cosconar. 
Su potencia se sitúa en torno a la decena de metros. 
En su base afloran materiales rojos, arcillosos con decolora-
ción diferencial, cuya potencia alcanza localmente los 
60 cm. Lateralmente son discontinuos, de forma que en 
su ausencia, los depósitos marinos miocenos se inician 
con brechas y packstones de Ostreidos y Briozoos. Contienen 
litoclastos silícicos (hasta un 6 %) y predominan entre 
los bioclastos, aparte de Ostreidos y Briozoos, Dasicladáceas 
(?), Amphistegina, Heterostegina y Globigerínidos. 
En la vertical, evolucionan a packstones de Briozoos 
muchos de los cuales presentan morfologías incrustantes 
globosas (briolitos ?), Presentan además fragmentos de 
Rodofíceas, de púas y placas de Equínidos, de Clorofíceas 
(tipo Acetabularia ?) y Foraminíferos del tipo Globigerina 
y Amphistegina. 
En el techo de los depósitos miocenos se encuentra 
una barra de brechas cuyo contacto con dichos depósitos 
es claramente sedimentario. FALLOT (1922) y BATLLE (1979) 
proponen una estructura sinclinal que explicaría la disposi-
ción estructural de este área, pero esta solución es incompati 
ble con la polaridad de los depósitos miocenos y su contacto 
superior de tipo sedimentario. Hacia el. NNW las brechas 
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disminuyen de potencia y son equivalentes de brechas con 
matriz rosada y conglomerados sobre los que se encuentra 
el cabalgamiento principal del Puig Roig. 
Hacia el SE los depósitos desaparecen bajo el cabalgamien 
to de la segunda escama del área Lluc-Puig Roig (fig. 
11.67). No obstante hay que señalar que la resolución 
en el detalle de esta estructura es compleja. 
Afloramientos de Sa Plana. 
Los afloramientos de Sa Plana se sitúan en el techo 
de la segunda escama tectónica del área Lluc-Puig Roig. 
Morfológicamente su relieve cierra la depresión del Clot 
d'Aubarca y sus depósitos se extienden desde el W de Mossa 
hasta Son Colom, donde ya fueron citados por FALLOT (1922). 
Es difícil observar cómo acaban estos depósitos hacia 
el SW,mientras que hacia el NE pueden correlacionarse 
problemáticamente con los afloramientos del NW de Coll 
Siuró y L'Abanor. Su correlación con los depósitos de 
Morti tx es muy hipotética. 
En la serie estratigráfica levantada en el Camino 
de Son Llobera a Sa Plana se distinguen netamente dos 
tramos, uno basal conglomerático y otro superior carbonatado. 
El tramo inferior presenta alternancias de sedimentos 
conglomeráticos cantos-soportando con otros areniscoso-
conglomeráticos matriz-soportando. Los ciclos son de orden 
métrico y las estructuras internas predominantes son la 
laminación paralela, aunque en la base se observan laminacio-
nes cruzadas de bajo ángulo. 
El tramo superior carbonatado presenta varios niveles 
con macrofauna abundante de Bivalvos y Equínidos (Clypeaster 
y Scutella) y laminación paralela difusa. Se inicia con 
calcilutitas y calcarenitas con fragmentos de Equínidos 
y Foraminíferos de los tipos Miliólidos, Heterostegina 
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y Cibicidina y 1 i toelastos de cuarzo (15 %) y micríticos 
(15 %) . Evoluciona vertical mente a packstones de Briozoos 
ramosos e incrustantes con Amphistegina y fragmentos de 
Rodofíceas y Pelecípodos. Los 11 toe lastos continúan presentes 
predominando los extraclastos micríticos. 
La base de estos depósitos se sitúa sobre margas 
rojas, posiblemente triásicas, y su techo queda enmascarado 
por la existencia de campos de cultivo. 
Hacia el NE son equivalentes de los conglomerados 
que se encuentran a retazos en el Camino de Es Cosconar 
a Mossa, aunque no se pueda precisar en detalle la solución 
de continuidad entre ambos. Los depósitos miocenos al 
W de Mossa están formados por conglomerados bien rodados 
con perforaciones de litófagos y matriz biocalcarení tica, 
que muestra fragmentos de Pelecípodos, Equínidos, Rodofíceas. 
Briozoos y Foraminíferos (Amphistegina, Pellatispira, 
Globigerinas). La textura es cantos-soportando. 
Afloramientos del NW del Coll Siuró y de S'Abanor. 
Continuación probable de los depósitos de Mossa, 
el Mioceno de la segunda escama del área Lluc-Puig Roig 
aflora al NW del Coll Siuró y al NE del Puig de Ses Mules, 
en L'Abanor. 
Se sitúan sobre brechas de la Unidad de Valldemossa 
y se encuentran sobre ellos sedimentos turbidíticos de 
la Formación Turbidítica de Banyalbufar que a su vez son 
cabalgados por el. klippe pri nci pal del Puig Roí g-Puig 
Caragoler (fig. 11.67). 
Están formados por conglomerados con matriz bioclástica, 
calcarenitas con cantos y calcarenitas bioclásticas. Los 
cantos, subredondeados, pueden estar incrustados por Briozoos, 
que forman el. porcentaje mayor de los bioclastos tanto 
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en morfologías ramosas como incrustantes. Otros bioclastos 
presentes son los fragmentos de Equínidos, Pelecípodos 
y en menor medida Serpúlidos. También son frecuentes los 
Foraminíferos: Amphistegina, Heterostegina, Ammonia, Milióli-
dos y Globigerínidos. A techo de la unidad pueden observarse 
ferruginizaciones. 
No ha sido posible levantar perfiles estratigráficos 
debido a la mala calidad de los afloramientos. 
Afloramientos de Lluc - Aubarca. 
A techo de la tercera escama del área Lluc-Puig Roig 
se encuentrea una banda de terrenos miocenos en los que 
estructuralmente pueden definirse hasta tres escamas tectóni­
cas cuya complejidad escapa de los objetivos del presente 
trabajo (fig. 11.67). 
No obstante, aunque no en detalle, sí podemos definir 
su superposición hipotecando la reconstrucción paleogeográfica 
que su despliegue pueda producir al conocimiento en detalle 
de la estructura. 
Los depósitos inferiores, que forman parte s.s. de 
la tercera escama del área Lluc-Puig Roig, afloran a lo 
largo del sinuoso camino que desde Es Clot d1Aubarca asciende 
hasta la Carretera de Lluc a Son Massip. Presentan unos 
límites laterales de difícil definición; hacia el E están 
en contacto por falla con las brechas que forman el limite 
oriental del Clot d'Aubarca. Hacia el W la resolución 
más probable ha de ser también por fractura. 
Su base se sitúa, a través de un contacto discordante, 
sobre las margas rojas u los materiales volcánicos que 
afloran en la depresión del Clot d'Aubarca. 
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Litológicamenté están formados por conglomerados 
bien rodados, con envueltas de cemento calcí tico fibroso, 
cemento esparítico interparticular y localmente ferruginoso. 
Los cantos están interpenetrados y en muchos casos afectados 
por superficies estilolíticas. 
La litología de los cantos es predominantemente calcárea 
aunque también son abundantes (20 %) los volcánicos. El 
tamaño máximo está entre 20 y 30 cm y los nodales son 
entre 4 y 5 cm para los cantos volcánicos y 1 cm para 
los calcáreos. Su potencia alcanza cerca de 90 m y no 
se observan estructuras internas, aparte de una difusa 
laminación horizontal, No hay ciclos ni secuencias visibles. 
Sobre estos depósitos inferiores se encuentran lutitas 
y calcarenitas de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 
cabalgadas por una nueva escama tectónica formada en su 
totalidad por Mioceno. 
Estos depósitos miocenos corresponden a la cuarta 
escama, aunque hay que señalar que esta disposición estructu-
ral se basa en criterios estratigráficos ya que no se 
observan -la calidad del afloramiento es muy baja- estructuras 
tectónicas concluyentes. 
Están formados por un tramo inferior de conglomerados 
polimícticos, cantos-soportando bien redondeados, de tamaño 
máximo de 6 cm y nodal de 3 cm. Sus litologías son idénticas 
a las descritas en los depósitos inferiores, es decir 
cantos micríticos (25 %) y volcánicos (20 %) . La matriz 
es escasa y localmente rojiza, presentando además granos 
milimétricos angulosos. No se observan fósiles. 
En vertical evolucionan a calcarenitas y calcilutitas 
rojizas con una muy abundante macrofauna de Ostreidos, 
Gasterópodos, Lamelibranquios, y sobre todo Coralarios. 
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Aunque los afloramientos no permiten observar la dispodición 
geométrica de los sedimentos puede afirmarse que la macrofauna 
se dispone en niveles concretos, de forma que nos encontramos 
con estratos decimétricos, en los que predominan las colonias 
de corales mientras que en otros niveles se encuentran 
ausentes. Los Ostreidos y demás Lamelibranquí os están 
presentes en cualquiera que sea la acumulación de fauna. 
Los Gasterópodos, predominantemente Cerithium, pueden 
encontrarse en los niveles de Corales o acumularse en 
niveles en los que constituyen la macrofauna predominante. 
Los niveles de Corales muestran bien la predominancia 
casi exclusiva de una sola especie: Stylophora rari s te 11. a 
(DEFRANCE) o bien se encuentran en bandas de alta diversidad 
específica. Hay que decir que siempre Stylophora raristella 
es la especie predominante. Han podido identificarse, 
además: 
Agaricia batalleri 
Heliastraea asteroides (BATLL.) 
Heliastraea deformis (CHEVAL.) 
Heliastraea mellahica 
He]i astraea sp. 
Tarbellastraea aqui tani ensls 
Thegioastraea burdigaliensis (CHEVAL.) 
Thegioastraea di versiformis 
Thegioastraea miocenica 
Ellasmoastraea sp. (?) 
En ciertos niveles se encuentran en posición de vida, 
mientras que en otros (en general los de mayor diversidad 
específica) forman acumulaciones sin ninguna granoselección 
y alternando con niveles detríticos rojos. La potencia 
total, de estos depósitos arrecifales puede estimarse en 
20-25 m. 
Los depósitos superiores de la zona Lluc-Aubarca 
cabalgan a los depósitos arrecifales ya descritos, o se 
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encuentran sobre los niveles de brechas que forman los 
bordes E y SW de Es Clot d'Aubarca (Els Misteris de Lluc 
y el Camino a Son Massip). No es seguro que constituyan 
un solo nivel homogéneo. Se han agrupado para facilitar 
la descripción y porque constituyen los niveles más altos 
inmediatamente por debajo del cabalgamiento principal. 
Sus afloramientos son de muy baja calidad, no permitiendo 
levantar perfiles estratigráficos. Están formados por 
conglomerados, microconglomerados y calcarenitas. Los 
litoclastos predominantes son granos micríticos y microesparí-
ticos (hasta un 50 %) ; también están presentes los granos 
silícicos (1-3 %) y localmente los volcánicos y oolíticos. 
Los bioclastos están representados por Amphistegina y 
Briozoos tanto ramosos como incrustantes; son frecuentes 
las púas y placas de Equínidos, los fragmentos de Moluscos, 
Miliólidos y Globigerínidos, 
Las correlaciones laterales de estos depósitos, así 
como su posición estructural no quedan bien definidos 
ya que en una estructura muítiescamada resulta arriesgado 
establecer las correlaciones laterales lineales. 
Afloramientos de Mortitx y Pedrusella. 
En el NE del. área Lluc-Puig Roig se encuentran pequeños 
afloramientos miocenos, cuyo contexto estructural es complejo 
(fig. 11.67). Sedimentológicamente tampoco permiten reconstruc 
ciones precisas dada la mala calidad de los afloramientos. 
No obstante su presencia es necesaria para cualquier recons-
trucción paleogeográfica por hipotética que sea. 
Ses Cases de Mortitx se sitúan sobre depósitos conglomera 
ticos y carbonatados que buzando hacia el 070 se asientan 
discordantemente sobre brechas de la Unidad de Valldernossa. 
En la base presentan conglomerados subredondeados, polimícti-
cos y homomícticos, cantos-soportando. Evolucionan en 
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la vertical a calcarenitas y cali zas bioclásticas ri cas 
en Rodofíceas. 
Es Torrent de Mortitx presenta al menos dos escamas 
en cuyo techo se encuentran depósitos miocenos: la inferior 
soporta conglomerados subredondeados con perforaciones 
de litófagos y matriz bioclástica. La textura es cantos-
soportando y las perforaciones presentan relleno geopetal 
concordante con la estratificación. Los litoclastos son 
granos y cantos micríticos con fantasmas de Gasterópodos. 
Los bioclastos de la matriz están formados por fragmentos 
de Pelecípodos, Briozoos incrustantes y ramosos, y Foraminífe-
ros del tipo Globigerínido y Amphistegina. 
La escama superior del Torrent de Mortitx que soporta 
Mioceno presenta brechas y conglomerados con matriz bioclásti­
ca formada por fragmentos de Ostreas con perforaciones 
de li tófagos, Rodofíceas muy micritizadas y Globigerínidos. 
Se observa también cemento ferruginoso. 
Fig. 11.73 Corte estratigráfico y estructural del Torrent 
de Mortitx. 
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Estructuralmente es sugerente relacionar estos dos 
afloramientos con los depósitos miocenos de la escama 
primera (Es Cosconar, NW del Puig Roig) y/o de la segunda 
(Sa Plana, Mossa, L'Abanor) del área Lluc-Puig ROig. Asegurar-
lo requiere un estudio tectónico detallado que escapa 
de los objetivos de esta Tesis. 
Afloramientos de Escorca y Carretera de La Calobra. 
Se sitúan al SW del área Lluc-Puig Roig. Afloran 
de forma discontinua desde los primeros kilómetros de 
la Carretera de La Calobra hasta las casas de Escorca. 
Los materiales miocenos están formados por conglomerados 
subredondeados polimícticos (cantos de micritas, oolitas, 
areniscas de cuarzo y volcánicos) con matriz bioclástica 
o sin matriz. A techo presentan depósitos carbonatados 
con cantos, en los que predominan las Rodofíceas, los 
fragmentos de Equínidos (púas y placas) y de Briozoos. 
Otra pequeña banda miocena se sitúa en la Carretera 
a La Calobra (altura topográfica 400 m) en El Bosque. 
El afloramiento muestra unos 2 metros de brechas de cantos 
micríticos y silícicos con matriz calcarenitica con cuarzo 
que contiene como bioclastos fragmentos de Bivalvos (con 
diagénesis de silicificación) y placas de Equinoideos. 
Aunque la fauna que contiene no es diagnóstica de una 
edad miocena, sus facies son características por lo que 
ha de considerarse su presencia en cualquier interpretación 
estructural. 
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Interpretación de los afloramientos de L]uc - Puig 
Roig. 
En la zona Lluc-Puig Roig podemos definir dos asociacio-
nes de facies: facies conglomerático-calcareníticas y 
facies arrecifales. En el detalle estas asociaciones presentan 
numerosas variaciones locales. 
Facies conglomerático-calcareníticas: Global mente 
se interpretan como el retrabajamiento litoral de aportes 
terrígenos y su posterior colonización por organismos. 
Presentan tres subasociaciones de facies: 
Calcarenitas con cuarzo, conglomerados y brechas 
canalizadas: Se definen en las series de Es Puig Roig 
y presentan geometrías lenticulares. En los afloramientos 
occidentales se organizan en láminas inclinadas sobre 
una cicatriz erosiva de orden métrico (acrección lateral 
?) (fig. 11.70, 71 y 72). En este borde de canal están 
formadas por conglomerados homométricos sin matriz y práctica-
mente sin cementar; hacia el centro aumenta el contenido 
en matriz y los clastos se hacen angulosos y heterométricos 
constituyendo un núcleo central, especialmente potente; 
hacia el SW disminuye de nuevo la potencia y el tamaño 
de grano. Estructuras similares han sido descritas por 
POMAR y RODRIGUEZ-PEREA (1983) en el Mioceno superior 
de Randa (Mallorca) quienes las interpretan como canales 
erosivos de plataforma-rampa. 
Esta asociación de calcarenitas con cuarzo, conglomerados 
y brechas canalizadas se interpreta como el producto del 
retrabajamiento sublitoral de aportes terrígenos proximales. 
Es complejo deducir el tipo de corrientes que actuaba 
en dicho retrabajamiento y era capaz de producir la citada 
acanaladura. La falta de modelos actuales o fósiles al. 
respecto es notable y la acción de corrientes de retorno 
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(rip currents) y/o de temporal (storm surge ebb currents 
BANKS, 1973} de gran intensidad, en áreas sublitoral.es 
proximales han de ser invocadas como mecanismos para su 
interpretación. 
Conglomerados masivos: Afloran al E del Clot d'Aubarca, 
son masivos, bien rodados y cantos soportando. Evolucionan 
lateral y/o frontalmente a calcarenitas rojizas con Corales. 
Su interpretación es problemática, debe tratarse de depósitos 
continentales localizados que se internan en áreas marinas 
desarrollando un relieve positivo y siendo retrabajados 
por el oleaje. Su carácter homogéneo apunta a flujos de 
cierta constancia, aun cuando procedan de relieves elevados 
y próximos; pueden calificarse como fan-deltas o incluso 
como deltas de pequeñas dimensiones y muy proximales. 
Conglomerados y calcarenitas bioclásticas: Constituyen 
gran parte de los afloramientos de este área y se interpretan 
como 'sedimentos sublitoral.es, retrabajados por la mar 
y colonizados por organismos bentónicos (Equínidos, Briozoos 
y Foraminíferos). No presentan características diferenciales 
respecto a los descritos en otros afloramientos, excepto 
la presencia en Sa Plana de lumaquelas de Lamelibranquios. 
Calcarenitas y calcilutitas con corales: Afloran 
al E d'Es Clot d'Aubarca y son equivalente lateral, de 
la asociación de conglomerados masivos. Presentan alta 
diversidad específica de Scleractínidos, entre los que 
predomina Stilophora rari stella junto a Gasterópodos (Ceri-
thium), Ostreas y otros Lamelibranquios. La fauna se agrupa 
en niveles localizados de potencia decimétrica. Se interpretan 
como el poroducto de la interacción de depósitos terrígenos 
seguidos en épocas de menor influjo clástico por crecimientos 
arrecifales más o menos extensos. Cuando el. aporte terrígeno 
es importante, sólo Stilophora raristel la puede resistitlo 
y es entonces la especie dominante. Localmente pueden 
encontrarse otros desarrollos arrecifales de pequeña magnitud 
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sobre los depósitos terrígenos descritos en el área Puig 
Roig NW. 
Aunque el complejo despliegue estructural condiciona 
fuertemente la reconstrucción, este conjunto de asociaciones 
de facies dibuja una paleogeografía en la que los aportes 
terrígenos proceden principalmente del NE. Localmente 
sobre estos aportes terrígenos se desarrollan facies arrecifa­
les (fig. 11.74). 
Sa Plana 
Lluc 
Fi g. II.74 Bloque diorama ilustrativo de la distri buci ón de 
las diversas asociaciones de facies de la Formación Calcarení­
tica de Sant Elm en el área Lluc-Puig Roig. 
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AFLORAMIENTOS DE SON TORRELLES. 
Antecedentes: 
FALLOT (1922) describe pudingas neógenas al NE de 
las casas de Son Torrelles. Se disponen en forma de sinclinal 
y se continúan hacia el collado entre el Puig Major y 
el Puig de Ses Vinyes. No reconoce, en cambio, su presencia 
al SW, en Sa Coma de Son Torrelles. 
COLOM (1968) cartografía por vez primera los depósitos 
de Sa Coma de Son Torrelles y los correlaciona con los 
sedimentos de la ladera Norte del Puig Major. Están formados 
por finos lechos detríticos entre los que se intercalan 
algunos bioclásticos con Melobesias. Contienen, según 
COLOM, restos de plantas y su composición es totalmente 
marina. 
DEL OLMO et al. (en prensa) los sitúan pinzados entre 
fallas en la Unidad Alfabi a-Es Barraca y los describen 
como intrabiomicritas arenosas atribuyéndoles un medio 
sedimentario de plataforma somera en un ambiente litoral. 
Estructura: 
• 
Los depósitos miocenos de Sa Coma de Son Torrelles 
se disponen en la base de una estructura sinclinal de 
flancos subvertical.es que hacia el SW se encuentra cabalgada 
por los materiales mesozoicos de la Serra de Cúber. Hacia 
el NE se observan también retazos de dicha estructura 
sinclinal. que se prosiguen al E de Son Torrelles tal y 
como indicaba FALLOT (fig. 11.75). 
Descri pción: 
Los sedimentos de Son Torrelles están formados por 
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niveles de calcarenitas y lutitas en estratos decimétricos 
y métricos en los que predominan la laminación paralela. 
A veces están granoclasificados y localmente las margas 
contienen niveles lenticulares más o menos continuos de 
microbrechas con abundantes bioclastos. Las calcarenitas 
son bioclásticas (30-40 % de bioclastos), con abundante 
matriz micrítica, y contienen fragmentos de Lamelibranquios, 
Equínidos, Briozoos (ramosos e incrustantes) y Foraminíferos 
(Amphi stegina, Heterocielina, Lepi dociclina, aglutinados 
y Globigerínidos). Hacia el NE las facies se hacen conglomera-
ticas. Su potencia alcanza la decena de metros y en su 
base se encuentran brechas de la Unidad de Valldernossa, 
mientras que en su techo se sitúan las margas de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. 





La presencia de niveles margosos, la granoclasificación 
la abundancia de fauna y la laminación paralela como caracte­
res principales permiten atribuir los depósitos de Sa 
Coma de Son Torrelles a niveles energéticos por debajo 
de la acción normal del oleaje {X de IRWIN, 1965) donde 
sólo llegan depósitos gruesos en los episodios atemporalados, 
por mecanismos de flujo en masa, probablemente turbidítico. 
Los aportes terrígenos son escasos a moderados (f) aunque 
aumentan hacia el NE. 
INTERPRETACIÓN GENERAL DE LOS AFLORAMIENTOS DEL SECTOR 
BINIS - LLUC. 
Los depósitos miocenos de la Formación Calcarenitica 
de Sant Elm del Sector IV: Binis-Lluc se interpretan sedimen­
tados en condiciones litorales y sublitorales. Se ha 
definido en ellos un conjunto de asociaciones de facies 
que configuran un ámbito paleogeográfico caracterizado 
por áreas eme rgi das al NW y al NNE. Las asoc i ac i ones de 
facies conglomerático-calcareníticas se sitúan en las 
zonas más litorales construyendo en algunos casos (Lluc) 
relieves positivos sobre las que se desarrollan las asociacio­
nes de facies arree ifales, en otros casos, probablemente 
a causa de una mayor paleopendiente (Puig Roig NW), los 
depósitos terrígenos se internan sobre la plataforma movidos 
por fuertes corrientes y llegan a producir canales erosivos 
de orden métrico. 
Tmbién se desarrollan, en este área, facies restringidas 
(Z de IRWIN, 1965) a veces 1agunares y salobres, que se 
i ntercalan entre depósi tos marinos también restringí dos 
(Es Clot, Els Cardscolers). La protección energética de 
estas áreas está a cargo, al menos en parte, de montículos 
alargados o barras formadas por packstones y bafflestones 
de algas Rodofíceas. 
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Finalmente se han i den ti fi cado facies de la zona 
X (IRWIN, 1965), es decir por debajo de la acción normal 
del oleaje, en las que alternan los episodios de calma 
con la irrupción de corrientes generadas por temporales 
y la distribución consiguiente de los materiales gruesos 
provinentes de áreas más someras. Estos sedimentos se 
sitúan estructuralmente en la Serie II de FALLOT (1922) 
en Sa Coma de Son Torrelles. 
Las secuencias verticales descritas en este área 
registran el avance transgresivo del mar mioceno y localmente 
compensado por aportes terrígenos. En el área de Els Matala-
ssos se observa la presencia de aportes terrígenos mientras 
que en el área del Puig Roig NW se producen secuencias 
localmente granocrecientes. A techo de estas últimas y 
fosilizando sus depósitos se instalan facies arrecifales 
que señalan el máximo transgresivo. En los depósitos de 
Es Cosconar se registra a techo de la secuencia miocena 
depósitos de brechas probablemente olistostrómieos (Unidad 
Gravitacional (?)). 
Este conjunto de sedimentos cuya representación esquemá-
tica se muestra en la fi gura II. 7 51consti tuye e] resultado 
del balance entre el avance t r ansg res i vo de la mar, los 
aportes terrígenos y la acción constructora de los organismos. 
Fig. 11.75' Representación de los pa]eoambientes que se desarrollan en el sector IV (Binis-






SECTOR V FARTARITX - FORMENTOR. 
Se agrupan en este Sector V los sedimentos de la 
Formación Calcarenítica de Sant Elm que afloran en el 
NE de la Serra de Tramuntana. 
Pertenecen todos ellos a la Serie "II de FALLOT (1922) 
y para su descripción e interpretación se han definido 
los siguientes grupos de afloramientos: Área de Fartaritx, 
Área del Castell del Rei y Área de Formentor (Cala Sant 
Vicenc, Cala Bóquer, Es Clot y Cala Figuera). 
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AFLORAMIENTOS DE FARTARITX. 
Antecedentes: 
FALLOT (1922) describe el Neógeno de Fartaritx como 
formado por areniscas, margas, calizas con Lithothamnium 
y Amphlstegina y conglomerados; le asigna una potencia 
entre 40 y 50 m y lo sitúa cabalgado por las masas calcáreas 
de la Mola y Puig Fartaritx. Estructuralmente este área 
es compleja y FALLOT (1922) sitúa una masa intercalada 
entre los depósitos miocenos (fig. 200 bis, p. 403 de 
FALLOT) que sería, según dicho autor, el resultado de 
un repliegue anticlinal. 
BATLLE (1979) describe una estructura sinclinal tumbada 
hacia el NNW. El flanco invertido estaría formado por 
el Burdigaliense margoso y las calizas y dolomías de Es 
Puig d'Es Cá. 
DEL OLMO et al (en prensa) cartografían sus depósitos 
desde el E del Puig Tomir hasta la Carretera de Pollenca 
a Inca. Les atribuyen una estructura sinclinal. 
Estructura: 
Los depósitos miocenos de Fartaritx se sitúan discordan­
tes sobre un basamento de brechas de la Unidad de Valldemossa 
y forman globalrnente una estructura sinclinal laxa cuyo 
eje parece estar inclinado hacia el NE. No obstante, esta 
estructura sinclinal sólo es observable claramente en 
los sedimentos del Val .1 e de Es Rafal por donde discurre 
el Torrent de Son Brul, ya que en las cumbres de Fartaritx 
la estructura es compleja y multiescamada. En efecto, 
un corte transversal a la estructura desde Fartaritx d1 En 
Recó hasta la vertiente S de Mina Gran-Sa Barquera (fig. 
11.76) muestra la presencia de una posible estructura 
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Fig. 11.76 Esquema cartográfico y disposición estructural 
del. Mioceno del área de Fartaritx. 
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sinclinal laxa junto a al menos una escama tectónica en 
la que los depósitos de la Formación Calcarenitica de 
Sant Elm MI cabalgan a sedimentos turbidíticos de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. Lateralmente al corte de la 
figura 11.76 los depósitos de la Formación Calcarenitica 
de Sant Elrryson cabalgados a su vez por las brechas de 
Es Puig d'Es Cá al WSW y por las de Sa Cucuia de Fartaritx 
al ENE. Este doble cabalgamiento se observa claramente 
en Es Pas d1 Es Frare, estrecho que franquea el crestón 
que separa Fartaritx Gran de L1Assarell. Sobre calizas 
liásicas cabalgantes sobre el Mioceno subhorizontal del 
Sur de Fartaritx Gran se encuentran conglomerados y calcareni­
tas con Clypeaster cabalgadas a su vez por los materiales 
de Sa Cucuia de Fartaritx. Esta disposición pone un interro­
gante a las brechas/sin fauna que forman la colina 679 
(fig. 11.76) y que podrían integrarse en la segunda escama 
de este doble cabalgamiento, en posición equivalente a 
las brechas de Es Moletó. Todo el conjunto está afectado 
por numerosas fracturas verticales posiblemente tardías. 
Descripción: 
La disposición de los afloramientos es muy poco homogénea 
por lo que es digícil describirlos globalmente. En Fartaritx 
d'En Recó la Formación Calcarenitica de Sant Elm aflora 
discontinua y con escasa potencia sobre la cornisa que 
constituye la vertiente Sur de la Valí de Son March; presenta 
conglomerados de bloques, algunos con perforaciones de 
litófagos y escasas calcarenitas. En L'Assarell afloran 
capas calcareniticas, bien clasificadas y estratificadas 
cuya atribución a una de las dos Formaciones miocenas 
es dudosa. Es Es Moleto y cabalgando depósitos de la Formación 
Turbidítica afloran brechas que a techo presentan superficies 
de carstificación rellenas por calcarenitas miocenas con 
fragmentos de Equínidos; deben atribuirse a la Unidad 
de Brechas de Valldemossa y a la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm respectivamente. 
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En la subida Sur al Coll de Fartaritx y en la base 
de un potente tramo margoso, cabalgado por Es Puig d'Es 
Cá, aflora un nivel de brechas al que hacia el SE se le 
superponen calcarenitas laminadas. Se sitúan sobre cuarzoare-
ni. tas juras i cas y su potenc i a alcanza los 5 m. 
Los mejores afloramientos del Mioceno de Fartaritx 
se sitúan en la subida desde Fartaritx d'En Recó al Coll 
de Mina. Presentan casi 50 m de calcarenitas y conglomerados 
y se encuentran cabalgando a los depósitos turbidíticos 
de la Formación Turbidítica de Banyalbufar. De base a 
techo presentan calcarenitas masivas con Clypeaster y 
Rodofíceas incrustantes, calcarenitas finas con laminación 
paralela y localmente ripples de corriente, calcilutitas 
y calcarenitas laminadas con intercalaciones conglomeráticas 
lenticulares. A techo de esta secuencia se encuentran 
brechas heterométri cas, pol.i.mícticas con intervalos calcarení-
ticos más o menos discontinuos. Lateralmente puede observarse 
una secuencia equivalente formada por 40 m de conglomerados 
y calcarenitas con laminación paralela y organizados secuen-
cialmente en cuatro ciclos granodecrecientes. 
Litológicamente las calcarenitas son bioclásticas 
y muy recristalizadas; presentan abundantes fragmentos 
de Algas Rodofíceas, de púas y placas de Equínidos, de 
Briozoos, tubos calcáreos y Foraminíferos (Amphi stegi na). 
En Es Pas d'Es Frare afloran dos secuencias de conglome­
rados, bien rodados con perforaciones de litófagos y con 
marcas de presión-disolución, y calcarenitas con Equínidos 
y abundante matriz (50 %) , se observan en ellas fragmentos 
de Moluscos, de Briozoos y Globigerínidos. 
Interpretad ón: 
Dada la discontinuidad de los afloramientos sólo 
es posible establecer sus características en base a su 
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evolución vertical. Diremos que se trata de sedimentos 
sublitorales, posiblemente situados en la parte inferior 
de la zona de mayor energía (Y de IRWIN, 1965) donde los 
depósitos adquieren cierta secuencialidad ya que sólo 
son sedimentados en los momentos de mayor energía. Las 
intercalaciones margosas representarían períodos de calma 
relativa entre grandes temporales. Podrían representar 
facies heterolíticas Ha de JOHNSON (1978) interpretadas 
como proximal storm deposits. Sus equivalentes laterales 
podrían hallarse en los depósitos de Son Torrelles. 
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AFLORAMIENTOS DEL CASTELL DEL REÍ. 
Antecedentes: 
FALLOT (1922) describe una 
desde el Norte del Castell del Rei 
te autor Punta Galera está formada 
cama del Jurásico. 
estrecha banda de Neógeno 
hasta Cala Castell, Para es 
en su totalidad por una es-
DEL OLMO et al. (en prensa) cartografían los depósitos, 
extendiendo considerablemente sus afloramientos, Los sitúan 
formando parte de un sinclinal tumbado cuyo flanco invertido 
corresponde a Punta Galera. Al W del Castell del. Rei sitúan 
una nueva escama miocena también invertida. 
Estructura: 
Efectivamente, tal y como describen DEL OLMO et al . 
la estructura de los depósitos miocenos del Castell del 
Rei se muestra como un sinclinal de dirección WSW-ENE 
tumbado con vergencia hacia el. NNW. Los sedimentos de 
la Formación Calcarenítica de Sant Elm afloran en ambos 
flancos del sinclinal y además forman una escama tectónica 
que cabalga el flanco invertido del sinclinal. Hemos de 
señalar que los sedimentos de esta escama, en Punta Galera, 
están en posición normal, mientras que los que afloran 
en el camino del Castell. a la Cala están dispuestos subverti-
calmente. 
Descripción: 
Los sedimentos de la Formaci ón Calcarení tica de Sant 
Elm en el área del Castell del Rei presentan potencias 
decamétricas y están formados por secuencias de brechas 
y calcarenitas bioclásticas. En el camino que baja a Cala 
Cas te 11 se ha levantado una Serie (CSE-20) en la que se 
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Fig. 11.77 Esquema cartográfico de los sedimentos miocenos 
del área del Castell del Rei. 
observa la evolución vertical desde calcarenitas con cantos, 
bioclásticas y con geometrías lenticulares a wackestones 
de Rodofíceas. Los litoclastos silícicos están presentes 
en toda la secuencia inferior. 
En la vertiente NW de la Cala pueden observarse también 
los depósitos miocenos de esta Formación. Buzan paralelamente 
a la pendiente topográfica por lo que permiten observar 
en detalle su evolución horizontal que resulta extremadamente 
compleja debido a las geometrías lenticulares y discontinuas 
de los depósitos. 
En la base (CSE-21) se sitúan potentes tramos de 
brechas muy bioclasticas; contienen fragmentos de Lamelibran­
quios , púas y placas de Equínidos, Briozoos (ramosos e 
incrustantes), Rodofíceas, Amphistegina y Globigerínidos. 
Sobre estos niveles de brechas se encuentran calcarenitas 
con cantos y abundante fauna (Briozoos, fragmentos de 
Moluscos, fragmentos de Equinoideos, Amphi stegina y Heteroste-
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gina y Foraminíferos biseriados), tras los que se disponen 
calcarenitas bioclásticas de tamaño de grano arena fina, 
intercalados con niveles de cantos. Se observan en ellas 
macrofauna de Rodofíceas, Equinoideos, Bivalvos, Ostreidos 
y Briozoos. Las láminas delgadas muestran además Vermétidos, 
Globigerínidos, Amphi stegina, Operculina, Ammonia y otros 
Formaminíferos bentónicos no identificados. Los litoclastos 
están presentes en toda la secuencia y están formados 
predominantemente por fragmentos de calizas micríticas 
(en general angulosos). Los sedimentos que forman Punta 
Galera son de difícil acceso y muestran, en sus niveles 
superiores, packstones de Rodofíceas y fragmentos de Lameli-
branquios. Entre la macrofauna se han observado dientes 
y posibles placas faríngeas de Condroictios, y Equínidos. 
Interpretaci ón: 
Las secuencias descritas represe-ntan un claro evento 
transgresivo. Los depósitos registran el tránsito de una 
zona sublitoral somera a aguas más profundas. Todos los 
ambi entes están coloni zados por una fauna diversi fi cada 
y abundante. 
La coexistencia de sedimentos muy bioclásticos con 
depósitos terrígenos gruesos caracteriza esta unidad y 
nos define aquí áreas energéticas altas (Y de IRWIN, 1965) 
donde los organismos debían encontrar algún sistema de 
protección cuyos restos fósiles no han sido conservados 
Las analogías con las praderas de Fanerógamas marinas 
(sea-grasses) actuales, en las que son frecuentes canales 
de desagüe (rip currents) con litologías de cantos y gravas, 
son importantes. La disposición de los diversos afloramientos 
permite establecer polaridades sedimentarias de NW a SE 
aunque con las reservas de su reducida extensión lateral. 
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AFLORAMIENTOS DE FORMENTOR. 
Se agrupan en este apartado los afloramientos de 
Cala Sant Viceng, Cala Bóquer, Es CLot y Cala Figuera. 
Antecedentes: 
DARDER (1914) si túa 1 os afloramientos neógenos de 
Formentor en la cuarta alineación. En su cartografía afloran 
en Cal a Sant Viceng, Cala Bóquer y en el Val 1 de Aubercuitx. 
En el primer y último afloramiento, el Neógeno es cabalgado 
por sedimentos triásicos, mientras que en Cala Bóquer 
son jurásicos los depósitos que cabalgan sobre el Mioceno. 
En todos ellos los niveles neógenos buzan monoclinalmente 
hacia el E (fig. 16 de DARDER, 1914). 
FALLOT (1914 y 1922) describe un Neógeno imbricado 
en Cala Sant Viceng, que buza de forma normal hacia el 
SE y se hall a recubierto por el Triásico. Ogual dispositivo 
invoca para Cala Bóquer, Albercuitx y la Valí de Cala 
Fi güera. 
COLOM (1946) describe los conglomerados de base de 
Cala Sant Viceng como formados por calizas grises del 
Lías inferior, areniscas werferienses, areniscas con cuarzo 
del Lías medio y la base del Superior, rocas del Jurásico 
superior con sílex, calizas duras blanco-amarillentas 
de edad desconocida y rocas eruptivas posiblemente triásicas. 
El cemento que une estos conglomerados contiene Amphistegina 
lessoni i D'ORB. Son para COLOM conglomerados bien rodados 
comparables a los de la región central de la Sierra o 
a los de Valídemossa y Estellenes, aunque en la regi ón 
central haya una mayor proporción de cantos de sílex y 
en los de Valldemossa y Estellencs de areniscas werfenienses. 
Las areni seas que suceden a estos niveles conglomeráticos 
son, según COLOM (1946), areniscas-calizas conteniendo 
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todos los elementos elásticos ya mencionados en vari adas 
proporciones, así como elementos orgánicos muy variados. 
POMAR et al. (1983) descri ben el estilo tectóni co 
de las estructuras del NE de la Serra. El Mioceno inferior 
forma pliegues sinclinales volcados al NW y con ejes subhori-
zontales de dirección OSO a 060°. Los flancos SE están 
vertlcalizados y a menudo escamados, de forma que los 
terrenos miocenos se hallan cabalgados por calizas y dolomías 
triásico-jurásicas. 
DEL OLMO et al. (en prensa) describen los depósitos 
de la Formación Calcarenítica en Cala Bóquer, donde se 
sitúan discordantes sobre el Jurásico y sobre las brechas 
de edad Lías-Mioceno inferior. En su base afloran, según 
DEL OLMO et al. (en prensa) conglomerados de potencia 
variable, sobre los que se depositan 20 m de calizas y 
areniscas calcáreas. Corresponden según los autores citados, 
a sedimentos de plataforma somera en ambiente 11 toral, 
y los datan como Burdigalienses. Respecto a la estructura 
de estos depósitos, los autores de las hojas MAGNA, 1 a 
definen como formada por pliegues sinclinales con el flanco 
SE invertido y cabalgados por el flanco normal del siguiente 
anticlinal. Señalan también la presencia de fallas inversas 
posteriores a los cabalgamientos y microfallas inversas 
retrovergentes. 
Estructura: 
Tal y como describen POMAR et al. (1983), la estructura 
de los afloramientos miocenos del área de Formentor está 
formada por un conjunto de sinclinales volcados al NW. 
Los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant Elm 
afloran en ambos flancos o sólo en el NW y se disponen 
discordantes sobre brechas (Unidad de Valldemossa) y materia-
les mesozoicos de los flancos anticlinales. Se encuentran 
a su vez cabalgados por los materiales triásicos que constitu-
yen los flancos SE de los pliegues sinclinales (fig. 11.78). 
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Los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm afloran en la vertiente NW de Cala Sant Viceng de 
forma discontinua. Al W de la Cala propi amenté di cha pueden 
observarse en su base niveles conglomeráticos, cuya descrip-
ción corresponde a la de COLOM (1946) (ver supra). Se 
sitúan sobre brechas polimícticas, su textura es cantos 
soportando y en su composición litológica destaca la presencia 
de un 10 a un 20 % de cantos triásicos de f"acies Bundsandstein 
La matriz está formada por calcarenitas con cuarzo, sin 
fauna y muy recristalizada. Lateralmente pierden potencia 
hasta acuñarse. En la vertical gradan a calcarenitas rojizas 
también sin fauna sobre las que se sitúan calcarenitas 
bi oclasti cas con cantos y packstones de Briozoos y Equi noidéos 
que también contienen Rodofíceas. Globigeríni dos y Foraminífe-
ros bentónicos. 
En el extremo NNE de la Cala afloran de nuevo 1 os 
depósitos de la Formación Cal carení.ti ca de Sant Elm e.n 
los que se ha levantado la columna CSE-22-Punta de Ses 
Coves Blanques. En su base presenta cantos angulosos a 
subangulosos, con perforaciones de litófagos y matriz 
rosada formada por rudstones de Pori ti dados. El resto 
de la secuencia es un framestone de Porites con abundantes 
fragmentos de Pectén y Ostreas. En campo se presenta como 
una caliza blanquecina bioturbada con fragmentos de Ostreas 
y Pectén en la que no se reconocen los Corales, no obstante 
las láminas realizadas muestran una litología homogénea 
formada por el relleno de los espacios interseptales de 
Pori tes por micrita, al igual que sucede con las perforaciones 
de litófagos. Estos depósitos están fuertemente afectados 
por superficies estilolíticas. 
En Cala Bóquer la disposición estructural, similar 
a Cala Castell, permite observar los techos de capa pero 
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dificulta el visualizar la evolución vertical. En la base 
de la secuencia se encuentran niveles de brechas que evolucio-
nan decreciendo granulómetricamente hasta calcarenitas 
muy finas conteniendo un enorme porcentaje de Globigerínidos. 
Prácticamente son packstones de Globi.gerí ni dos con al gún 
extraclasto y espículas de Esponjas. 
En las proximidades de Cala Bóquer se ha podido realizar 
una nueva serie estratigráfica CSE-23-'Es Corredor Se 
sitúa en la base del Mirador de Formentor (km 5'6 de la 
Carretera a Formentor), en Es Corredor, discordante sobre 
niveles mesozoicos y presenta un nivel basal conglomerático 
de textura matriz soportando, con cantos calcáreos y de 
areniscas cuarzosas. Sobre este nivel basal se disponen 
packstones y bafflestones de Rodofíceas de hábito ramoso 
que evolucionan a calcarenitas con Heterostegina como 
componente predominante; entre los litoclastos además 
de los fragmentos de calizas micríticas y los granos de 
cuarzo hay que señalar la presencia de glauconita. Los 
depósitos se organizan en bancos decimétricos planoparalelos 
y a veces lenticulares. La bioturbación se incrementa 
en la vertical y sobre los niveles con Heterostegi na se 
sitúan calcarenitas bioclásticas con Equinoideos (Scutel la 
y Schizaster) y Lamelibranquios (Pect en) y estructura 
interna masiva. A techo de la secuencia se observa un 
nuevo aumento de los depósitos terrígenos y de su granulorne-
tría. Sobre estos materiales se sitúan margas, calcarenitas 
y conglomerados de la Formación Tu r bLdtí tica de Bancal 
En Cala Figuera los materiales de la Formación Calcarení-
tica de Sant Elm presentan una secuencia equivalente a 
las descritas. En la base se encuentran depósitos de brechas 
heterométricas, que rápidamente evolucionan a calcarenitas 
bioclásticas. Los afloramientos no permiten tampoco aquí 
efectuar una descripción detallada. 
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Interpretación: 
Los depósitos miocenos de la Formación Calcaren!tica 
de Sant Elm en el área de Formen tor presentan una rápi da 
evolución vertical desde facies continentales discontinuas 
de brechas y conglomerados atribuibles a la Unidad Roja 
Inferi or, hasta depósi tos marinos, subí i torales de los 
niveles más bajos de la zona Y de IRWIN (1965). 
Se reconocen en estos af lorarni en tos f ac ies bi oconstrui das 
formadas por framestones de Pori tes y por bafflestones 
de Rodofíceas ramosas, que a pesar de la disposición aislada 
de los afloramientos pueden ser interpretadas respectivamente 
como depósitos marinos de core-reef y pequeños bancos 
lenticulares (biostromas) posiblemente situados en zonas 
más profundas. 
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AFLORAMIENTOS DE POLLENCA. 
En el área de Pollenga, bajo potentes depósitos holocenos 
o en pequeños afloramientos dispersos, puede observarse 
la continuidad hacia el SW de los sinclinales de Formentor-
Castell del Rei. En sondeos de prospección de agua pueden 
hallarse testimonios de los sedimentos cal careníticos 
y calcilutíticos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 
y de la Formación Calcarenítí ca de Sant Elm. En buena 
parte de los casos se sitúan sobre potentes tramos de 
brechas heterométricas y polimícticas atribuibles a la 
Unidad de Brechas de Valldemossa. 
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INTERPRETACIÓN GLOBAL DE LOS AFLORAMIENTOS DEL SECTOR 
FARTARITX - FORMENTOR. 
Los depósitos del Sector V: Fartaritx-Formemtor pertene­
cientes a la Formación Turbidítica de Banyalbufar muestran 
secuencias verticales que recogen una evolución transgresiva 
rápida de la mar burdigaliense. Esta evolución alcanza 
en este sector depósitos de la zona energética X de IRWIN 
(1965), aunque gran parte de las secuencias sólo se sitúan 
en la zona Y de mayor energía. Los sedimentos de Fartaritx 
presentan depósitos granoclasificados, organizados en 
secuencias y con intercalaciones margosas. Se interpretan 
como flujos gravitacionales que iniciados posiblemente 
por grandes temporales, alcanzan zonas energéticamente 
bajas. En el N del Sector los sedimentos son menos profundos 
y están formados por calcarenitas bioclásticas recristalizadas 
y localmente (Punta de Ses Coves Blanques) por facies 
arrecifales. Hacia el NE, en cambio, se observa una nueva 
profundización, con incremento de la bioturbación, y desarro­
llo de biostromas de Algas Rodofíceas de hábito ramoso. 
El conjunto define pues unas paleopendientes sedimenta­
rias hacia el S y hacia el NE. No hay control de facies 
hacia el E ya que los yacimientos (escasos) de i a zona 
de Pollenca y del W de Alcudia no permiten un estudio 
sedimentológico suficientemente representativo. 
t 
o Eig. 11.79 Bloque diagrama de la distribución de facies de la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm en el Sector V (Fartaritx-Formentor). 
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II.4 CONCLUSIONES 
El estudio del Mioceno de la Serra Nord de Mallorca 
ha permitido definir una Unidad Tectonosedimentari a (G. 
MEJIAS, 1973) formada por depósitos sedimentados en ambientes 
litorales y marinos de plataforma, para la que se propone 
la categoría de Formación: Formación Calcarenítica de 
Sant Elm. (ver apartado II.2). 
La Formación Calcarenítica de Sant Elm presenta depósitos 
de plataforma en los que se han definido las siguientes 
asociaciones de facies (fig. 11.80): 
•*« 
A - Facies de brechas, conglomerados y calcarenitas 
con matriz roja: Corresponden a depósitos de abanicos 
aluviales de pequeño tamaño y comprende tanto facies proxima-
les como medio-distales. Se agrupan designándolas como 
Unidad Roja Inferior en tanto no pueda precisarse su categoría 
lito- y bioestratigráfica, y se sitúan discontinuas sobre 
un basamento mesozoico, en la base de la secuencia marina 
mi ocena. 
Bl - Facies de brechas y conglomerados: Están formadas 
por brechas y conglomerados heterométricos y polimícticos 
que alcanzan tamaños incluso métricos. No presentan organiza-
ción alguna y se interpretan como sedimentos litorales 
y sublitorales producidos por la inmersión en las zonas 
costeras de derrubios de pendiente, depósitos de abanicos 
aluviales proximal.es y sedimentos fluvio-torrenciales. 
B2 y B3 - Conglomerados y calcarenitas: Están formados 
por calcarenitas bioclásticas y conglomerados. Se generan 
por el retrabajamiento litoral y sublitoral de los depósitos 
terrígenos de las facies A y Bl y su posterior colonización 
por organismos (Equínidos, Bivalvos, etc.). 
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C - Facies de limos y calcarenitas algales: Se trata 
de limos y calcarenitas algales (Rivularia) sin fósiles 
marinos que se intercalan con sedimentos marinos restringidos. 
Se interpretan como episodios salobres que se desarrollan 
en zonas protegidas en parte por los bafflestones de Rodofí-
ceas que constituyen la facies E (Ver infra). 
D - Facies arrecifales: Corresponden a bioconstrucciones 
arrecifales de pequeña entidad que se desarrollan sobre 
zonas elevadas de escasa profundidad. 
Se han podido estudiar diversos afloramientos miocenos 
en los que el crecimiento arrecifal se produce en las 
más variadas circunstancias. En Santa Ponga, Deiá y Cala 
de Sant Viceng, estas facies se presentan totalmente libres 
de terrígenos, mientras que en Son Marroig y Lluc Alcari 
los arrecifes se sitúan sobre el relieve que presenta 
un abanico aluvial (Na Foradada) y soportan importantes 
aportes terrígenos de grandes tamaños (gravas, cantos 
e incluso bloques). Finalmente en Lluc las colonias coralinas 
se si túan en la parte frontal o 1ateral de un fan-delta 
sobreviviendo a las avenidas limosas y arenosas. 
E - Facies de "bafflestones" de Rodofíceas: Están 
formadas por packstones y bafflestones de Rodofíceas que 
forman barras morfológicas lenticulares. Se sitúan en 
áreas de una relativa profundidad y constituyen una barrera 
energética resguardando tras de sí un área protegida (lagoon 
abierto). 
Fl - Facies de calcarenitas y calcisiltitas: Están 
formadas por calcarenitas gradadas con intercalaciones 
margosas. Se interpretan sedimentadas en zonas relativamente 
profundas, inmediatamente por debajo del nivel de acción 
del oleaje normal. 
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F2 - Facies de calcilutitas y calcarenitas: Están 
formadas por calcilutitas y calcarenitas con fauna de 
Serpúlidos y Vermétidos. Presentan tránsitos suaves de 
granulometría y laminación paralela. Se interpretan también 
sedimentados por debajo de la acción del oleaje. 
F3 - Facies de calcilutitas con Esponjas: Presentan 
calcilutitas con fauna de niveles afóticos con ausencia 
de Algas (Esponjas, Briozoos y Equínidos). Se interpretan 
deposi tados bajo la acción del oleaje y constituyen la 
asociación de mayor profundidad. 
Este conjunto de asociaciones de facies se dispone 
a lo largo de la Serra de Tramuntana definiendo una paleogeo­
grafía de zonas emergidas y sumergidas. Se constata la 
presencia de áreas emergidas al WSW, al SE y al NE de 
la Serra Nord. El detalle de la paleogeografía puede observar­
se en los numerosos bloques diagramas que se incluyen 
en el texto de esta Memoria, y en la fig. 11.81. 
La evolución vertical de los sedimentos de la Formación 
Calcarenítica de Sant Elm configura un marco transgresivo 
y pulsante, tras el que se registra primero un episodio 
regresivo y después un hundimiento generalizado cuya conse­
cuencia inmediata es la deposición de la Formación Turbidítica 
de Banyalbufar. Es sugerente correlacionar este evento 
transgresivo-regresivo con el ciclo de tercer orden TM 
1.1 de VALL et al. (1977) de edad Aqui tano-Burdigaliense. 
La cronoestratigrafía de esta Formación no es concluyente 
ya que los diversos autores que han trabajado en sus depósitos 
(COLOM, 1946; BIZON et al., 1973; GONZÁLEZ-DONOSO, 1982 
y ALVARO et a ] . , 1984) no aportan mayor precisión " que 
un Burdigaliense inferior. 
Estructuralmente la mayor parte de los depósitos 
de la Formación Calcarenítica de Sant Elm se sitúan a 
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techo de la Serie I de FALLOT (1922) y están implicados 
en la tectónica langhiense que configura la estructura 
de la Serra de Tramuntana. 
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Fig. 11.80 Tabla resumen de las facies que componen la Formación Calcarenitica de Sant Elm. 
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CAPITULO III: LOS DEPÓSITOS TURBIDITICOS 
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los depósitos miocenos 
En ejste capítulo se recoge la descripción e interpreta­
ción de/la Serra de Tramuntana sedimentados en zonas marinas 
profundas. Se propone su definición como Formación Turbidítica 
de Banyalbufar y se presenta una recapitulación teórica 
sobre los depósitos turbidíticos carbonatados. 
La parte descriptiva comprende el conjunto de series 
estratigráfi cas ordenadas de SW a NE, así como las observacio­
nes realizadas en algunos de los afloramientos aislados 
y cuyas características se consideran significativas. 
Finalmente se analizan las secuencias formulando una posible 
correlación y una interpretación global. 
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III.1 LOS DEPÓSITOS TURBIDITICOS CARBONATADOS. 
INTRODUCCIÓN: SILICLASTICOS VERSUS CARBONATADOS. 
No ha sido hasta muy recientemente que se han iniciado 
el estudio de sedimentos profundos de naturaleza carbonatada 
depositados por flujos gravitacionales, al contrario de 
lo que ha sucedido en cuanto a los depósitos siliciclásticos. 
Los primeros trabajos toman como modelos los elaborados 
para los depósitos siliciclásticos pero de inmediato surgen 
apreciables diferencias, que según FLUGEL (1982) pueden 
sintetizarse en los siguientes puntos: 
1.- La secuencia de B.OUMA (1962), clásica de los 
depósitos siliciclásticos, aparece raramente en las turbiditas 
carbonatadas (THOMSON y THOMASSON, 1969; ENGEL, 1974). 
2.- Se observan secuencias verticales de estructuras 
sedimentarias específicas, diferentes de las de BQUMA 
(allodapic limestones de MEISCHNER, 1962 y 1964; ideal 
bed de SZULCZEWSKI, 1968). 
3.- Ausencia o escasez de marcas de base. 
4.- La laminación es infrecuente y poco definida. 
5.- Presentan a menudo laminación convoluted. 
Estas diferencias son debidas según FLUGEL (1982) 
a diferencias en el área fuente y a diferencias del comporta­
miento físico. Así, la tixotropía del fango carbonatado 
influiría en la presencia de marcas de base y en la zonación 
y frecuencia de estructuras. También sería una característica 
diferencial la presencia de partículas discretas y de 
carbonatos litificados. Para FLUGEL (1982) hay además 
una diferencia de granoselección en el área fuente: la 
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granoselección de los siliciclásticos es mejor en general, 
que la de los sedimentos carbonatados. 
RODRIGUEZ-PEREA (1981) y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR 
(1983) describen el predominio de los tramos con laminación 
paralela y la escasez de marcas de base en las turbiditas 
terrígeno-carbonatadas del Mioceno de Mallorca. 
COOK y MULLINS (1983) en una excelente monografía 
sobre los depósitos carbonatados de talud señalan también 
como características diferenciales, entre turbiditas carboná-
ticas y silicoclásticas, la pendiente de los taludes. 
En los taludes carbonatados la pendiente es muy variable 
(entre 1 y 60° y localmente vertical) promediando de 5 
a 15°, en cambio en los silicoclásticos el promedio se 
sitúa entre 3 y 6 o. 
Tanto FLUGEL (1982) como COOK y MULLINS (1983) destacan 
la importancia del tipo de borde de plataforma como control 
de los procesos y de los depósitos originados por flujos 
gravitatorios. Ambos recogen la clasificación de McILRATH 
y JAMES (1978) que divide los márgenes de la plataforma 
en márgenes deposicionales y márgenes de by-pass. En los 
primeros no habría un escarpe violento mientras que en 
los segundos se producirían saltos de pendiente entre 
100 y 300 m. Esta clasificación es equivalente a la de 
GINSBURG y JAMES (1974) que define dos tipos de plataformas 
carbonatadas: open platforms or ramps y rimmed platforms. 
Las primeras presentarían una disminución gradual de la 
energía hidrodinámica hacia la costa, mientras que las 
segundas representarían un brusco choque de dicha energía 
contra las áreas someras. Un ejemplo de estas últimas 
serían las plataformas del N de Bahamas y de Belize mientras 
que las open platforms or ramps estarían representadas 
por las áreas del W de Florida o del Yucatán. 
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La presencia de zonas bioconstruídas, tanto en el 
margen de la plataforma como en la base del talud y la 
cementación precoz y diferencial de los sedimentos carbonata­
dos serían también, condicionantes de los procesos que 
se desarrollan en los flujos gravitacionales carbonatados 
y que no se darían en los siliciclásticos. 
Queda pues patente la diferenciación entre ambos 
depósitos cuyas causas hay que buscar en las características 
del sedimento, del tipo de borde de plataforma y del tipo 
de talud. El estudio de los depósitos carbonatados resedimen-
tados permite, en determinadas circunstancias, deducir 
el tipo de plataforma que constituye su área fuente, la 
existencia e importancia de las construcciones arrecifales 
y la posición en que se encuentran, siendo por tanto un 
buen instrumento para la reconstrucción paleogeográfica 
y por ende para la exploración de materias primas. 
PROCESOS. 
En la descripción de los procesos que llevan a los 
sedimentos carbonatados a resedimentarse por flujos gravita-
cionales ha de considerarse, al igual que para los siliciclás­
ticos, el comportamiento del sedimento (elástico, plástico, 
viscoso) y eynecanismo de transporte y sustentación del 
sedimento. La combinación de estos dos factores explica 
los diversos procesos que han sido repetidamente estudiados 
por diversos autores. NARDIN et al. (1979) revisan las 
clasificaciones propuestas y las resume en los siguientes 
grupos de procesos (fig. III.1): 
* Rockfall 
* Sliding y Slumping 
* Sediment gravity flow (SGF) 
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Fig. III.1 Procesos sedimentarios en los sedimentos carbonatados redepositados. Modificado 
de NARDIN et al. (1979) y COOK y MULLINS (1983). 
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Todos ellos pueden ocurrir a la vez o en diversas 
combinaciones y se describen tránsitos de unos a otros. 
Son definidos como movimientos en masa conducidos por 
fuerzas gravitacionales e incorporan junto al material 
que se desplaza cantidades variables de agua. Junto a 
estos flujos gravitacionales se produce la sedimentación 
pelágica normal que en el borde del talud presenta diferencias 
significativas respecto a los de mar abierto. Sus depósitos 
han sido definidos por SCHLAGER y JAMES (1978) como peri-
platform ooze y se caracterizan por secuencias monótonas 
de fangos carbonatados (line mudstones) (McILREATH y JAMES, 
1980) a los que se incorporan sedimentos finos de la platafor-
ma (periplatform sand facies de MULLINS y NEWMANN, 1979). 
Caída de bloques (Rockfall) 
Según COOK y MULLINS ( 1983) el proceso de caída de 
bloques se produce por la caída libre o con rodadura de 
bloques individuales a lo largo de pendientes abruptas 
En el medio marino abundan exclusivamente a lo largo de 
las bases de escarpes de fallas, paredes de cañones submarinos 
o fuertes pendientes. Sus depósitos presentan textura 
cantos soportando, contenido de matriz variable y escasa 
organización. Su geometría se alarga paralelamente al 
talud y se estrecha en dirección perpendicular. El comporta 
miento mecánico para su formación es elástico. 
Deslizamientos gravitacionales (Sliding y slumping) 
Los deslizamientos gravitacionales constituyen uno 
de los procesos fundamentales que generan depósitos carbonáti-
cos resedimentados. No solamente producen gran parte del. 
sedimento que se acumula en la base del talud, sino que 
pueden evolucionar genéticamente dando lugar a varios 
tipos de sediment gravitu flows (SGF). Esta evolución 
que ya ha sido señalada para depósitos siliciclásticos 
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(KRAUSE y OLDERSHAWN, 1979; WALKER, 1978; welded slump-
graded sands couplets de STANLEY, 1982; entre otros) es 
probablemente frecuente en los depósitos carbonatados. 
FLUGEL (1982) concede especial importancia a la presencia 
de mayores cantidades de arcilla en los residuos insolubles 
de las capas slumpizadas de forma que su presencia puede 
retardar diferencialmente su sedimentación y ayudar así 
al desarrollo del deslizamiento. Este mismo autor señala 
dos mecanismos principales que favorecen su inicio: un 
sobrepeso litostático por la rápida sedimentación en las 
áreas normales o de talud y/o una pendiente demasiado 
elevada producida por idéntico mecanismo. 
COOK y MULLINS (1983) señalan dos tipos de deslizamientos 
gravitacionales: los de tipo translacional (translational 
o glide) y los de tipo rotacional (slump), en los primeros 
el plano de deslizamiento se mantiene paralelo a la estratifi-
cación mientras que en los segundos es oblicuo. En ambos 
casos puede originarse un debris flow por los mecanismos 
descritos por COOK y TAYLOR (1977) y COOK (1979a, b y 
c ) . La geometría del depósito y de la cicatriz erosional 
que ambos procesos producen es notablemente diferente 
en un caso y en otro. La deformación interna de los materi ales 
deslizados puede ser muy diversa y el comportamiento mecánico 
es en unos casos puramente elástico y en otros elástico-
plástico. 
Flujos gravitacionales de sedimentos (SGF) 
Definidos por MIDDLETON y HAMPTON (1976) para depósitos 
siliciclásticos constituyen parte fundamental de los procesos 
de resedimentación de carbonatos en áreas someras. Los 
autores citados distinguen cuatro grupos de procesos en 
función de los diversos mecanismos teóricamente posibles: 
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* Coladas margosas o de derrubios (Debris flow) 
* Flujos fluidificados (Fluidized flow) 
* Flujos granulares (Grain flow) 
* Corrientes de turbidez (Turbidity current) 
En los trabajos sobre turbiditas siliciclásticas 
se han realizado numerosas matizaciones y precisiones 
a esta clasificación (ver LOWE, 1976 y MUTTI, 1979). En 
gran medida versan sobre la existencia o no de los flujos 
fluidificados y las modificaciones que se producen en 
las estructuras sedimentarias durante los estadios finales 
de la sedimentación. 
Las coladas fangosas son flujos gravitatorios en 
los que los granos mayores están sostenidos por encima 
de la interfase agua-sedimento por una mezcla de agua 
y sedimento fino. Probablemente constituyen los mecanismos 
más frecuentes, junto a las corrientes de turbidez, de 
resedimentación carbonatada. En este término FLUGEL (1982) 
incluye procesos tales como olistostromas (FLORES, 1955), 
marl-fláser breccia (SCHLAGER y SCHLAGER, 1973), disorganized 
limestone conglomerates (COOK et al., 1972; COOK y TAYLOR, 
1977; McILREATH, 1977; KEITH y FRIEDMANN, 1977; CREVELLO 
y SCHLAGER, 1981) y pebbly mudstones (CROWELL, 1957). 
Este mismo autor recoge el amplio espectro de depósitos 
que se agrupan bajo el término de debris flow y que van, 
para los depósitos carbonatados, desde mudstones con pocos 
cantos hasta masas de bloques con sólo un poco de fango. 
El comportamiento mecánico de los debris flow es 
de tipo no newtoniano, de forma que una vez iniciado 
el proceso se puede mantener con muy poca pendiente a lo largo 
de recorridos kilométricos. 
Flujos fluidificados. Según MIDDLETON y HAMPTON (1976) 
los flujos fluidificados mantienen las partículas sedimenta­
rias en suspensión gracias a la fuerza ascensional del 
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fluido intersticial que escapa hacia la superficie. LOWE 
(1976a) señala la diferencia entre este proceso y los 
flujos 1 icuif icados, en los que el agua escapa de la masa 
en movimiento porque las partículas que la forman se mueven 
hacia su base (COOK y MULLINS, 1983). LOWE (1976a) señala 
también la imposibilidad teórica de la existencia de flujos 
fluidificados con potencias mayores de 10 cm y mantiene 
que han de ser de corta duración. Las estructuras de escape 
de fluidos que se observan en los depósitos resedimentados 
son para este último autor más la consecuencia de procesos 
de licuficación que de fluidificación. En este mismo sentido 
hay que señalar, tal y como afirma FLUGEL (1982), que 
en los depósitos turbidítico-carbonatados las estructuras 
visibles en el registro fósil son en gran parte el resultado 
de las últimas etapas de la sedimentación, y registran 
en menor medida que los sedimentos siliciclásticos la 
historia de todo el proceso hasta la deposición. 
Las corrientes licuificadas son probablemente, bajo 
este mismo punto de vista, procesos finales de la sedimenta-
ción y como tales no han sido recogidos en la clasificación 
de procesos modificada de NARDIN et al. (1979) que aquí 
se utiliza. 
Flujos granulares. El proceso de grain flow presenta 
también serias matizaciones. MIDDLETON y HAMPTON (1976) 
lo definen como un flujo en el que las partículas se mantienen 
en suspensión por encima de la interfase agua-sedimento 
gracias a las presiones dispersivas que se ejercen entre 
los granos. 
Los granos mayores tendrán entonces mayor tendencia 
a situarse en las zonas de menor esfuerzo de cizalla, 
es decir en la parte alta de la capa (BAGNOLD, 1954 y 
1956). Así se produce con frecuencia granoclasificación 
inversa cuyo criterio es según COOK y MULLINS (1983) diagnós-
tico. Son pocos los sedimentos tanto actuales como fósiles 
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reconocidos como grain flow ya que en sentido estricto, 
tal y como indica LOWE (1976b) el fluido intersticial 
ha de presentar igual composición que el que envuelve 
al flujo, lo cual es harto difícil para sedimentos carbonata-
dos. Para este autor requieren de 18 a 30° de pendiente 
y su potencia no llega a sobrepasar los 5 cm. Sin embargo, 
sí puede hablarse de flujos granulares modificados (LOWE, 
1976b); en ellos, el proceso peincipal es el flujo granular, 
pero la sustentación de los granos está ayudada por un 
fluido de mayor densidad, por corrientes que se desplazan 
sobre el flujo de granos y que transmiten los esfuerzos 
de cizalla a su base y/o por la existencia de algo de 
turbulencia. Los modified grain flow de LOWE (1976b) requieren 
sólo pendientes de 9 a 14°. Finalmente hay que señalar 
la existencia de otros procesos cuyo producto final presenta 
iguales características que los de los flujos granulares 
(BOURGEOIS, 1977). 
Corrientes de turbldez. Es el proceso de SGF mejor 
estudiado y no creo necesario recapitular aquí sus caracterís-
ticas. Mucho más interesante resulta, en cambio, el reseñar 
las diferencias entre los flujos carbonatados y no carbonata-
dos y los procesos especiales asignados a corrientes de 
turbidez (megaturbiditas, CEP, allodapic limestones, etc.). 
Tal y como ya señalamos en la introducción, una de 
las diferencias que caracterizan los flujos turbidíticos 
carbonatados es la presencia de secuencias verticales 
especí ficas, junto a la escasa frecuencia de la secuencia 
completa de BOUMA (1962). Se han desarrollado en este 
sentido varias secuencias-tipo que a pesar de no estar 
aceptadas totalmente conviene considerar. MEISCHNER (1962) 
propone una secuencia-tipo para los depósitos carbonatados, 
que además de presentar diferencias con la de BOUMA (1962) 
presenta una pre-fase o depósito previo en la sedimentación 
(fig. III.2). A los depósitos que presentan esta secuencia 
MEISCHNER los designa bajo el nombre de allodapic limestones. 
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Fig. III.2 Modelo de facies de calizas allodápicas. Espesor 
de la capa: 1 m. Según MEISCHNER (1964). 
El proceso que da lugar a este tipo de depósitos 
es controvertido y EDER (1971) propone un origen del tramo 
de p re fase por cambios de pH en el proceso de sedimentación 
Estos cambios producirían una solución y una repreci pita-
ción del carbonato (fig. III.3).El proceso estaría controlado 
por la rápida deposición del material detrítico y tendría 
lugar, según la secuencia de EDER (1971), en cuencas pequeñas 
y tranquilas. La geometría de estas capas sería lenticular 
y sus dimensiones varían desde varios centenares de metros 
a varios kilómetros en longitud y desde menos de un centímetro 
a varios metros de potencia. 
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Fig. III.3 Modelo de facies de las calizas Garbeck, Devónico 
medio. Según EDER (1971). 
Los allodapic limestones son comparables a la ideal 
bed definida por SZULCZEWSKI (1968) en el Devónico de 
Polonia. MEISCHNER (1964) propuso el término allodapic 
limestones exclusivamente para las turbiditas carbonatadas 
procedentes de áreas de plataforma. Cuando los carbonatos 
resedimentados tienen como área fuente la parte superior 
del talud FLUGEL (1982) les atribuye características algo 
distintas tanto de las secuencias de MEISCHNER (1962) 
y EDER (1971) como de la de BOUMA (1962) y las designa 
como limestone turbidites. 
Las limestones turbidites están producidas por corrientes 
de turbidez y su especificidad secuencia! viene determinada 
por sus caracteres litológicos. Vari os autores (HESSE, 
1970; SAGRI, 1979) diferencian sus depósi tos en función 
de que estén formadas por encima o por debajo del nivel 
de compensación de carbonatos (CCD). 
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Son ya numerosos los depósitos carbonatados resedimenta-
dos que presentan dimensiones espectaculares. Se han agrupado 
bajo diversos nombres (megaturbiditas, megaslumpings, 
giant turbidites), aunque todos ellos responden a caracterís-
ticas similares: son epi sodios extraordinarios en reíación 
con la sedimentación turbidítica norma] e introducen en 
la cuenca un volumen inusual de sedimento, la mayor parte 
de las veces carbonatado. El mecanismo que se propone 
es siempre de origen regional: grandes terremotos que 
producen el colapso instantáneo del sedimento acumulado 
en la plataforma (RICCI LUCCHI, 1981). Igual tipo de proceso 
señalan entre otros RICCI LUCCHI (1978), JOHNS et al. 
(1981), DEBROAS et al. (1983) y LABAUME et al. (1983). 
Todos ellos presentan litologías carbonatadas y secuencias 
más o menos granodecrecientes y se atribuyen a deslizamientos 
gravitacionales que evolucionan a uno o varios de los 
otros tipos de flujos gravitatorios. 
TIPOS DE DEPOSITO. 
El conjunto de procesos descritos, y como seguridad 
algunos aún más desconocidos, determina una gran variedad 
de depósitos. Las diferentes clasificaciones propuestas 
son, en general, descriptivas, aunque para cada tipo de 
depósito se infiere la acción de uno o varios procesos. 
No es el objeto de este apartado el describir exhaustivamente 
todos y cada uno de los tipos de sedimentos. Por el contrario 
pasaremos rápidamente sobre las £acies sedimentarias ya 
conocidas para detenernos algo más en los tipos menos 
estudiados o más interesantes en relación con los carbonatos 
resedimentados. 
Una de las mejores clasificaciones, aceptada en general 
y útil en el campo, es la clasificación de facies de MUTTI 
y RICCI LUCCHI (1972 y 1975; WALKER y MUTTI, 1973) y se 
basa en siete tipos de facies: 
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* Al Conglomerados organizados, areniscas con cantos 
y areniscas de grano grueso con granoselección de 
escasa a moderada. Estratos muy potentes, con raros 
intervalos pelíticcs. Geometría canaliforme con base 
erosiva. Se interpretan como el producto de flujos 
en masa o corrientes de turbidez de gran densidad 
(gradación) con retrabajamiento tractivo. Han sido 
estudiadas en detalle por WALKER (1975) y SURLYK 
(1978). 
* A2 Conglomerados desorganizados, pelitas con cantos 
o paraconglomerados con matriz pelítica (pebbly mudstone) 
areniscas con matriz pelítica y pelitas areniscosas. 
La fábrica es matriz-soportando. Estratos muy potentes 
con raros intervalos pelíticos. Geometría canaliforme 
con bloques a techo del estrato. Se interpretan como 
el producto de coladas de derrubios, de granos o 
mixtas. 
* Bl Depósitos areniscoso-pelíticos o areniscosos 
con tamaño de grano fino a medio y buena granoselección, 
en bancos de potentes a muy potentes. Caracterizados 
por la presencia casi constante de láminas espesas 
(3-30 mm) y estructuras de fluidificación (dish y 
pillars) en la parte media-inferior de la capa y 
laminación convoluted y/o cruzada en la parte superior. 
Se interpretan como productos de coladas fluidificadas 
o coladas de granos asociados a corrientes de turbidez 
densas que formarían la part .e alta del estrato. 
LOWE (1976), en un impórtente estudio sobre las estructu-
ras de escape de agua, duda de la existencia de flujos 
o coladas fluidificadas según el mecanismo propuesto 
por MIDDLETON y HAMPTON (1973) y es partidario de 
considerar la fluidificación como un fenómeno que 
ha de producirse en condiciones estáticas. RICCI LUCCHI 
(1980) postula la sustitución del término colada fluidificada 
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por colada licuificada e incluso por colada de granos, 
ya que considera estos términos como equivalentes. 
B2 Areniscas de grano medio a grueso en bancos 
de potencia variable intercalados con niveles pelíticos. 
Se caracterizan por el predominio de estructuras 
tractivas (laminación cruzada) y por conservarse 
a techo de capa la morfología externa del intervalo 
tractivo. Son depósitos residuales producto de retrabaja-
miento tractivo de sedimentos abandonados por flujos 
de alta concentración. 
Cl y C2 Depósitos turbidíticos clásicos que pueden 
ser descritos por medio de la secuencia de BOUMA 
(Ta-e), aunque puede faltar algún término, excepto 
el gradado (a). Se distinguen dos subfacies: 
Cl Intervalo gradado muy desarrollado. 
C2 Intervalo gradado poco desarrollado. 
Corresponden a corrientes de turbidez, típicas, de 
alta (Cl) y media (C2) concentración, depositadas 
en condiciones de energía decreciente, pasando de 
tracción a tracción más decantación y finalmente 
a sólo decantación. 
DI, D2 y D3 Facies pelítico-areniscosas y caracteriza­
das por superficies de estratificación regulares 
y plano paralelas. Son las facies más extendidas 
en el conjunto de depósitos turbidí.ticos. Pueden 
ser descritas como secuencias de BOUMA faltas, al 
menos, del. término gradado. La granulometría oscila 
de medio-fina a muy fina y la potencia de los estratos 
no llega a 1 m. Se disti nguen tres subfacies en 
función de la relación arena/arcilla: 
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DI Relación arena/arcilla mayor o igual a 1. 
D2 Relación arena/arcilla menor o muy menor que 1. 
D3 No presenta prácticamente arena (en general sólo 
limo). 
Corresponden a depósitos formados por corrientes 
de turbidez diluidas, pero de gran volumen, generalmente 
depositadas en condiciones de tracción más decantación. 
RICCI LUCCHI (1980) consi dera como pertenecientes 
a este tipo de facies (DI y D2) a los potentes paquetes 
calcareníticos conocidos como capas de tipo Contessa. 
* E Constituyen el. equivalente dista! de las facies 
B2 presentando sus mismas estructuras en estratos 
más delgados, de geometría lenticular, y con granulome-
tría más fina. Representan deposiciones residuales 
locales con predominio de condiciones tractivas. 
* F Comprende todos los tipos de masas caóticas y 
deformadas procedentes de deslizamientos submarinos. 
* G Representan los sedimentos marinos normales asociados 
a las turbiditas. Están formadas por capas delgadas 
(hasta 20 cm) , plano-paralelas muy continuas, de 
pelitas, a veces limosas, cuya composición carbonatada 
varía en función de su composición con especto al 
nivel de compensación de carbonatos. El mecanismo 
deposicional predominante es la decantación. 
La identificación de los diversos tipos de facies 
permite definir sus relaciones y tipificar las diversas 
asociaciones de facies asignándoles un ambiente deposici onal. 
Antes de definir estos ambientes y por ende los modelos 
sedimentarios que los agrupan hemos de detenernos en algunas 
facies de interés para los carbonatos resedimentados y 
cuya asignación a uno de los tipos de la clasificación 
de MUTTI y RICCI LUCCHI (1972) no es inmediata. 
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Fig. III. 4 Tipos de facies de MUTTI y RICCI-LUCCI (1972) 
según MUTTI { 1979) . 
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Las secuencias verticales que identifican a los allodapic 
limestones (MEISCHNER, 1962) (fig. III.2 y 3) presentan 
de base a techo la zona 0 formada por calizas mi críticas 
o margas con restos cal. careos y algún fragmento de roca; 
la zona 1 con granoclasif icación positiva en su parte 
inferior, está formada por calizas detríticas y litoclastos, 
sin estructuras, aunque en su parte superior puede darse 
una ligera laminación e incluso encontrarse cantos de 
calizas angulosos; la zona 2 está formada por laminaciones 
espesas, ripples y a veces laminación convoluted; la zona 
3 está representada por margas que exhiben textura flaser 
y que evolucionan a sedimento pelítico o pelágico. Su 
potenc ia varía entre 1 c m y varios metros. En reíaci ón 
con las facies de MUTTI y RICCI LUCCHI (1972) puede correspon­
der a facies C y/o B. 
WALKER (1978) describe varias fací es transacionales 
entre los sedimentos producidos por coladas fangosas y 
las turbiditas clásicas. Estos depósi tos representan matiza-
ciones de las facies Al y Bl de MUTTI y RICCI LUCCHI (1972) 
aunque su precisión genética es mucho mayor (fig. III.5). 
KRAUSE y OLDERSHAW (1979) formulan una secuencia-
tipo para las brechas carbonatadas de la Sekwi Formation 
del Cámbrico del. NW del Canadá. Está formada por dos interva­
los depositados por un mismo evento (fig. III.6). El intervalo 
inferior presenta grandes cíastos con escasa matriz (rara 
vez matriz-soportando), sin granoclasificar, con coarse-
tail grading o con granoclasificación compuesta, a veces 
con alineaciones o imbricaciones de cantos y con líneas 
de cizalla en la base y en el techo Su geometría 
es acanalada y presenta base erosiva o rara vez amalgamada. 
El intervalo superior está formado por grainstones con 
base erosiva, marinos o poco gradados que a techo presentan 
laminación paralela y laminación tipo ripple. Se observan 
estadi os transí ci onales que presentan la secuencia-1ipo 
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Fig. III.5 Cuatro modelos para conglomerados resedimentados 
(de aguas profundas). Según WALKER (1978). 
descrita. KRAUSE y OLDERSHAW (1979) denominan a dicha 
secuencia breccia bed y la atribuyen a situaciones intermedias 
entre slumps y turbiditas. 
Otros depósitos de características diferenciales 
respecto a los definidos en la clasificación de MUTTI 
y RICCI LUCCHI son los sedimentados por medio de corrientes 
de alta densidad que dejan su carga en varios episodios 
de un mismo evento turbidítico, de forma que la capa generada 
además de ser granodecreciente globalmente presenta varias 
recurrencias granulométricas de segundo orden en su interior. 
No está definida la importancia de este mecanismo en los 
carbonatos resedimentados, aunque RODRIGUEZ-PEREA y POMAR 
(1983) señalan su posible presencia en los depósitos miocenos 
de Mallorca. LOWE (1982) describe el hipotético camino 
que conduciría desde flujos cohesivos producidos por coladas 
fangosas hasta corrientes de turbidez diluidas, y detalla 
el tipo de sedimento que se produce en cada estadio (fig. 
III.7). Resulta evidente que si bien pueden encajarse 
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estos depósi tos en 
(1972), representan 
su elaboración. 
el esquema de MUTTI y RICCI LUCCHI 
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Fig. III.7 Cuadro resumen de los principales tipos de 
depósitos formados durante la deposición de sedimento 
por flujos de gravedad (sediment gravity flows). Según 
LOWE (1982). 
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Los limestones turbidites de FLUGEL (1982) presentan 
un predominio de la laminación horizontal, frecuentemente 
no presentan el tramo A de BOUMA (1962), la base muestra 
un contacto brusco y nunca presentan pelitas del intervalo 
E de BOUMA. Podrían representar una variación de los depósitos 
de facies Bl de MUTTI y RICCI LUCCHI (1972) . El ejemplo 
clásico de este tipo de sedimentos son las turbiditas 
crinoidales del Devónico de Cornwall (TUCKER, 1969). 
Megaturbi. di tas 
Las megaturbiditas, mega-beds, basin-wide turbidites, 
etc., presentan varios tipos de secuencias que no han 
permitido la creación de un modelo único. 
RUPKE (1976a y b) detalla las características de 
very thick calcarenite-marlstone beds en el SW de los 
Pirineos atribuyendo su origen a corrientes de turbidez 
Las calcarenitas presentan potencias de hasta 25 m y las 
margas hasta 16 m; se sitúan sobre tramos slumpizados 
de más de 100 m de potencia. Reflejan según dicho autor 
el régimen sísmico de la cuenca independientemente de 
los aparatos deposicionales normales. Puede considerarse 
como una de las primeras referencias a eventos de resedimenta-
ción de gran tamaño. 
RUPKE (1977) describe un nivel olistostrómico en 
los depósitos carboníferos de la cordillera Cantábrica. 
Está formado por una masa de mudstones slumpizados conteniendo 
olistolitos Hasta de 100 m de diámetro en su interior. 
Su emplazamiento (fig. III.8) se debe, según RUPKE (1976), 
a una sobrependiente por fracturación del. talud y levantamien-
to de la plataforma. 
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Fig. III.8 Modelo de distribución superficial de los 
ambientes deposicionales en un abanico submarino. Según 
RUPKE (1977). 
Fig. III.9-A Sección tipo de una megaturbidi ta. Según 
JOHNS et al. (1981). 
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RICCI LUCCHI (1978) describe como Contessa-like beds 
a los depósitos de gran extensión y potencia (hasta 200 
km y hasta 16 m) ya descritos en PAREA y RICCI LUCCHI 
(1975). Están formadas por areniscas de grano medio a 
grueso y presentan un intervalo basal sin estructuras 
que incluye abundantes cantos blandos, sobre el que se 
desarrolla un potente intervalo con laminación paralela, 
afectado en bastantes casos por fluidificación; la parte 
alta de la capa presenta a menudo un nivel con laminación 
cruzada o convoluted sobre el que puede situarse un nivel 
de ripples. No obstante, el mejor criterio diagnóstico 
de las capas tipo Contessa es su intercalación entre los 
depósitos característicos de llanura submarina sin formar 
ciclos ni secuencias. Se interpretan como el producto 
de corrientes de turbidez de excepcional volumen que reparten 
su carga por toda la llanura submarina, y que son capaces 
de sobrepasar el abanico submarino depositando en él sólo 
una pequeña parte de su carga (la más gruesa). En las 
áreas proximales presentan intervalos caóticos, bases 
erosionadas, grandes cantos blandos, un índice arenisca-
lutita igual o superior a uno, y textura hasta el tamaño 
canto. Su composición litológica es carbonatada o mixta, 
siendo inusual la falta de clastos carbonátlcos. En algunos 
casos la deposición de las Contessa-like beds esta relacionada 
con los megaslumpings. Estos últimos presentan, según 
RICCI LUCCHI (1978) longi tudes de hasta 20 km, potencias 
máximas de algunos centenares de metros y geometrías lenticu-
lares o tabulares. Están formados por materiales de intra 
y/o extracuenca y se sitúan entre depósitos del talud 
o del basin plain. 
RICCI LUCCHI y VALMORI (1980) reconocen en detal1e 
los sedimentos de basin plain de la Marnoso-Arenácea italiana. 
Extienden el término de megaturbiditas a las capas mayores 
de 1 m de potencia y consideran a gran parte de estas 
sedimentadas en toda la cuenca. Su gran volumen y el confina-
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miento de dicha cuenca serían los responsables de su gran 
potencia. RICCI LUCCHI (1982) utiliza el término de basinal 
turbidites para agrupar tanto a las megaturbidi tas como 
a thin bedded turbidites (TBT) que se extienden por toda 
la cuenca. 
JOHNS et al. (1981) describen e interpretan la Unidad 
del Roncal en el Grupo de Hecho, al Sur del Pirineo central. 
Corresponde a parte de las megabeds y slump sheets asociado 
de RUPKE (1976a y b) . Su tamaño excede los 75 km de longitud 
y su potencia los 100 m. está formada por una secuencia 
granodecreciente que evoluciona desde megabrechas básales 
con greandes bloques derivados de la plataforma hasta 
mudstones calcáreos. JOHNS et al. (1981) lo interpretan 
como producido por un flujo gravitacional competente generado 
por un terremoto. Se produciría un colapso y posterior 
transporte de la parte superior de una plataforma carbonatada 
que bordeaba la cuenca. LABAUME et al. (1983) generalizan 
esta interpretación a varias unidades carbonáticas resedimen-
tadas del Grupo de Hecho. La unidad mayor excede los 200 
m de potencia, los 140 km de longitud y presenta un volumen 
del orden de los 200 km 3 . Estos autores precisan la zonación 
interna definida por JOHNS et al. (1981) y formulan su 
secuencia tipo (fig. III.9) en la que definen cinco intervalos 
En la base presentan dos intervalos de megabrechas, mientras 
que la parte superior está formada por un conjunto de 
tres términos gradados: microbrecha, calcarenita y marga. 
El término inferior es una megabrecha carbonatada, sin 
granoclasificacló, cantos soportando con cantos desde 
centímetros hasta 50 m, y con estratificación interna 
subparalela. El segundo término está formado por megabrechas 
carbonatadas, también cantos soportando y sin granoclasifica 
ción neta; los cantos son subdecamétricos y predominan (50-60 
%) los cantos blandos, los cuales pueden localmente tener 
espesores de 50 a 80 m. Los términos superiores granocl.asi.fi-
cados evolucionan desde microbrechas de cantos calizos 
a calcarenitas bioclásticas con secuencias b y c de BOUMA 
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y a margas azules sin estratificación (Te). 
Fig. III.9-B Diagrama esquemáti co de la geometría del 
talud y condiciones de emplazamiento de las megaturbidi tas. 
Según LABAUME et al. (1981). 
Como estructuras asociadas presentan según LABAUME 
et al (1983) acanaladuras de base poco desarrolladas, 
deformación frecuente de las turbiditas siliciclásticas 
sobre las que se sitúa, superficies de cizallas en el. 
frente de los grandes bloques, estruc turas de escape de 
agua de gran tamaño (champí gnons y dykes) y a menudo un 
nivel de mi crobrechas en su base, que cuando se presenta 
coincide con la falta de deformaciones en las turbiditas 
suprayacentes. Los autores citados indican un posible 
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mecanismo de formación que se basa en la conjunción de 
varios de los procesos descritos en el apartado anterior. 
La puesta en marcha vendría determinada por el movimiento 
de una fractura inversa que tornaría inestable el depósito 
al licuificarse los materiales arcillosos sobre los que 
se asentaba. El movimiento inicial se produciría por una 
combinación de rock fall y grain flow hasta que se incorpora-
sen bloques de margas del sustrato que al disgregarse 
en la masa generan un proceso tipo debris flow o modified 
grain flow. Por cizalladura se individualiza la microbrecha 
basal, de forma similar al cojín de aire de las coladas 
fangosas subaéreas; los bloques tienen tendencia a ascender 
y a techo de la secuencia por mezcla con el agua encajante 
se genera una corriente de turbidez. Con la pérdida de 
pendiente que se produce al alcanzar la colada la llanura 
submarina, el depósito pierde velocidad, se estratifica 
y por sobrepresión de su base se producen las estructuras 
de escape de agua. Los mismos autores definen variaciones 
sobre la secuencia tipo y discuten sus matices estableciendo 
una periodicidad del fenómeno del orden de 500.000 años. 
Finalmente, DEBROAS et al. (1983) identifican megaturbi-
ditas calcareniticas distales (fig. III.10) y brechas 
de bloques calcáreos en el flysch cretácico de la vertiente 
N de los Pirineos occidentales. Las interpretan como grandes 
episodios de resedimentación distales y proximales respectiva-
mente correlacionabl es con la actividad sísmica. Las megatur-
biditas calcareniticas son depósitos maduros, de granulometría 
fina, buena granoclasificación y organización secuencial 
atribuible a la secuencia de BOUMA (1952). Los autores 
citados las atribuyen a megacorrientes de turbidez. Las 
brechas de bloques calcáreos son depósitos proximales 
acumulados al borde del talud y sedimentados por debris 
flows. 
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Fi g. III.10 Megaturbidita de Osquiche y calca turbidi tas 
encajantes. Según DEBROAS et al. (1983). 
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ASOCIACIONES DE FACIES Y MODELOS. 
Las facies descritas en el apartado precedente se 
asocian entre sí horizontal y vertical mente de forma que 
pueden definirse diversas asociaciones de facies. De forma 
global pueden tipificarse algunas de ellas, no obstante 
cuando esto se realiza se asigna a cada asociación un 
ambiente sedimentario dentro de un modelo de asociaciones 
de facies. Este hecho significa un salto cualitativo en 
la interpretación y en su desarrollo intervi enen factores 
difícilmente comprobables como son la existencia real 
de un modelo de asociaciones de facies. 
El estudio de los depósitos siliciclásticos ha atravesado 
una etapa inicial de desarrollo de modelos basados en datos 
del registro fósil (MUTTI y RICCI LUCCHI, 1972) y en datos 
de geología marina (NORMARK, 1970) (fig. III.11). A partir 
de ella se han ido aportando matizaciones y generando 
nuevos modelos que pretendían giobalizar el máximo número 
de ejemplos. La proliferación de estos modelos ha producido, 
tal y como señalan MUTTI y RICCI LUCCHI (1981), una importante 
confusión terminológica (ver NILSEN, 1980a y b; WALKER, 
1980) que es, probablemente, el reflejo de la complejidad 
del objetivo (definir un modelo) e incluso de su probable 
inexistencia. 
Es evidente que existen unas asociaciones de facies 
de orden general que pueden asimilarse a ámbitos sedimentarios 
distintos, pero también es igualmente evidente que estos 
ámbitos son poco comparables entre los distintos sistemas 
deposicionales. Los sistemas deposicionales concretos 
se definen por la conjugación de unos determinados procesos 
y por tanto sus combinaciones, dado el importante número 
de procesos existentes, son numerosas. 
Fig. III.11 Modelos de abanicos submarinos. A, según 
NORMARK (1970); B, según MUTTI y RICCI LUCCHI (1972). 
De cualquier forma. estas combinaciones de procesos 
que conforman un sistema deposicional vienen determinadas 
por unos vectores previos (naturaleza del sedimento en 
el área fuente, morfología de dicha área, del talud y 
de la cuenca, y mecanismos de inicio del proceso, entre 
otros) que pueden repetirse en un lugar y en otro. 
A raíz de los trabajos de MUTTI (1979) parecen definirse 
dos tipos de sistemas deposicionales en función de la 
eficiencia de los mecanismos de transporte, que está condicio­
nada por el porcentaje de finos disponibles en el área 
fuente. Así, puede hablarse de abanicos de alta eficacia 
y de baja eficaci.a. 
Son abanicos de alta eficacia aquellos en los que 
el área fuente presenta una gran abundancia de sedimentos 
finos. El transporte de la arena alcanza entonces grandes 
distancias y los cuerpos deposicionales no se hallan en 
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contacto directo con los depósitos canalizados. Generalmente 
están en relación con complejos fluvio-deltaicos y los 
ejemplos mejor conocidos son los de la Marnoso-Arenácea 
y los del Grupo de Hecho. 
Los abanicos de baja eficacia se originan en áreas 
pobres en fango, donde la capacidad de transporte de arena 
es limitada y los cuerpos deposicionales están yuxtapuestos 
a los depósitos canalizados. Su tamaño es pequeño y pueden 
asimilarse a los definidos en modelos actuales por NORMARK 
(1970) en los que es fundamental el concepto de suprafan. 
Ejemplos de estos sistemas se encuentran en las cuencas 
del Piamonte, al NW de Italia. 
Estos dos tipos de abanico coinciden en parte con 
los tipos de alimentación distinguidos por NORMARK (1978 
y 1980): la producida por complejos deltaicos (rica en 
finos) y la producida por el sistema playa-cañón submarino 
(pobre en finos). 
Abanicos de alta eficacia 
RICCI LUCCHI ( 1975) disti ngue varias asociaciones 
de facies típicas de los abanicos de alta eficacia según 
han sido definidas por MUTTI (1979) y precisadas por JOHNS 
y MUTTI (1981): 
* Asociación de talud. La asociación de talud (MUTTI 
y RICCI LUCCHI, 1972) está constituida predominantemente 
por sedimentos hemipelágicos (facies G) y por masas 
caóticas (facies F) . Se distinguen en ellas: el talud 
superior, formado casi en su totalidad por depósitos 
hemipelágicos y caracterizado por las cicatrices 
de los deslizamientos (slump scars), y el talud inferior, 
en el que además de las facies G y F podemos encontrar 
facies A, B y/o E. 
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* Asociación de abanico submarino. Al igual que la 
anterior, puede dividirse en dos subasociaciones: 
abanico interno o canalizado, y abanico externo (fig. 
111.12). 
La asociación de abanico interno o canalizado tal y como 
la define RICCI LUCCHI (1980) se caracteriza por 
la existencia de cuerpos areniscosos y conglomeráticos 
lenticulares interdigitados con sedimentos pelíticos 
y pelítico-arenosos; son cuerpos alargados de sección 
plano-cóncava y base erosiva (canaliformes) cuyos 
bordes onlapan los depósitos erosionados y están 
formados por facies A, Bl y E que verticalmente pasan 
a facies DI y E. Suelen presentar una secuencia positiva 
cuyo espesor oscila entre 4 y 40 m. Los depósitos 
que se les interdigitan representan porcesos de desborda­
miento de canal y en ellos se pueden distinguir varios 
subambientes (levees, crevases, intercanal, etc.). 
En general, están formados por facies D, aunque también 
pueden presentar episodios hemipelágieos (facies 
G ) . 
La subasociación de abanico externo está formada 
por depósitos no canalizados, entre los que se distinguen 
cuerpos areniscosos tabulares, de geometría lenticular, 
en estratos potentes de facies C y Bl, intercalados 
entre turbiditas distales en facies DI y D2. El espesor 
de los cuerpos areniscosos tabulares oscila desde 
2 a 90 m y son características en ellos las secuencias 
negativas (progradación) o simétricas (progradación 
y abandono). Estos depósitos, que se conocen como 
lóbulos deposicionales, presentan una geometría alargada 
y están sumergidos y rodeados por depósitos finos 
de interlóbul.o o franja de lóbulo. La zona de transición 
entre los lóbulos y la llanura submarina, se llama 
franja de abanico (fan ridge) y se carácteri za por 
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la alternancia de depósi tos de abanico externo con 
sedimentos propios de la llanura abisal. Muchas veces 
los depósitos turbidí ticos de la franja de conoi de 
reflejan evolución vertical del área de lóbulos, 
registrando secuencias negativas con facies más finas 
(D y C2). 
* Asociación de llanura submarina. Se caracteriza por 
la alternancia de turbiditas finas (facies D2 y D3) 
con hemipelagitas (G). En la parte proximal de la 
llanura pueden encontrarse facies DI y C -en estratos 
potentes- intercaladas con hemipelagitas. Estas facies 
presentan un paralelismo muy acusado de sus superficies 
de estratificación y gran uniformidad tanto vertical 
como lateral. 
Esporádicamente se presentan estratos potentes y 
muy potentes (tipo Contessa) con facies DI y D2 que 
representan acontecimientos excepcionales, posiblemente 
tectónicos, que introducen enormes volúmenes de sedimento 
en la cuenca, superando la capacidad retentiva del 
conoide. 
Abanicos de baja efjcae i a 
En los abanicos de baja eficacia se distinguen cuatro 
asociaciones de facies (MUTTI, 1979): asociación de facies 
del canal principal, de la parte interna del suprafan, 
de la parte externa del suprafan y de la llanura submarina 
(fig. III.13). Los tipos de facies que forman tanto las 
partes canalizadas como las no canalizadas son Bl y Cl; 
en los ejes de los canales pueden estar presentes facies 
Al. Las facies D (corrientes de turbidez diluidas) son 
infrecuentes reflejando la falta de fango en los aportes. 
No obstante, pueden encontrarse tramos lutíticos poco 
potentes en la zona canalizada como producto de desbordamiento 
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fig. III.12 Columnas esquemáticas mostrando las asociaciones 
verticales de facies turbidíticas y depósitos de flujos 
gravitativos; relleno de canales (izq.), lóbulos deposiciona-
les (cent.) y fondo llano (der.). RICCI-LUCCHI (1972). 
El tamaño de estos sistemas deposicionales de baja 
eficacia es siempre reducido, tanto en potencia como en 
extensión (pocos kilómetros). 
Las numerosas discusiones producidas en el 2nd. European 
Regional Meeting de la I.A.S. en Bologna pusieron de manifies-
to la dificultad de establecer un modelo único, consagraron 
la diferenciación entre aparatos de alta y baja eficacia, 
y reflejaron la dificultad de señalar las características 
de la asociación de abanico medio. Así puede establecerse 
aunque de forma no excluyente, la diferenciación entre 
abanico canalizado y no canalizado, y entre alta eficacia 
y baja eficacia. 
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Fig. III.13 Modelo de abanico submarino de baja eficacia 
de transporte. Según MUTTI (1979). 
Modelos carbonatados 
Pocos son 1 os depósitos resedimentados de carácter 
carbonatado que se ajustan a los mode]os de abanicos silici-
clásticos. COOK y MULLINS señalan uno de los pocos ejemplos 
bien documentados de secuencias progradantes que abarcan 
todas las asociaciones de facies clásicas de un deep-sea 
fan: basin plain, submarine f an, slope y platform margin. 
Se desarrolla en el Cámbrico-Ordovicico de Nevada y está 
formada por una secuencia de 1500 m de sedimentos carbonatados 
inusualmente bien expuestos. El modelo deposicional (fig. 
III. 14) formulado por COOK y EGBERT (1981a, b y c) presenta 
un sistema de alimentación múltiple, formado por canales 
y deslizamientos submarinos a los que siguen canales distribu-
tarios de abanico medio y depósitos de lóbulo, borde de 
abanico y llanura submarina. 
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En general los carbonatos resedirnentados no responden 
a un modelo rígido, sino que presentan una gran variabilidad 
de situaciones para las que sólo se pueden establecer 
consideraciones generales. Predomi nan los flujos en masa, 
en los que no pueden establecerse secuencias equivalentes 
a 1 as que se encuentran en los depósi tos silieiclásticos. 
Los depósitos delgados calcareníticos, tanto canalizados 
como no canalizados, alternan con grandes volúmenes de 
coladas fangosas que representan los episodios mayores 
de inestabilidad en el borde de la plataforma. COOK et 
al, (1972), basándose en gran parte de los depósitos descritos 
en la literatura proponen un modelo para las facies generadas 
por plataformas poco abruptas (fig. III. 15) al cual responden 
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gran parte de los prismas de derrubios carbonatados (wedges 
and aprons) que se encuentran en la base de los taludes 
de Bahamas (COOK y MULLINS, 1983; MULLÍNS et a ] . , 1984). 
Fig. III.15 Modelo de facies de abanico submarino generado 
por una plataforma poco abrupta. Según COOK et al. (1982), 
Según esta propuesta el talud y la cuenca de resedimenta­
ción carbonatada contiene importantes cantidades de dos 
tipos de sedimentos: Por un lado turbiditas calcareníticas, 
en capas delgadas y con continuidad apreciable y por otro 
potentes coladas fangosas con bloques que alcanzan áreas 
muy lejanas (hasta 100 km del pie del talud) y que se 
extienden por centenares de kilómetros cuadrados en un 
solo episodio (COOK y MULLINS, 1983). 
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Es importante señalar que estos depósitos no pueden 
ser atribuidos a un abanico submarino ya que carecen de 
la ciclicidad de éste, condición imprescindible para asegurar 
que un conjunto de procesos se repite en el tiempo y en 
el espacio de forma organizada. 
KRAUSE y OLDERSHAW (1979) proponen un modelo sedimentario 
basado en la evolución de las breccia beds (ver supra) 
(fig, III.6 y 16). Su interés reside no tanto en su aplicabi-
lidad general como en señalar la presencia de brechas 
y conglomerados con granoclasificación inversa en áreas 
relativamente distales. Este modelo cuestionaría la utiliza-
ción lineal del modelo siliciclástico de WALKER (1975 
y 1978) para los depósitos carbonatados. 
FEEÜEH CHAMNEL 
I 0f#*L5 0-t H ' J V . S 
Fig. III.16 Modelo ambiental de abanico submarino. A: 
siliciclástico, según WALKER (1975); B: evolutivo de las 
capas de brechas, según KRAUSE y OLDERSHAW (1979). 
Finalmente hemos de señalar la existencia de un modelo 
que recoge de forma sintética algunos de los aspectos 
de la resedimentación de carbonatos y que refleja su falta 
de organización; es el formulado por COOK y TAYLOR (1977) 
en el Paleozoico inferior del W de Estados Unidos (fig. 
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III.17) y ha de considerarse más como un ejemplo ilustrativo 
que como un modelo estricto. 
Fig. III.17 Modelo deposici onal del. margen continental 
del Oeste de EE.UU. durante el Paleozoico inferior. Obsérvese 
la generación de conglomerados por flujos en masa y de 
brechas a partir de deslizamientos submarinos en un talud 
carbonatado. Según COOK y TAYLOR (1977). 
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III.2 FORMACIÓN TURBIDÍTICA DE BANYALBUFAR: PROPUESTA 
DE DEFINICIÓN. 
Se propone la definición de la Unidad 1itoestratigráfica 
Formación Turbidítica de Banyalbufar según los siguientes 
criterios: 
NOMBRE 
Formación Turbidítica de Banyalbufar. 
LOCALIDAD TIPO 
Port d'Es Canonge-Banyalbufar: Acantilados costeros 
entre ambas localidades. Sector Centro-Occidental de la 
Serra de Tramuntana de Mallorca, Islas Baleares (fig. 
III.18). 
Fig. III.18 Situación del estratotipo de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar 
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CLASE Y RANGO DE LA UNIDAD 
Los depósitos de esta unidad han venido considerándose 
informalmente como unidad desde 1981 bajo diversas denomina­
ciones. Se cree necesario por tanto asignarles una denomina­
ción forma], no existente en la actualidad. 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Hasta 1981 no existe un nombre genérico, ni aun informal, 
para estos depósi tos. FALLOT (1922) y COLOM (1946) i os 
designan como los sedimentos marinos miocenos, asignándolos 
el primer autor a las facies septentrionales o Neógeno 
septentrional. 
El primer autor en designarlas como una unidad es 
CUEVAS (1958a y b) quien las distingue en su cartografía 
de los conglomerados de la base de la transgresión burdiga-
liense. 
RODRIGUEZ-PEREA (1981) las designa por vez primera 
como Unidad Turbidítica, definiéndolas como una secuencia 
deposicional distinta de las facies básales. POMAR (1979¬ 
81) recoge sus características esenciales y RODRIGUEZ-
PEREA y POMAR (1983) definen su presencia a lo largo de 
toda la Isla de Mallorca denominándolas como Unidad Turbidíti­
ca de Banyalbufar. GONZÁLEZ-DONOSO et al. (1982) estudian 
su mlcrofauna. ALVARO et al. (1984) las denominan como 
Unidad Turbidítica-Carbonática atribuyéndoles una edad 
Burdigaliense superior-Langhiense y agrupando en ella 




Se propone como Holoestratotipo de la Formación Turbidít­
ica de Banyalbufar la sección estratigráfica que aflora 
en las proximidades de Es Port d'Es Canonge (localidad 
tipo) entre las coordenadas siguientes: 
U.T.M. 
. — . 
X Y Z 
Pta.Bec de S'Águila 462'10 4394'80 00 
Es Peix Menut 461 18 4394160 110 
La descripción de esta sección se realiza en el apartado 
III.3 Serie de Es Port d* Es Canonge (TB-11) , en RODRIGUEZ-
PEREA (1981) (Serie de Es Peix Menut) y en RODRIGUEZ-PEREA 
y POMAR (1983a y b) donde se recoge además en forma de 
itinerario geológico el estratotipo propuesto. 
RELACIONES DEL ESTRATOTIPO CON OTRAS UNIDADES ESTRATIGRA­
F Í A S . 
El estratotipo propuesto se sitúa discordante y erosivo 
sobre la uni dad propuesta como Formación Calcarenítica 
de Sant Elm, aunque cuando ésta no se encuentra presente 
se sitúa discordantemente sobre el Mesozoico deformado. 
Su techo se encuentra cabalgado por el Mesozoico de la 
Serie II de FALLOT (1922) o bien se halla erosionado por 
depósitos continentales probablemente pli ocenos (Uni dad 
de Brechas de S'Arbossar). 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD EN LA LOCALIDAD TIPO 
La Formación Turbidítica de Banyalbufar está formada 
en la localidad tipo por depósitos lutíticos, calcareníticos 
y conglomerados (cantos y bloques). La organización vertical 
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y horizontal responde al carácter turbidítico que presentan 
sus sedimentos. En la base alternan depósitos gruesos 
y finos en secuencias granodecrecientes y estratodecrecientes 
mal definidas que dan paso en la parte media a secuencias 
calcarenitico-lutíticas, no muy desarrolladas y estratocre-
cientes. La parte superior de la Unidad se organiza en 
alteraciones centimétricas de calcarenitas finas, lutitas 
margosas y si 1. ex i tas, hac i endose las lutitas progresivamente 
predominantes en la serie, en la que se intercalan esporádicos 
paquetes calcaren!ticos de gran potencia (megaturbidi tas 
o CEPs). El. tránsi to entre el tramo inferior, de geometrías 
canalizadas y el tramo medio calcarenítico-lutítico viene 
marcado por el emplazamiento de un tramo olistostrómico 
formado por cantos y bloques mesozoicos, fragmentos de 
capas miocenas y de Corales pertenecientes tanto a la 
Formación Calcarenitica de Sant Elm como a la misma Formación 
Turbidítica de Banyalbufar embebidos en una matriz margosa 
abundante. Igual sucede en el tránsito entre los sedimentos 
no canalizados calcarenitico-lutíticos del tramo medio 
y los lutí ticos del tramo superior, sólo que en este caso 
la potencia del nivel olistostrómico es decamétrica y 
está formado mayoritariamente por depósitos calclsiitíticos 
con grandes fragmentos, también lutí4"! eos, arrancados 
de la misraa Formación. Zn la parte ilta de la secuencia, 
aparte de los paquetes calcaren!ticos, se intercala una 
potente masa de brechas calcáreas y dolomíticas que RODRIGUEZ-
PEREA (1981) y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR (1983a y b) definen 
como Subunidad Gravitacional e interpretan como un olistostro-
ma precursor en el sentido de ELTER y TREVISAN (1973). 
Bioestratigráficamente el estratotipo propuesto puede 
caracterizarse con dificultad: COLOM (1926 a 1956) atribuye 
estos depósitos al Burdigaliense (s.l.) y reconoce que 
sus niveles superiores equivalen cronoestratigráficamente 
al Langhiense italiano. BIZON et al. (1973) consideran 
que los depósitos de Es Port d'Es Canonge presentan una 
edad entre Burdigaliense inferior los tramos inferiores, 
y Langhiense inferior los superiores. MAGNE (com.Ders.) 
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los atribuye al Langhiense inferior (biozona de Globi gerinoi-
des sicarius). ALVARO et al. (1984) datan la Unidad Turbidíti-
ca como Burdigaliense superior a Langhiense medio (parte 
superior de la zona N.8 y base de la zona N.9 de BLOW, 
1969). Finalmente, GONZÁLEZ DONOSO et al. (1982) señalan 
la presencia de fauna resedimentada desde los niveles 
inferiores, y les atribuyen una edad Langhiense basal. 
Los depósitos del estratotipo propuesto para la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar se si túan rellenando la fosa 
generada por La fractura de Es Port d'Es Canonge y se 
encuentran cabalgados por los depósitos mesozoicos de 
la Segunda Serie tectónica de FALLOT (1922). 
La disposición estructural corresponde a una discordancia 
angular progresiva sobre el borde E del mencionado accidente 
y refleja su juego sinsedimentario. El emplazamiento de 
los mantos de corrimiento produce una verticalización 
de la fractura y provoca la aparición de superficies de 
esquistosidad en los depósitos miocenos, congruentes con 
un empuje de dirección ESE-WNW. 
Sedimentológicamente constituyen una secuencia retrogra-
dacional turbidítica en la que el desarrollo de un abanico 
submarino de pequeñas dimensiones se ve frenado por la 
evolución transgresiva del mar mioceno. Los depósitos 
inferiores corresponden a áreas de abanico interno, canaliza-
das, en las que se repiten en el tiempo la sedimentación 
de flujos densos (debris flows y corrientes de turbidez 
de alta densidad) junto a depósitos de intercanal. El 
tramo medio del estratotipo, constituido por depósitos 
calcareníticos no erosivos, se interpreta como el producto 
de la sedimentación de flujos más o menos densos pero 
ya evolucionados sin capacidad erosiva y con probables 
morfologías positivas (lóbulos). El. tramo superior, predomi-
nantemente lutítlco, con importante proporción de sedimentos 
hemipelágicos y buena continuidad lateral de las capas 




Los sedimentos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 
afloran a lo largo de toda la Serra Ncrd de Mal] ora. Se 
extienden también al resto de la Isla y se han reconocido 
como tales en Ibiza. El estratotipo propuesto recoge 
las características principales de estos depósitos. Al 
SW de la Serra se observan facies de talud inferior con 
hemipelágicos e intercalaciones de depósitos caóticos 
(slumps) (Sant Elm-Ferrá), facies de abanico interno, 
canalizadas (Cala d'Egos, Sa Coma Calenta) y facies de 
fondo llano con megaturbi ditas (Andraitx) ; en la zona 
central de la Serra se repiten estas asociaciones de facies, 
mientras que en la zona NE predominan los sedimentos de 
fondo llano (basin plain). 
En el centro de la Isla en Randa puede observarse 
el tránsito de los niveles de la Formación propuesta a 
sedimentos de plataforma-rampa (Unidad Calcarenítica de 
Randa de POMAR y RODRIGUEZ-PEREA, 1983). En Sineu los 
depósitos atribuibles a esta Formación presentan abundantes 
tramos margosos e igual ocurre en las Sierras de Levante. 
CORRELACIÓN CON OTRAS UNIDADES 
Las secuencias marinas transgresivas de edad Burdigalien-
se-Langhiense son frecuentes en el Mediterráneo Occidental 
y señalan la importancia regional, del episodio transgresivo. 
En este sentido es sugerente identificar la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar como la respuesta sedimentaria 
al ciclo transgresivo TM 1.2 y qui zas TM 2.1 de VALL et 
al. (1977). 
En el área peribalear la Formación Turbidítica de 
Banyalbufar presenta depósitos equivalentes en Ibiza (POMAR 
et al., en preparación), mientras que Menorca puede córrela-
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donarse, con la Unidad Detrítica definida por OBRADOR 
et al. (1983a y b) . En la costa catalana es equivalente 
en parte de las Calcáreas del Penedés de PERMANYER (1983) 
y a la Secuencia 2 Unidad Inferior de BARNOLES et al. 
(1983). 
En la Plataforma Valenciana equivale a la UTS Ne-
2 Grupo de San CArlos-Salou de SOLER et al. (1983). En 
el Prebético interno occidental se correlaciona con los 
packstones de Globigerínidos descritos por CALVO-SORANDO 
et al. (1982) en la región de Fínoso-Elda. En la zona 
Subbética Central RODRÍGUEZ FERNANDEZ (1982) definen un 
episodio transgresivo de edad Burdigaliense superior-Langhien-
se con conglomerados de base en las proximidades de las 
áreas emergidas y con depósitos pelágicos (facies albarizas) 
entre los que se intercalan depósitos olistostrómicos, 
en las zonas distales. Este episodio transgresivo se presenta 
como equivalente del que define la Formación Turbidítica 
de Banyalbufar que se correlaciona, también, con la UTS 
Ne-2 Burdigaliense 2-Langhiense de MEJIAS et al. (1983). 
EDAD GEOLÓGICA 
Como ya se ha señalado en la caracterización bioestrati-
gráfica, GONZÁLEZ DONOSO et al. (1982) señalan la presencia 
en los depósi tos de la Formacion Turbidítica de Banyalbufar 
de microfauna resedi mentada. Los ejemplares son escasos 
y mal conservados y aunque su conjunto no define una edad 
muy precisa, la presencia de algunos ejemplares de Globigeri-
noldes sicarius DE STEFANI, Praeorbulina y G]oborota]i a 
archaemenardl BOLLI incluso en los niveles más inferiores, 
junto a la ausencia de Orbul.ina, permite atribuir la Formación 
al Langhiense basal. 
N O M B R E F O R M A C I Ó N T U R B I D Í T I C A D E B A N Y A L B U F A R 
D E N O M I N A C I O N E S 
I N F O R M A L E S 
" F A C I E S S E P T E N T R . 
0 N E Ó G E N O S E P T , " 
F A L L O T ( 1 9 2 2 ) 
" U N I D A D 
T U R B I D Í T I C A " 
R G U E Z - P E R E A 
( 1 9 8 1 ) 
U N I D A D 
T U R B I D Í T I C A 
B A N Y A L B U F A R 
R G U E Z - P E R E A Y 
P O M A R ( 1 9 8 3 ) 
" U N I D A D 
T U R B I D I T I C A -
C A R B O N Á T I C A " 
( E N P A R T E ) 
A L V A R O E T A L . (1984) 
E S T R A T O T I P O : L O C A L I D A D T I P O : B A N Y A L B U F A R - P O R T D ' E S C A N O N G E S E R I E T B " 1 1 
F A C I E S S E C U E N C I A T U R B I D Í T I C A R E T R O G R A D A C I O N A L 
C O N G L O M E R A D O S , B R E C H A S / C A L C A R E N I T A S , C A L C I L U T I T A S Y S I L E X I T A S 
A B A N I C O I N T E R N O 
T A L U D I N F E R I O R 
A B A N I C O E X T E R N O 
" B A S I N P L A I N " P R O X I M A L 
" B A S I N P L A I N " 
D I S T A L 
U N I D A D E S 
E Q U I V A L E N T E S 
M E N O R C A 
U N I D A D D E T R Í T I C A 
O B R A D O R ET A L , 
(1 9 8 3 ) 
IBIZA 
" U N I D A D T U R B I ­
D Í T I C A " 
P O M A R (iNED). 
C O S T A C A T A L A N A 
" C A L C A R ÍES D E L 
P E N E D E S " P E R M A N Y E R 
( 1 9 8 3 ) 
" S E C U E N C I A 2.U.I," 
B A R N O L A S E T A L . ( 1 9 8 3 ) 
P L A T A F O R M A 
V A L E N C I A N A 
U T S N E - 2 
S O L E R E T A L . ( 1 9 8 3 ) 
B E T I C A S 
C I C L O 2" U N I D A D II 
R G U E Z - F D E Z ( 1 9 8 2 ) 
U T S NE-2 
M E G I A S E T A L . ( 1 9 8 3 ) 
Fig. III.19 Principales características de la propuesta de definición de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. 
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III.3 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS SERIES. 
En este apartado se describen las diversas series 
estudiadas y se interpretan sus depósitos. Se ordenan 
de SW a NE por razones sedimentológicas, ya que las paleoco-
rrientes medidas indican aportes entre el S y el SW. 
Las descripciones de facies y sus asociaciones de 
cada serie se apoyan gráficamente sobre una serie sintética 
en la que se han representado sus caracteres sedimentarios 
más significativos. Las columnas estratigráficas detalladas 
se presentan en el Apéndice II de esta Memoria. 
Los antecedentes y la disposición estructureal de los de-
pósitos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar vienen 
referidos a los antecedentes y estructura que se han descrito 
en el apartado II.3 para las facies de la Formación Calcarení-
tica de Sant Elm. En las descripciones que siguen sólo 
se añaden aquellos datos no explicitados en la descripción 
de los correspondientes afloramientos de la Formación 
Calcaren!tica de Sant Elm. 
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SERIE DE SANT ELM - FERRA (TB1} 
Situación: 
La Serie de Sant Elm-Ferrá-TBl se ha levantado en 
los afloramientos costeros del NNW de Sant Elm. Desde 
la Cala Blanca hasta Sa Punta Blanca-Ferrá y desde este 
punto hasta Sa Punta Negra (fig. 11.16 y III.19). 
I — ~ 1 
Ferrá 
Fig. III.19 Afloramientos de la Formación Turbidítica 
de Banyalbufar en Sant Elrn-Ferrá. 
Antecedentes: 
Véanse los citados en la descripción de los Afloramientos 
en el apartado II.3. 
Descri pción: 
El perfil estratigráfico realizado muestra la presencia 
de tres asociaciones de facies: lutitas y calcarenitas, 
conglomerados y lutitas con estructura caótica, y calcarenitas 
(fig. III.20). 
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La asociación de lutitas y calcarenitas es la volumétri-
camente más importante, se encuentra a lo largo de toda 
la serie y está formada predominantemente por depósitos 
finos hemipelágicos y T.B.T. (thin bedded turbidites). 
Los primeros presentan abundantes tramos silícicos, especial-
mente hacia la mitad de la serie y se disponen en capas 
planoparalelas muy continuas y de potencias centi- y milimé-
tricas. Las TBT están formadas por capas centimétricas 
de calcarenitas de tamaño arena fina y muy fina con laminación 
paralela. Son atribuibles a facies D2 y D3 de MUTTI y 
RICCI LUCCHI (1972). 
La asociación de conglomerados y lutitas con estructura 
caótica se distribuye i. rregul ármente a lo largo de toda 
la serie. Se trata de niveles métricos (entre 3 y 9 m) 
formados predominantemente por lutitas con estructura 
caótica que conti.enen fragmentos de capas, bloques, cantos 
y localmente arenas. En su base se sitúa, aunque no siempre, 
un nivel basal de conglomerados que puede alcanzar potencia 
métrica. El contacto basal es poco erosivo y e] tránsito 
entre el intervalo conglomerático y el nivel caótico es 
generalment neto aunque en un caso es gradual. A su techo 
pueden encontrarse o no tramos margosos de orden métrico. Se 
atribuyen a facies F de MUTTI y RICCI-LUCCHI (1972). 
La asociación de calcarenitas se presenta también 
distribuida a lo largo de toda la serie. Es volumétricamente 
la menos importante y está formada por niveles decimétricos 
y métricos de calcarenitas medi as a finas, poco o nada 
gradadas, con load cast en la base y laminación paralela 
como estructura predominante, pueden tener algún intervalo 
superior con lami naci ón convoluted. Su base es plana y 
su techo neto aunque a veces grada a un intervalo margoso. 
Su geometría es de planoparalela a lenticular y puede 
atribuirse a facies tipo Bl. 
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Procesos: 
Las características enumeradas permiten deducir los 
procesos que dan lugar a las tres asociaciones de facies: 
La asociación de lutitas y calcarenitas está generada 
por deposición hemipelágica de partículas en suspensión 
y por corrientes de turbidez diluidas y probablemente 
no muy extensas. La asociación de conglomerados y lutitas 
con estructura caótica, en cambio, viene producida por 
porcesos de deslizamiento gravitacional, sin poderse precisar 
su carácter translacional o rotacional, a estos procesos 
se suma la diferenciación de los fragmentos más densos 
que se sitúan en la base del. flujo. En algún caso a techo 
se observan depósitos atribuibles a corrientes de turbidez 
generadas probablemente en el proceso de transporte por 
la turbulencia del fluido que rodea la corriente. Los 
sedimentos de la asociación calcarenitica han de estar 
generados por corrientes de media a alta densidad, tal 
vez modified grain flows de LOWE (1976b). 
Interpretación: 
La falta de organización secuencia! y la intercalación 
de facies D y G con depósitos caóticos F permite atribuir 
esta secuencia a depósitos típicos del talud inferior, 
donde coexiste la sedimentación hemipelágica de corrientes 
diluidas con procesos de slumping poco o nada diferenciados. 
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SERIES DE CALA D'EGOS, I y II (TB2 y TB3) 
Si tuaci ón 
Los depósitos de La Formación Turbidítica de Banyalbufar 
afloran ampliamente en el área de Cala d'Egos (fig. 11.10). 
Las columnas estratigráficas se sitúan en la costa, a 
ambos lados de la Cala. La serie TB2 se inicia sobre depósitos 
jurásicos en la vertiente NW y discurre a través de la Cala y 
de la vertiente E. Se sitúa a lo largo del flanco normal 
del sinclinal tumbado de Cala d'Egos (ver estructura de 
Cala d'Egos en el apartado II.3). La serie TB3 se sitúa 
en el flanco invertido y cabalgado de dicho sinclinal, 
siendo su observación difícil dada la inaccesibilidad 
del afloramiento. 
Antecedentes: 
Aparte de los señalados en el apartado II.3, DEL 
OLMO et al. (en prensa) reconocen 290 m de areniscas bien 
estratificadas con intercalaciones de margas, y niveles 
conglomeráticos a techo de la formación. En el tercio 
inferior describen sendos niveles de megabrechas. Les 
atribuyen una edad Burdigaliense y Langhiense en la parte 
superior. 
Descripción: 
La Serie de Cala d'Egos-I (TB2) presenta dos asociaciones 
de facies: conglomerados y calcarenitas y calcarenitas 
y lutitas (fig. III.21) . 
La asociación de conglomerados y calcarenitas está 
formada por brechas y conglomerados de bloques y cantos 
poco organizados, heterométricos en la base de la secuencia 
y homométricos en la parte alta de la serie, localmente 
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se superponen calcarenitas con laminación paralela y poco 
gradadas. Las potencias son de orden métrico y decamétrico 
apreciándose una evolución vertical hacia una menor potencia, 
una mayor homometría y un menor tamaño de los cantos. 
Pueden atribuirse a facies A2, Al y Bl de MUTTI y RICCI 
LUCCHI (1972) . 
La asociación de calcarenitas y lutitas está formada 
por capas centimétricas de calcarenitas de tamaño arena 
fina y media y niveles también centimétricos de lutitas. 
Presentan estructura interna masiva o con laminación paralela. 
Esporádicamente presentan niveles de potencia decimétrica 
con granoclasifieación. Pueden atribuirse a facies C y 
D de MUTTI y RICCI LUCCHI (1972). La bioturbación, sobre 
todo horizontal, es abundante; se observan varios tipos 
de icnitas, algunas asimilables a Taphrhelminthopsis. 
La relación arena/arcilla varía para la asociación 
de calcarenitas y lutitas entre O 1 3 y 15, y se observan 
algunos ciclos negativos. 
En la base de esta serie se observan dos megaturbiditas; 
la inferior, de cuatro metros de potencia, presenta una 
secuencia de conglomerados y bloques erosivos, desorganizados 
con matriz calcarenítica a la que bruscamente se superponen 
niveles calcareníticos de tamaño arena gruesa y media 
con laminación paralela y recurrencias granulométricas 
y un potente tramo calcarenítico con estructuras convoluted 
y fíame. La segunda megaturbidita, que alcanza más de 
14 m de potencia, presenta un nivel basal de cantos y 
bloques (alguno de hasta 2 m de diámetro) que lateralmente 
soporta un tramo lutítico caótico con fragmentos de capas. 
Sobre este nivel basal se sitúan cinco metros de calcarenitas 
granoclasificadas con laminación paralela y dos metros 
de lutitas. 
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Estos depósitos s o n lateralmente discontinuos, aunque 
es difícil cuantificar dicha discontinuidad dado el grado 
de fracturación que presenta el afloramiento. No onstante, 
al NW de Cala d'Egos puede observarse un contacto sedimentario 
discordante entre los depósitos turbidíticos y el Jurásico, 
de tal forma que si se restablece la horizontalidad de 
las capas miocenas el contacto con el Mesozoico es muy 
vertical. Las capas miocenas chocan entonces con un paleorre-
lieve abrupto. 
La serie Cala d'Egos-II (TB3) presenta tan sólo facies 
de brechas y conglomerados entre los que se intercala 
un pequeño nivel margoso. La poca accesibilidad del aflora-
miento no permite un mayor detalle en su observación. 
Sólo se puede afirmar de las capas que son de orden métrico 
y presentan geometrías lenticulares de cierta continuidad (fig 
III.21). 
Procesos: 
Las características de la asociación de conglomerados y 
calcarenitas permiten atribuirle una génesis por corrientes 
de turbidez de alta densidad y/o coladas fangosas. En 
algún caso, como en la megaturbidita del tramo inferior, 
se superpone al flujo de densidad elevada que ha transportado 
el intervalo bonglomerático un deslizamiento gravitacional 
en masa y la corriente de turbidez que con el mismo se 
genera. 
La asociación de calcarenitas y lutitas está generada 
por corrientes de turbidez de pequeño volumen y cierta 
densidad. No se observan estructuras tractivas. 
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Interpretación: 
El conjunto de depósitos descritos se interpreta 
como depósitos canalizados de la zona interna de un sistema 
deposicional turbidltico poco organizado. 
En la base de la secuencia se encuentran los depósitos 
más proximales con los canales más profundos mientras 
que a techo los cauces son menos profundos y más anchos. 
Los depósitos de la asociación de calcarenitas y lutitas 
han de situarse en áreas de intercanal y son el producto 
de corrientes menores o del rebose del flujo confinado 
en el canal. El contacto subvertical. con el. Jurásico puede 
deberse a que los depósitos miocenos son capaces de excavar 
profundamente el basamento mesozoico sobre el que se asientan 
o bien que se canalizan a través de una fractura o relieve 
preexistente. 
La serie TB3 representa áreas probablemente también 
canalizadas, equivalentes laterales del tramo superior 
de la TB2 y en donde la mayor actividad de los cauces 
produce su amalgamamiento. Las icnitas atribuidas a Thaprhel -
mi nthopsi s corresponden, según CRIMES (1975) a la parte 
inferior de la zona batial, (asociación de Nereides), con 
profundidades entre 1000 y 2000 m. 
SERIE DE CA'N TALER (TB-4) Y AFLORAMIENTOS DE ES 
PORT D'ANDRAITX. 
Si tuaci ón: 
El perfil estratigráfico TB-4 se ha levantado en 
el Torrente de Ca'n Taler, junto al vertedero de escombros 
de S1Arracó-Port d'Andraitx, al S de Ca1 n Jaumoni (fig. 
11.10) . 
Los afloramientos de Es Port d'Andraitx se encuentran 
en el S y SE del Puig de Ca'n Borras, en donde las lutitas 
que los forman han sido explotadas para la fabricación 
de cemento. 
Antecedentes: 
Los depósitos de la serie de Ca'n Taler, corresponden 
o son equivalentes de los descritos por MATAILLET y PECHOUX 
en Son Pericasses. Dichos autores los atribuyen a la bi ozona 
N8 de BLOW. 
Descripci ón: 
La secuencia medida (TB-4) alcanza tan sólo 39 m 
de potencia, y registra sedimentos hemipelágieos (facies 
G ) , TBT y algunos niveles conglomeráticos o calcareniticos 
de facies A. No se observan tramos slumpizados y las capas 
muestran considerable continuidad lateral (fig. III.22). 
En los afloramientos del Port d'Andraitx pueden observar­
se TBT junto a Capas de Excepcional Potencia (CEP) (fig. 
III.23). Las primeras presentan estructura interna masiva 
y en menor medida laminación paralela. Sus potencias son 
centimétricas y decimétricas, la relación arena/arcilla 
se sitúa alrededor de 1 y sus geometrías son planoparalelas 
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y muy continuas. Las Capas de Excepcional Potencia (CEP) 
pueden observarse en detalle gracias a los cortes producidos 
para la explotación de las lutitas. Están formadas por 
un tramo gradado calcarenítico con laminación paralela 
difusa sobre el que se deposita otro tramo margoso masivo. 
La potencia total oscila entre 3 y 8 m y la granumlometría 
disminuye gradualmente de.arena muy gruesa a limo. 
TB-4 T O R R E N T D E CAN T A L E R 
F O N D O L L A N O 
( B A S I N P L A I N ) 
Fig. III.22 
Procesos: 
Todos los depósitos descritos corresponden a corrientes 
de turbidez diluidas y en menor medida a sedimentación 
hemipelágica, excepto las megaturbiditas o CEP, que represen­
tan corrientes de volumen excepcional y de mayor densidad. 
Interpretación: 
Los depósitos descritos corresponden a ambientes 
no canalizados probablemente de llanura abisal o fondo 
plano donde la sedimentación normal (TBT y nemipelágieos) 
D E T A L L E A F L O R A M I E N T O S D E A N D R A I T X 
Escala 1:50 
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se ve alterada por procesos esporádicos de gran volumen 
que reflejan inestabilidades en el talud más o menos próximo. 
A pesar de la proximidad geográfica es di fícil correla­
cionar estos sedimentos con los descritos en Cala d'Egos. 
Probablemente los aquí descritos corresponden a tramos 
más altos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar, 
cuya base no es visible en este área. No obstante la tectónica 
que afecta a los afloramientos y el posible relieve deposicio-
nal enmascaran una correlación precisa. 
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SERIE DE ES RATJOLÍ (TB-5) 
Situación: 
La serie de Es Ratjolí se ha levantado en los depósitos 
de la Formación Turbidítica de Banyalbufar del área de 
Es Ratjoli (fig. 11.27). 
Antecedentes: 
Ver capítulo II.3: Afloramientos de Es Ratjolí para 
los antecedentes generales de este área. 
Descripción: 
Los depósitos turbidíticos de Es Ratjolí están formados 
por TBT (thin bedded turbidites) y margas masivas (fig. 
III.24). En la base de la secuencia se intercala una Capa 
de Excepcional Potencia (CEP) y en el techo sendos episodios 
de conglomerados y calcarenitas. 
Los sedimentos de TBT se presentan en capas centi-
y decimétricas de calcarenitas y margas con estructura 
interna masiva o laminación paralela, y localmente con 
laminación convoluted. Los tramos con laminación paralela 
presentan abundantes restos carbonosos alineados paralelamente 
a las láminas. Sus geometrías son planoparalelas, de gran 
continuidad lateral y no se observan tramos slumpizados. 
Se atribuyen a facies D2 y D3 de MUTTI y RICCI LUCCHI 
(1972) . La CEP de la base de la secuenci a está formada 
por tres metros de calcarenitas con laminación paralela 
y muy ligera granoclasificación y casi dos metros de margas 
masivas. Los niveles superiores de calcarenitas con laminación 
paralela presentan potencias de orden decimétrico, mientras 
que el nivel conglomerático es poco erosivo y contiene 





En los depósitos descritos podemos distinguir dos 
tipos de procesos: Las TBT están generadas por flujos 
turbidíticos diluidos de considerable volumen, mientras 
que la CEP representa un episodio excepcional que transporta 
gran cantidad de sedimento áreas extensas, probablemente 
por flujos granulares modificados (LOWE, 1976b) y/o turbiditas 
de alta densidad. 
Interpretación: 
Los sedimentos descritos y los procesos que los generan 
conforman un ámbito sedimentario congruente con un fondo 
llano o basin plain. 
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AFLORAMIENTO DE PUNTA JOVE - SES ORTIGUES. 
Los afloramientos de Ses Ortigues se sitúan en ambas 
vertientes de la Cala de Ses Ortigues (fig. II.30). Su 
disposición estructural es monoclinal con buzamiento hacia 
el SE. Sus depósitos han sido descritos por DEL OLMO et 
al . (en prensa), quienes los consideran formados por margas 
con intercalaciones de calizas, areniscas calcáreas y 
silexitas. 
Los depósitos de Ses Ortigues presentan una serie 
predominantemente margosa con intercalaciones silícicas, 
que alcanza más de 80 m de potencia. En su base (fig. 
11.30 A) se intercala un paquete de calcarenitas (CEP) 
de orden métrico, granoclasificado y con laminación paralela, 
que constituye un evento extraordinario, dentro de un 
ambiente sedimentario tranquilo en el que predomina la 
sedimentación por decantación y las corrientes de turbidez 
de baja densidad. 
A techo de la seri e se repiten 
de resedimentación de gran volumen 
nuevas CEP también de orden métrico. 
de nuevo los episodios 
que dan lugar a dos 
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SERIE DE SA COMA CALENTA (TB-6) 
Si tuación: 
La serie TB-6 se ha medido a lo largo de la carretera 
de Andraitx a Capdellá en las cercanías de Sa Coma Calenta. 
El tramo inferior aflora en la vertiente E de Sa Coma 
Calenta y el superior en un camino forestal que abandona 
la mencionada carretera en el km 3 1200 (fig. 11.10). 
Antecedentes: 
Ver capítulo II.3 Afloramientos de S'Alquería-S'Esclop. 
Descripción: 
La serie de Sa Coma Calenta presenta tres asociaciones 
de facies: lutitas y calcarenitas, calcarenitas y conglomera-
dos y calcarenitas. 
Las facies de lutitas y calcarenitas se sitúan en 
la parte media-inferior y en la parte superior de la serie 
TB-6 (fig. III.26) y están formadas por TBT, con laminación 
paralela o estructura masiva, en capas centi-decimétricas. 
Pueden atribuirse a facies D2 y D3. 
Las facies calcareniticas se sitúan en la parte inferior 
de la columna y están constituidas por paquetes métricos 
de capas decimétricas y a veces métricas de calcarenitas 
tamaño arena fina a media. Presentan base y techo plano, 
laminación paralela o estructura masiva y normalmente 
están poco granoclasificadas. Son congruentes con facies 
DI y Cl de MUTTI y RICCI LUCCHI (1972). 
La asociación de facies de conglomerados y calcarenitas 
se sitúa en la parte media de la serie (fig. III.26) y 
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está formada por conglomerados subredondeados, que pueden 
alcanzar tamaño bloque, y calcarenitas. Presentan granoclasi-
ficación normal e invertida y tramos masivos. En bastantes 
casos son matriz soportando, aunque en todos los casos 
la matriz calcarenítica está presente (fig. III.26). La 
geometrí a de las capas no es visible de forma global y 
Y 2701 




Fig. III.26 Detalle de la textura de los niveles inferiores 
de las facies de conglomerados y calcarenitas. 
no se observan acanaladuras excepto en los tramos superiores, 
donde son más comunes las calcarenitas y las capas gradadas. 
Las potencias de capa y las granulómetrías son decrecientes 
hacia el techo del tramo conglorneratico. 
Interpretación: 
El tramo inferior de la secuencia, en el que alternan 
facies de lutitas y calcarenitas con facies de calcarenitas 
y en el que se encuentra algún tramo slumpizado ha de 
interpretarse como una zona más o menos distal del pie 
del talud en la que se sedimentan flujos más o menos densos 
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y sin ciclicidad, junto a corrientes diluidas y hemipelágicas. 
El tramo medio corresponde a una secuencia de acumulación 
y abandono de una zona acanalada o de un área de deposición 
de coladas. No se observa la geometría global del depósito 
por lo que es difícil precisar una de estas dos interpretacio­
nes. En cartografía (ver 11.10) sólo se puede precisar 
su limitada extensión (500 m) y su forma lenticular. El 
tramo superior corresponde a depósitos diluidos de fondo 
llano (basin plain), donde predominan las TBT. 
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SERIES DE ESTELLENCS (SON FORTUNY) (TB-7) 
Los depósitos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 
que afloran al N de Estellencs ya han sido descritos y 
estudiados por RODRIGUEZ-PEREA (1981) (ver Serie de Son 
Fortuny , pp. 94-97). Se omite por tanto la descripción 
con detalle de dichos niveles en esta Memoria, remitiéndose 
al lector al trabajo citado. En este apartado se resumen 
sus caracteres esenciales con objeto de completar el marco 
regional de la Formación Turbidítica de Banyalbufar. 
Características e interpretación: 
Las tres series de Estellencs presentan dos megaturbidi-
tas o CEPs, entre las que se intercalan depósitos finos 
(TBT). 
El nivel inferior está formado por una Capa de Excepcio­
nal Potencia (CEP) de más de 26 m de espesor. De SSE a 
NNW presenta un tramo inferior que evolucionan desde una 
alternativa de intervalos slumpizados y calcarenitas hasta 
calcarenitas masivas. El tramo superior está formado por 
margas masivas y aumenta de potencia en igual dirección 
a la que se organiza la capa. Todo el conjunto disminuye 
gradualmente de espesor hacia el NNW. 
El tramo superior de la serie presenta una CEP de 
similar potencia (18 m de calcarenitas y 7 m de margas) 
que hacia el NNW pierde potencia con cierta rapidez, aunque 
la correlación en este tramo superior entre las tres series 
es problemática. 
Las únicas estructuras internas observables en estas 
CEPs corresponden a laminación paralela difusa y granoclasifi-




La correlación de la CEP inferior permite establecer 
su evolución desde depósitos producidos por deslizamientos 




Fig. III.28 Fm.T.B. Evolución de una capa de excepcional 
potenci a (megaturbidita) según se observa en las series 
de Estellencs. En el recuadro, situaciones observadas. 
Se interpretan estos depósitos como formados por 
potentes corrientes turbidíticas de alta densidad que 
evolucionan a partir de deslizamientos gravitacionales 
de gran tamaño. La intercalación entre ellos de depósitos 
finos propios de corrientes de turbidez diluidas nos permite 
interpretar el ámbito sedimentario del conjunto como un 
talud inferior muy distal o incluso como un basin plain 
próxima!. 
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SERIES DE PUIGPUNYENT - NA FATIMA (TB-8) 
Los depósitos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 
en el W de Puigpunyent (Na Fátima) han sido descritos 
en detalle por RODRIGUEZ-PEREA (1981) (ver Serie de Na 
Fátima, pp. 98-99). En este apartado se omite tal descripción 
relacionándose sus características generales. 
Características e interpretación: 
Las series TB-8 están formadas por hasta cuatro megatur-
biditas o CEPs cuyas potencias oscilan entre los 2 y los 
18 m (fig. III.29). Presentan laminación paralela y en 
algunos casos convoluted. En la mayoría de los casos se 
observa granoclasificación. Se intercalan con TBT y alguna 
capa conglomerática discontinua. 
Se interpretan formadas por corrientes de turbidez 
densas. Las variaciones de potencia son considerables 
y pueden ser atribuidas a volúmenes no demasiado grandes 
de sedimento o bien a efectos topográficos. 
La escasa presencia de TBT no permite identificar 
con precisión el ambiente de deposición pero es bastante 
probable que se sitúe en el talud distal (relación arena/arci­






SERIE DE PUIGPUNYENT - SUR (TB-9) 
Situación: 
La Serie de Puigpunyent se ha medido a lo largo de 
la carretera que desde el km 7'6 de la carretera Palma-
Puigpunyent asciende hacia Es Verger, por la vertiente 
SW de la Sierra de Es Canyar. Se sitúa sobre un flanco 
sinclinal invertido y está cabalgada por materiales mesozoicos 
(Keuper e Infralías). 
Antecedentes: 
POMAR et al. (1983b) describen el contacto cabalgante 
en el que se sitúan un nivel de brechas tectónicas orientadas, 
de varios metros de potencia. La dirección del movimiento 
es hacia el NW, 
Descripción: 
La serie TB-9 presenta como depósitos dominantes 
TBT y lutitas calcáreas masivas (fig. III.30). Las capas 
centimétricas y decimétricas no presentan en general estructu-
ras, y los tramos margosos -algunos potentes- están afectados, 
al igual que las calcarenitas por una importante esquistosidad 
Esta misma deformación es la responsable de la práctica 
imposibilidad de observar las geometrías sedimentarias 
de las capas que en muchos casos se muestran lenticulares 
por efecto tectónico. Entre los sedi mentos finos se observa 
algún intervalo de mayor entidad: son capas conglomeráticas 
o calcareníticas; las primeras presentan granoclasificación 
positiva y potencias reducidas, son poco erosivas y el 
tamaño de cantos es centimétrico, las segundas se presentan 
masivas, con potencia métrica (CEP), o con recurrencias 
granulornétri cas. En el tramo superi or de la serie se si túa 
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F O N D O L A Ñ O 
( B A S I N P L A I N ) 
Fig. III.30 
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un tramo slumpizado que en la vertical evoluciona a calcareni-
tas de niveles centimétrico y con granulometrías recurrentes 
y a lutitas masivas. La potencia total de este conjunto 
alcanza más de siete metros. 
Procesos: 
Los depósitos descritos están producidos por corrientes 
de turbidez de baja densidad (TBT) y sedimentación por 
decantación (hemipelágica). Sólo algún episodio corresponde 
a corrientes más densas e incluso depósitos gravitacionales 
que evolucionarían hacia flujos densos. Este sería el 
caso del nivel slumpizado de la parte superior de la serie 
que está asociado a recurrencias granulométricas (traction 
carpets ? ) . 
Interpretacion: 
El conjunto de depósitos y procesos descritos configura 
un ambiente sedimentario de fondo llano o basin plain 
donde sólo llegan de forma continua, pero no secuencial. 
los flujos más diluidos. Los episodios mayores (slumps, 
de coladas, etc.) sólo alcanzan este área esporádicamente 
y sin presentar organización secuencial alguna, ya que 
no responden a la evolución de un aparato deposicional 
organizado si no a causas extrañas a éste (sobrependiente, 
sobrepeso litostático, sismicidad, etc.). 
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SERIE DE SA GALERA (TB-10) 
La Serie de Sa Galera ha sido descrita e interpretada 
por RODRIGUEZ-PEREA (1981) y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR 
(1983a y b ) . En esta Memoria se recoge únicamente de forma 
esquemática, con el objetivo de presentar de forma completa 
los depósitos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 
a lo largo de toda 3 a Serra Nord. Para una descripción 
detallada véanse los trabajos citados. 
Carácter!sticas e interpretación: 
En la serie de Sa Galera predominan los depósitos 
hemipelágicos y las TBT. Entre estos depósitos se intercalan 
hasta cuatro megaturbiditas o CEPs (fig. III.31). Se observan 
con aceptable calidad las geometrías de las capas que 
en la parte inferior presentan algún tramo slumpizado, 
discordancias angulares intraformacionales con relleno 
de cicatrices de slump y rápidos acuñarnientos laterales 
de algunos niveles calcareníticos. En la parte superior 
de la serie las capas son más continuas y aunque el porcentaje 
elevado de hemipelágicos se mantiene, las intercalaciones 
de CEPs son frecuentes. Estas megaturbiditas presentan 
un tramo microconglomerático en la base, granoclasificación 
y laminación paralela; su potencia alcanza hasta 8 m y 
están afectados por una esquistosidad cuya meteorización 
produce efeactos espectaculares. 
Se interpretan como una asociación de talud inferior 
y de fondo llano (basin plain) en base a la presencia 
mayoritaria de depósitos formados por flujos diluidos 
acompañados por eventos de inestabilidad en la parte inferior 
de la serie (talud inferior) y por megaturbiditas en la 
superior (basin plain). Estos eventos que nos registran 
las CEPs constituyen la evolución distal de deslizamientos 
gravitacionales, tal y como se observaba en las series 
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T A L U S I N F E R I O R 
D I S T A L 
Fig. III.31 
TB-7 (Estellencs-Son Fortuny) o bien el producto de corrientes 
de turbidez de gran volumen que localmente pueden embalsarse 
(efecto ponding). 
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SERIE DE ES PORT D'ES CANONGE (TB-11) 
La serie de Es Port d'Es CAnonge ha sido descrita 
e interpretada por RODRIGUEZ-PEREA (1981) y RODRIGUEZ-
PEREA y POMAR (1983a y b ) . En este apartado se recogen 
únicamente sus características esenciales y su interpretación 
Para una descripción detallada se remite al lector a los 
trabajos citados. 
Características e interpretación: 
La serie TB-11 de Es Port d'Es Canonge recoge una 
evolución transgresiva de sedimentos carbonatados resedimenta-
dos desde ambientes de abanico interno o canalizado hasta 
depósitos de fondo llano (basin plain) (fig. III.32). 
El tramo inferior de abanico interno está formado 
por potentes depósitos atribuidos a coladas de fango (debris 
flow) y a flujos turbidíticos densos cuyo carácter erosivo 
y geometría acanalada es bien patente. Sobre él se sitúan 
TBT atribuibles a zonas de intercanal. El tránsito a la 
zona no canalizada de abanico externo, con desarrollo 
de secuencias negativas, se hace a través de un olistostroma 
que señala que dicho tránsito se hace retrogradacionalmente, 
es decir, se interrumpe de forma brusca la tendencia prograda-
cional del aparato submarino. El abanico externo o no 
canalizado presenta ciclos negativos poco desarrollados 
de calcarenitas y lutitas que acaban con TBT atribuibles 
a borde de abanico. El tránsito a los depósitos de fondo 
plano se hace también de forma traumática por medio de 
un segundo t r a m o olistostrómico que aunque presenta mayor 
potencia que el primero es en su práctica totalidad lutítico. 
Las facies de fondo llano o basin plain están formadas 
por hemipelagitas y TBT entre las que en el tramo superior 
de la serie se intercalan CEPs. Estas señalan que la capacidad 
retentiva del conoide es escasa y que los episodios más 
T B - 1 1 S E R I E D E E S P O R T D ' E S C A N O N G E ' 2 ! L 
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activos alcanzan gran parte de la cuenca o bien que no 
se producen en el área de alimentación del aparato turbidítico 
A techo de la serie se registra la entrada en la cuenca 
de una gran masa de brechas (Subunidad Gravitacional de 
RODRIGUEZ-PEREA y POMAR, 1983a y b) que puede ser interpretada 
como un olistostroma precursor (ELTER y TREVISAN, 1973) 
ya que inmediatamente después se produce el episodio orogénico 
del Langhiense medio que genera los cabalgamientos y la 
estructuración de la Serra Nord. 
Las características del abanico submarino de Es Bec 
de S1Águila cuyo registro vertical se describe en la serie 
TB-11 pueden corresponder a un fan de pequeñas dimensiones 
y alta eficiencia. Estos términos han de interpretarse 
en sentido amplio ya que las características del depósito 
indican una ciclicidad poco desarrollada, pero existente, 
y caracterizada por una desproporción entre los diversos 
aportes. El aparato deposicional se desarrolla a partir 
de una fractura de dirección N-S cuyo movimiento controla 
la sedimentación normal y los depósitos puramente gravitacio-
nales (slumps, ol.istostromas, subunidad gravitacional). 
Así los sedimentos se disponen en discordancia angular 
progresiva sobre el labio elevado de dicho accidente, 
mientras que los slumps y olistostromas proceden del E 
(bloque levantado). 
En los trabajos ya citados de RODRIGUEZ-PEREA (1981) 
y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR (1983b) se describen los resultados 
del análisis secuencial realizado sobre los depósitos 
de las series de Es Port d'Es Canonge y de Sa Galera. 
Se utilizan los métodos de RICCI LUCCHI (1975) y los resulta-
dos patentizan la escasa organización secuencial de los 
depósitos y demuestran su evolución transgresiva. Asimismo, 
permiten observar que la envolvente del diagrama de potencias 
de capa (ns de capa/potencia de capa) viene fuertemente 
relacionada con los episodios gravi tacional.es y refleja 
muy probablemente la paleosismicidad de la cuenca turbidítica. 
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El escaso metraje de las series levantadas a lo largo 
de la Serra en los depósitos de la Formación Turbi di tica 
de Banyalbufar no permite utilizar este diagrama como 
herramienta de correlación, y más cuanto que en algunas 
no se observa su base. No obstante el método propuesto 
por los autores citados promete resultados esperanzadores 
en la correlación de áreas mayores y/o con series más 
comple tas. 
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SERIE DE SON GALLART - II (TB-12) 
Si tuación: 
La serie TB-12 se ha medido en el predio de Son Gallart, 
que se encuentra al SE de la carretera que desde Valldemossa 
se dirige a Dei á (km 67'2, C-710) (fig. II.46). Se dispone 
sobre depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm y se encuentra cabalgada por una escama secundaria 
de la base de la Serie II de FALLOT. 
Antecedentes: 
Véase el capítulo II. 3 Afloramientos de Son Marroig-
Deiá. 
Descripción: 
Los metros inferiores de la serie TB-12 se encuentran 
cubiertos. Se inicia con tramos margosos entre los que 
se intercalan facies de conglomerados que son las dominantes 
en toda la secuencia. Estas intercalaciones de conglomerados 
se hacen más frecuentes hacia la parte media y superior 
de la serie. 
Las facies de conglomerados están formadas por cantos 
subredondeados a redondeados y heterométricos, cuyo tamaño 
máximo no sobrepasa los 70 cm. Las capas presentan potenc i as 
por lo general decimétricas y en algún caso métricas. 
Alternan los tramos poco cementados con matriz rojiza 
con otros grises bien cementados y matriz calcarenítica. 
Las estructuras internas de las capas son la granoclasifica-
ción normal y/o inversa y son frecuentes los niveles masivos 
y sin organización. Los tramos rojizos presentan geometrías 
lenticulares y capas amalgamadas, mientras que los niveles 
grises, bien cementados, presentan mejor continuidad lateral. 
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Fig. III.33 
No se observa secuencialidad en estos depósitos, y su 
techo no es visible al encontrarse cabalgado por doloraí as 
brechadas. 
Procesos: 
La organización de las capas implica un transporte 
por coladas fangosas (debris flow) o/y por corrientes 
de turbidez muy densas, modificadas por flujos granulares 
en algún caso. Los escasos depósitos finos que se intercalan, 
y que suelen estar cubiertos, han de corresponder a corrientes 
diluidas o flujos residuales de desbordamiento en los 
que los depósitos lutíti.cos son predominantes. 
Interpretacion: 
Las características geométricas y los procesos definidos 
nos permiten interpretar estos depósitos como el relleno 
de una zona canalizada más o menos proximal. Ha de situarse 
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en el abanico interno, zona canalizada dista!, donde los 
canales son más someros y sus depósitos de relleno se 
amalgaman entre sí con potencias de capa reducida. La 
alternancia de tramos con matriz rojiza con otros bien 
cementados y la presencia de cantos de origen volcánico 
indican probablemente la resedimentación de depósitos 
mesozoicos (facies Keuper). La proximidad de un área elevada 
o en curso de levantamiento (orogenia Langhiense) representa 
una explicación sugerente para tal resedimentación. 
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AFLORAMIENTOS DE DEIA 
Una buena parte del valle de Deiá está excavada sobre 
depósitos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar (fig. 
11.46). Los accidentes tectónicos (fallas, cabalgamientos, 
etc.) junto a los abundantes derrubios de pendiente dificultan 
el estudio de sus sedimentos y el levantar perfiles estrati-
gráficos. 
Al W de Son Bujosa (Son Pujóla) ha podido realizarse 
un corte estratigráf ico que recoge entre 20 y 30 m de 
sedimentos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 
(fig. III.34). El corte presenta sedimentos margosos (facies 
D y G de MUTTI y RICCI LUCCHI, 1972) entre los que se 
intercalan facies areniscoso-conglorneráticas (fací es Al, 
A2 y B) que presentan geometrías lenticulares y potencias 
de orden métrico. En algún caso se observan niveles amalgama-
dos de calcarenitas con granoclasificación en la base, 
laminación paralela y convoluted a techo. En otros casos 
se han observado laminación cruzada de hasta 10 cm. la 
base de las capas presenta pocas veces marcas de base, 
y cuando se observan están deformadas por la esquistosidad; 
en algunos casos se han identificado icnitas atribuibles 
a Taphrelminthopsis (?) , que indican según CRIMES (1975) 
profundidades superiores a los mil metros. 
Los conglomerados no presentan organización interna 
y sus cantos alcanzan tamaños decimétricos. Las capas 
en las que se presentan son también lenticulares y presentan 
bases erosivas sobre los depósitos finos (TBT). 
Esta asociación de sedimentos finos (TBT y lutitas) 
con niveles de calcarenitas y conglomerados lateralmente 
discontinuos y erosivos es típica del talud inferior donde 
la sedimentación por decantación o por corrientes diluidas 
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flows y turbiditas de alta densidad). 
Los depósitos descritos son representativos del área 
de Deiá donde han podido observarse otros afloramientos 
muy reducidos con caracteres semejantes. 
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AFLORAMIENTOS DE LLUC ALCARI - RECO D'ES GALL 
Entre las numerosas imbricaciones del área de Lluc 
Alcari-Recó d'Es Gall se sitúan afloramientos de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar de carácter fundamentalmente 
conglomerático (fig. 11.57 y 58), La descripción estructural 
y los antecedentes de dichos depósitos puede verse en 
el capítulo II.3 Afloramientos de Lluc Alcari y de Es 
Gall-Alconasser. Para un mayor detalle de estos últimos 
afloramientos véase POMAR y COLOM (1977). 
Las facies conglomeráticas se disponen erosivas sobre 
los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant Elm 
(fig. III.35) y están formados por potentes niveles de 
conglomerados masivos que evolucionan a depósitos calcareníti-
co-conglomeráticos. Se han observado en los acantilados 
costeros cerca de Els Tres Códols potencias superiores 
a los 30 m, mientras que en Es Gall POMAR y COLOM describen 
más de 20 m de conglomerados y calcarenitas resedimentadas. 
Dichos conglomerados incorporan grandes bloques de conglomera­
dos pertenecientes a la Formación Calcarenítica de Sant 
Elm, con lo que resulta probado el carácter erosivo de 
los niveles básales de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 
sobre la Formación Calcarenítica de Sant Elm infrayacente. 
Los autores citados describen depósitos producidos por 
flujo de coladas (mass-flow), corrientes de turbidez y 
coladas de bloques (debris-flow) y determinan las direcciones 
de los aportes en base a la orientación de las estructuras 
de techo de lámina (Rounded-ridges ? ) . Obtienen flujos 
de dirección NE-SW sin poder precisar el sentí do (fig. 
III.36). 
Todo este conjunto de depósitos caracterizan zonas 
internas de abanico submarino donde se repi ten en el tlempo 
procesos de flujo gravitatorio del tipo colada fangosa 
(debris flow) o de corrientes de turbidez de alta densidad. 
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NE " SW Recó d'es Gall 
B 
Es Tres Codols 
esponjas 
Fig. III.35 A) Corte general sintético del afloramiento 
del Mioceno en Es Recó d'Es Gall-Alconasser. B) ídem en 
Els Tres Codols. (Á)rn oálfica^o ¿le "POttiMl y C O L O M , W ? ] 
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Las características de los afloramientos no permiten precisar 
la geometría ni la organización del aparato deposicional, 
aunque si evidencian su carácter retrogradacional (aumento 
de finos hacia el techo de las series). Probablemente 
sus dimensiones son reducidas y su organización, como 
ocurre en gran parte de los carbonatos resedimentados, 
escasa. En el área de Deiá los depósitos son atribuibles 
a talud inferior. 
— 1 
Fig. III.36 Secuencias verticales de los depósitos que 
rellenan la superfi cié erosiva que afecta a los depósi tos 
de la Formación Calcarenitica de Sant Elm. Orientación de las 
estructuras en los depósitos turbi di ti eos . QPOftbd. v COLOn, '9 ?í 
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AFLORAMIENTOS DE ELS CARDSCOLERS Y SON TORRELLES. 
En el camino que desde la carretera 710, km 38'4 
asciende hacia los predios de Binis, afloran niveles margosos 
y calcaren!ticos atribuibles a la Formación Turbidítica 
de Banyalbufar. Se sitúan sobre las facies de plataforma 
de la Formación Calcarenítica de Sant Elm descritas en 
él capítulo II.3 Afloramientos de Blnis-LLuc (Els Cardscolers) 
donde también puede encontrarse la descripción de la estructu-
ra y los antecedentes de este área. COLOM (1968) cita 
someramente la presencia de estos depósitos al describir 
el Burdigaliense inferior parálico que aflora en este 
área. ALVARO et al. (en prensa) describen 40 a 50 m de 
margas con areniscas de grano grueso y las interpretan 
como turbiditas di.stales, atribuyéndoles una edad Burdigalien-
se superior-Langhiense. Nuestro criterio coincide con el de 
los autores citados y únicamente hemos de añadir la presencia 
de algún tramo con cantos (pebbly sandstone) en los niveles 
superiores. 
Al SW de Es Puig Major, en Sa Coma de Son Torrelles, 
también afloran algunas decenas de metros de depósitos 
atribuibles a la Formación Turbidítica de Banyalbufar. 
Su disposición estructural (fig. 11.75) y sus antecedentes 
se describen en el capítulo II.3 Afloramientos de Son 
Torrelles. Aquí sólo mencionaremos la interpretación de 
ALVARO et al. (en prensa), quienes no observan la disposición 
sinclinal y sitúan un olistostroma entre los depósitos 
margosos. A nuestro parecer esta observación es errónea. 
Los sedimentos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 
de Son Torrelles presentan en su práctica totalidad depósitos 
lutíticos, sólo en su base pueden observarse calcarenitas 
finamente laminadas y estructuras de carga deformadas 
en la base de capa. Una interpretación del conjunto, vista 
la escasa potencia de los depósitos resulta muy arriesgada; 
no se trata probablemente de sedimentos proximales. 
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AFLORAMIENTOS DE FARTARITX. 
En la figura 11.76 puede apreciarse la presencia 
en el área de Fartaritx (Puig Tomir) de hasta 150 m de 
depósitos turbidíticos miocenos atribuibles a la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. Los afloramientos son de baja 
calidad ya que o bien se utilizan como campos de cultivo 
o bien se encuentran muy cubiertos por derrubios de pendiente. 
No obstante, dada su posición estructural (techo de la 
Serie II de FALLOT) es interesante abordar sus caracteres 
esenciales (ver estructura y antecedentes en el capítulo 
II.3). 
La parte inferior y media de la serie miocena está 
formada por depósitos calcareniticos con intervalos margosos 
(Relación arena mayor o igual a uno). Los sedimentos calcare-
níticos presentan laminación paralela como estructura 
domi.nante. En la parte superior del afloramiento las lutitas 
se hacen más dominantes con índices de arena/lutita menores 
de la unidad. No obstante en la parte superior se intercala 
un potente tramo megaturbidítico o CEP. Presenta más de 
10 m de depósitos calcareniticos con laminación paralela, 
ligera granoclasificación y una potencia desconocida de 
sedimentos margosos en su techo. Hacia el WSW equivale 
a un tramo conglomerático-calcarenítico de potencia similar, 
en el que los conglomerados se sitúan no en la base, sino 
en la parte medio-superior del paquete calcarenitico. 
En el WSW de Mina Gran aflora también una CEP, cuya correla­
ción con la que hemos descrito es muy probable. Aquí presenta 
más de 14 m de potencia y está formada por un potente 
tramo conglomerático basal (6 m) y calcarenitas con laminación 
paralela y granoclasificación; el tramo superior lutítico 
está también cubierto. 
Los depósitos descritos reflejan una evolución claramente 
transgresiva y han de situarse en la zona del talud dista! 
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y basin plain (tramo inferior) y en el basin plain (tramo 
superior). La evolución de la CEP descrita sugiere aportes 
procedentes del SW y confirma que sólo alcanzan las áreas 
distales de fondo llano los flujos más poderosos (CEP) 
cuya evolución longitudinal propuesta en la figura III.28 
podría confirmarse de resultar ciertas las correlaciones 
propuestas. 
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SERIE DE CALA CASTELL (TB-13). 
Si tuación: 
La serie medida se sitúa sobre el flanco NYJ del Sinclinal 
de Cala Castell (fig. 11.77). La descripción de la estructura 
y los antecedentes se encuentran en el capítulo II.3 Aflora­
mientos d'Es Castell del Rei. 
Descripción: 
La parte inferior de la serie está cubierta, pero 
muy probablemente corresponde, al igual que el resto, 
a depósitos margosos y TBT. Los niveles calcaren!ticos 
presentan texturas finas y laminación paralela o convoluted. 
Se observa algún nivel, de silexitas y algún nivel deformado 
por plegamiento. La geometría de las capas es plano paralela 
y su continuidad elevada. 
Procesos: 
Los sedimentos descritos vienen producidos por decanta­
ción y corrientes de turbidez. de baja densidad. La existencia 
de depósitos silícicos confirma la importancia de la sedimen­
tación hemipelágica. 
Interpretación: 
Estos depósi tos presentan caracteres distales propios 
de una zona de fondo llano (basin plain) 
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Fig. III.37 
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SERIE DE CALA BOQUER (TB-14). 
SItuación: 
La serie TB-14 se ha medido en el flanco normal del 
sinclinal de Cala Bóquer (fig. 11.78). La estructura y 
los antecedentes se describen en el capítulo II.3 Afloramien-
tos de Cala Bóquer, no obstante hay que añadir que DEL 
OLMO et al. (en prensa) describen una sección estratigráfica 
de 210 a 220 m de potencia formada por margas grises con 
intercalaciones de calizas, areniscas calcáreas y silexitas, 
atribuyéndole una edad Burdigaliense superior-Langhiense 
y un ambiente de abanico submarino distal. 
Descripción: 
La serie TB-14 de Cala Bóquer está formada por potentes 
tramos margosos entre los que se intercalan hemipelágicos 
silícicos (silexitas) y algunos niveles calcareníticos 
de gran potencia. 
Los tramos lutíticos son masivos o laminados y en 
ellos se intercalan los horizontes silícicos. Los depósitos 
calcareníticos presentan potencias de hasta 6 m y se caracte-
rizan por una ligera granoclasificación, predominio de 
laminación paralela y presencia de convoluted. En un caso 
se han observado antidunas remontantes, pudiéndose comprobar 
el sentido contrario al flujo, gracias a la presencia 
de flutes en la base de la capa. 
Estos tramos calcareníticos potentes (CEP) se sitúan 
sin secuencialidad alguna en la parte media-superior de 
la serie. En el tramo inferior de la misma se observa 
además un paquete muy potente formado por lutitas con 
estructura caótica, sobre los que se sitúan conglomerados 
y calcarenitas. Las lutitas incluyen bloques de Corales 
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Fig. III.38 
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entre los que se ha podido identificar Favltes cf. dissi mi lis. 
Los conglomerados y las calcarenitas están gradados y 
presentan laminación paralela. 
Procesos: 
Los depósitos descritos muestran un predominio de 
la sedimentación por decantación y por corrientes de turbidez 
diluidas que esporádicamente se interrumpe por aportes 
de gran volumen producto de coladas de fango (debris-flow) 
y flujos densos: Estos últimos corresponden muy probablemente 
a la evolución di.stal de los primeros. 
Interpretación: 
Los depósitos de la^Formación Turbidítica de Banyalbufar 
de Cala Bóquer registran una evolución retrogradacional 
desde ambientes de talud inferior en el que se producen 
eventos de resedimentación poco maduros (breccia beds 
de KRAUSE y OLDERSHAW, 1979) hasta ambientes de fondo 
llano, donde los episodios excepcionales (CEPs) que se 
producen presentan depósitos ya bi.en seleccionados por 
la corriente que los transporta. 
4 1 5 
III.4 CONCLUSIONES 
El Mioceno de la Serra Nord de Mallorca presenta 
un conjunto de depósitos turbidíticos que pueden caracterizar­
se como una unidad tectosedimentaria (GARRIDO MEGIAS, 
1973) y para la que se propone la categoría de Formación 
Turbidítica de Banyalbufar (ver apartado III.2). Se sitúa 
discordante y erosiva sobre la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm o sobre un basamento tectonizado premioceno 
y su techo se encuentra cabalgado por los mantos de corrimien­
to que estructuran la Serra de Tramuntana. 
La Formación Turbidítica de Banyalbufar está formada 
por calcirruditas, calcarenitas y calcilutitas de carácter 
turbidí tico en las que se han definido las siguientes 
asociaciones de facies (fig. III.39): 
Asociación de talud inferior: 
Está formada por depósitos 
finos, con tramos slumpizados, y discordancias angulares 
si.nsedimentarias (cicatrices de slumps) entre las que 
se intercalan depósitos conglomeráticos y calcareníticos. 
Se han descrito en las series TB-1, TB-6 y TB-10. Los 
depósitos finos presentan abundantes tramos hemipelágicos 
entre los que destacan los sedimentos silícicos, finamente 
laminados (silexitas). La continuidad de las capas, de 
potencias centimétricas y grano fino, se ve alterada por 
discordancias intraformacional.es que corresponden al relleno 
de cicatrices de slump (TB-10). Los niveles más gruesos 
suelen ser lenticulares, y en algún caso (TB-6) pueden 
ser abundantes. Son frecuentes también los tramos margosos 
con estructura interna desorganizada que en algún caso 
(TB-1) presentan en su base un tramo conglomerático, resultado 
de la diferenciación de los cantos de mayor densidad durante 
















Fig. III.39 Asociaciones de facies que caracterizan a la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. Ver leyenda en la fig. 111.20 
<—i 
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Asociación de abanico Interno: 
Está formada por depósitos 
conglomeráticos que en la vertical evolucionan a calcarenitico 
-conglomeráticos y que localmente pueden asociarse a calcare-
nitas y calcisiltitas en capas centimétricas con relaciones 
arena/arcilla elevadas. Se sitúan en la base de las secuencias 
(TB-2, TB-11) y entonces son equivalentes de los depósitos 
del talud inferior o bien se intercalan entre las facies 
de talud inferior y los depósitos de fondo plano. Presentan 
geometrías canaliformes, lenticulares o masivas y pueden 
atribuirse a facies Al, A2 y Cl de MUTTI y RICCI LUCCHI 
(1972). Secuencialmente presentan una tendencia positiva 
granodecreciente y estratodecreciente (TB-2, TB-6 y TB-
11). Se forman por la acumulación de sedimentos producto 
de coladas fangosas (debris flows) y corrientes de turbidez 
de alta densidad en determinados puntos del talud y puede 
distinguirse en ellos una zona proximal con capas métricas 
y tramos con cantos y bloques heterométricos y una zona 
distal con capas decimétricas, menor tamaño y heterometría 
de los cantos y mayor abundancia de los depósitos calcareníti-
cos. 
Los depósitos calcaTenitico-calcisiltíticos en capas 
centimétricas que en ocasiones acompañan a los sedimentos 
conglomeráticos corresponden probablemente al rebose de 
las facies canalizadas, aunque no se observan, dada la 
poca extensión lateral de los afloramientos, las típicas 
facies de margen de canal y levee. La potencia de estos 
depósitos de abanico interno oscila entre unas decenas 
de metros y más de 200 m (TB-2). 
Asociación de abanico externo: 
solo en una de las 
columnas (TB-11) ha podido reconocerse la existencia de 
depósitos atribuibles a una zona no canalizada de abanico. 
Están formados por tres secuencias estratocrecientes, 
poco desarrolladas, de calcarenitas y calcilutitas que 
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se sitúan entre los depósitos canalizados de abanico interno 
y TBT (thin bedded turbidites) atribuibles a franja de 
abanico y a fondo llano (basin plain). Las capas presentan 
potencias de decimétericas a métricas y dominan las calcareni­
tas con laminación paralela o convoluted. Su situación 
vertical, su escasa o nula capacidad erosiva, y su secuencia 
negativa los configuran como cuerpos de relieve positivo 
situados entre los depósitos canalizados y el basin plain 
y pueden atribuirse a lóbulos deposicionales. 
Asociación de fondo llano (basin plain) 
Hacia el techo de gran parte de las series (TB-4, 
TB-5, TB-6, TB-7, TB-9, TB-10, TB-11, TB-12, TB-13, TB-
14) los depósitos turbidíticos se presentan con un mayor 
porcentaje de sedimentos finos, con mayor presencia de 
hemipelágicos, entre los que se sitúan abundantes tramos 
silícicos, y con mayor continuidad lateral de las capas 
que adquieren geometrías planoparalelas. Son TBT y hemipelagi-
tas atribuibles a ambientes de fondo llano o basin plain. 
Entre ellos se sitúan paquetes calcarenitico-calcisiltíticos 
de potencias métricas (CEPs o Capas de Excepcional Potencia) 
que se interpretan como megaturbiditas. Su frecuencia 
y características nos definen un basin plain próxima] 
asimilable al talud distal y un basin plain proximal, 
En el primero las CEPs son muy abundantes (TB-7 y TB-8) 
y presentan potencias del intervalo calcareni tico superioP.es-
a las del intervalo calciutítico y en algún caso (fig. 
III.28, TB-7) puede observarse el tránsito desde tramos 
slumpizados del talud inferior a CEPs calcareniticas primero 
y calcarenitico-calcilutíticas después. En el basin plain 
distal en cambio, la frecuencia de estos episodios es 
menor y su conten!do margoso es más elevado (TB-10, TB-
12, TB-13 y TB-14). 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE FACIES, PALEOCORRIEN-
TES Y PALEOGEOGRAFÍA. 
Aunque tal y como se ha señalado en el apartado III. 1 
los depósitos turbidíticos de litologías carbonatadas 
presentan escasas marcas de base, la práctica totalidad 
de las paleocorrientes medidad sitúan los aportes procedentes 
del S y del SW. 
* 
La distribución de las diversas asociaciones de facies 
(fig. III.40) no refleja en cambio de forma clara los 
datos indicados por las paleocorrientes y así las facies 
proximales (canalizadas o de talud inferior) están presentes 
tanto en el extremo SW como en la parte central de la 
Serra y en mucha menor medida en el extremo NE (base de 
la serie TB-14). 
Esta distribución encuentra una explicación tanto 
en el carácter transgresivo o retrogradacional. de las 
secuencias, como en la existencia de una paleotopografia 
que es modificada, continua y simultáneamente a la sedimenta-
ción (fig. III.41). El comportamiento mecánico de los 
flujos carbonatados determina la presencia y evolución 
de los depósitos puramente gravitacionales (slumps y sliding) 
cuya presencia como megaturbiditas o CEPs en los ambientes 
de basin plain caracteriza a los sedimentos de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar. 
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Formentor 
Fig. III.40 Formación Turbidítica de Banyalbufar. A) 
Distribución de series y afloramientos. B) Distribución 
de asociaciones de facies y paleocorrientes. 
* 
Fig. III.41 Formación Turbidítica de Banyalbufar, Reconstrucción paleogeográfica esquemática; 
i) Asociaciones de facies de los tramos inferiores (Talud inferior y abanico canalizado). 2) 
ídem de los niveles superiores (Fondo llano con CEPs). 
CAPITULO IV IMPLICACIONES ESTRUCTURALES 
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El estudio estratigráfico y sedimentológico real izado 
sobre los depósitos miocenos, junto con las cartografías 
de detalle levantadas en los afloramientos más significativos, 
aportan datos y plantean cuestiones que consideramos de 
interés para definir la disposición estructural de la 
Serra Nord. 
El conocimiento de la serie local miocena ha permitido 
precisar algunos de los modelos estructurales ya definidos. 
En su conjunto se ratifican las interpretaciones sobre 
la estructura de la Sierra establecidas por FALLOT (1922), 
aunque se discute la jerarquización de las unidades interme­
dias o dudosas, al igual que ya hizo FALLOT. Así, la designa­
ción de nuevas unidades con igual categoría que las ya 
existentes que plantean ALVARO et al. (1984) no parece 
totalmente justificada. 
En las descripciones realizadas en esta Memoria se 
observa (ver afloramientos de Ses Ortigues-Es Ratjolí-
Sa Trapa y Es Port d'Es Canonge-Valldemossa) que la banda 
miocena que define el techo de la Serie I de FALLOT se 
continúa más allá de donde este autor suponía, lo que 
permite asignar a la Serie I gran parte de los depósitos 
del área de Sant Elm-Andraitx-Es Ratjolí-Sa Trapa. El 
autor francés no observó la continuación de los depósitos 
miocenos de Estellencs (Ca's Xocolater) hacia Ses Ortigues 
y Es Ratjolí, que a su vez enlazan con los de Sa Trapa. 
En el sector de Es Port d'Es Canonge-Valldemossa 
puede observarse cómo los sedimentos miocenos se continúan 
por encima de la Brechas de Valldemossa desde Son Valentí 
hasta Es Port de Valldemossa. Esta disposición invalida, 
a mi entender, la separación de unidades que ALVARO et 
al. proponen en este área y que extienden hacia el NE 
y SW. El contacto tectónico en la base de la secuencia 
de brechas, caso de ser regional, puede en este contexto 
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adquirir una menor relevancia. 
En el sector NE de la Sierra no hay, a nuestro criterio, 
separación neta entre las diversas unidades tectónicas 
propuestas, ya que no existe una diferenciación jerárquica 
clara en sus estructuras, o al menos no se refleja en 
los depósitos miocenos, en función de las unidades propuestas 
(FALLOT, 1922; ALVARO et al., 1984). 
En cuanto a la deformación de los depósitos miocenos 
de la Sierra puede apreciarse en las descripciones realizadas 
el predominio de los pliegues en ambos extremos de la 
Serra y de la escamación en el área central. En efecto, 
en la zona de Sant Elm, en Cala d'Egos y en Es Ratjolí 
pueden observarse depósitos miocenos plegados. En Sant 
Elm y Cala d'Egos (fig. 11.10 y 16) los pliegues presentan 
una dirección SW-NE mientras que en Es Ratjolí (fig. II.27) 
puede observarse cómo un pliegue de dirección SW-NE adquiere 
hacia el NE una dirección transversal a la Serra, es decir 
NW-SE. En S' Esclop (fig. II. 10 y 32) , ya en la Serie II 
de FALLOT (1922), los depósi tos mi ocenos están afectados 
por un pliegue de dirección jVW-.SE, también transversal 
a las alineaciones de la Serra. 
En el extremo NE de la Serra de Tramuntana los depósitos 
miocenos también están plegados y las direcciones de plega­
miento son NE-SW con vergencia al NW y flancos SE verticales 
o ligeramente invertidos y en ocasiones cabalgados (aflora­
mientos de Cala Castell, Cala Bóquer y Cala Flguera). 
En este extremo de la Serra, los depósitos que se hallan 
a techo de la serie II (Fartaritx) se encuentran imbricados 
en escamaciones a diferencia de lo que sucedía en S'Esclop. 
En el centro de la Serra, en Deiá, se ha podido observar 
el tránsito de una estructura imbricada a una plegada 
(fig. 11.61 y IV. 1) por medio de una estructura del tipo 
tip point (ELLIOT, 1976). Las dimensiones de esta estructura 
Fig. IV.1 Esquema estructural de esl área de Els Picons. Obsérevese la evolución lateral 
de un pliegue hacia un área imbricada. Las flechas de cabalgamiento apuntan hacia el NW (ver 
esquema cartográfico en la fig. 11.51). 
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le confieren muy probablemente un carácter local, y se 
enmarca entre dos zonas: Es Castellar-Deiá (fig. II.46 
y 50) y Lluc Alcari (fig. 11.55) profundamente escamadas 
En la última área citada los sedimentos miocenos se disponen 
en el techo de hasta cinco escamas tectónicas, todas ellas 
situadas bajo la masa de Es Teix (fig. 11,57), 
En la zona de Binis (fig. 11.63) se observa la evolución 
lateral de un conjunto de escamas (dúplex) situados en 
la base del Puig Major. En el Collado de Binis y en el 
de Els Cardscolers pueden definirse hasta cuatro horses1 
a techo de los cuales se diaponen afloramientos del Mioceno; 
hacia el NE se observa cómo los contactos tectónicos se 
fusionan entre sí constituyendo un solo cabalgamiento 
(fig. IV.2). Estructuras semejantes se reconocen en el 
área de Lluc-Puig Roig (fig. 11.67) donde se diseña al 
igual que en Binis un hinterland diping dúplex (de BOYER 
y ELLIOT, 1982). 
La deformación de los materiales miocenos de la Serra 
Nord, así descrita, sugiere la existencia de una zona 
central en la que predomina el apilamiento de escamas 
de varios órdenes de magnitud que constituirían un thrust 
system complejo con participación de dúplex. 
Lateralmente el. estilo de deformación evoluciona 
y aún manteniéndose las escamaciones se observa que hacia 
NE y SW se encuentran zonas plegadas. Al SW los pliegues 
cambian de dirección y se adaptan a los frentes de cabalga-
miento que se amortiguan progresivamente. Al NE se observa 
también la sustitución de las escamas por pliegues sin 
que de momento se hayan observado cambios de dirección 
en las estructuras. No obstante, en la zona de Son Fe 
y Alcudia hay direcciones anormales (transversales a la 
Serra) cuya relación con los pliegues de Formentor no 
ha sido observada (fig. IV.3). 
Fig. IV.2 Disposición estructural del área de Binis. Las escamas presentan una vergencia al 






Esta evolución de las zonas multiescamadas hacia 
zonas plegadas sugiere la posibilidad de que las Series 
Tectónicas de FALLOT {1922) no sean del todo válidas, 
al menos en los extremos NE y SW de la Serra, posibilidad 
que ya dicho autor había planteado. 
Evolutivamente es interesante observar las relaciones 
entre los depósitos miocenos de la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm y de la Formación Turbidítica de Banyalbufar. 
En el área de Es Port d'Es Canonge (Es Bec de S1 Águila) 
(fig. IV-4) se observa la disposición erosiva de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar sobre la Formación Calcarenítica 
de Sant Elm pero además puede apreciarse que si colocamos 
horizontales los depósi tos turbiditicos, los depósitos 
de plataforma buzarían en sentido contrario a su disposición 
actual. 
/ 
Fig. IV.4 Relaciones estructurales entre los depósitos de la 
Formación Calcarenítica de Sant Elm y de la Formación 
Turbidítica de Banyalbufar en Es Bec de S'Águila. 
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Fig. IV.5 Cartografía esquemática del área Banyalbufar-Es Port 
d'Es Canonge. 
Este dispositivo implica un basculamiento de los 
depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant Elm previo 
a la deposición de los materiales de la Formación Turbidítica 
de Banyalbufar y otro basculamiento en sentido contrario 
sincrónico o posterior a la sedimentación turbidítica. 
En este sentido ha de señalarse que en el análisis microes-
tructural realizado en este área (ver RODRIGUEZ-PEREA, 
1981) no se observan estructuras superpuestas excepto 
en un solo caso, siendo dudoso incluso éste. 
Una explicación congruente con estos datos sería 
la existencia de comportamientos diversos en las fracturas 
que controlan la sedimentación turbidítica de este área 
(fig. II.37 y IV.5). Así puede aventurarse un juego inicial 
de desgarre dextro normal, que posibilitaría el humdimiento 
de la plataforma sobre la que se sedimentaba la Formación 
Calcaren!tica de Sant Elm y generaría el marco turbidítico 
y una actuación posterior como desgarre dextro inverso 
que sería congruente con la compresión post-Langhiense 
que emplaza los mantos de corrimiento, estructurando la 
Serra. 
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Aparte del análisis microestructural realizado por 
RODRIGUEZ-PEREA (1981) en Es Port d'Es Canonge en el que 
se define una dirección de compresión Z= 104°se ha intentado 
determinar la dirección de compresión en los afloramientos 
de Sant Elm: Los datos, escasos, pueden señalar una dirección 
de compresión Z= 149° aunque su bajo número limita su 
significación (fig. IV.6). 
Fig. IV.6 Datos estructurales de los afloramientos de Sant Elm 
Las direcciones de pliegues y las estrías de falla 
medidas en diversos puntos de la Serra de Tramuntana confirman 
también la dirección de La compresión post-Langhiense 
y su vergencia hacia el NW, cal y como ya señaló FALLOT 
en 1922. 
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F o t o 17 : K m . C S E . Á r e a d e S o n M a r r o i g C S E - 7 . M o r f o l o g í a s b a r r o c a s d e p o r i t i d a d o s c o e x i s t i e r u l o c o n 
c a n t o s d e d o l o m í a s p r o f u n d a m e n t e p e r f o r a d o s p o r i i t ó f ' a g o s ( v e r f ' l g s . I I . 4 7 y 4 8 ) . F o t o I B : R u d s t o n e 
e n J a b a s e d e l a s e g u n d a s e c u e n c i a A R R E C I F A L d e S o n M a r r o i g C S E - 7 . F o t o 9 : R e l J e n o " g e o p e t a l " d e 
l o s d l s e p t i m e n t o s d e T l i e g i o a s t r a e a s p . M-281X) NX E s C l o t ( S ó l l e r ) . Fo t o 2 Ü : R e l l e n o " g e o p e t a l " D E 
H e l I t a s t r a e a s p . ( ? ) M - 3 6 2 7 N I I . S e r l e C S E - 7 . S o n M a r r o i g . F o t o 2 1 : K a r s t i f i c a e i ó n y r e í 1 e n o > o r 
s e d i m e n t o p e l á g i c o d e P o r i t e s s p . ( M - 2 8 8 7 N I I ) S e r i e I I d e l á r e a P u i g R o i g - N W ( v e r F i g . I t . ó 8 ) . F o t o 
2 2 : F r a m e s t o n e s d e T h e g i o a s t r a e a m i o c e i i i c a y S t y l o p h o r a r a n s t e l l A e n l o s n i v e l e s a r r e c i f a l e s d e l 
á r e a d e L l u c . F o t o 2 3 : F r a m e s t o n e s d e S t y l o p h o r a v a r i s t e l l a d e l á r e a d e L l u c . 
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VótO 2 4 : F i n . U S E . S e r i e d e S o n M a r r o l n I , C K E - 7 . P A C L T & t o n e d e r o d o i i c c - a s ( M e s o p h l 1 1 mu B T J * . ) ' H ~ I 
N l t ) . F o t o 2 5 : P a c k s t u i i e d e r o d o f i c e a s c o n e u a r s o . S e r i e V d e l f u i g R o l g - N W ( M - 2 8 9 5 A N l l H v e r F i g . 
U . R . 8 ) . F o t o s 2 6 y ¿ 7 : D e t t i l l e d e e s p o r a n g i o s d e m e s o p t u 1 I mu s p . < M - 2 8 8 8 n M i l S e r l e U d e l P u i g K ' / j g 
NW y M- t ó 3 0 e N 1 I S e r i e d e S o n M a r r o i g i . C S E - 7 ) o b s é r v e s e * l r e l l e n o g e o p e t a l . F o t o 27 • R o d o U e t í a i i 
i n c r u s t a n t e » s o b r e r o d o i i c c a s ( L i U i o p o r e l l a s o b r e M t - s i - p h i i 1 um) M- ¿H52B N I I S e r l e I I I d e l á r e a • I 
P u i g R o i g - N W ( v e r fi¿. 1 1 . 6 8 ) . F o t o 2 9 : B a f f i o s t o r i e d e r o d o f í c e a s . M u e s t r a d e m a n o p u l í u n t a r e a « V I 
P u i g R o i g - N W M - 2 B 7 5 ) . 
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ta l o JO: K m . C S E . F r a g R M f f c t O <íe bl'40»l>i» r a m o s v ^ . S e r l e ( te E s «Jo I oHir-i s l l u o . i l i j r i W l l ) . F-.it y 
_ J l : W * c K < & 6 o r t « < r0« H e t e r o s r e g i n a s p . M i r a d o r * » R a m ó n L l u l l . t - K - O S E - o ( M - 2 9 7 5 N I I ) . F o t o 3 g ; M i o -
g y p s l n i d o . S e r i e <ie E s P u i g R o l g - N W f M - 2 9 0 6 N X ) . F o t o 3 3 : Amph i s U - g i n i d o . A l I o r a i i u S n t o s d e K o u u . i l . f r 
( S ó l l e r ) ( M - í ' U O b N I I i . F o t o 3 4 : L e p y d o o i o l I n a . F m . C S E . em E s R a l J u J i ( J i - 2 7 6 3 N I I ) . F o t o 3 5 : M l l í ó l l -
. l o á . S . r t e C S E - 7 . S o n M a r r o i g I ( M - 3 6 3 2 U . N I I ) . F o t o 3 » . 3 7 y 3 « : 6* d e S ó l l t r ¿t b l O C , cerca d e M u n r i a -
bi P iM-¿8(>t> N I I 1 . K l p h l d i m n . - r l s p u m . A n u m u n a b w a r i ( 3 7 ) y C i b i c i d l n a ( 3 8 ) . 
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Folo 39: f'in. ese., Odjvdi-enl ta beige vori ver-métidos. Sección delgada M-2291 N1J. Batlat-S'fcseKip (ver 
Fig. IX. 32). Foto 40: bspicuJ i ta. Serie CSE-6. Mi radar dft Ramón U u i ] . Se oOservwi Lmnli i éfi i'or aun ni -
fe ros U p o Clbicina y Aiimiunl a bec-ari (M-29/9 NTI). FOSO 43,;; Esponja de), tipo ora Ucul ario. Serie 
de Es Tres Códols-NE (rsE-15) (M—loSV). Foto <£: Crecj.nJento de '.-emento sintuxitiJ sobre púas de •.•.jul-
nido ( M 3685 N.O. Serle de Es Colotiters-SW (CSE-16). Foto 13: biocalcareuita con gjob'lgeriniuox y 
opacos. Fm. VSK. Ses Orí I g u e s - P U N L A Jove (M-3728 NI1). Foto -)•!: Fm. CSE. Rficttatone dé gi ob1 ger I : I 1 do», 
brloaooa y púas da equiíucio. C" a Na Foradada (Deiá) (11-6147 Ni i ). Foto 4S: Packstone de yaatei - O P O M O S . 
Fm. CSE. Are.;I Puig H«.lg-NW (M-;í»'/i» NT I). Foto, Jfi. cnlcJ l u M U s y.ríses de surtas £TOt«gida9 . >n 
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Foco 4 7 ; Fm. CSE. Deposites de zonas restringidas, Caleilutiras ocres con gasterópoccs y Sivalyc; 
de conchas Salgada ( M - 2 9 1 0 ) . 3arranc í'es Licrers-Mcnnaber. -a "o -i: Niveles laminados sígales ' r.ac; -
Fm. CSE. Facies restringí¿as caráiicas 
restos Ce plantas 
Foto 5 0 : 
•zularla? 
ritas con 
res t rir.gi Oas . 
M-281?). Coll d'es Cardscolers. ? 
collado Ce Es Carosco: ers-Bir.is. 
Calciiu-
P.elleno de una grieta Ce granees eimensí cr.es afectando a: Mesozoico ''aparata 
kárstico) por conglomerados ce !a Fm. C3E. . Cercanías $8 Es Pecó C'es Ca! I . Foto 51 : Pe.ier.c íisu.-al 
afectando a las brechas Ce materiales coiomíciccs cor calcarenitas miocenas ce la Fm. CSE. Ca .'¡a 
Lluisa «Puigpunyent). Foto 5 2 : Superficie erosiva áiseocaneíc a les áepósiE O S ee píacafarma afetica 
c!e la Fm. CSE. en Es Tres Códols. La superficie erosiva está rellena por cepos: tos conglomeráticos 
areniscosos Ce la Fm. T3. Feto 5 3 : Niveles calo: si 1 tí tic lamí nacos 1 ''grain-ílows" 
alternando con depósitos conglomerárteos canalizados. Facies ce abanico interno sp Es Peo 
Fm. TS. Feto 5 4 ; Depósitos de mcercanal ce Cala o'Egos. 
B I O B Í : i caces 
d'es C-ali. 
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F r i t o b ' J y 5fe: A n t K i u u a s r e m o n t a n t e s y " i l u t e s " e n l a b a s e c l e u n a ¿ a p a t u r b i d i L i c a . F a c í e n D I ( M U T T f 
y RICCI I . U C C H I . 1 -9721. S e r i e ü e C a l a B o q u e r T B - M . F i n . T B . F o t o 5 / : C E P ( m e g a t u r t . i d l t a ) e n l a s e r l e 
T B - 1 4 ) . C a l a B o q u e r . F o t o ' J 8 ; F a c i e s D I y 0 2 e n S a Coma C á l e n l a T B - 6 ( l i v a r a ' l e J ¿ c o b d e e n c a l a 
e s v i s i b l e I . L ' U I I I ) . F o t o 5 9 : I c n i t a s t i p o T a p l i r e 1 m I n t h o p s i s * n l a l i a s e d e T B T . S e r l e d e C u i a d ' E g o s 
T B - 2 . F o t o b O : M a g a t u r b í d i t a ( C E P ) e n l a c a n t e r a d e E s H a r . j o H . T B - C . . o b s e r v e » - l a p e r f e c t a i a m i n a c í ó n 
p a r a l e l a d e s d e I i b a s t í y l a s u a v e g r a n u d e c r e s o e o e l ' * . , E n l r t S 1 n t e r ' i Bffll ñ a s S e e r i r i i u i i t r a n a b u n d a n t e ! ! 
r e » t o n D E p l a ñ í a s , s e u t l J ¡ ' ¿ a o r i n o p i e d r a do | . . r r o p a r a o - n a t r u n - i o n . 1.a e s c a l a m i d e 3 0 C « l . F M l.o 
6 1 ; P a c í a s r i e n e l á r e a d e P u l g p u n y e n t . L a e s c a l a e s t á s u b d l v i d i d a r a d a ? e n . K . , i n R ? - T U T „ h ™ ¡ , 
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C O L U M N A S E S T R A T I G R A F Í A S P E R T E N E C I E N T E S A L A F O R M A C I Ó N 





S E R I E T B - 1.4 SANT ELM - FERRA 
TEXTURA 
, . G R A V A 









COMPON. M M E D 
SEDJ OBSERVACIONES 
Bíoturbacion 
^ t Cantos calizos y dolomíti-
| eos gris oscuros. 
* L(?) Tm(?) 
tillas sinsedimentarias 
Marga homogénea 
Brechas de cantos liasicaa y/o 
triásicos con matrii calcare-
nítica 
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S E R I E TB- 2.1 C A L A D ' E G O S 
TEXTURA 














Olistostrómico. Matriz 70% 
Cantos y bloques(frag, T9T) 
Oligocenos Calizas gris claro 







Engrosamiento hacia el Sur 
Amalgamados 
'convoluted" y "pillars" 
Recurrencias AG y Gravas 












 1 1 1 1 1 
oo 










COMPON. M SED. OBSERVACIONES 
Tamaño mooal 10cm 
Contacto por falla inversa. 
Repetición de la serie B O G O 
importante 
S/Sh 1 .5 
S/Sh 1 .5 
•MI 
Capas plegadas 
Tramo caótico con fragmentos 
de silexitas 
Tamaño máximo im 
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S E R I E T B - 2,5 
LIT. TEXTURA 
P
 É 1.1T .I . Í W E N Í GFIAVA 
1 1 1 1 I I I I I I 
T B T 









M I V E D . SED. OBSERVACIONES 
Serie invertida 
S / S H 1,5 
B / S T I 1 , 3 
30cm 
Tránsito lateral a T N 
mo olistostrómico con 
aumento de potencia 
6 -7m 
^A^N^ñQ m o d a l I Q c m 








* É L ' T ¿ , ARENA . i f l i v A 
1 1 I I I I I I | I 
ES RATJOLI 
ESTR. 





N Cantos soportando 
Cantos blandos 
Cantos blandos interláminas 
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I, LIT. TEXTURA 1 1 1 I I I I I I 1 
SI 









COMPON. M MED. SED.I 




S E R I E T B - 6.2 
NT 
M LIT. TEXTURA p 6 L ' T a ! ABENA GRAVA 
I ' ' ' I I I I 




COMPON. M VED. SEDJ 






S E R I E T B - 5.3 SA COMA CAIENTA 
M 1 LIT, TEXTURA FECtTJ ABENfi .GBAVH 
' l l l l í l 
ESTR. 






v= Color violaceo 
Fragmentos de serie proba­
blemente repet ida por •' \\ . • 
Fragmento de serie probable­
mente repet ida por falla 
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S E R I E T B - 6.5 SA COMA CALENTA 
N' 
M C G 
O 
LIT. TEXTURA 















S E R I E T B - 9.1 PUIGPUNYENT - SUR 
N-
P C, LIT. 
TEXTURA 
P E L ' T A A R E N A . G R A V A 
—1—1 I ' 1 1 1 I I I 
ESTR. 

















S E R I E T B - 9.3 PUIGPUNYENT SUR 
LIT. TEXTURA 
P E T J T A A R E N A . G R A V A 










Traction carpets (? J 
Deformados 
521 







P É L L T A , . ARENA .ÜRAVA 
l I LUJ il i i 
3 
PUIGPUNYENT - SUR 







COMPON. M MED. 
SEDJ OBSERVACIONES 

S E R I E T B - 1 2 . 1 
523 




. a R É N A .GRAVA 
' '
 1
 I I i I i 
ESTR. 
SEDIM 
OCW10 % o o o
 ü j=> ^  
A S 
S i W 
COMPON. M ¿VED. SED. 
70 cm de tamaño máximo 




Cantos de calizas liásicas y 
carniolas 
Tamaño máximo 70 cm 










COMPON. M SED. OBSERVACIONES 
Brechas dolomíticas 
Escama secundaria en La base 
de La Serie I I de F A L L O T 











S E R I E T B - 13 
M 
CALA CASTELL - II 
ESTR. 






S E R I E T B - 11.1 CALA BOQUER 
P C LIT TEXTURA 
P E L 1 TA , ABENA .GHiua 
I I I I M I I I I 
ESTR. 
SEDIM. COMPON. M MED. SEDJ OBSERVACIONES 
«i 
JT 





"Furrows and ridges" 070^ 
Sioclastos de plataforma 
(Fsvites cf dissimilisí 
20m cubierto 
FIN. C S E 
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S E R I E T B - 11.2 CALA BOOUER 
M 
N I 
L I T . TEXTURA 
VÍ\ •• ra 
_ l 
, A R E N A .GBftVA 
1 I I I I 1 M 
ESTR. 







Sílex i U b 
Sile* itas 




S E R I E T B - 1 M CALA BQQUER 
LIT. TEXTURA 





M JMED. SED. OBSERVACIONES 
Silexitas 




¿ i Equínidos 
# Radiolas de equínidos 
£) Corales Astreidos 
Q) Porítidos 
Yf Briozoos «§> Incrustantes 
^ * Ostreidos 
A Espículas de esponjas 
Q§ Flora 
i5> Microfauna 
£ 5 Globigerinas 
Microforaminíferos bénticos 
<m? Nummuli tes, discocyclinas, Lepidocyclinas 
Amphisteginas, Miogypsinas 




^ A. Rodofíceas 
£5> A. Clorofíceas 
















Fm. CSE. Formación Calcarenítica de 
Sant Elm. 







Brechas de Valldernossa 
Subunidad Gravitacional 
Bloques de brechas y conglomerados 




Las escalas de todas las columnas están en metros. 






Número de capa / número de intervalo grueso-
Litología• 





Laminación paralela de alto régimen 
Laminación tipo ripple O concoluted 









LEYENDA DE LAS COLUMNAS 
PERTENECIENTES A LA 
FORMACIÓN TURBIDÍTICA 
DE BANYALBUFAR 
NS de Muestra 
Espesor (en metros) 
Litología 
Estructuras sedimentarias 






















LEYENDA DE LAS COLUMNAS 
PERTENECIENTES A LA 
FORMACIÓN CALCAREN ITICA 
DE SANT ELM 
